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INTRODUQO
O que c seguro, no
seguro
O Eiogio da Dialctica
Bertholt Brecht
1. Origem e objecto do trabalho.
Muito mais do quc a dimcnso potica que emerge do jogo de palavras, ou o mero
scntido politico que facilmente se vislumbra na frase em epgrafe, a mcnsagcm
breehtiana tocou especialmente o autor da presente dissertaco, medida que oi
avan<;ando na matcria quc sc props cstudar.
"O que seguro no scguro" perseguiu definitivamente o investigador, levando-
o a equacionar e reequacionar os dados que se lhe podcriam apresentar primeira vista
mquestionvcis.
Porm, mais do que isso, a frase aplica-se tambm prpria realidade em estudo,
porquanto todos aqueles que conceberam, teceram e aplicaram a reforma do ensino
tcnico proflssional (ETP) de 1948, do alto das suas certezas e garantias que o Estado
Novo lhes ia prestando e cobrando, eram simultaneamcnte motores de mudangas
e
rupturas travestidas de aparentes continuidades.
Novas prticas, novas referncias pedaggicas, novas estruturas curriculares
vo
scr a resposta que este movimento pedaggico pretendeu dar insistente presso
de uma
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industrializaco cuja celendade se no compadecia com o tecido conjuntivo de um
sistema escolar mumiflcado.
Contudo, toda essa novidade revelar-se-ia impraticvel, se o regime visse posto
em causa um conjunto de valores que considerava um capital inalienvel e sem preco e
em cuja imutabilidade alicercava a sua prpria seguranca.
A manutenco desses padres valorativos, que so nacionalistas, tradicionais e
catlicos e que fluem nos curriculos ocultos e oflciais da escola tcnica reformada, a
cauco que os reformistas aceitam pagar, uns certamentc com gosto e outros com
modcrado distanciamento.
"Assegurar" a "seguranca" atravs da militncia exteriorizada do seu universo de
valorcs autolegitimadores, a estratgia utilizada pelo rcgime para a sua eternizaco.
E, no entanto, ao possibilitar a implementaco dcsta reforma era posta em
marcha uma nova pcrspectiva da formaco proflssional e uma valoraco signiflcativa do
capital humano discente, criando-se uma nova forca de trabalho, parte integrante "das
invisvcis mudancas" opcradas no Portugal da dcada de cinqucnta scndo tambcm clas,
achas de uma fogueira, que sc revclaria, duas dcadas mais tarde, um vulco que
cxpeliria a mudanca brusca e incandesccnte na sociedade portuguesa.
Da dupla identidade de cstudantc liccal nos anos sessenta e de professor de uma
escola sccundria nos anos oitenta, num espaco ocupado at introduco do ensino
uniflcado por uma escola tcnica, surgiu a curiosidade de entender e decifrar o mundo do
cnsino tcnico como um univcrso difcrente, onde se fabricavam dcstinos diferentes e
desiguais dos do ensino liccal.
Quando pcrcorria as oflcinas ainda repletas de uma maquinaria agora j
ultrapassada, mas que deveria ter sido, aquando da sua aquisico, uma utensilagem
tcnica inovadora e potencializadora de aprendizagens adequadas a competncias que o
mercado de trabalho reclamava, as bancadas j deterioradas pelo uso de anos, os cheiros
a leos lubriflcantes das mquinas entranhados nas paredes, parecia sentir-se ali uma
ambincia lectivo-oflcinal, que pouco ou nada tinha a ver, com o compndio, caderno e
lpis, utenslios quase exclusivos do cnsino liceal.
Essas mquinas mudas, testemunhas inertes de um passado no longnquo,
convidavam a que se contasse a sua histria, num pedido de investigacio sobre
a sua
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realidade. O desejo de conhecer este mundo, o mundo do "outro", sempre aqui to
prximo, ajudou certamente a determinar o objecto da presente dissertaco.
2. Razes para um ttulo.
Cerzir um pano, signiflca remend-lo, consert-lo, da forma mais perfeita
possvel, de modo a que os pontos da costura parecam nexistentes. Um dos cursos
cspeciflcamcnte femininos quc integram o plano da rcforma do ETP c prccisamente o
curso de cerzidcira.
Nos conflns da memria das palavras que habitam o universo domslico da
inancia, surgiu o cerzir, que se transporta agora para um plano simbolico.
Na dccada de 50, sob o peso do carimbo burocrtico, a ditadura que em pocas
anteriores havia tido o fogo nccessrio para a ediflcaco de um arqutipo de alma a scr
utilizada por todos os portugucses, forjada diligentemente na bigorna da inculcaco
idcologica, vai aprcsentar-se agora, no quadro das mudancas irrevcrsvcis que todos os
dias desembarcam na socicdade portugucsa, dc alma puda para manter o tom, o mpcto c
a inlensidade da sua militncia ideolgica.
A rcforma do Ensino Proflssional deve ser lida luz dcsta conjuntura do ps-
gucrra. A industrializaco, que requer uma mo-de-obra com compctcncias tccnicas que
a frequcncia escolar do cnsino profissional at ento no conferia, por impossibilidadc
flsica das ruinosas condiccs daquele cnsino e por um plano curricular inadequado ao
assdio do mercado de trabalho, estar por certo na gncse do movimcnto reformista,
como nos propomos analisar na primeira parte da nossa dissertaco.
"A continuidade formal do discurso de propaganda"1, que encobre e mascara a
mudanca efectiva que lentamente se vai revelando de forma deflnitiva, constitui a agulha
cerzideira de uma alma que, esburacada e puda pelo tempo e pela nova conjuntura,
pretende flcar inalterada.
Ser em torno do tringulo tcnica, mudanca e continuidade (aparente ou no)
que a prescntc investigaco se ir desenvolver.
1
ROSAS, Femando, "O salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Estado Novo
e a questo do totalitansmo",
Anlise Social. 1 57. vol XXXV, 2001 . tambm publicado em Separata.
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3. Ambito cronolgico.
0 tema do trabalho -"Contributos para a reforma do ensino tcnico profssional de
1948" - delimita e precisa o mbito cronolgico da pesquisa. Dada a natureza das
questes que quisemos tratar, tivemos que flxar algumas balizas cronolgicas. Deste
modo, a primeira parte da dissertaco tem como marco inicial o ano de 1941, data em
que comecam os trabalhos da Comisso de Reforma, prolongando-se at 1948, ano da
publicaco do Estatuto do Ensino Tcnico proflssional.
A segunda parte da nossa investigaco centra-se na recepco das escolas tcnicas
s propostas pcdagogicas dos rcformistas. A dcada de cinquenta, ser assim o espaco
temporal que abarcar toda esta parte da dissertaco, tendo-se optado por cstc lapso de
tempo por se entcnder que o mesmo seria suflciente para perccbcr o sentido e a forma
como as diferentes escolas tcnicas se apropriaram do novo ideno pcdagogico
prcconi/.ado.
4. Fontes e metodologia.
Na prospecco inicial a que procedcmos acerca do estado em que se encontravam
os cstudos sobre o ensino tcnico, tcve grande utilidade a investigaco desenvolvida por
Srgio Grcio nas suas dissertaces de mestrado e doutoramento respectivamente
Politica Educativa Como Tecnologia Social: As Reformas do Ensino Tcnico de 1948 a
1983, (1986) e Ensinos Tcnicos e Poiitica em Portugal (1910-1990) (1998), tendo-nos
pcrmitido tal investigaco equacionar algumas das questes a que tentmos dar resposta
ao longo deslc trabalho.
Os estudos feitos por Alpiarca (1981) e Bustorf (1988), apesar de terem um
flego diferente, constituram outros olhares de igual interesse para as nossas
preocupaces iniciais.
Na primeira parte da investigaco, utilizmos um suporte documental bastante
diversiflcado do qual destacamos, "Os Estudos Preparatrios da Reforma" e os seus
documentados anexos, elaborados pela Comisso de Reforma do Ensino Tcnico,
nomeada em 1941, O Dirio das Sessoes da Assembleia Nacional e da Cmara
Corporativa (1946-1947); consultmos ainda outros ncleos de fontes com destaque para
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a imprensa patronal ao longo da dcada de 30 e 40, as revistas Vrtice e Seara Nova,
prximas das diversas tendncias oposiciomstas ao regime, a documentaco referente
candidatura Presidncia da Repblica de Norton de Matos (1948). Por outro lado, as
incursoes feitas nos arquivos da Fundaco Mrio Soares, do Centro de Documentaco 25
de Abnl e no Arquivo Oliveira Salazar, bem como aos espolios de Antnio Srgio,
Ferrcira de Macedo, Barbosa de Magalhes e Irene Lisboa, nos quais procurmos
documentaco produzida pela oposico em relaco ao ensino tcnico e reforma em
anlise, revclaram-se decepcionantes.
Tambcm a imprensa quotidiana (Dirio da Manh, Dirio Popular, Dirio de
Noticias, Novidades, Repbiica e Dirio de Lisboa), que compulsmos entre Dezembro
de 1946 e Dezembro de 1947, perodo coincidente com o debate na Assembleia
Nacional, se revelou de pouca valia para o nosso estudo, dado que se limitou a reproduzir
excertos do debate sem qualquer comentario adicional.
0 corpus documental que escolhemos para reaiizar a segunda parte da
investigaco, mtcgra a legislaco sobre a reforma do Ensino Tccnico Proflssional de
1948, os relatrios anuais de actividade dos directores das escolas tcnicas, a
correspondcncia da Dirccco Gcral do Ensino Tcnico com as cscolas e outros
organismos e instituices, bem como a revista Escoas Tcnicas. Supletivamente,
recolhemos depoimentos orais dc antigos alunos do ensino tcnico que nos forncccram
um conjunto de perspectivas pessoais da sua vivcncia nestc perodo e ainda um
depoimento de um director de uma escola tccnica.
Pcla importncia quc assumem os relatrios dos dircctores nesta segunda parte do
trabalho, justiflca-sc que se lhes faca uma refcrncia mais detalhada.
0 director da escola tccnica tinha como uma das suas mltiplas atnbuices, a de
elaboraco dc um relatrio anual, no qual fazia um balanco e uma avaliaco do conjunto
das actividades escolares. Este relatrio deveria ser enviado Direcco Geral do Ensino
Tcnico at 30 de Novembro de cada ano.
Na redacco deste documento o seu autor era coadjuvado por outros professores
que desempenhavam cargos diversos (director e sub-director do centro da Mocidade
Portuguesa, directores de cursos, director do ciclo preparatrio).
2
Estatuto do ETP. art 103, alinea U.
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Deste modo, existem relatrios com informaces circunstanciadas das prticas
educativas que fornecem elementos importantes para a compreenso do universo
pedaggico das escolas tcnicas.
H um conjunto de aspectos que so comuns a grande nmero destes documentos:
listagens dos professores da escola e respectivos grupos pedaggicos, nmero de alunos
matriculados nos diversos cursos e anos, actividades circum-escolares, balancos das
actividades lectivas nas diferentes disciplinas, especialmente as referentes ao ciclo
preparatrio, e amda outros aspectos ligados coordenaco de ensino.
Alguns relatnos limitam-se apresentaco da frieza das estatsticas, outros
rcfectem um cunho mais pessoalizado, dando os seus autores largas exuberncia do
verbo. 0 registo laudatrio em relaco aos destinatrios aparece tambm dc forma
reitcrada nalguns daquelcs tcstemunhos: "Devo tambm aqui registar, com inteira
satisfaco, que no dccurso do ano escolar de 1956/57, devido ao constante empcnho e
carinho que V. Exa sempre dispcnsou ao ETP, ao apetrechamento das suas escolas, como
chefe ilustre e mcanstvcl, sem trguas no seu fecundo labor...""
A cstrutura e o volume dc informaco tambcm muito diferente. O mais sinttico
tinha uma s folha4; o mais volumoso que encontrmos aprescntava 228 pginas5.
As suas difcrencas podem ser ainda de natureza "flsica": A maioria so agrafados,
cozidos ou colados, mas h alguns com cncadernacoes brochadas, com a respectiva
identifcaco cm letras impressas cm tipografla.
Ainda no domnio do contedo, h os que se fcam pclo ascctismo do tcxlo e de
alguns dados cstatsticos, outros so profusamente documentados com iconografa
relativa s actividades circum-escolares, tabelas, grfcos coloridos, recortes da imprensa
local, reportando-se actividadc das escolas.
No arquivo histrico do Ministrio de Educaco, h cerca de 294 relatrios. Os
mais antigos remontam ao ano de 1944/45 e os mais recentes vo at ao ano de 1965/66.
Grande parte dos relatnos deve-se ter perdido, no sendo possvel avaliar o grau
de (in)cumprimento por parte dos directores relativamente sua eaboraco. Sabemos
3
Relatrio do director da Escola Industrial e Comercial de Vila Real, ano 1956/57.
4
Escola Industnal e Comercial de Oliveira de Azemeis, ano de 1956/57.
5
Escola Industnal e Comercial de Beja, ano de 1965/66.
6
Este nmero j est desactualizado, porquanto tm sido catalogados mais relatrios recentemente. Nas "visitas" que
fiz ao depsito de Camarate, pude ver vrios caixotes com relatrios e muitos outros misturados com documentaco
dispersa.
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que existia um controle apertado por parte do director geral e dos inspectores, que no
prescindiam da sua leitura, como provam as notas feitas margem.
Analismos detalhadamente 30 daqueles documentos referentes a 24 escolas e
consultmos cerca de 100 dos quais foi retirada informacao ampla e diversiflcada.
Optmos por um critrio geogrfico, escolhendo escolas de vrias zonas do pais.
No tivemos acesso a nenhum relatrio relativo aos anos de 1948/49 e 1949/50. Os
primeiros rclatrios ps-reforma so os referentes ao ano de 1950/5 1.
Uma primeira leitura dos documentos permitiu-nos ir deflnindo um conjunto de
categonas que foram surgindo ao ritmo que se aprofundava o respectivo exame.
A elaboraco de uma base de dados, cujos campos foram detemunados por esta
"leitura", permitiu-nos sistcmatzar um conjunto de informaces que possibilitaram
"objectivar" o nvcl de recepco das propostas refomiistas nas escolas tcnicas.
A naturcza do cstudo no se limitou cspeciflcidade da histna da educaco,
tcndo sido feitas frequcntes incurses pela histria poltica e pela histria social, pela
histria das ideias e das mentalidades, recusando o artiflcialismo e a exclusividade
redutora de algumas especializaccs.
A analise das diferentes forcas sociais em prescnca c a identiflcaco das
perspectivas polticas e ideolgicas dos principais protagonistas puderam convivcr com o
estudo das diversas perspectivas pcdaggicas preconizadas.
5. Plano do trabalho.
Dividimos a nossa dissertaco em duas partes: Na primeira, procurar-se-
contextualizar a reforma nas mltiplas dimenses do econmico, do social, do poltico e
do educativo. Na segunda parte, abordar-se- a recepco da reforma nas escolas, no s
ao nvel da epiderme, isto nos sinais exteriores que o movimento reformista trouxe
consigo, mas tambm ao nvel da prpna derme, ou seja, nas transformaces
efectivamente operadas no plano do quotidiano escolar e do ser e estar na escola tcnica
do ps-reforma.
A primeira parte do trabalho ser constituda por dois captulos. No primeiro
proceder-sc- abordagem do estado do ensino tcnico nos anos anteriores
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implementaco das mudancas que o movimento reformista se props operar. Apresentar-
se-o elementos sobre a existncia de eixos de compromisso e de relaco, entre as
estratgias de desenvolvimento apresentadas pelos sectores industrialistas e os projectos
de reforma do ensino tcnico e profssional; analisar-se-o as convergncias e simihtudes
entre o "voluntarismo" industrialista e o "voluntarismo" refotmista e o feedback
normativo que o primeiro teria sobre o segundo, pela resposta adequada s exigncias
que sc iam rcvelando, nas mudancas que >e anunciavam.
No scgundo captulo, o nosso estudo incidir sobre a forma como se
posicionaram, face reforma, as forcas sociais c polticas dentro do Estado Novo.
Analisar-se- o debate na Assembleia Nacional, as tenses no interior do regime, a
posico das associaces patronais, bem como as pcrspectivas da oposico democrtica
facc rcforma do cnsino tccnico, nomcadamcntc o ponto de vista dos seareiros, do PCP e
dos apoiantes de Norton de Matos.
Dc igual forma dividimos a segunda partc da disscrtaco em captulos. Dada a
amplitudc da matcria a examinar, optmos pela sua distribuico em quatro partes que,
no scndo obviamcnte estanques, so contudo substantivamente diferenciados.
No primeiro captulo ser analisado o novo deno pedaggico que a reforma
transportou para as escolas. Os scus suportes tcricos, publicacoes, reas de eleico e
todo o seu fo discursivo nas suas mltiplas coerncias e incoerncias, intcgraro os
aspectos fundamentais desta unidadc de trabalho.
No segundo tratar-se- fundamentalmente do acolhimento que as escolas fzeram
do todo reformista. As formas como o universo lectivo reagiu aos postulados reformistas,
as qumicas quc se operaram por forma a efectivar a mudanca, desiderato indiscutvcl da
rcforma, scr assim o objecto central desta fracco temtica.
Dedicaremos o terceiro captulo anlise do papel da Mocidade Portuguesa. A
integraco deste ponto justifcada pelo facto da referida organizaco ter sido criada na
fase de "edifcaco da escola nacionalista"' e persistir no quadro das reformas do ps-
guerra, impondo-se, assim, que tentemos perceber as suas fun^es e o seu peso efectivo
na cscola tcnica reformada da dcada de cinquenta.
7
Antnio Novoa ( 1 997), p. 1 78.
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De igual modo se tentar equacionar a margem de manobra que a M. P. tinha no
processo de ideologizaco da escola tcnica, de que forma utilizava as suas competncias
polticas e pedaggicas.
Finalmente, no ltimo captulo, proceder-se- ao levantamento das disposices
legais que no Estatuto do Ensino Tcnico Profssional' , enquadravam a clula escola,
legitimando o desempenho e funces da sua unidade de comando
- o director nas suas
mltiplas relacoes dc subordinaco com aqueles que viviam a realidade escolar, tentando
perscrutar atc que ponto os novos tempos de reforma so aproveitados pelos directores
para promover espacos, cntendidos como de autonomia pedaggica dentro das suas
escolas.
As compctncias, o perfl e os mltiplos poderes que esta funco acarretava sero
descodilcados ncsta ltima etapa, com que encerramos o nosso estudo.
*
Decreto-Lei n 37029 de 25 de Agosto de 1948.
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PARTL I
Contexto e gnese da reforma do ensino tcnico de 1948
CAPITULO
0 ensino tcnico profissional e o desenvolvinicnto economico
Dizem tambm osjomais. de c, que uma grande parte do pais tem colhido os melhores
e mais abundantes frulos de uma administraco c ordem phlica modelarcs, e sc tal
declaraco for lomada como vtiupeno, uma vez que se irala de elogio em buca prpna,
leia-se aquele jornal de Genebra, Suica. que longamenie dtscorre, e em franees, o que
maior auloridade Ihe confere. sohre o dilador de Poriugal. j sohredito. chamando-nos
de aforlunadissimos por termos no poder um shio. Tem toda a razo o autor do artigo,
a quem do coraco agradecemos. mas consulere, por favor, que no Pacheco menos
shio se amanli disser, como dir, que se deve dar instruco primria elementar o
que llw perience e mais nada, sem pruridos de sahedoria cxcessiva. a qual. por aparecer
antes dc tempo para nada scrvc. e tamhm que muito pior que a Ircva do analfahctismo
num coraco puro a instruco materialista e pagii asftxiadora das melhorcs intences,
poslo c que, reforca Pacheco e conclui. Salazar o maior educador do nosso seculo.
se
no alrevimento e lemeridade ajirm-loj. quando do sculo s vai vencido um lerco.
Jos Saramauo ( 1 995)
Saramago, no texto que transcrevemos, reproduz ipsis verbis, uma frase de
Carneiro Pacheco, ministro da Instruco Pblica de Salazar, para quem "muito pior que a
trcva do analfabetismo num coraco puro a instrucio materialista e pag" .
y
O Ano da Morte de Ricardo Reis, Editorial Caminho, Lisboa, 1995, p. 82.
10
Citado por Maria Ftlomena Mnica, Educaco e Sociedade no Portugal de Salazar.
Ed. Presenca, G.I.S., Lisboa,
197. p. 120.
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Como adiante se ver, a frase no constitui uma opinio isolada, ou uma asserco
descontextualizada do discurso educativo do Estado Novo.
1. Perspectivas nacionalistas e sistema de ensino.
Para o regimc sado do 28 de Maio. havia que colocar defnitivamente margem,
expurgar da sociedade ento em construco, os ideais e propostas republicanas cujo
ideno educativo asscntava na ideia de que a instruco era essencial ao bem estar e
evoluco do povo .
0 novo regime demarcar-se- das propostas e objectivos dos republicanos cujo
ideno educativo, asscnte no pressuposto de que a instruco era esscncial ao bem-estar e
evoluco do povo, foi considcrado perigoso e indcscjvel.
Nos fns da dcada de 20, chega-se ao ponto de problematizar a prpna
ncccssidade de alfabetizaco, surgindo nas pgmas dos jornais, um debatc em torno da
qucsto Deve-se ensinar o povo a ler?:. A anlise deste debate contcxtualiza dc forma
paradigmtica as pcrspcctivas cducativas do periodo da ditadura militar c dos primciros
anos de consolidaco do Hstado Novo. Essa a razo, pcla qual entendcmos necessrio
trazcr essa questo a estc trabalho, porquanto s entendendo a ambicncia educativa deste
perodo, se poder compreender a situaco de abandono e dcsinvestimento a que foi
remetido o ensmo e em particular o ensino tcnico
'
.
Valc pois a pena determo-nos nestc dcbatc, justifcada que cst a sua pcrtincncia.
A pergunta Deve-se ensinar o povo a ler?, no era quando foi enunciada uma mera
pergunta retnca. Era, na sua substncia, uma questo cuja resposta pretendia teorizar
caminhos a adoptar pclo rcgime.
As elites nacionalistas, exteriorizam as suas preocupacoes sobre o assunto, sendo
certo que essas preocupaces no se concentram no sentido da extinco do altssimo
ndice de analfabetismo que encontramos no Portugal de ento. Pelo contrrio, o que se
vai equacionar neste debate se para a salvaguarda da Revoluco Nacional e para
a
11
Joaquim Pintassilgo, Repblica e a Formaco de Cidados
- A educaco cvica nas escolas primnas da l'
Repblica Portuguesa, edices Colibri, Lisboa, 1998.
12
Mana Filomena Mnica, op. cit., p. 1 15.
IJ
Este primeiro ponto de enquadramento foi inspirado
nas leituras de (Carvalho 1986, Cavaco 1993, Grcio 1986,
Monica 1978, Nvoa 1996 e 1997, Stoer e Arajo 1987).
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defesa da virgindade da alma e do esprito do bom povo portugus, no seria prefervel
mant-lo longe do mistrio das letras, longe do conhecimento e do acesso ao mundo
escrito e lido.
Um conjunto de flguras do Estado Novo celebrizou-se por ter dado a cara para
explicar as virtualidades do analfabetismo. Na linha da frente destacaram-se as
contribuices da escritora Virgnia de Castro Almeida e do historiador Alfredo Pimenta.
A escritora, cm 1927, explicou que a superioridade nacional dc Portugal face a outros
povos, assentava nos nmeros substanciais dos "nossos" analfabetos :
"A parte mais linda, mais forte e mais saudvel da alma portuguesa
residc ncsses 75% de analfabetos". As razes destas convicces eram
cxplicadas desta forma: "sabendo ler e cscrever, nascem-lhcs ambicoes:
querem ir para as cidades ser marcanos, caixeiros, senhores; qucrem ir
para o Brasil. Aprenderam a ler! Que lcem? Relaccs dc crimes; noces
erradas de poltica; livros maus; folhctos de propaganda subvcrsiva.
Largam a cnxada, desinteressam-se da terra c s lcm uma ambico:
screm empregados pblicos. Que vantagens bram buscar escola?
Nenhumas. Nada ganharam. Perdcram tudo. Fclizes os que esquecem as
lctras e voltam enxada"
"
.
Por scu lado, Allrcdo Pimcnta num dos artigos que pubhcou no jornal A Voz
sobre o assunto, rcfere: "foi o querer saber que fez o homcm pecar (...) Insisto: no
precomzo o analfabetismo sistemtico; digo quc a instruco um inslrumento perigoso
que no pode circular em todas as mos como um explosivo. Como um veneno. So num
carcter so, eia c- til ou pelo menos inofensiva"16. Na perspcctiva dcstes autores, de um
lado est o povo portugus, naturalmente bom, e do outro a leitura e a escrita,
naturalmente ms; dum lado a crianca desprotegida, do outro o lobo espreitando como
um algoz a presa fcil para nela inculcar atravs da competncia da leitura os torpes
ideais dos polticos.
14
Curiosamente, o refendo artigo de Virginia de Castro Almeida sai na primeira pgina do Sculo no dia em que
tambm o jomal d conta dos derradeiros combates que se travam nas ruas e nos quartis do Porto entre os opositores
da ditadura e as tropas fiis ao regime.(5 de Fevereiro de 1927 in O Sculo.)
15
O Scuto de 5 de Fevereiro de 1 927, citado por Maria Filomena Monica, op.cit. p. 119.
16
A Voz, 25 de Dezembro de 1927.
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Mas este ponto de vista no era exclusivo de alguns intelectuais conser\'adores
mais exaltados. Responsveis do governo pela Educaco e o prprio Oliveira Salazar
lem por uma partitura semelhante. Salazar, j como Presidente do Conselho em 1933,
numa entrevista a Antnio Ferro sintetiza as suas prioridades nesta matria "considero
(...) mais urgente a constituico de vastas elites do que ensinar o povo a ler. E que os
grandes problemas nacionais tm de scr resolvidos, no pelo povo, mas pelas elites
enquadrando as massas". E, quando pressionado por alguma imprensa da poca que
apclava ao govemo que ensinasse o povo a ler, Salazar interroga, sinttico: "Para ler o
qu?"1 , interrogaco, que como um tiro, atingia a questo fundamental desta
problemtica.
H porm outros sectores para quem a leitura e a escrita conflguram competncias
instrumcntais, quc ajudariam a que a palavra do regimc mais facilmcnte penetrasse nas
camadas popularcs.
O ministro Camciro Pachcco hesita entre cstas duas estratgias. Referindo-se aos
discursos dc Salazar cxclama, sonhador:...."S para podcr mcdit-Ios no deveria haver
um nico portugus anaifabeto."18 A escola posta ao servico do regime era reivindicada
com alguma urgncia, para quc no se perdesse pela incompreenso a mensagem
propagandstica do Estado Novo, de que deveriam ser receptores minimamente
conscientes todos os portugueses.
A alfabetizaco seria vista como uma fcrramcnta dc controle social, a chave que
abriria a porta de accsso comprecnso das ideias mestras que deveriam dar forma ao
comportamcnto social dos portugucscs.
O problema pode ser equacionado da seguinte forma: se certo que a instruco
no faria nunca a Humanidade feliz, tambm era certo que as escolas configuravam, por
excelncia, preciosos instrumentos de controle social, que seria um erro no aproveitar.
Havia, assim, que responder cuidadosamente pergunta enunciada: havia que
ensinar o povo a ler, porm, mais que ensin-lo a ler, havia que form-lo, integr-lo nos
sos princpios da Ptria e da moral crist, pelo que a escola, para funcionar com
cflccia, deveria entender, ponderar e sopesar qual o tipo de leituras adequadas:
17
O Sculo de 25 de Marco de 1935, citado por Mana Filomena Monica. op.cit. p. 116.
18
Carneiro Pacheco, Portugal Renovado. Lisboa, 1940, discurso profendo em 7/8/1935 na Covilh, citado por Romulo
de Carvalho. Histria do Ensino em Ponugal, Fundaco Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1986, p.761 .
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"Saber ler para acreditar cegamente no que dizem certos jomais e certas
publicaces? Saber ler para fazer a cultura do dio entre os homens e do
dio entre as classes? Saber ler para poder ver at onde vai a prtica e a
cincia do mal?
Pergunto vale a pena sabcr lcr para isto?
E preciso sobrctudo educar... .
Mais que instruir, havia que educar, sendo certo que os educadores deveriam ser
rigorosamentc seleccionados, por forma a serem capazes de transmitir as grandes ideias
chavc do rcgime, do alto do scu estrado, protegidos pclo cruciflxo c as flguras tutelares
dos retratos srios, cuja colocaco foi tomada obrigatria por forca da lei: "E ao Estado
que incumbc a formaco da mentalidade dos professores"" .
Deste modo e cumpridos estes "pr-rcquisitos", a leitura c a escrita
rcprcsentariam instrumentos fundamentais, que ajudanam a que a palavra do regimc mais
facilmcnte penctrassc nas camadas populares.
A sntese destas duas posiccs em tomo do debatc: Deve-se cnsinar o povo a ler'f
vai redundar num conjunto dc alteraccs no sistema cducativo, reduzindo a escolaridadc
obrigatna a ndiccs mnimos. cste o quadro e o ccnrio quc propiciam a claboraco
das medidas lcgislativas que consagram "o nivclamcnto por baixo", cm rclaco ao
i 21
sistema educativo .
Toda esta retrica serve para preparar terreno rcduco do cnsino primrio para
trcs anos, cxtincao das Escolas Normais Supcriores, extinco do Ensino Primrio
Complemcntar, ao encerramento das escolas dc Magistrio Primrio, criacao dos
i-
chamados "Postos de Ensino" com os respectivos regentes escolares".
Estas medidas conflguraram-se como "um conjunto coerente e articulado e
atravs delas publicitou-se oflcialmente a ignorncia"23
0 prembulo do decreto que divulga os novos programas do ensino primrio
complementar (que seria alis extinto em 1932) refere que este ensino seria destinado
19
Correia Pinto in Dirio das Sesses de 25 de Marco de 1938, p. 561.
20
Moura Relvas, in Dirio das Sesses de 25 de Marco de 1938, p. 559.
21
Srgio Gracio 1986 e Luisa Corteso 1988.
22
Rmulo de Carvalho, 1986. Ver mais recentemente a Tese de Mestrado de Ana Paula Rias, As Regentes Escolares,
FCSH, 1997.
23
Mana Helena Cavaco, Ser Professor em PortugaL Editorial Teorema, Lisboa, 1993, p. 75.
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queles que "no continuassem os estudos nos Liceus ou Escolas Tcmcas
mas
pretendessem ilustrar-se mais um pouco", sendo tais altemativas elucidativas de outra
dimenso que encobre o discurso ideolgico nacionalista.
Pode ler-se no referido prembulo: "0 ferreiro quere o fllho mdico; o alfaiate
quere o fllho matemtico; o carccreiro quere o flho juiz do Supremo; a operria quere a
flha formada em Letras;" (...). Em tais condices fcam despovoadas as escolas tcnicas
c ofciais, e ento "porque os poderes pblicos viram que transviada a a juventude
portuguesa, mtentam traz-la dos estabelecimentos de cultura erudita, de cincia pura,
quc fcaro rcservados aos superiormcnte inteligentes""' .
A mobilizaco social ascendente devcria ser por todas as formas contranada. Era
pois ncccssrio quc o privilgio classista tivesse condices para se eternizar. O exemplo
tambm vem dc cima...
"Oico muitas vezes dizer aos homens da minha aldcia: "Gostava que os
pequenos soubessem lcr para os tirar da enxada". E eu gostaria bem mais
que elcs dissessem: "Gostaria que os pequcnos soubcssem ler, para
podercm tirar mclhor rcndimcnto da cnxada". Prccisamos de convencer
o povo dc que a fclicidade no se conseguc buscando-a atravcs da vida
modema e dos seus artifcios, mas procurando a adaptaco de cada um
s caracteristicas do ambiente extcnor" -\
Tambcm o prprio Salazar se encarregava de dcsmobilizar as aspirages de
melhoria da condico social.
A forte intcrvcnco por parte do Estado na poltica educativa revela-se pela
criaco de barreiras no acesso ao ensino, como obser\'a Antnio Nvoa: "Contrariamente
ao liberalismo (1820-1910) e ao republicanismo (1910-1926) que tentaram, sem grande
xito, estimular a procura social da educaco atravs de uma maior oferta institucional, o
salazansmo esforcou-se por controlar o crescimento do sistema de ensino"'
. As
'*
Rmulo de Carvalho op. cit. p. 731.
25
Oliveira Salazar discurso proferido em 12 de Maio de 1935 na sede da Liga 28 de Maio, citado por Antnio Nvoa,
"Educaco Nacional" in Portugal e o Estado Novo. 1930-1960), Coord. F. Rosas, ed. Presenca, Lisboa, 1996, pg. 480.
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Antnio Nvoa, "A Educaco Nacional (1930-1974): Anlise Historica e Historiogrfica", Sociedad Espafiola de
Historia de la Educacion, Sociedade Portuguesa de Cincias da Educaco/Secco de Histria da Educaco, Zamora,
1997.
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estratgias de controle passam por um conjunto de medidas legislativas que
limitam as
matrculas e aprofundam a engenharia da selecco escolar ao nvel do ensino
liceal e
tcnico" .
Em sntese, quaisquer expectativas de mudanca e de promoco social podiam
desregular o edificio estadonovista. O sistema educativo que nas sociedades capitalistas
hbcrais tem constituido dos poucos escapes que permitem a mobilidade social,
encontrava-se assim armadilhado pelo Estado Novo, no sentido de condicionar ou pelo
mcnos evitar com eflccia qualqucr ascenso social.
0 regime nacionalista ao mesmo tempo que impunha medidas de emagrecimento
aos recursos flnanceiros para a educaco e que menorizava programas
e a prpria
escolarizaco, colocava por outro lado barreiras procura social da cducaco,
condimentando a cscola, como espaco privilegiado de enquadramento moral, dc doses
gcnerosas de inculcaco ideolgica, como veremos adiante".
H no Portugal do ps 28 de Maio uma ntida militncia por partc dc polticos c
idelogos do rcgime. a favor de um desinvestimento conscientc e ponderado cm relaco
ao ensino.
O debate Dcve-se ensinar o povo a ler? paradigmtico, e profundamente
expressivo da poltica dc educaco do Estado Novo, permitindo-nos compreender a
ambicncia cm que tbram tomadas as medidas educativas nos anos
dc consolidaco do
regime de Salazar.
Vai scr luz dessa conjuntura de contcnco cducativa que iremos analisar no
ponto seguinte, a formaco proflssional no sistema regular de ensino e tentar entender,
nas suas mltiplas dimensoes, a carga discriminatria que sobre o mesmo se ir abater
por contraponto ao ensino liceal.
27
Conforme a interpretaco de Srgio Grcio na sua obra Politica Educativa como Tecnologia Social
- As Reformas
do Ensino Tcnico de 1948 e 1983, Livros Honzonte, Lisboa, 1986.
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Stephen Stoer e Helena Arajo. "A Contribuico da Educaco para a Formaco do
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2. A formaco profissional no sistema regular de ensino
Ao longo dos dezasseis anos de vida do regime republicano, os seus dirigentes
empcnharam-se na promoco do ensino tcnico, o que ilustrado pelo substancial
aumento da rede escolar, principalmente ao nvel dos centros urbanos.
As elites polticas republicanas e mesmo largos sectores sindicais, confluam no
cntendimento de que a moderniza^o e o progresso do pas deviam passar pelo
descnvolvimento da instruco das massas populares em geral e dos operrios em
particular .
Tambm aqui o primciro impulso da Ditadura Nacional e do Estado Novo de
distanciaco em relacao s polticas educativas da Rcpblica.
Analisando as primciras medidas tomadas em relaco ao ensino tcnico
proflssional. vcriflcamos a existncia dc um desinvestimcnto face a estc sub-sistema de
ensino.
As miciativas mais conhccidas vo no scntido de concretizar uma apertada
contenco de despcsas, discriminaco orcamental do ensino tcnico facc ao liceal, fuso
de cscolas, eliminaco dc algumas escolas por razcs administrativas ou polticas c ainda
a rcduco do ciclo dc estudos (o curso de comcrcio passa de 4 para 3 anos).'
Srgio Grcio cxplica-nos a forma c o contcxto em que esta poltica sobreviveu e
fortificou durante mais de vintc anos:
"Os anos 30, c a primcira metade dos anos 40 vo ser dominados pela
contenco das despcsas. E pelo mesmo desequilbrio na sua repartico
entre o tcnico clementar e o liceal, apesar da fortssima procura de que
o primeiro era objecto. Uma tal situac-o, prolongada por to extenso
periodo, s foi possvel no quadro do autontarismo do regime, e sem
dvida tambm no quadro de uma certa forma de elitismo: as
diflculdades materiais em que se debatiam as escolas eram reservadas
29
Srgio Grcio, Ensinos Tcnicos e Poltica em Portugal (1910-1990), Instituto Piaget,, Lisboa,
1998.
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para uma populaco de alunos cuja condico se caracterizava
precisamente pelo mesmo tipo de diflculdades"
"
.
A revista da Associaco Industrial Portuguesa alerta para a situaco deprimente
em que era lancado o ensino tcnico, referindo que em 1930/31 o nmero de recusa de
matrculas chcga a atingir metade dos candidatos em algumas escolas de Lisboa
J~
Os responsveis pela educaco assumcm claramente uma estratgia
discriminatria cm relaco ao ensino proflssional, por conlraponto ao ensino liceal
destinado ao escol dirigente do pas. Eusbio Tamagnini, ministro da Instruco de
Salazar justiflca a "bondade" desta opco:
"As nossas cscolas nao podem inspirar-sc no sentimento romntico de
l'azcr passar lodos os jovcns pclos mesmos cursos, sujeitando-os a uma
cducaco uniformc quc Ihcs despcrte ambiccs e descjos dc posices
sociais equivalcntes.
Muito pelo contrrio, o bcm da Naco exige quc haja escolas de
formaco diferenciadas, onde a cada indivduo sc dc cducaco
consentnea com as suas capacidades e aptidcs particularcs."
Por outro lado, o rcforco e o aprofundamcnto da selecco escolar vai
desempenhar um papel complementar na limitaco do acesso cducaco. H relatorios
dos dircctorcs das cscolas tcnicas indicando nvcis de insuccsso quc ultrapassam os 80%
nalguns cursos. O prprio prolongamcnto da cscolaridade obrigatria suscitava reservas e
impunha resistcncias.
O deputado Moura Relvas, em 1947, no debate na Assembleia Nacional,
referindo-se aos alunos do ensino tcnico, sustenta que, "Os rapazes sados das nossas
escolas tm caractersticas hereditrias, familiares, mesolgicas, educativas e econmicas
31
Srgio Grcio, Ensinos Tcnicos e Politica em Portugal (1910-1990), lnstituto Piaget, Lisboa, 1998, p. 101
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In TAMAGNINI, Euscbio (1936), Alguns Aspectos do Problema Escolar Portugus, Coimbra, Imprensa da
Universidade, pp. 9-10, citado por Joo Barroso, Os Liceus
- Organizaco Pedagogica e Adminisiraco (1836-1960),
Fundaco Calouste Gulbenkian/JNICT, Lisboa, 1995, pp. 581-582.
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diferentes e proprias, sendo, portanto, natural que procurem seguir na vida diferentes
caminhos""' .
Ainda neste debate da Assembleia Nacional, outros deputados vo trazer
argumentos de natureza eugnica para justiflcar as diferencas de poltica que se devenam
adoptar para os que frequentam o liceu e as escolas tcnicas.
Mas esta situacio de discriminaco pode ser analisada tambm noutras reas
relacionadas com o ensino tcnico.
Em relaco sade escolar, o Estado Novo vai produzir uma doutrina mdico-
pedaggica prpria:
"A sade escolar constri duas estratgias distintas para estas duas vias
de cnsino: a liceal bcm enquadrada do ponto de vista mdico-pedaggico
e orientada para a brmaco ideolgica das elitcs da naco, atravs dc
uma ntcrvcnco minuciosa c moralmcnte cxigente e a via tccnica, com
uma intervencao mcdico-escolar pontual c supletiva de cariz
marcadamente assistencialista e de orientaco proflssional (adaptaco
dos tipos flsicos c flsiolgicos dos alunos s proflsses)"'v\
Nesta rca, scria de supor que as condices sociais daqueles que frequentavam as
escolas tccnicas ncccssitariam de cuidados dc sade mais rigorosos. No entanto, os
objcctivos dos rcsponsveis do Estado Novo cram outros:
" uma aposta esclarecida desta reforma na formaco moral, intelectual
e flsica das futuras elites da Naco, "dada a circunstncia de
frequentarem estes (os liceus) os que mais tarde ho-de ser dirigentes de
Portugal, ou no ensino, como professores, ou no exrcito, como oflciais,
ou em cargos do Estado ou das corporaces administrativas, ou no alto
Comrcio e Indstria" (Correia, 1939: 198)."36
34
Citado por Antnio Nvoa in Dicionrio de Historia do Estado Novo, artigo sobre o Ensino Tcnico, coordenaco
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36Idemp. 100.
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Havia assim, desde muito cedo e a todos os nveis, incluindo
o da sade, que
separar guas e inscrever a diferenca por forma
a que ela se tomasse e pudesse ser
naturalmcnte aceite.
O Estado Novo foi extremamente cuidadoso ao evitar que a mobilidade social se
pudesse operar atravs dos mecanismos escolares.
Vai assim aproveitar e aprofundar as
desigualdadcs j existentes entre os dois grandes
ramos do ensino secundrio: o liceal e o
tccnico-proflssional.
0 primciro, destinava-se s classes mdias e altas,
com o predomnio de cadeiras
de cariz humanstico-cientflco e o segundo, assente essencialmente num modelo
de
prtica e experincia oflcinais, em que se hipervalorizavam
a destreza e competncia
manuais, tinha como destinatrios as classes populares.
0 primeiro, dcstinava-se nequivocamente a favorcccr
o prosscguimcnto dc
cstudos a nivcl supcrior; o scgundo armadilhava o acesso ao ensino univcrsitrio.
Mas a discriminaco alargava-se tambm quando se pretendia ingressar
na vida
activa. Nos concursos para lugarcs da administraco pblica, os candidatos
com o curso
gcral dos liceus cram prcfcridos cm relaco aos que
tinham formaco acadcmica idcntica
adquirida no ensino tcnico. Mcsmo nas promoces
na administraco os ccrtiflcados com
o ensino tccnico eram preteridos: "num concurso de promoco efcctuado
na nossa Junta
Gcral todos os funcionrios com o Curso dc Comcrcio, desta Escola, ficaram inibidos de
concorrer por no terem a habilitaco equivalentc ao 2 Ciclo
Liceal" .
A discriminaco ia ao ponto de screm admitidos preferencialmcnte, em cmprcgos
do Estado, alunos com o 5 ano do liceu, para cargos ligados s actividades industriais ou
comcrciais. Era habitual para preencher uma vaga de electricista os alunos
do liceu
flcarem frcnte daqueles que tinham o curso profssional.
Papis e estatutos sociais diferenciados e hierarquizados, aguardavam
extramuros
escolares, os habitantes do ensino liceal e do ensino tcnico.
Entre um e o outro, desejava-se distncia, e as raras pontes que se tracavam entre
ambos, eram de difcil acesso.
Desta forma, pretendia-se reproduzir com fidelidade uma estrutura
social que
sobrevivia custa de uma pirmide classista, na base da qual estavam aqueles cujos
37
Relatrio do director da Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroismo, ano de
1953.
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fllhos, ou eram certiflcados com a instruco primria ou enveredavam pelo ensino
tcnico-proflssional, metamorfoseando-se estes, numa mo-de-obra que pela sua
qualiflcaco era facilmente enquadrada num mercado de trabalho caractenzado pela
indiferenciaco proflssional e pela insuflcincia tcnica e cultural dos trabalhadores que o
compunham.
A estratgia deliberada da diminuico da escolarizaco para o ensino tcnico
tinha a mesma marca gcntica dos que defendiam no j as virtualidades do
analfabetismo, mas a magra raco do saber, ler, escrever e contar...
Em 1936, num perodo em que se fazem "orelhas moucas" aos pedidos de
intervenco para melhorar as condiccs materiais do ETP, as preocupaces do Ministro
da Educaco apontam noutra direcco:
"Determino quc sc rccomcndc aos dircctores das Escolas a convenincia
de adoptar, com a prudncia que o caso requer, as providncias que
julgarem ncccssrias para que o pessoal feminino das Escolas
-
Professoras, Mcstras, alunas ou empregadas
- no se apresentem ao
servico c s aulas e.xageradamentc pintadas ou em trajes pouco
rccomendveis por quaisquer exageros. Para as Escolas do Ensino
Tccnico Proflssional deve acentuar-se que no deve perder-se de vista,
alcm dos maus cxcmplos que aqueles factos sempre represcntam como
atentatrios da moral e da disciplma, a circunstncia dc que as cscolas
do Ensino Tcnico Proflssional so frequentadas pelas classes mais
humildes, scndo por sso indispensvel evitar com maior rigor tudo o
quc possa contribuir para falscar a educaco que a
Escola deve dar" .
Do mesmo modo, a assumida discriminaco deste ensino integrava o propsito
confcssado de manter as classes populares no "seu" lugar, educando-as na aceitaco
incondicional da ordem social estabelecida, onde mesmo o "desacerto" na coreografa




Citado por Antnio Manuel Martinho, A Escola Avelar Brotero, 1884-1974,
Contnbuto para a Histna do Ensino
Tcnico-Profissional, Guarda, 1993, p. 310.
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Em sntese, 0 Estado Novo ao longo dos anos 30 e primeiros anos da dcada de
40, vai optar por uma poltica de contenco de despesas. Porm, tal poltica
tem como
destinatrio principal o ensino tcnico, cujas condices materiais se foram degradando
profundamente. Uma das vertentes do princpio da contenco, integrava
uma forte
selccco cscolar, atravs da qual se pretcndia a excluso de largos sectores que comecam
a procurar cste ensino.
O Estado Novo vai discriminar desde sempre o ensino tcmco relativamente ao
ensino liccal, por cntender e sobretudo recear, que aquele pudesse potenciar aspiraces
dc mobilidade social. Vai assim rodcar-se de argumentos de ordem vna, incluindo a
cugnica para justifcar e teorizar a discriminaco que reiteradamentc punha em prtica.
3. Rreve radiografia do ensino tcnico nos anos 30 e princpios dos anos 40.
Enlre os anos 30 e at meados dos anos 50, no encontramos por parte do Estado
uma poltica dc formaco c qualifcaco profssionais especiflcamcntc dircccionada para
as cmpresas e mundo do trabalho, fora das alribuiccs do sistema rcgular de ensino. Se
ccrto que algumas grandcs emprcsas como a CUF, cntendiam a necessidade de uma
aprendizagem, formaco c especializaeo proflssionais, esta aquisico de formaco
proflssional circunscrevia-se aos muros dcstas cmpresas, scndo estas, pcquenas
ilhotas
num vaslo oceano de uma massa de opcrrios indiferenciados, analfabctos em grande
nmcro, que entravam directamente no mundo do trabalho, aprendendo sua custa os
oflcios quc tradicionalmentc Ihc cram destinados.
Deste modo, no encontramos por parte do Estado, qualquer iniciativa ou
organismo encarregado da brmaco proflssional, fora do ensino regular, sendo a mesma
uma das atribuices das escolas tcnicas.
No incio dos anos quarenta comecam a aparecer sectores do prprio regime, que
considcram que a estrutura do sistema educativo montada pelo Estado Novo estava a
revelar-se inadequada para as novas necessidades enunciadas pelo sistema produtivo.
A ediflcaco de um sistema de ensino minimalista assentc na rcduco da
escolaridade obrigatria, na simplifcacio dos programas e na orientaco do ensino na
perspectiva da inculcaco ideolgica e doutrinaco moral, no se compadecia
com as
aspiraces de modernizaco da economia.
-n
Mesmo aqueles sectores que temem as mudancas e vem com prudncia
as
anunciadas alteraces no sistema de ensino, esto preocupados com a degradaco do
sistema educativo.
da parte dos directores das escolas tcnicas e
tambm das associaces
empresariais, que conhecemos os sinais mais insistentes e os alertas mais continuados
de
que necessrio proceder-se a alteraces neste sub-sistema de ensino.
"Por visitas quc V. Exa tem feito a esta Escola, pelos relatonos e relatos
verbais conhece as circunstncias em que est o Ediflcio e
agradecimento que se deve ao Professor Secretrio que com o pessoal
-
as verbas no permitcm obras, dc rcsto no muito de aconselhar em
propriedade estranha e vclha
-
aproveita e sacriflca fnas, para pelo
mcnos o conscrvar em estado de possvel higiene e frequncia. Ainda
de agradeccr o csforco de todos, cntre os quais mcluo os alunos, para
quc a disciplina sc mantenha seno perfeita, pelo menos razovel numa
casa sem condices elemcntares sequer, para uma vigilncia que no
pode excluir a conscicncia duma digmdade individual que sendo de
todos os escales tem em suma como resultante o bom nome da Escola.
- E gracas a Deus, h mais que louvar que punir nesie departamento
moral da Escola" .
Sobrc o material escolar que suportava a prtica pedaggica nas escolas tcnicas,
o rclatrio dircctor da cscola industrial Fonscca Benevides, referente ao ano de 1946/47,
classiflca-o de: "Mau e longe de satisfazer as menorcs exigncias. Repara-se e limpa-se
conforme as escassas vcrbas o permitem"4 .
So rarssimos os relatrios dos directores das escolas (Ver Anexo n 10.) ao
longo da dcada de 40 e 50 que no tenham apelos, nos mais variados tons, para
a
construco de novos ediflcios escolares ou para a reconstruco e melhoramento dos
ediflcios existentes, sempre apelidados de velhos, ineflcazes, acanhados, mal luminados,
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Relatrio do director da Escola Industrial Fonseca Benevides, ano de 1944/45. Arquivo Histrico do Ministno da
Educaco. Processo n 95, Caixa 9.
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Relatrio do director da Escola Industnal Fonseca Benevides, ano de 1946/47. Arquivo Historico do Mmistrio da
Educaco. Processo n 121, Caixa 10.
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no dimensionados para a populaco escolar, nadequados aos pnncpios pedaggicos,
funcionando em instalaces alugadas, construdos para outras utilizaces, no ligadas
s
actividades escolares.
A degradaco das condices materiais e pedaggicas
e as restrices s matrculas
que chegam a atingir metade dos pretendcntes ao ingresso
no ensmo tcnico, leva a
atitudes de presso sobre o poder poltico apesar das restrices mpostas pelo regime
autoritrio.
Assim acontecc com um abaixo assinado apresentado ao Ministro Caeiro da Mata
por juntas de freguesia, grmios, grandcs empresas, associaccs patronais
e associaces
dcsportivas e culturais "solicitando que sejam dadas escola Ferreira Borges
condices
convcnicntes de instalaco" "", que proporcionem o aumenlo dos pcdidos de matrcula.
Tratava-se de uma ampla e representativa comisso que mtegrava as forcas wvas
de
"toda a zona Ocidental de Lisboa, incluindo os arredores conflnantes at ao linute do
concelho de Cascais".
"
Apcsar da delcgaco ter a presenca mstitucional do prprio govemador
civil c tcr
os pr-requisitos quc a ditadura suportava, no deixa de reprcsentar uma
fomia de
prcsso, que expressa o mal-estar existcnte causado por uma
situaco claramentc
intolervel.
Rcfcrindo-se situaco do corpo doccnte, os relatores dos Estudos Preparatrios
da Reforma do ETP dc 1948, sublinham a profunda incomodidade existente no scio de
alguns sectorcs do professorado de que: "Resultava uma atitude espiritual prc-
demissionria, quc no podia deixar de produzir, como rcflexo nesses casos, a quebra
da
plenitude moral com quc h-de aderir-se funco para bem a servir" .
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in Dirio de Noticiax, (Lisboa) 16 de Fevereiro de 1946.
*'
Idem Dirio de Noticias de 16 de Fevereiro de 1946
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A exposico apresentada ao ministro da Educaco era assinada pelas
Juntas de Freguesia de Alcntara, Ajuda,
Belem. Trafana, Oeiras. Cascais, Monte da Capanca, So Domingos de Rana, Paco de Arcos, Carcavelos
e Carnaxide;
sociedade Promotora de Educaco e Recreio de Alunos Esperanca e Alunos Harmonia; Centro Escolar Republicano
de
Alcntara, Grupo Dramtico de Apolo, Escola Asilo de So Pedro, Atltico
Clube de Portugal, Centro Dr. Bemardino
Machado, Sociedade Alves Rente, Grmio do Comrcio de Oeiras, Companhias Reunidas
de Gs e Electncidade,
Banda de Msica dos Empregados da Companhia Carns, Centro Escolar de Alcntara, L. Dargent,
Ld" J. B. Cardoso,
Ld' Standard Electric, Sociedade Industrial Peres Ferreira, Ld' Argibay de Construces, Senna Sugar States,
Fbnca de
Gelo da Junqueira, Sociedade Air Liquide, Banco Espinto Santo e Comercial de Lisboa,
Sociedade Industnal Allianca,
Companhia Colonial de Navegaco, Sociedade de Construces Metalicas, Companhia
Industnal de Portugal e Colnias
c Lusalite.
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"Estudos Preparatnos da Reforma do Ensino Tcnico", Separata do volume
I de Escolas Tcnicas, Bolctim da
Direcco Geral do Ensino Elementar e Mdio, Lisboa, 1947, p. 18
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Os ecos destas preocupaces passam pela imprensa da poca, chegam
Assembleia Nacional e ao governo. Femando Pires de Lima, ministro
da educaco, em
momento posterior e em jeito de balanco acaba por reconhecer:
"Nesta fase feliz de
recuperaco nacional em que vivemos h duas dcadas, no
tem cabido grande parcela
dessa felicidade ao ensino tcnico" .
As associaces empresariais com destaque para a Associaco Industnal
Portuguesa, AIP) vo estar na vanguarda da luta pela renovaco do ensino tcnico, como
vcremos com mais dctalhe, no captulo scguintc.
A AIP promove ao longo da dcada de trinta, vrias iniciativas junto do governo,
entrc as quais se dcstacam: exposices, abaixo-assinados, pedidos de audicncia
a
mimstros e ao chefe do governo, no sentido de os
scnsibilizar para a necessidadc de
interromper o processo de degradaco em que vivc o ETP.
E ainda da sua
responsabilidadc a criaco da Comisso Pennancnte do Ensino Tcnico quc
ter como
objectivos o estudo dos problemas do sector e a intcgraco nas empresas dos alunos
diplomados pelas escolas proflssionais.
Durantc muito tempo, o rcgimc flngiu que cscutava as preocupaccs
destcs
scctorcs, mas constata-sc que no so tomadas medidas de fundo que
mvcrtam ou mcsmo
atcnucm a dcgradaco das condices materiais nas escolas, que possibihtem o
aumcnto
do parquc cscolar, rcforccm a dotaco orcamental
ou melhorem as condiccs
pedaggicas dcste scctor dc cnsino. As nicas mcdidas tomadas pelo Estado
Novo ou so
de mera propaganda para ir ganhando tempo ou so intervcnces pontuais cm
instalaces
quc pengam a ruina deflnitiva '.
Paralelamente e na imprensa afecta oposico, no encontramos quaisquer
refcrncias s condices vividas pelo ensino tcnico, ou ao estado a que este havia
chegado '.
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Discurso profcrido por Pires de Lima na inauguraco da Escola Industrial e Comercial
de Beja em 26/2/1950, in
Escolas Tccnicas. n 8. 1950, p. 5.
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Uma das situaces mais emblemticas em relaco a esta arte de fazer promessas e ir embalando
os mais
inconfomiados foi a cnaco da Junta de Construcoes para o Ensino Tcmco e Secundno.
A instituico aparece com
um ambicioso programa de construco de novos
edificios para o ensino tcnico, que vai ficar apenas no papel do
decreto-lci que a gera (D.L.24337 de 10 de Agosto de 1934).
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Rcfcrimo-nos s revistas Seara Nova e Vnice. Da pnmeira consultmos todos os nmeros referentcs
dcada de 30
e 40, no tcndo encontrado quaisquer referncias situaco do ensino
tcnico. Relativamente revista Vrtice fundada
j na dcada de 40 (Maio de 1942), no encontrmos
de igual modo referncias significativas a esta questo e as nicas
encontradas so aquelas a que aludiremos no captulo 2. No arquivo
da Fundaco Mrio Soares e no Centro de
Documenlaco 25 de Abnl em Coimbra tambm no encontramos documentos da imprensa clandestina que se
reportassem directamente situaco que se vivia
no ensino tcnico. Tambm nos nmeros do jomal Avante que
conseguimos compulsar, o nico artigo sobre a apreciaco da Reforma de
1948.
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Tal omisso pode ser parcialmente explicada pela existncia da censura que
no
permitia qualquer tipo de referncias s patologias
estadonovistas.
As revistas de opinio como a Seara Nova ou a Vrtice, com uma identiflcaco
poltica oposicionista vo ser igualmente omissas em relaco
a este ensino. Os vrios
estudos, ensaios e anlises sobre poltica educativa que integram nas suas pginas tm
como dcstinatrios os liceus e universidades.
Este dcsconhecimcnto, esta demisso, estc elitismo, dever-se- ao facto de os
colaboradores destas revistas serem intelectuais, oriundos de classes sociais para quem o
cnsino sc fazia no liccu.
Em sntese a partir do incio da dcada de quarenta, comecam
a surgir os
primciros ecos de um descontcntamento, que reclamam a necessidade
de mtervcnco na
rea da formapo proflssional.
A "contestaco" vai ser fundamentalmcntc corporizada no s pelos dos
professores, os directorcs das escolas tcnicas mas tambm pela imprcnsa patronal quc
no ousando nunca afrontar ou pr em causa o regime, no esconde porcm uma
incomodidade crcsccnte pcla inrcia govcrnamcntal relativamentc a este ensmo, que
scntcm complctamcntc desajustado realidade social cnvolventc.
Todos intucm a ncccssidadc de mudanca c rcclamam contra o estado ruinoso a
quc a formaco proflssional havia chcgado, face a um mundo que
a gucrra c o ps-guerra
haviam transformado e quc portanto se reviviflcava numa quase compulso para a
mudanca.
Nestc perodo vo ser introduzidos factores de presso a diversos nveis
a que
mcsmo uma sociedade autrcica no pode deixar de ser sensvel. A Comisso de reforma
do ETP vai atender a estcs sinais que a "sociedade civil" vai dando ao longo destes anos,
apresentando as propostas e as altemativas consideradas possiveis para este sub-sistema
de cnsino.
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4. L'ma nova reforma em marcha ...
A comissao a quem pedido para estudar as condices do ensino tcnico e
proflssional e propor a sua reviso, criada em Julho de 1941 .
A sua actividade tem inicio formal em Dezembro de 41 e a ltima sesso de
trabalho em 23 de Julho de 1943. Durante ano e meio foi produzido um extenso
documcnto de 259 pginas e mais 140 de anexos, que incluam os nquritos a
professores e empresrios. Da sua anlise resulta um exaustivo diagnstico da situaco
do ETP em Portugal. Os resultados deste labor serao entregues ao ministro da tutela em
Julhode 19444<>.
A comisso era constituida por um conjunto de professores ligados ao ensino
tccnico elementar mdio e agrcola e professores universitrios, que vo ter um papel
fundamental na elaboraco/concretizaco deste projccto, dcstacando-sc trs flguras, que
pclo cmpenho que pem na concrctizaco da reforma vo ser os seus grandes
patrocinadorcs c principais impulsionadorcs, no s pclo papcl quc vo desempenhar
nestc estudo, mas tambcm pelo protagonismo que vo ter no futuro, na sua intervenco
ao nvcl da educaco.
Referimo-nos a Carlos Proenca50, o dircctor geral do cnsino tccnico, a Antnio
Mattos()>l c Erancisco Lcitc Pinto'".
4K
Pclodecicu.-lci n"3 1.431 de 29 de Julhodc 1941.
4"
"l-sludos Preparatrios da Refomia do l.nsino Tcenico", Scparata do volume 1 de Escolax Tcnicus, Boietiin da
Dimco erul do Ensino Elementar e Medio, Lisboa, 1947. Esta separata da revista mteiramente dedicada a
npresenlaco dos Estudos Preparatnos da refomia. No Arquivo Histnco do Mmistcno da Educaco no encontrmos
o documenlo onginal apresentado ao minislro da cducaco.
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Carlos Proenca nascc em So Pedro de Alva (1901-1990). Em 1925 concluiu a licenciatura em Cincias Filosficas
na Faculdadc de Lctras da Universidade de Coimbra. Nesta cidadc mihta na causa monrquica com Mno de
Figueiredo de quem amigo, conhecendo tambm aqui Oliveira Salazar.
Em 1926 lundou, cm Coimbra, com o seu colega Joaquim da Cosla Hennques o Colgio Luis de Cames, tendo sido
director c professor do refcrido colgio at 1941. A partir de 1941 preside Dirccco Geral do Ensino Tcnico e
simultancamenle equipa que elaborar os estudos preparatonos da reforma do Ensino Tcnico Profissional de 1948.
tambcm da sua responsabilidade a fundaco da Revista Escolas Tcnicas de que vai ser director e colaborador
regular. Dcstacamos a publicaco dos seguintes trabalhos: "O Ensino Tcnico no Quadro da Educaco Nacional" in
E.T. n 1, defendendo aqui a linha de rumo quc devcria ser seguida no quadro da nova reforma. Demarca-se das
perspcctivas demo-liberais e das posicoes nacionahstas mais conserv adoras onde encontra semclhancas com o
bolchevismo. So amda da sua autona "O Ensino Elementar Agricola", Separata da revista ET, n 24 de 1959 e "Uma
Rcforma do Ensino Tcnico e seu Desenvolvimento", separata da ET n43.1971. Em publicaco postuma editado um
livro de historia local sobre a regio em que nasceu "Noticias Histncas de Mondalva", 1985. Carlos Proenca foi
Director Geral do ensino tcnico durante 30 anos (1941-1971) e em acumulaco exerceu ainda as seguintes funces:
Presidente da Junta de Construces Escolares, Presidente da Junta Nacional de Educaco e Secretrio Geral do
Ministrio da Educaco nacional.
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Antnio Goncalves Mattoso (1896-1975), nasceu em Vila Cova do Alva
- Arganil. Vogal da Comisso de reforma
vai redigir parte do seu relatno final. Produz alguns dos textos mais significativos dos pnncpios pedaggicos da
reforma, verberando o ensino tradicional e defendendo os novos mtodos pedaggicos preconizados pela reforma de
que exemplo o relatno da Escola Comercial Pedro de Santarm no ano lectivo de 1946/47. E nesta escola e sob a
sua direcco que feita uma das expenncias pedaggicas que antecipam a implementaco da reforma. Em 1950/51
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0 relatrio produzido no podia ser mais contundente na forma como avalia a
situaco do ensino tcnico neste perodo:
"No se abrem novas escolas; no se ampliam, como a lei previa os
quadros docentes das existentes; no se preenchem sequer as vagas que
vo ocorrendo. No se constri em dez anos mais do que o edifcio
incompleto da Eigueira da Foz e o pavilho das oflcinas da Escola
Infantc D. Henrique. Recrutam-se porm, apressadamente, centenas de
professores provisrios; iniciam-se as aulas s 8 horas da manh e
encerram-se meia-noite; na mesma sala sucedem-se as turmas sem
pausa, em torrentc, quasc desde a madrugada; nas caves, nos lojes, nos
sotos, nos corredores (!!) improvisam-se locais de ensino. As salas dos
conselhos escolarcs desaparecem; suprimem-se os gabinetes dos
dircctorcs; aqueles rcnem-se nas salas de aula, os professores
distribudos pelas carteiras donde se levantaram h minutos os alunos; o
director despacha ali num recanto por trs de qualquer biombo. Nas
oflcinas, instaladas como Dcus qucr, os alunos acotovelam-se e no
podem tirar do trabalho os neccssrios frutos.
Quase tudo tcm faltado s cscolas: no h instalaces samtrias
suflcientes, no h vestirios, no h rccreios cobertos, nem cantinas,
nem ginsios, nem balnerios. A sade e a higiene dos alunos s tm, na
maioria das cscolas, o amparo da Providncia.
As invemias pem em risco a seguranca dos ediflcios; nalguns chove
por toda a banda; desabam os tectos desconjuntados pela humidade; as
guas inundam os pavimentos, que, se so de madeira, ameacam aluir.
O que aflrmamos rigorosamente exacto. No pretendemos fazer
literatura em relatorio oflcial, o que seria de intolervel mau gosto"" .
de novo escolhido para ir dirigir a Escola Tcnica Eugnio dos Santos em Lisboa, a primeira a ser construda de raiz
para receber o ciclo preparatno depois da reforma. Foi ainda autor de diversos manuais de Histna e GeograFia. Em
1957 em carta a Salazar lembra-lhe: "Os meus livros ajudaram a formar a mentalidade nacionalista de muitos rapazes,
como o reconhecem os nimigos da situaco que me no perdoam a doutnnaco feita no campo pedaggico" (ANTT-
AOS/CP-174).
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Francisco de Paula Leite Pinto (n.1902). As suas intervences pblicas e o empenhamento continuado na defesa da
reforma vo-lhes dar grande visibilidade e protagonismo em todo este processo. Vai ser ministro da Educaco Nacional
de 1955 a 1961. Desempenha vrios cargos durante o periodo do Estado Novo e faz parte do sector
"desenvolvimentista" do regime.
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"Estudos Preparatrios da Reforma do Ensino Tcnico", Separata do volume 1 de Escolas Tcnicas, Boletim da
Direcco Geral do Ensino Elementar e Mdio, Lisboa, 1 947, pp. 1 8- 1 9.
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Para alm de no se terem construido ediflcios de raiz , como explica o relatno,
a maioria das escolas existentes estavam instaladas em antigas fbricas desactivadas,
prdios de habitaco ou barracoes provisrios inadequados para responder
s
especiflcidadcs do ensino tcnico proflssional.
A desesperada situaco material e pedaggica dos professores, as degradantes
condices materiais em que se ministrava o ensino, emergem das linhas dos relatores de
forma evidente.










1929-30 8.131 8.049 5.570 2.876 8.446 7.734 16.180
1930-31 7.906 8.535 5.574 2.738 8.312 8.129 16 441
1931-32 sn?2 K.f.5S 5 713 2.817 8.530 8.200 16 730
1932-33 8835 9 120 6.582 3.181 9.763 8.192 17 955
1933-34 9.714 9.502 7.355 3.600 10.955 8.261 19 216
1934-35 1 1 .4 1 3 9.800 ?\2X9 4.271 12.560 8.653 21213
1935-36 13053 10.756 9.165 5.015 14.180 9.629 23.809
1936-37 14.133 11.711 10.296 5.751 16.047 9.797 25.844
1937-38 14.974 1 2 397 11.235 6 259 17.494 9 877 27.371
1938-39 16.381 1.3.6.36 12 370 7.108 19.4 7*; 10.539 30 017
1939-40 17.041 14.259 13.271 7.600 20.871 10.429 3 1 .300
1940-41 18.252 16.612 14.2X4 8.982 23.266 11.598 34 M.4
1941-42 16 787 16.552 13 2X3 9.227 22.510 10 829 33 339
1942-43 16.070 17.877 13.015 9.345 22.360 11.587 33 947
1943-44 16.129 19.130 13.667 9.771 23.438 11.821 35.259
1944-45 16.098 20.017 13.757 9.717 23.474 12.641 36. 1 1 5







10.262 24.009 13.339 37.348
Font rma, Separ ata do v ol. 1 da E.rr., p.29.
Todos estes elementos ajudam-nos a perceber a desesperada situaco material e
pedaggica em que se encontrava o ensino tcnico e as presses feitas ao poder poltico
para que intervenha neste sector de ensino.
Se tivermos ainda em conta a situaco material das escolas e o aumento da
frequncia dos alunos do ensino tcnico ocorrido no perodo compreendido entre o
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pnncpio da dcada de 30 e o incio da dcada de 40, (quadro nl) percebemos
melhor as
diflculdades sentidas e a forma quase apocalptica com que se expressam
os
reformadores: "Fazem-se autnticos milagres e o maior deles impedir que tombe
na total
desordem, no caos absoluto, a vida das nossas escolas"" .
No vo ser s as condices materiais e pedaggicas das escolas tcnicas a ser
objecto de reflexo por parte dos subscritores do
documento apresentado ao governo. 0
estudo sustentado por uma anlise da situaco
econmica e social da sociedade
portuguesa e por uma reflexo sobre
a funco e a importncia das classes mdias nas
sociedadcs modernas. Estas so vistas como indispensveis para a consolidaco de todo o
corpo social do pas e simultaneamente como suporte das
classes dirigentcs. Considera-
se, assim, quc a evoluco do pas s ser possivel com a existcncia
de quadros
intcrmcdios capazcs, quc devcro ser formados pelo ensino tcnico com
a funco dc
mediar a "massa quc cxecuta e a elite que comanda'
\ Critica-se o ensino apenas atento
formaco dos quadros dirigcntes e vaticma-sc, que scm quadros mdios "o impulso dos
dirigcntcs ou sc pcrdc c morrc a curta distncia da origcm, ou se desvirtua
e corrompe
mcdida quc se afasta" '.
I)c uma forma quase acusadora, ousam apontar o dcdo para os quc
consideram
responsveis pela situaco a que se chegou:
"Esla deflcicntc capacidadc dc adaptaco ao real manifesta-se de modo
espccialmente scnsvcl nas chamadas classes dirigentes.
Receosos de
que aquelas ocupaces nos dimmuam, vollamo-lhes as coslas,
embucamo-nos na velha capa de estudantcs ou de mocos fldalgos e
partimos a divagar por qualquer choupal melanclico, seguidos pelos
nossos dceis fantasmas"' .
A crtica contundente que feita s classes dirigentes no no entanto uma crtica
ao Estado Novo e vai mesmo ser fundamentada no prprio pensamento do Presidente do
Conselho. A reforma que se anunciava para o ensino
tcnico era deste modo apresentada




Idem, Ibidem p. 22.
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tl tempo pois de fomecer s escolas tcnicas os meios de vria
ordem
que lhes faltam para que o ensino atinja toda a eflccia indispensvel
realizaco daquele programa; chegou o momento de "no s anunciar
nos discursos ou inscrever nas leis, mas efectivar na prtica, os dois
maiores direitos que em nosso parecer ao homem podem ser
assegurados: o direito ao trabalho e o direito instruco
-
o po do
corpo e du esprito para todos os portugueses" (Oliveira Salazar,
Discursos, vol II. Pag. 35; citado nos Estudos Preparatrios p. 28).
0 rccurso ao pensamento de Salazar naturalmente a forma mais poderosa de
justiflcar e legitimar as propostas que fazem e antecipando
as crticas, vindas de
corrcligionrios, sobre eventuais pressas, os membros da Comisso
rematam com a
mesma arma: "A Comisso de Refonna lancou-se ao trabalho, animada pela csperanca
ccrta de que assim ser. porque "todos tcm a seguranca
de quc os compromissos da
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comprometer solucoes deinitivas
O que os relatores vo cncontrar nas escolas
tcnicas no nada que no
conheccsscm j. Carlos Proenca, dircctor geral do ETP, e os rcstantcs mcmbros
da
Comisso de rebrma cstavam cm lugarcs privilegiados que Ihes pcrmitiam esse
conhecimento.
A Comisso para alcm de ser prcsidida pelo director geral, era constituda por
homens ligados ao ensino proflssional, com destaque para os seguintes: engenheiro Joo
Tomaz, do Instituto Industrial de Lisboa, engenheiro Mrio do Carmo Pacheco, da
Escola Industrial Infantc D. Hcnrique; dr Antnio Goncalves Mattoso, da Escola
Industrial e Comercial Domingos Sequeira; engenheiro Emesto Campos de Melo e
Castro, da Escola Industria! Campos Melo, escultor Jos Femandes de Sousa Caldas, da




ldem. Ibidem p. 28.
''',
Estudos Preparatrios da Reforma do Ensino Tcnico, pp. 7-8. Para alm das personalidades j
refcndas a Comisso
integrava amda: 0 Doutor Femando Goncalves da Silva do Instituto Supenor
de Cincias Econmicas e Financeiras; e
o Engcnheiro-agrnomo Cndido da Silva Duarle, do lnstituto Supenor de Agronomia.
O relatno refere que foram
mtegrados postenormente na Comisso, sem explicitar quando, os seguintes vogais: Eng
Eduardo Jorge Rodngues da
Silva, do Ensino Tcnico Profissional, chefe de repartico da Direcco Geral; Arquitecto Paulmo Antnio Pereira
Montez. da Escola Industnal Afonso Domingues; Dr. Antnio Pedroso Pimenta, do Instituto Comercial
de Lisboa e
ainda como colaboradores: os professores metodlogos, Dr. Virglio Couto, Dr. Femando Pampolona
e o Dr. Eduardo
Baptista de Oliveira.
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0 exaustivo diagnstico elaborado veio dar razo queles que h mais de uma
dcada clamavam mudancas.
4.1. Uma reforma em "banho maria"?
0 perodo de cerca de 7 anos que medeia entre o incio dos trabalhos da Comisso
de Refomia e a aprovaco da legislaco, que ps em prtica o novo funcionamento do
ensino tccnico, dcve ser motivo dc alguma reflexo. A primeira impresso com que
flcamos c que o longo perodo que decorrc at aprovaco flnal da lei, revela algum
desintcrcsse do poder poltico, ou pelo menos pouco entusiasmo na concretizaco das
mcdidas preconizadas pclos reformadores. De facto, a comisso cmpossada em Julho
dc 41 e s cm Agosto dc 1 948 aprovado o Estatuto do Ensino Tcnico Proflssional' .
No entanto, uma anlisc mais atcnta do processo de implcmcntaco da reforma pcrmite-
nos constatar porcm, a cxistncia de um conjunto de indcios que mostram que os
pnncipais impulsionadorcs da reforma no flcaram complctamentc inactivos. E possvel
encontrar algumas iniciativas por partc do Ministno da Educagao, que constituem
pcqucnos passos dcstinados a antecipar ou mesmo a preparar
o terrcno para a sua
execuco.
Hm Novcmbro de 1943, j sob a inluncia dos estudos realizados pela Comisso
c aprovado o dec. lci n 33.280, quc atribui competncias ao ministro da educaco para
criar novos cursos quc "as condicoes econmicas das regies servidas pelas escolas
tomem necessrias" 61. 0 mcsmo diploma permitc estabelecer ainda um conjunto de
medidas administrativas e pedaggicas preconizadas pelos rebrmadores, com destaque
para a criaco de secccs nas cscolas, de conselhos de cursos c o lugar de sub-director.
M ainda reajustamentos nos quadros dos servicos administrativos nas escolas de maior
dimenso ".
Mas vai ser de facto a conjuntura do ps-guerra que deu um novo flego
reforma, a proporcionar aos seus autores a concretizaco de iniciativas que se destinam a
00
Decretos-Lei ns: 37028 de 25 de Agosto de 1948 (Reforma do ETP) e particularmente o 37.029
de 25 de Agosto de
1948(EstatutodoETP).
bl
decreto-lei n 33.280 de 24 de Novembro de 1943.
6:
A maiona destas medidas, j tinham sido reclamadas uma dcada antes na imprensa patronal, como veremos
no
prximo capitulo. A sua implementaco em paralelo aos estudos da Comisso
de reforma, evidencia que algo est a
mudar...
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pr em marcha os seus intentos. Nos fns de 1945 criada pelo decreto 35402, a Escola
Industrial Alfredo da Silva, no Barreiro63, cujo plano de estudos inclua j o ciclo
preparatrio de pr-aprendizagem geral com as caractersticas scio-culturais propostas
no relatrio. Antecipava-se, assim, a entrada em vigor, em regime de experincia
pedaggica, de uma das medidas mais polmicas da reforma em gestaco .
Ainda como medidas de antecipaco aprovaco da reforma, criada no ano de
1946, a Escola Comercial de Pedro de Santarm 6\ dotada tambm do ciclo preparatrio
c destinada frequncia do ensino comercial noctumo, de acordo com os princpios
rcformistas. A escola industrial Joo Vaz, em Setbal, a terceira a receber o ciclo
preparatno em 1947 ainda em regime de expcrincia pedaggica.66
A dirccco da escola Pedro de Santarm conflada a Antnio Mattoso, vogal da
Comisso e um dos principais tericos e doutrinadores da reforma.
Implantavam-se, desta forma, os carris, pelos quais o comboio da reforma deveria
rolar. 0 horrio urgentc dos reformistas no porm coincidente com o do govemo, que
sem pressas, vai adiando a sua concretizaco.
Carlos Proenca, prcsidcntc da Comisso, em posterior momento de balanco,
referindo-se a si prpno na tcrccira pcssoa, csclarecer o braco de ferro tido com o
ministro da educaco:
"Tinham decorrido ccrca de dois anos e meio sobre a entrcga do
relatno da Comisso da Reforma, cujo oflcio dc rcmessa, tem a data de
27 de Julho de 1944. Num dos llimos mcses dc 1946, o presidente da
Comisso quc exercia tambm o cargo de director-geral, tomou a
iniciativa de lembrar respeitosamente ao Minislro, numerosos e graves
problemas cuja soluco se tomava dia para dia mais urgentc e vinha
sendo contornada na expectativa da anunciada refonna. Admitindo sem
custo que o ponto morto constitusse apenas, para o Doutor Caeiro da
03
Decreto-lei n 35 402, de 27 de Dezembro de 1945.
M
Para alm do ciclo preambular. a Escola Alfredo da Silva vai implementar outras medidas contcmpladas mais tarde
na legislaco, cm que se dcstacam as Comisses do Patronato. Estas comisses previam diversos
nveis de participaco
e articulaco dos cmpresrios, das comunidades locais com as escolas tcnicas, como veremos na II parte deste
trabalho. no capitulo 4.
65
Decreto-lci n 35 804, dc 13 de Agosto de 1946.
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Rogrio Claro, Um Sculo de Ensino Tcnico Profissional em Setbal
- Histria da Escola Secundna Sebastio da
Gama ( 1 888- 1 988), edico da CMS, 2000. p. 9 1 .
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Mata, forma discreta de dar a entender o seu desacordo com as soluces
propostas no relatrio e salvando o seu amor prprio pela afirmaco de
que juzo discordante no c necessariamente melhor juzo, entendeu ser
de seu dever manifestar claramente a intenco de abandonar as funces
em que estava investido para assim facilitar o melhor
encaminhamento
dos trabalhos da reforma.""'.
Em sntese, a irreversibilidade da reforma um dado adquirido para o regime, a
partir do momento em que ela comeca a ser implementada a tlulo experimental
nalgumas escolas e o discurso sobre a necessidade de mudanca se acentua, embora s no
Ministrio de Pires de Lima se concretizasse a aprovaco do projecto de reforma do
ensino tcnico proflssional.
Deste modo no ser abusivo aflrmar, que se por um lado a rcforma foi sendo
concretizada de uma lorma prudcntc, plcida c mitigada, por outro lado ela bi
acompanhada dc forma vigilante e empcnhada por alguns sectores que militantemente
a
foram promovcndo.
4.2. As grandes coordenadas da reforma: uma nova estrutura curricular e cria<;o
de novos cursos.
A rcforma do ensino prolssional dc 1948 comporta um conjunto de alteraces em
rclaco organizaco curricular antcrior, em que o aspecto que mais se destaca se
prende com a criaco de dois graus para este tipo de ensino: Um 1 grau constitudo por
um ciclo preparatrio elementar, considerado um momento de pr-aprendizagem
incluindo uma formaco geral com caracteristicas scio-culturais, com a duraco de dois
anos; um 2 grau de formaco era constitudo por cursos de aprendizado, de formaco e
aperfeicoamento proflssionais, com a duraco mxima de 4 anos.
A introduco do Ciclo Preparatrio permitia, tambm, assegurar a articulaco do
cnsino tccnico proflssional com o ensino primrio, suprimindo a suspenso de estudos
67
Carlos Proenca. Uma Reforma do Ensino Tcnico e seu Desenvolvimento, Anexo ao Boletim "Escolas Tcnicas",
n
43, DGF.TP, Lisboa. 1971, p. 16.
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imposta por aquele sistema aos alunos que concluam
a escola primna e tinham
condices para ingressar no ensino tcnico.
Outra das inovaces dcsta reforma prendia-se com o facto de a frequncia do
ciclo preambular incluir no seu mbito de competncias o diagnstico das aptides dos
educandos atravs do Instituto de Orientaco Proflssional.
Para alm do ciclo preparatrio a reforma de 48 integra um conjunto de alteraces
curriculares face .eforma do ensino tcnico de 1930/3 168, com destaque para a criaco
dos scguintes cursos no mbito do ensino industrial e comercial: Formaco, que
inclua o
Ciclo Preparatrio e mais 3 anos de cspecializaco tcnica para os estudantes diumos;
Aperfeicoamento, para trabalhadores estudantes, em regime noctumo de duraco
de 6 a 8
anos, sendo obrigatria a 4a classe; Mestranca, para quem j possusse um curso
mdustnal c mais de 3 anos dc proflssao ou ainda para oflciais habihtados com a inslruco
primria c 8 anos de prtica oflcinal; Aprendizagem, ministrado em snnultneo com a
iniciaco proflssional em oflcinas c fbncas, destinado a quem tivesse a 4a classe;
Preparaco, para o accsso aos Institutos Comerciais e Industnais, com a duraco
de 1 e 2
anos rcspcctivamcnte, scndo obrigatno ter o Curso de Formaco; os Cursos das
Oftcinas Anexas, onde era ministrada formaco prollssional, por vezcs para criancas a
partir dos 6 anos, no scndo nccessrio ter a 4a classc' .
,,s
Os esludos de Grcio (1986) de Alpiarfa (1981 ) e Hurtorf (1 988) esludam com as diferencas cumculares entre
as
rclormas do enMiio tccmco de 1931 e dc 1948
""'
() Estatuto do l.nsmo Tccnico prcv a criacao de oficinas de aprendizagem, tanibcm designadas por oficinas
anexas
(l.slaluto do E1 P, art 475) em que se mantm o cnsino cxclusivamenle oficinal, por
vc/es com carcter inlanlil, que
lunciona paralelamente ao ensino pnmno, prescmdindo assim da frequncia do ciclo preparaiono que linha,
como se
sal?, uma lortc carga de fom?ico socio-cultural.
Os Estudos Prvparatrios exphcam dcsta lorma a flcxibilidade e o pragmatismo sobre esia matria:
"() condicionahsmo social e econmieo de certas regies c o sistema de trabalho e de produco ai iradicionalmenie
fixados, quc importa prudentemenlc respeitar
- cducando-o e promovendo assim a sua transformayo gradual
-
parecem
recomendar que cm relaco a dcierminadas indstnas regionais,
se mantenha o tipo de ensino exclusivamente oficinal,
por vczes com carcter infantil. c que se prescinda, tambm ao menos, transitoriamente, para
efeito dc formaco de
uma ou outra categoria profissional, da grande e pequcna industria, da frequncia prvia do ciclo preambular" (Estudos
Preparatrios, p. 89)
Vejamos o l'undamento ideolgico desta opco pragmtica.
"Trata-se. em dcfinitivo, duma mamfestaco, j antiga, da Politica do espirito.(...)
A aprcndizagem oficinal tem de comecar precocemente, por vezes paralelamente
escola primana, para que depressa
aquelas mos tenras obtenham, para o salno patemo, o modesto complemento
necessno ao po de cada dia.
Nada mais se considera possivel e aconselhvel fazer, por agora, do que auxiliar a intuico ngnita
dos pcquenos
artificcs, com fomecer-lhes padres de bom gosto, delineados nos moldes consagrados pelo tempo,
o que
simulineamente Ihes apurar os sentidos plstico e esttico"( Idem pp. 89-90).
De subhnhar, que estas escolas onde se prev a formaco oficinal infantil, paralela
ao ensmo pnmario, so
maioritariamcntc dcstinadas s raparigas: cursos de rendeira. tapecana, tecelagem domstica, cerv.ideira,
bordadora,
elc.e esto fundamentalmentc ligadas indstna artesanal.
Resta-nos ainda esclarecer, que a precocidade da aprendizagem oficinal era bastante fiexivel dependendo
lambm dos
condicionalismos scio econmicos de cada regio e das decises dos conselhos escolares ou dos directores
das
escolas.
A titulo de exemplo, as condices de matricula e de inscnco no curso de rendeira
em Silves, estava reservado somente
s alunas que tivessem completado o ciclo preparatno. Em Peniche, a
idade minima de entrada, era para as alunas de
oito anos, podendo a matricula realizar-se em qualquer altura do ano escolar.
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Esta diversifcaco das modalidades de formaco acompanhada em cerca de
mais um ano do tempo de formaco. Srgio Grcio compara, analisando
pomienorizadamente, o nmero de horas por curso e por disciplina
os cursos referentes
s reformas do ensino tcnico de 1931 e a de 1948 e conclui pela existncia de "um
duplo alongamento introduzido pela reforma de 1948, respeitando ao
n de anos de
formaco e aos tempos lectivos"' .
A nova rede escolar do ensino tcnico fomecia uma oferta de 80 cursos contra os
60 da reforma de 31, com a pretenso de dar resposta s especiflcidades regionais do
- 71
pais .
A natureza de alguns dos novos cursos propostos integra uma tentativa de
adcquaco s necessidades de industrializaco que se anunciavam, havendo uma
prcdominncia de cursos na rca da mctalomecnica e electricidade. 0 nome de alguns
dcsses cursos indicia uma nova orientaco mais modcrnizadora cm dctrimento dos
scctores mais tradicionais da cconomia: dcsenhador industrial, mecnico de avics,
dcsenhador da construcao naval, mecnico dc automveis.
4.2.1.0 ciclo preparatrio elementar do ensino tcnico
- Forma<;o scio-cultural ou
a "sagrada oflcina das aimas"
Como j rcfcrimos a allcraco mais signiflcativa da reforma do cnsino tccnico de
1948 foi a introduco do Ciclo Preparatrio. Esta formaco com caractersticas scio-
culturais, vai ser alvo das maiores divergncias e contra ela se vo tcccr durssimas
crticas72. De facto, o currculo desta formaco, integrava disciplinas que na perspectiva
dc alguns sectores, consubstanciavam saberes, perfeitamente dispensveis para jovens
que no futuro seriam apenas meros operrios. Deste modo, um currculo que apresentava
Lngua e Histria Ptria, Cincia Geogrflcas
- Naturais Matemnca, Religio e Moral
Educaco Fsica, Canto Coral, Desenho e Trabalhos Manuais, era efectivamente um
curriculo em relaco ao qual havia que ter as maiores reservas, porquanto a existncia de
Em Vila do Conde, era-se mais liberal e ficamos a saber que as alunas com seis anos de idade tinham a possibihdade
de, desde logo, comecarem a exercitar a sua "intuico ingnita de pequenos artfices".
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Srgio Grcio, Politica Educativa como Tecnologia Social
- As reformas do Ensino Tcnico de 1948 e 1983, Livros
Honzonte, Lisboa, 1986, pp. 44-45.
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Anexos do Estatuto do ETP. Jos Alpiarca { 198 1 ), refere no entanto que 20 desses cursos nunca chegaram
a abrir.
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disciplinas como o Portugus ou as Cincias Geogrfco-Naturais, eram consideradas um
luxo, para ser servido mesa de um ensino liceal e nunca para serem leccionadas
num
ensino tcnico. Ainda que neste currculo fossem privilegiadas as disciplmas de carcter
manual (Desenho e Trabalhos Manuais), todas as outras que integravam saberes de
ndole humanistico-cientiflco, constituiam um esbanjamento de tempo e de verbas, para
alm dc podcrem vir a criar interesses e expectativas no legtimas, para quem j tinha o
seu futuro previamente delincado enquanto operrio.
No quadro 2 discriminam-se as disciplinas que integram os currculos para o 1 e
2 anos c rcspectivas cargas horrias:
DISCIPI.INAS DO 1 E 2 ANOS DO CICLO PREPARATRIO DO ENSINO TECNICO E
RLSPI-.CTIVAS CARGAS HORRIAS.
QUADRO 2
Disciplinas lAno V Ano
Lngua e Historia Ptria 5 5
Cicncias Gcogrflco-Naturais 4 4
Matemtica 3 3
Desenho 6 8
Trabalhos Manuais 6 6
Religio e Moral 2 1
Educaco Fisica 2 2
Canto Coral 1 1
Total 29 30
Fontc: Dccrcto-Lci n 37029 dc 25 de Agosto dc 1948
O Dcscnho aparecia assim com o objectivo de fomentar "a educaco plstica e
artstica dos alunos" e os Trabalhos Manuais deveriam ser leccionados em ofcina
"preferentemente de modelaco, de madeira, de metal, de costura (para o sexo feminino)
e anlogos"73, ao contrrio dos Liceus onde esta disciplina tinha lugar habitualmente na
sala de desenho.
7'
Lei 2025 de 19 de Junho de 1947, Base IV.
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O ciclo preparatrio deveria assumir caractersticas de orientaco profssional, em
que os programas e os tempos atribudos s diferentes disciplinas poderiam
"variar de
escola para escola, conforme as condices econmicas da respectiva regio"' .
As questes ligadas formaco scio-cultural vo desde logo merecer uma
atenco especial por parte da Comisso de Reforma.
Os proponentes, intuindo as difculdades que iriam ter para a aprovaco de uma
tal proposta, vo fundament-la com uma grande diversidade de estudos e de contnbutos
tericos de outros autores, bem como com as virtualidades das expcrincias j
descnvolvidas cm outros paiscs europeus.
trazido discusso, como argumento a favor destc novo ciclo de estudos, um
inqucrito realizado j em 1935, sobre o cnsino tccnico, dingido aos professores,
associaccs c smdicatos em que uma das concluses acentuava a necessidade de lazer
antcccder a frcqucncia das cscolas tccnicas por uma habilitaco prc-profssional de dois
anos com caractcrsticas mais formativas do que informativas" '.
Com o mesmo sentido so citados vrios estudos e depoimenlos, amplamente
fundamcntados, de flguras ligadas ao mundo da educaco com dcslaquc para as
contribuices dos professores Oliveira Guimarcs, dircctor do Instituto de Oricntaco
Profssional, Euscbio Tamagnim, antigo minislro da cducaco c ainda, entre outros, de
Lus Carrico antigo presidcntc da Junta dc Construces para o ensino Tccnico e Liceal,
todos arrolando argumentos, que em sintcse explicavam, ser a cullura gcral ministrada na
instruco primria insufciente para o desempcnho das funces de um futuro operrio ou
de um caixciro, mesmo num sistema de ensino "modesto e harmnico com as nossas
possibilidades"77; referia-se assim, que o cnsino pr-profssional satisfaria um duplo
objectivo, mantendo a continuidade da vida escolar sem hiatos pemiciosos (evitando um
compasso de espera para o ingresso no ensino tcnico) e simultaneamente facultaria um
complemento cultural, que permitiria de uma forma mais flexvel a adaptaco a
diferentes contextos de trabalho.
Em defesa dcste ponto de vista, Carlos Proenca vai sustentar, que a integraco






Estudos Preparatnos da Reforma do Ensino Tecnico, op.cit., p. 46.
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da poltica de educaco nacional do Estado Novo. Critica a perspectiva que defende que
as escolas tcnicas devem limitar-se a iniciar os alunos em determinada profsso, no
devendo a formaco ser prolongada para alm do limite que permite aos aprendizes
apropriar-se das tcnicas e dos processos de trabalho que lhes permitiro cumpnr a
funco produtiva. Para Proenca esta posico, apesar de vir de alguns dos seus
correligionrios do Estado Novo, estana pengosamente prxima dos "doutnnadores da
pedagogia bolchevista". Demarca-se tambm da escola do demo-liberalismo que "fiava
da instruco todas as espcrancas. Nela havia que preparar-se o homo polittcus, o cidado
eleitor, a cuja irrisna omnipotncia naturalmente convinha a posse daquele vago
enciclopedismo que em tudo tocava e nada aprend.a a seno. Para sintetizar a sua
posico dc apcgo educaco nacional, apela concluindo: "fxemo-nos nesta certeza:
fazendo dos seus alunos bons homens de ojicio, a escola tccnica h-dc simultncamente
educ-los para o nobre e to esquccido ojicio do homem.
S assim cla ser rcalmcnte, na prcciosa imagem de Salazar, a sagrada oficina
das almas ".
'
Ser dc facto esta formaco scio cultural que vai ser pomo de discordncias e dc
incomprecnscs por parte dc alguns dentro do regime, que defendendo a "pureza" inicial
dos prmcpios nacionalistas sobre esta matria vo considcrar esta formaco um
dcsperdcio, que perigosamentc poderia potcnciar ambiccs absolutamente ndesejveis.
0 debate na Assemblcia Nacional mostrou que esta questo nunca foi consensual.
4.3. A reforma do Ensino Tcnico Proflssional e a nova conjuntura da Cuerra.
"A Segunda Gucrra Mundial, com as difculdades de abastecimento do
pais, devido ao corte de importaces, e com as enormes oportunidades
de exportaco para os beligerantes, viu acumular capitais que buscavam
aplicaco para fugir aos efeitos inflacionistas. Desenvolveram-se
tcnicas de produco: treinou-se mo-de-obra, designadamente no
servico militar (foi o tempo da mecanizaco e da electrificaco dos
exrcitos); conquistaram-se posices no mercado intemo; alargaram-se
Idem p. 46
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Escolas Tcmcas, n 1, p. 17.
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fbricas. E tanto os responsveis pela poltica como a opinio pblica
sentiam o pengo da fraca industrializaco" .
A II Guerra Mundial criou novas condices conjunturais, flnanceiras e
idcolgicas tanto a nvel privado como pblico81. Ela prpria vai tambm evidenciar as
vulnerabilidades do pas no industrializado e cria condices de acumulaco para poder
comecar a superar a situaco econmica existente
e potencializa o amadurecimento de
uma estratgia e de uma ideologia industrialista.
A este respeito Femando Rosas refcre que "A guerra constitui um
momento de
prosperidade global da economia portuguesa"82, fundamentando esta aflrmaco "na
cvoluco positiva do PIB, com um crescimento de 27% entre 1938 e 46, (...)
na exploso
dos depsitos bancrios", (...) na evoluco da tributaco
sobre os rendimentos das
emprcsas, (...) na valorizaco das socicdades
annimas ligadas aos negcios da gucrra c
no crescimento da produco industrial."*' . Eram portanto tempos de mudanca, os quc
sc
comccavam a dcsenhar ao longo da dcada de 40.
Analisando a evoluco cconomica dcste periodo do ps-guerra, sobrcssai
claramcnte um proccsso dc inlcnces de industrializaco por parte
de sectores que
comccam a rcclamar a nccessidade dc sc cnvcredar por uma poltica econmica capaz dc
dotar o pas de novos meios e recursos quc permitissem ultrapassar o
atavismo de uma
estrutura produtiva arcaizante.
Vo ser, portanto, as condices objectivas emcrgentes da conjuntura da guerra,
a
constituir uma oportunidade para provar as razes defendidas pelos
sectorcs
industrialistas e simultaneamente permitir, que um dos seus principais arautos (Ferreira
Dias) plasme no plano legislativo as suas concepces e perspcctivas, para promover
o
desenvolvimento econmico do pas.
O prprio Eng. Ferreira Dias reconhece a inesperada ajuda que
a guerra Ihe deu
no empreendimento a que se acometeu. "A guerra, esse monstro de que
falava Vieira,
tem sido minha aliada, nesta campanha de mostrar aos Portugueses o caminho da
80
Cf Francisco Pereira de Moura, "Por Onde Vai a Economia Portuguesa?", p. 19, cit. por Jos Mana Brando de Brito
in Portugal Contemporneo, Direcco de Antnio Reis, vol IV, Publicaces Alfa,
Lisboa, 1990, p. 151.
81Cf. FernandoRosas(1995).
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Cf Femando Rosas. Portugal Entre aPazea Guerra. (1 939-45), Ed. Estampa, Lisboa,
1 995, p. 3 1 8.
"Wem.p. 318.
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indstria"*4. A Lei n 2002, da Electriflcaco do Pas de 1944 e a Lei n 2005, do
Fomento e Reorganizaco industrial (1945) de sua autoria, constituem referncias
inutrapassveis dos que defendem uma perspectiva desenvolvimentista no quadro do
Estado Novo.
Brando de Brito acentua a importncia da accio de Ferreira Dias e da sua equipa
de engenheiros como sendo dos principais responsveis pela perspectiva de concretizar
uma "industrializaco globa", que permitisse a Portugal acertar o passo com o
desenvolvimento curopcu.
'
Para tanto, os industrialistas, vo no s tentar conquistar lugares dentro do
aparelho de Estado, como tambm travar uma intcnsa batalha ideologica que passa pela
realizaco dc confercncias, colquios, multiphcando as edices e os artigos na imprensa,
mobilizando publicistas c cnvolvendo as associaces patronais da indstria e comrcio '.
Portugal chcga assim ao flm da guerra com condices objectivas, estruturais
(acumulaco dc capitais pblicos e privados) e subjectivas (os idelogos da burguesia
industrial, armados de vontade e de uma poltica econmica e industrial) para proceder
modcrnizaco do pais.
Sabc-se, no entanto, que este optimismo e voluntarismo, esta ideia de que era
"ncccssrio fazcr" e do "qucrcr fazer", colidc com as posices ruralistas dentro do Estado
Novo, quc cntendiam quc qualquer mudanca ou ajustamento nas cstruturas econmicas,
sociais ou polticas poderia afcctar rremediavelmentc o seu mundo rural, simples,
pequeno, mas asscntc cm slidos e generosos privilgios. Tambm Salazar, que contou
praticamcnte com o apoio incondicional deste sector, particularmente nos perodos mais
conturbados do scu consulado, nunca viu com entusiasmo o processo de industrializaco
do pas e a sua proverbial desconflanca, prudncia e at receio sobre esta matria so
conhccidos.
Em breve sntese, constatamos que a Guerra Mundial vai permitir alterar a relaco
de forcas entre "industrialistas e ruralistas conservadores" no seio do regime, levando o
Estado pela pnmeira vez a ter uma atitude activa de fomento industrial .
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E este o pano de fundo e cenrio em que o Estado Novo vai intervir nos sectores
produtivos e na rea da formaco proflssional, sob o impulso de alguns elementos que
defendem a industrializaco como processo fundamental para resolver os problemas
nacionais.
A conjuntura de guerra, ao impor mudancas estruturais no aparelho produtivo, vai
ser um dos factores que levar ao repensar do ensino tcnico-profissional como forma de
resposta s necessidades que se insinuam num mercado de trabalho em transformaco.
No ser contudo, unicamente a conjuntura de guerra a ordenar a reestruturaco
do ensino tcnico; as condices objectivas, fisicas, concretas em que este ensino se vai
processando, nomeadamente a degradaco das condices matenais e pedaggicas vo ser
de igual modo detenninantes, comoj constatmos anteriormente.
4.4. Uma relorma solidria coin o processo de industrializaco?
A Escola tccnica a aima da indstria.
A revista da AIP, nos anos tnnta, estabelecc de uma forma clara as linhas dc
relaco entre o ensino tccnico c o fomento industrial.
"Foi a Ir.scola quc transbrmou, como uma maquinana de palco, a
Alemanha pastonl e pobre de 1870 na Confederaco industrializada to
poderosa que em 1914 dcsafiava o peso esmagador da maioria das
naces da Europa (...).
Foi a Escola quc transformou a minscula Suissa, encravada nas
montanhas, vazia de combustiveis e de matrias primas para as
indstrias, num centro industrial que mantm com xito a concorrncia
dos mais fortes ncleos industriais da Europa(...)
Foi a Escola que, num sculo, proporcionou Blgica (um terco do
nosso territrio continental, ocupado por duas racas diferentes) (...) a sua
industrializaco (...).
a Escola que est a industrializar a Dinamarca, pas que no dispe de
riqueza alguma no scu subsolo (...).
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Industrializar um pas dar-lhe vida e riqueza; a indstria a vida de um
Estado civilizado, disse Lavoisier. E a Escola tcnica a alma da
indstria"88.
Os anos quarenta so propcios, como j referimos, constataco de que h
neccssidade dc acertar o passo com o mundo e sobretudo com uma Europa que emergia
das cinzas da guerra. Os eixos de compromisso e de relaco entre as estratgias de
desenvolvimento e os projectos de reforma de ensino, no so, neste contexto uma mera
coincidncia temporal.
A estrutura de ensino moldada pelo Estado Novo mostrava os seus limites e
insufcincias para polcnciar os ajustes necessrios a um sistema produtivo, que crescia c
que prclcndia competir com armas semclhantes s dos seus parceiros europcus.
Os scclorcs mais conscientes da burguesia industnalista perceberam quc no se
podia desenvolvcr um sistema cconmico sustcntado, que scna impraticvcl concretizar
o esloreo da mdustrializaco, com uma massa opcrria analfabeta e sem qualquer
qualiflcaco tcnica. Estcs sectorcs do rcgime inturam que era preciso resolver a
contradico cxislcntc cntre a ncccssidade de industnalizar o pas e um tecido social
desqualificado, incapaz de dar resposta positiva s necessidades de mudanca.
Esla e uma primeira relaco que encontramos entre os projectos de
industrializaco do pos-guerra e as propostas da Reforma do Ensino Tccnico e
Prolssional.
0 projccto dc rcforma, comoj rcfcrimos, tinha "marinado" em lume brando pelo
menos desdc 41, tendo no ps-gucrra um novo impulso. portanto quase bvia a sua
ligaco que no s temporal, "aos grandes documentos programticos do industrialismo
portugushV" (A lei 2002 e a lei 2005). Estes, precedem a reforma, apontando metas,
flnalidades e objectivos de poltica econmica para os anos seguintes.
A base XXV da lei do fomento e reorganizaco industrial estabelece a formaco
proflssional, nestes termos: "Os novos estabelecimentos fcam obngados a prever a
renovaco da mo-de-obra especializada, admitindo para isso periodicamcnte aprendizes,
Industria Portuguesa, (Lisboa) n 50, Abril de 1932. pg.18.
Femando Rosas (1995), p.320.
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aos quais ser ministrada educacio proflssional e moral, segundo os princpios
consagrados na Constituico e no Estatuto do Trabalho Nacional."
'
Para o legislador a concretizaco do projecto de fomento industrial precisava
de
aliados. A melhoria qualitativa da qualiflcaco proflssional assumia-se assim como uma
das condices para o xito daquele projecto.
A Lei de Bases da reforma do ETP inscreve em letra de lei e de forma explcita, a
articulaco da reforma com o processo de industriahzaco, quando preconiza a
organizaco de ensino de aprendizes, em estabelecimenlos industriais "cuja importncia
o justiflque" e naqueles "que resultem de qualquer das formas de reorganizaco prevista
na parte II da lei n 2005" ou ainda em "grupos de indstrias aflns". 0 legislador refere
ainda que "este ensino ter em cada caso a organizaco julgada conveniente para a
satisfacao das neccssidades da respectiva tcnica, de harmonia com os recursos das
,-vi
cmpresas
Tambm na militncia da Comisso de refonna do Ensino Tcnico e Proflssional,
cncontramos simihtudes, com o optinusmo voluntansta com que a equipa de Ferreira
Dias impulsionou c dirigiu o proccsso dc rcformas da industrializaco.
A proximidadc dos discursos poltico-idcolgicos evidenciam semelhancas
marcantes a quc no ser alheio o facto da Comisso de Reforma, ser constituda na sua
maioria por engenheiros (cinco em nove).
As prprias resistcncias dos quc temem o industnalismo como o larpio que
sublrai a mo-de-obra generosamente barata, so semclhantes s dos que cntcndem que a
melhoria da cducaco e da formaco so o hmus que toniflca a revolta e a agitaco
social. Pelo iado da oposico reforma, os que protagonizam a resistncia
industrializaco so grosso modo os mesmos que temem as alteraces
no sistema
educativo. A luta contra o "adversrio comum" tambm ela um proccsso que cria
curnplicidades e solidariedades comuns.
H ainda outros aspectos que aproximam a reforma do ensino tcnico dos
projectos de industrializaco do regime, pelo lado dos protagonistas. No existindo um
grupo formalmente institudo e muito menos assumido como tendncia orgamzada dentro
do regime, vo ser as suas opces em relaco a questes estratgicas do ponto de vista
w




econmico, a determinar que a investigaco recente lhes atnbua a designaco de
"scctores industrialistas do regime" \
0 Eng. Leite Pinto membro da Comisso da Reforma do Ensino Tcnico,
politicamente prximo deste ncleo. Um segundo flego de implementaco da reforma
no terreno impulsionada pelo prprio Leite Pinto, que substitui F. Pires de Lima na
direcco do Ministno de Educaco Nacional.
O Eng. Ferreira Dias, terico e um dos elementos de maior visibilidade do sector
industrialista, vai ser o relator do parecer da Cmara Corporativa sobre a Reforma do
Ensino Tcnico e Proflssional.
Esta teia de relaces, dc proximidadcs, de posices pblicas semclhantes, parece-
nos evidenciar no s uma comunho dc princpios mas tambm uma estratgia
coincidcntc, objcctivos comuns quc plasmam relaces assumidas entre o fomento da
indstria c o incrcmento de uma formaco proflssional que a potencie.
O relatno da Cmara Corporativa c o debate sobre a refomia na Assembleia
Nacional cstabclecem tambm a convcrgncia cntre o projecto industrialista do pas e o
proccsso de rcforma do cnsino tcnico bcm como a rclaco de intcrdcpcndncias
rccprocas. "Scm cnsino tccnico no haver indstria prspera, mas sem indstria
desenvolvida nfio havcr tambcm, lugar para aquele ensino" \ assegura o deputado
Marqucs dc Carvalho.
O mcsmo deputado cstabclece uma ligaco, que diramos quase orgmca, entre o
industrialismo e a reforma, referindo: "No h dvida de que a oportumdadc da presente
reforma avulta, ao consider-la uma ligaco estrcita com a lci do fomento industrial, que
aqui aprovmos e de que parcce apresentar-se como natural complemento" .
No debate da Assembleia Nacional encontramos vrias outras intervences que
assinalam uma ligaco solidria indissocivel entre estes projectos legislativos. 0
deputado, Eng. Mrio Borges, homem prximo da Associago Industrial Portuense,
declara: "Na primeira ressalva a Cmara Corporativa afrma que sem uma reforma da
produco parece no se poder tirar inteiro rendimento de uma reforma do ensino tcnico
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Intervcnco do deputado Marques de Carvalho na sesso de 23 de Janeiro de 1947.
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Idem. Sesso de 23 de Janeiro de 1947.
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e profissional. Esta afirmaco no carece de grande relevo, porque a prpria lei 2005
justifca e esclarece essa dvida do parecer ".
Os deputados Marques de Carvalho, Froilano de Melo e Sousa Pinto, os arautos
da reforma na Assembleia Nacional, vrias vezes trazem discusso e como argumento
de autoridade, a legislaco j aprovada sobre o fomento industrial, como trunfo
legitimador das suas propostas educativas, assumidas sempre como um "complemento
natural" do desenvolvimento tcnico e industrial do pas.
Tambcm a hcgemonia das reas da metalomecnica e electricidade, em relaco s
outras reas dc formaco, Anexo ao dec-lei 37028) elucida, pela via da organizaco
curricular. a ntima solidariedade entre a reforma e o processo de industrializaco. A
maioria dos cursos criados no quadro da reforma evidcncia a vontadc de pnvilegiar
especializaccs e profsses que estivessem associadas ao fomento da industrializaco.
Scrgio Grcio dcsvaloriza a dimenso da relaco da refonna com os projectos
industrialislas, quando afrma: "No essencial a rcforma acabou por scr implcmentada, a
partir de 1948-49, c scna um erro, quanto a mim, pensar que isso se fcou a dever
unicamcntc aos projcctos dc industrializaco do regime, que alis s se afrmam
plenamente alguns anos depois"96. Este autor chega a concluir que "A reforma do ensino
te;cnico dc 1948 inscrcvc-sc no contexto de uma poltica educaliva cuja mcdida mais
assinalvel consistiu na redugo em 1929, da escolaridade obrigatria para trs anos"'',
como forma dc juslifcar a auscncia dc ligago entre a conjuntura da guerra e a reforma
de4S.
Scrgio Grcio prefcre destacar o papel que a reforma teve como um processo de
engenharia social destinado a contrariar as aspiraces e tcndncias de mobilidade social
ascendcnte "E facil mostrar que um tal modelo est objectivamcnte orientado para
reduzir tanto quanto possivel a produco de aspiraces sociais no satisfeitas, de acordo
com o ethos dos dirigentes do Estado Novo, com o desejo de Salazar de que os
qc
portugueses vivessem habitualmente" .
vs
Intervenco na Assembleia Nacional em 29 de Janeiro de 1947, reproduzida no n 325/326 de Janeiro/Fevereiro de
1947 da revista Industria do Norte.
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Tanto quanto nos permitido, pela investigaco a que procedemos, pensamos no
haver contradico entre o facto de a reforma ser implementada para responder com
eficcia s necessidades de industrializaco do pas, e a fomia como ela preconizada,
urdida e sopesada, de modo a no se transformar num trampoiim que possibilitasse a
asccnso social. A reforma assim feita em nome da eficcia de uma mo-de-obra, que
se rcvelava ultrapassada, mas que se desejava que permanecesse onde sempre tinha
csiado, ou scja, no sop da hicrarquia classista.
Em sntese se verdade que a exuberncia do discurso industrialista no teve um
eco imcdiato nas mudancas polticas ocorridas no mbito da educaco e formaco
profissional, tal no significa que tcnha havido por parte dos reformistas desistncia de
objcctivos c afastamento ou distncia dos mesmos.
Sabemos pela anlise da evoluco das polticas de cnsino e formaco, que as
cscolas c os sistemas cducativos no scu conjunto, particularmente num regime
autoritrio, no tm a plasticidade e a capacidade de reacco, de adaptaco e de mudanca
quc as cstruturas econmicas contcm. Do mesmo modo, tambm as indicaccs e os
sinais
dc quc ncccssrio opcrar mudancas nos sistcmas formais de ensino, vm, quase sempre
primciro, das necessidades sociais. A madequaco cntre as ncccssidades do sistema
produlivo c a ofcrta do "produto" quc a cscola proporciona sentida habitualmente com
mais intcnsidade na esfera onde se cstabeleccm as rclaces de produco.
E destc modo, se c vcrdadc que a rcforma foi efectivamentc implcmentada com o
vagar c a lentido prprios do ntmo estadonovista, quando estava em causa a ideia de
mudanca, tambcm c vcrdade que essa mesma mudanca que irreversivelmcntc sc produzia
fora do sistema educativo, intcragia com aquele, aconselhando transformaces e
altcraccs, que no se compadcciam com a astenia dos sectores mais conser\'adores.
A prov-lo esto as centenas de pginas, que constituem os estudos preparatrios
da reforma, elaborados pelas mos competentes dos nove membros da comisso, a
maioria com um perfil cminentemente tcmco, dado que, como j se referiu, eram
engenheiros. Estes dados parecem-nos suficientes para afirmar que os autores da reforma
pertencem ao grupo, a que Femando Rosas, chama a "direita das realizaces", formado
pelo cl que se rene em tomo do altar do fomento industrial, havendo toda uma
similitude de discursos e de posturas, que nos autoriza a tracar um paralelismo de
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objectivos e a constatar uma coincidncia de projectos, que se enquadram no esprito da
"ofensiva poltica, econmica e ideolgica dos industrialistas" no ps guerra.
Fcmando Rosas (1995), p. 422.
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CAPTULO 2
Formaco profissional e intervenco poltica
No prcscntc captulo, prctendc-sc analisar a forma como se vao posicionar, facc
reforma, as forcas sociais e polticas dentro do Estado Novo; analisar-sc-, assim, a
posicao da Cmara Corporativa, exprcssa no seu parecer, e da mcsma forma sc proceder
ao exame da topografla politica da Assembleia Nacional, atravs dos debates
parlamcntarcs, equacionando as tcnses no intcrior do regime. Sero tambcm estudadas a
posico das associaces patronais, bcm como as pcrspectivas da oposico democrtica,
nomcadamentc dos scarciros, da Vrtice, do PCP e ainda da candidatura dc Norton dc
Matos.
A conturbada dccada dc quarcnta vai revelar, de forma conclusiva as primeiras
grandcs diflculdades de Salazar cm conscguir levar por diante o barco do poder por entre
as tempestades que a guerra e o ps guerra iam lancando.
1. A poltica na ordem do dia
A queda dos regimes que tinham sido, na dcada anterior, referncias do Estado
Novo, nomeadamente o flm brutal de Mussolini, vo ser factores, que conjugados com
uma onda crescente de descontentamento generalizado no Portugal destes anos quarenta,
vo colocar o regime "no flo da navalha".
Nao e apenas a agitac-o social nos campos c cidadcs quc preocupa o dilador;
dentro do prprio regime e maxime, na sua coluna vertebral, o exrcito, existe um
perturbante desassossego, um xadrez intrincado de cumplicidades e um permanente
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estado de tenso, onde o golpe mihtar espreita procura da oportunidade certa que
contudo, no encontrar espaco de concretizaco.
Para o salazarismo, o ps-guerra com a sua contagiante onda de democratizacao,
vai desembocar numa encruzilhada em que se vislumbram, sobretudo para a oposico,
largas sadas dos caminhos estreitos, tracados pela mo flmie do regime.
Este optar
porm, como sempre, e com a inegvel habilidade do seu chefe, por
um apertado
percurso de contenco de energias de mudanca, pisando mais uma vez, a terra frme
do
princpio do"saber durar" .
neste contexto. em que a poltica se coloca na ordem do dia, e em que os
sectores reformistas comecam a demonstrar a indispensabilidade de alteraces
substanciais e estruturais. peio menos ao nvel do aparelho produtivo, e Salazar necessita
dc fazcr algumas ccdncias s diferentcs pecas de toda a engrcnagem poltica em que
o
Estado Novo sc havia scdimentado, quc necessrio ler a reforma do ensino tcnico-
profssional. I;sta dinmica dos anos quarenta, com todo o seu tropel de acontecimentos,
contradices, facccs ncbulosas espera de clarifcaco, forcas sociais e politicas em
confronto, vai scr o tcrrcno onde a refonna ir germinar.
Deste modo, a observaco da conduta de todos aquelcs protagonistas e as suas
tentativas de influncia na prossecuco c concretizaco de um novo ensino tcnico
proflssional, revela-se-nos um excrccio nccessrio.
A Comisso dc Reforma do Ensino Tccnico vai iniciar os seus trabalhos num
perodo de conflitualidade social at ento desconhccida c que aparece como resposta s
duras condiccs de vicla existentes que a guerra e a sua poltica econmica haviam
tornado intolerveis.
As condices materiais degradadssimas em que aquele ensino se desenvolvia so
por certo um dos motores, uma das causas, uma das razes
de ser do projecto reformista.
Porm, o "desassombro" das posices assumidas pelos reformadores no
diagnstico que fazem situaco concreta da aprendizagem proflssional do Portugal de
ento, como tentmos evidenciar no primeiro capitulo, reflecte certamente os novos
tempos de contrariedades do regime e vo ter em consideraco a insistncia dos alertas
levantados por todos aqueles que integravam a chamada sociedade civil, ligada por la$os
lu"
Femando Rosas, "0 Estado Novo (1926-1974/', in "Nova Histria de Portugal", direcco de Jos Matoso, Vol. II,
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proflssionais e quotidianos a um universo escolar que rua, decrpito, perante
a
inactividade do regime. A necessidade de mudanca vai ser defendida num tom e com
uma veemncia que denotam seno a fragilidade, pelo menos uma diminuico de
autoridade do regime at ento incontestado.
Depois de uma dcada de paz social e poltica, onde tinha sido possvel impor
todas as medidas de poltica educativa, praticamente sem contestaco, encontramos neste
perodo o desejo de resolver as principais chagas do sistema educativo para que este no
sc venha a tornar um novo polo de contestaco social ao Estado Novo.
Idcntiflcada a conjuntura poltica, analisaremos a seguir o parecer da Cmara
Corporativa.
2. O parecer da Cmara Corporativa: do electricista Tales de Mileto revoluco da
tcnica contra Pricles.
Em 10 dc Dezcmbro de 1946, o Dirio das Sesses publicava o parecer da
Cmara Corporativa sobrc a proposta de lei n 99 que integrava a reforma do ensino
tcnico-proflssional101. 0 seu relator, engenheiro Ferrcira Dias, nome sobejamcnte
conhecido da facco industrialista do regime, responsvel pcla arquitectura de leis e
tccidura de projectos, mais unia vcz descmbainhava a espada da crtica como cra seu
costume e apreciava de forma incisiva, pragmtica e quase contundcntc as vintc e cinco
bases que compunham o texto da lei a aprovar ".
Num estilo cm que abundam as aluses aos clssicos, em que as palavras revelam
a urgncia de obras concretas e alguma impacincia pela no materializaco de projectos
inadiveis, Fcrrcira Dias parece mandar recados as mltiplas forcas que se perfilavam no
horizonte poltico e social do pas.
Aflrmando de forma inequvoca que "a reforma da indstria indissocivel da
reforma do ensino como partes interdependentes de um todo" , o relator do parecer no
alinha porm, com todos aqueles para quem a reforma do ensino tcnico-profissional
11)1
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bastaria para pr em marcha o almejado objectivo do fomento industrial, que
tinha j
consagraco legal atravs do decreto-lei 31.177 de 1941 e lei 2005 de Marco de 1945.
Quanto a estes diplomas Ferreira Dias dir, num tom que roca a amargura, "Do
primeiro diploma fez-se pouco uso; do segundo no se fez nenhum" . Constata assim o
parecer, o ritmo dolente da produco em Portugal, entregue maioritariamente a unidades
fabris rccuadas e tecnicamente primrias, que formariam uma indstria sem brilho e sem
grandeza, e pior do que isso, sem apetncia e sem ambico para se transformar e dar
passos dccisivos rumo a um outro patamar de qualidade e tecnicidade.
Assim sendo, qucstiona o relator, para que servir um ensino tcnico-profissional
gerador dc quadros tccnicos e operrios especializados, se extra-muros escolares, o que
aguarda essa mo-dc-obra preparada, o marasmo industnal, a cstreiteza de uma
produco incapaz de absorver os novos sabcres que a reforma prope...; o que fazer com
o operno diplomado, sc c fora o espera "um patro ou um mestre pouco culto, que lhe
louvaro mais que deite a mo a um saco para ajudar a uma dcscarga, do que apresente
uma sugcsto para simplificar um fabrico ou melhorar um servico".
Estc dcsamor pequena indstria alis rccorrcnte no discurso dos reformistas;
Danicl Barbosa, correligionrio de Ferreira Dias, refcrir-se- situaco do aparelho
produtivo cm Portugal, em registo de irredutivcl violcncia: "Um pardieiro, srdido e
infccto, muitas vezes uma fbrica e, quantas vezcs, muito bocal, analfabeto c bronco se
sente industrial, se no um tccnico
'"
.
deste rnodo cnunciada uma primeira rescrva proposta de lci em anlise: "sem
uma rcfomia dc produco parcce no poder tirar-se inteiro rendimento de uma reforma
do ensino profssional, cujo fto deve estar em oferecer a essa produco melhores
nstrumentos para que ela os aproveite em plena utilizacao
Hierarquizavam-se, assim, objectivos colocando-se a industrializaco
generalizada no topo das prioridades polticas mais prementes, e encarando-se 0 ensino
profssional numa ptica instrumental, ainda que seja considerado absolutamente
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2.1. Uma segunda reserva
Mas uma segunda reserva intimamente ligada primeira, ressalta do texto do
parccer; vem sob a forma de dissertaco analtica sobre o que deveriam ser os polticos,
os industnais e os tcnicos: "Num pais econmica e culturalmente so, os polticos, os
ndustnais e os tcnicos aparecem por geraco espontnea nas proporces
convenientcs"108. Tal no obviamcnte o caso de Portugal, em que no haveria
industriais com competncia para cumpnr o seu papel, no cabendo aos tcnicos
substituir aqueles na sua demisso.
Por outro lado, competiria aos polticos ter uma viso alargada da realidade,
ultrapassando a discusso de temas, "que j fzeram o triunfo de Pricles, mas sobre os
quais passou a rcvoluco da tccnica no sculo XIX"
'
.
Estvamos em Dczcmbro de 1946, e apcnas um ms havia passado sobre a 1
Confcrcncia da Unio Nacional, cm quc havia pontifcado Marcelo Cactano, cstrela em
ascenso ao longo de 1946
Se esta I Confcrncia marca por um lado, o rcaparecimcnto pblico dc Salazar,
ela marcar por outro a visibilidade de Cactano, como "crtico" colaborante, empcnhado
fundamcntalmcntc num dcbate franco c aberto, quc abrissc a porta, que permitissc a
"rccomposicao de forcas""1 c a dcfiniciio de "uma plataforma de reunificaco" \ entre




Os "sociais progressistas", rcformadores por natureza, contaro entre si com
nomcs sonantcs a nvel do escol tecnocrtico, cujo olhar vido de tcnica e progresso,
no se compadecc com o triste panorama de uma indstria recuada e sem qualquer
potencial de renovaco. Ferreira Dias ser o sacerdote desta causa, quer pela sua
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expe e traca as grandes coordenadas que o Estado Novo dever seguir se quiser evitar o
r 114
nauragio
Ao formular a segunda reserva, os recados ou avisos estavam dados.
Havia que ter clarividncia poltica para incentivar a indstna, que deveria ter
tccnicos que a promovessem. De nada serviria, pois, a existncia dos ltimos, scm uma
indstria que os abracasse e empregasse at porque tal situaco
criaria apenas "a
inquictaco de um excesso de gente sem sada"
Ferrcira Dias de forma assumida "puxa a brasa" para a causa da industrializaco
que ele considcrava a principal prioridade e que entende como capaz por si s de resolver
os problemas fundamcntais do pas. A reforma do ensino tcnico seria importante, mas a
indusrializaco era essencial com ou scm ela.
O relator no aflrma nunca, no haver necessidade de tcnicos. Na sua
perspectiva, haver porcm, numa primcira ctapa, mais necessidadc dc industriais capazes
e polticos eflcientes. Isto , o arranque industnal deveria prosseguir tendo como motor,
sc no os industriais ablicos, a iniciativa esclarecida dos polticos.
Os tccnicos aparcccro como consequncia daqucla competncia c ciccia. E
cssa mo-dc-obra fonnada nas escolas portuguesas, scguindo o exemplo de Colbcrt c
Pombal, dcvcria scr enviada ao cstrangeiro para in loco, isto , na fbrica, aprender a
fazcr, fazcndo, em vez de rcccbcr aulas dc como iazcr.
Da cste segundo explicito rccado ou ressalva, tal como o pareccr o denomina: "a
formaco dc tcnicos de qualquer categona no supre a escasscz de ndustnais ou a falta
de iniciativa dos polticos, ncm dispensa o recurso a colaboraco alheia" .
2.2. Uti talent de bien faire
Mas as reservas da Cmara Corporativa no ficam por aqui...
As condices materiais em que o ediflcio escolar assenta so alvo das mais cidas
crticas, denunciando-se com objectividade "as deflcientes condices de funcionamento
1:4
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do ensino tcnico entre ns"117. Referindo-se a Tales de Mileto, como o primeiro
electricista da humanidade, o relator que tanto pugnou pela electrifcaco nacional como
condico sine qua non para a prosperidade, refere que desde sempre o homem se tem
questionado sobre as transformaces que de forma incessante se operam sob os seus
olhos, havcndo porm que distinguir entre a matria e a fomia.
E deste modo o diploma objecto do parecer, daria fomia a um projecto, cujas
condicocs matenais no teriam sido verdadeiramente ponderadas, no sentido de
conscntircm uma cfectiva concretizaco desse mesmo projecto.
Ferreira Dias no se inibe de pr os dedos nas vrias feridas que
indiscutivelmente aprescntavam as infra-estruturas educativas e para as quais o diploma
no apresentava qualqucr soluco: "Edifcios acanhados, onde preciso improvisar aulas
cm cscadas ou corredores, onde no h recreios, ncm instalaces sanitrias" \ Ou ainda
reportando-se a mediocridade e pobreza dos rccursos pcdaggicos "malerial dc ensino
nulo ou desactualizado (...) ofcinas mal equipadas ou mal dotadas de matenal de
consumo""i;, c por fm a insufcicncia do nmero de escolas existentcs para o nmcro
cresccnte da populaco cscolar que se adivinhava. A constataco de que o diploma nada
rcfere para colmatar tamanhas falhas, feita sem tibiezas, ao referir "a falta de um
mqurito pormenorizado das necessidadcs locais, base de quaiquer programa
minimamente fundamentado"120 e ainda
"
a sobnedade de umas bases gerais cuja
doutrina mesmo quando boa. nao garante s por si a canseira que d".
"
A Cmara Corporativa enuncia de forma clara a sua terceira reserva: "as
modifcaces dc cstrutura do cnsino tcnico podcm no traduzir nada ou apenas muito
pouco, no caminho do aperfeicoamento que lcito espcrar se no forem acompanhadas
de rcnovaccs da essncia que o diploma omite ou aborda de leve no relatrio e se no
tivercm a vclar por elas um talent de bienfaire persistente, impertinente se for preciso e
que sem largar da mo direita da pedagogia tenha a esquerda sufcientemente forte para
no deixar outra vez fcar para trs, o programa de novas construcoes" ".
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Concluindo, estas so as reservas fundamentais e de ordem geral que
a Cmara
Corporativa colocar proposta de lei apresentada.
As ressalvas que o parecer enuncia
no confguram porm qualquer tipo de resistncia
reforma proposta.
A posico da Cmara Corporativa de crtica colaborante,
bem diferente daquela
que r ser formulada por alguns sectores do regime, retrgrados por
natureza e
imobilistas por mctodo.
Comparando, alis, a dcstreza poltica e dimenso intelcctual do autor deste
parecer, redigido com grande seriedade e um conhecimento concreto da realidade
sobre a
qual se dcbruca, com os discursos profendos por alguns deputados da Assembleia
Nacional, insufcientemente preparados, com o barroco da forma a preencher a falta de
conhecimcnto sobrc o tcma, chegar-se- concluso que esta particular direita cm que
Fcrrcira Dias milita, c uma direita cuja lucidez e competncia tcnica no compactuava
facilmentc com a impassibilidade e paralisia dos scctores mais recuados do regime, deles
sendo bem diferente.
As ressalvas apresentadas pelo parecer, so mais ressalvas situaco da economia
portugucsa, c resultantes dc uma lcitura poltica prpria da conjuntura em que se vivia
nos fnais da dcada de 40, que propnamente rescrvas ao novo ediflcio educativo quc se
anunciava.
Deste modo todos os desacordos, desacertos ou criticas formuladas no parecer
vo ser de ordem funcional ou tcnica, pelo que no ser abusivo referir que embora o
parecer da Cmara Corporativa no scja um documento laudatrio ou de adeso
enlusistica a csta proposta de lei, a contenco com que a analisa, advm mais da
constataco quase amarga da inoperncia do mundo produtivo, do que do desamor
reforma proposta.
3. O debate na Assembleia Nacional: entre reformistas e "soldados de 26"
Nos meses de Janeiro e Fevereiro de 1947 a proposta de lei n 99 vai ser
discutida, votada e aprovada na Assembleia. No hemiciclo de ento vo contracenar as
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diferentes sensibilidades da famlia poltica que se reclamava "da milagrosa
administraco e gerncia flnanceira dos Governos da Revoluco Nacional" '.
A anlise dos debates referentes proposta de lei da reforma do ensino tcnico,
quase integra uma viagem dcada de quarenta porquanto reveladora
da ambincia
vivida nesses anos, em termos de mentalidades, objectivos e contradices que o regime ia
resolvendo.
Deste modo, a consulta do Dirio das Sessoes propicia um mcrgulho ao interior
profundo do Estado Novo, uma visita sua grande montra ideolgica, onde os deputados
um aps o outro apresentam as suas posices, expem os seus receios ou lancam
retricos apelos a forcas sociais ausentes.
Das diferentes correntes quc se opocm no debate e cujas fronteiras nem sempre
so claras e demarcadas, podemos no entanto encontrar duas perspectivas fundamentais
que pela sua mdisfarcvel oposico se vo revelar dc diflcil harmonizaeo: uma que
pretende quc a proposta de lei seja aprovada, scndo ccrto que essa aprovaco dcve ainda
rcvcstir alguma urgncia, c outra, que integra a velha guarda, os autodenonunados
soldados de 26, a direita imobilista, para quem a proposta de lei devc aguardar melhores
dias, pois conflguraria uma rcforma parcelar de diflcil aplicaco, convindo antes ao pas
uma rcforma geral da educaco, que o preparasse para o futuro, no sentido da
continuidadc do rcgimc: "Muito pouco se tcm feito para que depois dc Cannona e
Salazar no venha o caos, para que no se repita a tragdia vivida quando Sidnio
>,l?4
morrcu
Encontramos assim de um lado, e maiontariamente representados, os sectorcs
reformistas, quc sem tibiezas clamam pela necessidade e urgncia de fazer coincidir a
marcha do cnsino tccnico-proflssional com a da industrializaco do pas, tracando
paralelismos claros entre a proposta em discusso e a lei do fomento industrial que a
mesma Assembleia em momento anterior haviaj votado. Marques de Carvalho alis o
relator da Comisso de Educaco Nacional e nessa qualidade que abre o debate na
generahdade.
Refere-se explicitamente lei do fomento industrial, explicando que a proposta
em debate, parece "apresentar-se como natural complemento daqucla" '. Da mesma
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forma, outros oradores num registo semelhante evidenciam a necessidade
da reforma:
"Antev-se devido magnflca actuaco do governo portugus, um
maior
desenvolvimento da indstria nacional (...), verifca-se que para recrutar pessoal tcnico,
sobretudo pessoal operno, se luta com as maiores difculdades, porque
no temos (...)
abundncia de operrios que possam vir a trabalhar com a complexidade que
a instalaco
dessas novas indstrias requer"
"
.
H assim que conjugar esforcos, no sentido de levar por diante o projecto de
refonna do ensino profssional, articulando-o com a reforma da produco devendo os
dois "necessariamcnte caminhar a passo, no a passo lento, mas breve e com frmeza"
'
.
O que faz correr cstes oradores, nesta corrida veloz, no so certamente
preocupaccs pcdaggicas de ndole humanista, ou inquietas constatacocs sobre a parca
cscolaridadc das classes populares.
As medidas que preconizam, as lutas quc travam contra uma direila cauterizada,
que no entende a vaga de fundo que se aproxima, destinam-sc unicamcnte a ter
disponvel uma mo-de-obra que tenha conhecimentos coincidentes com a nova
maquinaria quc a tccnica industrial iria introduzir.
Ncste sentido c interessante analisar a posico de Marques de Carvalho, ao
referir-se a Salazar, como um vanguardista na viso que tevc sobrc o direito ao trabalho
que "depois dos direitos da alma o pnmeiro dos direitos e comporta como ampliaco
lgica"128, o dircito ao cnsino. Isto , o dircito cducaco, na ptica estadonovista, no
um dircito em si mesmo, decorrendo apenas como consequncia de um outro direito, o
direito ao trabalho, essc sim absolutamente inalienvel, desdc que gendo pelo patronato e
pelo Estado Corporativo. No um qualquer deputado que se referencia a Salazar na sua
"viso vanguardista", o relator da Comisso de Educacio Nacional. Contudo, onde se
l ensino, dever ler-se ensino tcnico, porquanto quando se trata do ensino liceal, o tal
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3.1. A grande dissidncia
- O Ciclo Preparatorio pr-profissional
Vai ser exactamente sobre o perigo, que uma componente de formaco geral
"desinteressada" poderia confgurar num curriculo, que se destinava a formar operrios,
que a discusso parlamentar vai subir de tom e o debate assume alguma indisfarcvel
acidez. Referimo-nos obviamente introduco, de um ciclo preparatrio, preconizado
pcla reforma que deveria representar um "vestbulo de acesso a todas as escolas
secundrias"130, com a duraco de dois anos e onde seriam leccionadas disciplinas afns
s dos currculos liceais.
A lcccionaco do Portugus, Geografia, Histria e Canto Coral, entrc outras, ser
considcrada absolutamcntc inaceitvel pclos scctores conservadores, dado que tal
equivalena a "fazer do operno um estudantinho, sem o real conceito da sua
proflsso"131. Note-sc como o diminutivo estudantinho prctende escamecer e humilhar o
suposto desaccrto da posico social do estudante adaptada condico de operrio.
Formar "um opcrrio (...) scm o rcal conccito da sua proflsso" cra o mcsmo, na
perspcctiva dc Moura Relvas, um dos mais cidos detractores da existcncia deste ciclo,
quc criar um subversivo em potcncia, um ente estranho scm o conhecimento das virtudes
da humildade e da obedincia.
Este orador dir ainda:
"A umformidade dos programas preparatrios liccais, tcnicos,
industnais, comcrciais e agrcolas, acarreta perigo para a mentalidade
proflssional sobrctudo do operrio. (...) Quanto s lnguas, um futuro
operrio especializado (atente-se no especializado), precisa de conhecer
a lngua estrangeira, pelo menos para compreender catlogos, instruces,
indicaces de gravuras, quer por imposico de ofcio, quer por mera
curiosidade proflssional. No se toma necessrio que fale a lngua e
conheca os mistrios da sua fontica (...). No Liceu o bom gosto
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estudo; Na escola tcnica o senso esttico apura-se com o desenho, as
artes plsticas e com os trabalhos de ofcina" "\
0 parlamentar revela a musa inspiradora das suas crticas, referindo
explicitamente o documento em que alicerca as suas perspectivas e preferncias; esse
documento o relatrio do italiano, Eng. Rava, nsito nas actas do Congresso
Internacional do Ensino Tcnico de 1936 em Roma \
Estvamos em 1947, num ps-guerra ainda dilacerado pelas feridas profundas que
o conflito mundial havia provocado. 0 fascismo era apostatado por toda a Europa que
queria a todo o custo esquecer, ultrapassar, apagar a memna ignominiosa recente.
Portugal pcrmanccia tapado pelo biombo censno, ainda que presscntindo a
mudanca, apcnas por ccos laterais a que tentava habituar o ouvido.
Em 1947 na Assembleia Nacional, imperava ainda, nalguns dos seus mais
prestigiados sectores, o medo, o pavor mudanca, a luta sem trguas contra a mobilidade
social, o combate pcla cristalizaco e fossilizaco dos papis e estatutos sociais. E no se
pensc que estes temores c cstas cautelas advm apenas da direita mais imobilista e
ossiflcada. Mcsmo dentro dos chamados scctores industrialistas que querem inovar,
investir no futuro, mudar o rosto da produco cm Portugal, existe um irreprimvcl reccio
dc que o texto em anlisc fossc promover, ainda que tinudamente, qualquer espcie de
trampolim social para aquelcs a quem a refomia se dirigia.
A prov-lo cst a posico tomada cm unssono pela Assembleia e pela Cmara
Corporativa, rclativamcnte s ambices dos cursos tcnicos mdios dos institutos
ndustriais, no acesso ao ttulo de engenheiro e que foi peremptria e liminarmente
rejeitada. "Entre ns o ttulo de engenheiro envolve para alm da ideia de um ttulo
profssional, a de um ttulo acadmico" pelo que "diferente formaco cultural, deve
conduzir a ttulos acadmicos diferentes, por mais prximas que num ponto ou outro
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A anlise do debate revelar ainda as mltiplas idiossincrasias de diferentes
oradores, que com maior ou menor dom de palavra, vo
lancando um a um os dados de
um jogo, que tem obviamente um vencedor antecipado.
Os discursos sucedem-se tendo todos eles porm vrios denominadorcs comuns.
3.2 "A absorventc preocupaco" do elogio do chefe
Ainda que as motivaces das diferentes
sensibilidadcs representadas na
Assemblcia Nacional (A.N.) scjam difercntcs, e as crticas subissem de tom em sectores
da elite poltica que at ento funcionava como a aorta do regime, o elogio
unnime ao
governo e cspccifcamcnte ao seu chefe, vai ser uma constante
a nvel de todos os
sectores. a plataforma mnima em que todos se reconhecem. As incessantes referncias
"Revoluco Nacional", a citaco de frases e excertos de discursos de Salazar, o tom
gongrico utilizado pelos oradorcs quando a cle se rcfcrem, consubstanciam
uma
permanente postura de revcrncia e uma idolatria por vezes incontida,
como o caso de
Ribciro Cazacs, que se autodcnominando "um soldado de 26", bradar a meio do debate
"Estou com Salazar contra tudo e contra todos"135. Ribeiro Cazaes votar contra a
proposta dc lei cm discusso, convencido que fazendo-o estana
a obedeccr ao
pensamento do seu chefe.
Legitimar a sua mtervenco em "trinta anos de vida limpa, trabalho honrado dc
isenco e sacnlicio dc prudncia c scnsatez"136. Refere estar "habituado a conflar em
Salazar, que no desperdica palavras e cujos actos defnem o verdadeiro caminho" .
Este deputado corporizar alis, de forma clara, a posico da direita mais
imobilista, mas tambm mais medrosa, que se sente de alguma forma ameacada pelos
projectos apresentados no hemiciclo, dado que podem prefgurar alteraces substanciais
calma instalada na amestrada sociedadc portuguesa. Ribeiro Cazaes comecar por
discriminar as razes da sua discordncia alegando que, "a marcha revolucionria no que
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No explicitando nunca de que aspiraces se tratanam,
o orador refere ainda num
tom que roca a ameaca "os soldados
de 26 (...) tm ainda o pulso rijo e chegam bem para
garantir o progressivo labor da revoluco ..." .
A razo de ser da sua recusa frontal proposta de lei radica, porm, num facto
aparentemente simples: a proposta integraria
uma refomia parcelar, e o que o pas
nccessitaria era de uma reforma geral. Quer dizer, todos os pretextos so brtes alibis
para adiar indefnidamente as novas
medidas que a reforma se propunha implementar.
Mas o motivo que na perspectiva de Ribeiro Cazaes estaria acima de qualquer
outro, era o facto de pensar que assim agindo, seria o mais fel seguidor de Salazar.
Repetir alis vrias vezes "contra tudo e contra todos eu estou com Salazar",
afrmaco
a quc Mrio de Figuercdo responder "todos estamos com Salazar"
.
0 ressabiamento do dcputado fel. que se traduz no tom de desafo com que
cnfrcnta as forcas motrizes da rcforma, reporla-se certamente s crticas que nos
bastidores do regimc e porta fechada sc lam tcccndo s polticas do chefc, e a que a
recentc "plataforma de reunifcacio" de Novembro de 1946 ainda no tinha posto
flm.
Maria van Zeller iniciar a sua intervcncio, reproduzindo um excerto de um
discurso do chcfe incontestado do Estado Novo: "Ns temos mostrado atravs das
instituices, das leis e dos actos do governo, a preocupaco absorvente de reconduzir
tudo c tudo integrar no plano nacional"141. Assim falava Salazar pela boca da oradora que
,142
apologtica pcde "confiemos pois na accao do governo
Sousa Pinto, rcferindo-sc dc igual modo ao Presidente do Conselho, dir que: "A
naco nunca soubc agradcccr suflcientemcnte aos homens que nos governam"
"
; referir
ainda, " de Salazar a aflrmaco de que se se no adoptam soluces precipitadas para
,
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nao comprometer solucoes deinitivas
Proenca Duarte tecer elogios " magnfca actuaco do governo portugus" ,
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Um a um os oradores de todos os quadrantes, enfatizam a sua admiraco, o seu
apreco, a sua inultrapassvel lealdade quele que ausente se revelar, no entanto,
omnipresente num hemiciclo, em que uns tentavam agarrar o tempo que anunciava a
mudanca e que Ihes parecia fugir por entre os dedos e outros tentavam empurr-lo para a
frentc como se estivessem diante de um peso morto.
3.3. U)mobilidade social versus (i)mobilidade territorial
Um outro tra^o que aparece desenhado de fomia perfeitamente contnua e
horizontal, refere-se assumida e consonante preocupaco, de esta proposta no
alimentar sonhos de uma subida de cstatuto social por parte daqueles a quem esta
rcforma se destinana. De gual modo, ao legislar-se pela primeira vez o ensino agrcola
como vertente do ensino tccnico-proflssional, ter-sc- em conta a absoluta necessidade de
manter o Portugal rural bem afastado das luzes sedutoras das cidades, havendo
inclusivamente rcferncias vrias aos "malcs do urbanismo".
As difcrcntcs sensibilidadcs polticas vo colocar estcs objectivos acima dc todas
as qucstcs, que eventualmente as possam dividir. Mesmo em relaco existcncia do
ciclo prcparatrio, que tanta celeuma lcvantou e a que Moura Relvas ter chamado o
"ensino da rasoira"147, pela ntroduco naquele ciclo de contedos de formaco geral
("est claro como a gua quc flgura l um programazinho do Liceu") \ os reformistas,
que chamaram a si a defesa desta proposta, no vo de algum modo fazer a defesa da
neccssidade da clevaco cultural do povo portugucs, colocando sempre a tnica no
aspccto pre-proflssional desscs dois anos prcvios de ciclo preparatrio.
A dcfesa elitista do statu quo social, da pirnude hierrquica classista, do "no v
o sapateiro alm da chinela" perpassa, de forma ntida, sem excepces, a Assembleia.
Todos tcm a noco do que o que est em causa, no um ensino "neutro" destinado a
jovcns, independentemente da sua origem social.
Todos tm a noco clara de que o ensino em anlise, se destina queles que h
que manter no preciso e exacto ponto em que se encontram estatutariamente colocados na
sociedade portuguesa.
147
ldem Ihidem p. 449.
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Querubim Guimares apontar, assim, a necessidade de os alunos se fazerem
"operrios capazes, mestres e contra-mestres que depois sirvam melhor" , chamando
tcmerosamente atenco para a "onda de diplomados que de posse do diploma, por
insigniflcante que seja, pretende logo elevar-se categoria de doutores" .
Referindo-se frequcncia do ciclo preparatrio, Ribeiro Cazaes, dir que o aluno
"vai aprender disciplinas tcricas como um doutor" advertindo que aps isso "o que no
, 151
chegara e a ser operano
Uma outra dimenso desta empenhada resistncia unnime mutaco da ordem
social, prende-sc com a defesa do Portugal agrrio que vai ser uma constante
preocupaco de todas as intervenccs.
Franco Frazo defme como um dos objectivos do ensino agrcola "manter as
populaccs rurais ligadas terra e combater os males do urbanismo", rcfcrindo ainda que
o mesmo ensino, dcvcria prosscguir "o dcscnvolvimcnto daqueles sentimcntos
tradicionais que se podcm dcfnir pclo amor terra" \
Mira Galvo, por seu lado, dcfendcr a criaco dc novas escolas prticas de
agricultura para prcparaco de feitores agricoias. Sonhando em voz alta, concreliza o scu
devaneio propondo uma nova e extensa base, em que rclcva a ncccssidade da vinculaco
terra, a perpctuar na letra da lei; deste modo, o deputado propor que scjam condices
de admisso quelas cscolas: a) scr trabalhador rural ou flho de searciro ou lavrador; b)
ter vivido sempre no campo c ter feito todos os trabalhos agrcolas ou vivido cm meios
rurais em contacto com a vida agrcola; c) ter robustez fsica c bom comportamcnto
moral e civil. Mas Mira Galvo sonhar mais alto, quando declara que "desejaria ainda
que esta escola tivesse uma organizaco militar (...) fornecendo a estes mancebos (os
alunos) o ensino militar a par do agrcola durante todos os anos do curso; (...) os
professores a recrutar para a escola teriam os conhecimentos militares necessrios para
fazer os respcctivos ensinamentos" '".
Melo Machado, por seu lado, alegar que h diferencas entre aquele que vai para
a agricultura por acaso e "aquele que nasce na propnedade; a maneira de sentir, a
integraco absoluta com a terra, daquele que nasce na propnedade diversa". Na escola
l4''
Idem Ibidem p. 409.
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de regentes agrcolas deveriam os alunos adquirir "o sentimento que os agarrasse
|S4
terra
Maria van Zeller articular a defesa do ruralismo com a defesa da clula base da
socicdade, a famlia. Defender que a mulher deveria receber nos meios rurais, "uma
instruco especializada, a flm de sem sair da sua casa, ou prximo dela, poder dedicar-se
a actividades mais ou menos compensadoras para a economia do agregado social a que
pertence155. E continuar a sua intervenco questionando, "porque no havemos de
prcndcr s suas tcrras para um maior e melhor desenvolvimento das indstrias locais,
essas mulhcrcs quc, cm busca de um trabalho ou de diplomas que de futuro pouco ou
nada Ihcs rendero, acorrem s cidades e que ali poderiam contribuir grandemente para a
economia nacional?". Finalmente, como que profetizando, aposta na grandeza do futuro
portugus, "Quando o regionalismo conscguir prcnder scriamente s suas terras grande
nmcro de mulheres que hoje se perdcm pelas cidades em trabalhos nem semprc
lucrativos
Dcste modo, poder-sc- aflrmar quc a "ntegraco absoluta" (exprcsso utilizada
por Melo Machado) do trabalhador rural nos estritos limites da propriedade agrcola, da
mulher no limitadissimo horizontc da casa c do campo, e do operrio no espaco
circunscrito fbrica, so coordenadas constantes dcste debate parlamentar.
3.4. Todos em coro, no refro ideolgico do Kstado Novo
Cervcira Pinto, dcfcnsor da proposta em debate, em resposta a Moura Relvas
sobrc o conceito de indstrias ricas e pobres, dir-lhe- em tom apaziguador: "Quando
duas pessoas (...) unidas por uma comunho de ideias fundamentais se poem
em
desacordo na deflnico de princpios to comezinhos, no nos devemos admirar que o
mundo se tenha transformado nesta Babel gigantesca" .
Tinha razo Cerveira Pinto. Ao relerem-se as cento e muitas pginas do Dirio
das Sesses, inequivocamente se chegar conclusao que aqueles habitantes de So
Bento, nos seus diferentcs estilos, por muito que diferissem na anlise do texto em
discusso, nas perspectivas que delineavam para os diferentes horizontes, ou nas
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estratgias que entendiam dever ser aprovadas, estavam
efectivamente unidos por "uma
comunho de ideias fundamentais".
Quando se reivindicam, todos sem excepco, dos princpios que
davam forma ao
Estado Novo, quando expressamente se aflrmavam corporativistas, quando
em unssono
prestavam culto a Salazar, ou quando acordavam
no papel e estatuto da mulher
portuguesa de ento, ou assumiam
o repdio activo coeducaco, estavam como em
sagrado juramento, a entoar o refro propagandstico do
Estado Novo, ainda que o
suporte musical da sinfonia parlamentar fosse efcctivamente
diferenciado. Cantavam-se a
duas vozes diferentes melodias com o mesmo refro. Mesmo quando os deputados
denunciam injusticas, carncias, ineflcincias ou morosidades, fazem-no
na perspectiva
dc cstar a scrvir o rcgime cujos valores fundamentais, jamais so postos em causa
ou
minimamcnle maculados.
Um cxcmplo do quc sc acabou de rcferir, a intervenco de Melo Machado que
apresenta Assemblcia, dados cuja origcm no rcvela e que se relacionam
com o peso,
cstatura, permctro torcico c dcformismo; csscs dados revelariam que enquanto
no liceu,
a mcdia do peso de um aluno de 16 anos seria de 57,300Kg, na escola industrial tal
mcdia cifrar-sc-ia cm 49,600Kg; a cstatura scria mais elcvada no liceu que nestas
cscolas; o permctro torcico dos alunos liccais scria de 80 cm e o dos outros alunos de
75 cm; finalmente a pcrccntagcm de dcformismo no liceu atingiria os 10%, enquanto no
outro ensino computar-se-ia cm 36%.
O outro paralelismo tracado diria respeito s aprovacoes nos dois
estabelecimentos de cnsino: os liceus teriam 70% de aprovaces e as escolas industriais
38%.
Com base nesta estatstica o deputado promove o elogio da Mocidade Portuguesa
porque, na sua perspectiva, os alunos do ensmo tcnico-proflssional "j pela sua
constituico flsica, j pelas suas circunstncias materiais, precisam de ser auxiliados; se
no estou em erro o problema da sade neste pas um problema de alimentaco" .
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3.5. E a Mocidade Portuguesa?
Eventualmente de forma deliberada a proposta de lei que deu entrada
na
Assembleia para discusso, no continha qualquer aluso
Mocidade Portuguesa (M.P.)
Tal lacuna, quase um vcuo, porm detectada pelo deputado
Cerveira Pinto a
quej aludimos, e pela deputada Maria van Zeller
.
O primeiro propor de imediato uma nova base, que garanta
colaooraco entre
aqucle organismo e o ensino tcnico-proflssional, por forma a que se chegue
a um dos
objectivos sagrados do regime: "Formar homens, (...) homens perfeitos" .
A nova base a ser integrada, conflgurar uma irrecusvel proposta, uma
indiscutvcl "'oferta" num leilo, onde os valores do regime no esto venda
'
.
Em sntese, podemos concluir, que as opmies que se tercam na acstica do
parlamcnto, sustcntam projectos e estratcgias distintas de
desenvolvimento. As duas
grandes corrcntes que atravessam Assembleia Nacional tm propostas
de percursos
difcrentcs c mais do que isso divergentes, para o Portugal do ps-guerra. Contudo h uma
plataforma mnima de entcndimento que pemianecc intocvel a
nvel do universo dos
valorcs cstadonovistas, e em tomo da qual se cerram flleiras num esforco dc coabitaco,
senao fraterna pelo menos urbana.
iy'
I: natural quc tenha sido esta deputada a levantar a questao do "esquecimenlo"
da referncia MP. Maria Lusa van
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No sentido de tentar equacionar qual sena o peso das propostas da reforma na opinio pblica portuguesa
de ento,
anahsmos alguns dos pnncipais jomais.
Poder-se-ia pcnsar, mesmo tomando cm consideraco
o espesso filtro da censura, que a consulta
aos seis jomais que
"habitavam" a imprensa da poca (Dirio da Manh. Dirio Popular, Dirio de Noticias, Novidades, Repblica
e
Dino de Lisboa), proporcionana por parte das diferentes publicaces, diferentes relatos,
diferentes discursos, ou pelo
menos uma viso policromtica quer do debate na Assembleia, quer da propna reforma.
Reponmo-nos nas nossas consultas, a Dezembro de 1946, Janeiro de 1947,
e durante estes dois meses coincidenles
com a maior notoriedade e pubhcidade da reforma do ensino tcnico-profissional, no
encontramos um s jomal, um
s artigo que no seja a reproduco ipsis verbis dos dscursos que os
diferentes parlamentares iam proferindo na
Assembleia Nacional. As nicas diferencas ficam-se pelos titulos que so chamados para as primeiras pginas ou para
as pginas secundanas nos diferentes jomais.
Alis, o assunto aparece tratado nas colunas, que quotidianamente os jomais
dedicavam aciividade parlamentar. E,
deste modo, a reforma aparece publicitada na imprensa de ento, como partc integrante daquela actividade,
a par de
todas as outras questes que ento sc discutiam no hemiciclo, e que lam desde
a reforma da justica ao transporte de
gado vivo de Angola. Qiier dizer, os relatos que nos surgem
em todos os jornais que tratam o assunto so relatos
incuos que reproduzem ou resumem as mtervences dos deputados.
As excepces a esta homogeneidade referem-se
ao Dirio de Lisboa e ao Repblica, que no vo fazer qualquer aluso ao assunto,
no escrevendo uma s palavra
sobre esta questo; passavam assim ao lado desta
mar que se propunha levar praia o novo ensino tcnico-
profissional.
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0 debate parlamentar em tomo da reforma vai ser indiciante das tenses,
divergncias e lutas polticas dentro do regime, em que o grande objecto de litigncia o
desenvolvimento, ansiado assumidamente por uns e claramente rejeitado por outros.
Apesar da dissonncia de objectivos, os deputados reformistas usaro na
Assembleia uma diplomtica contenco de discurso, defendendo a reforma, sem proceder
ao ataque dos que contra ela se reveam, e com eles acordando nos princpios bsicos do
regime. No fazem propriamentc grandes cedcncias, mas acalmam medos e pacificam
rancores. S6 assim a reforma passaria.
4. O patronato portugucs face formaco profissional. Formaco profissional? E o
que eu tenho a ver com isso?
Analisada a fomia como as difercntes "sensibilidades" que suportavam poltica e
ideologicamcnte o Estado Novo se posicionaram face reforma do ETP, tentemos,
agora. perscrutar o modo como as outras forcas sociais e polticas fora da batuta directa
do regimc, ou mcsmo os quc lutavam abcrtamcnte contra ele, intervieram neste processo
que anunciava uma nova orientaco para o cnsino proflssional.
"Tudo indica quc na origem da reforma e da expanso do cnsino tcnico
no cxistiu ncnhuma presso assinalvel do patronato. Se tal tivesse
acontecido, os membros da Comisso de Rcforma no deixariam, pela
certa, de o assinalar como elemento positivo e estimulante nas ccntenas
de pginas do seu relatorio. E especialmcnte signiflcativo que a no seja
registada qualquer iniciativa autnoma por parte mesmo dos sectores
organizados do patronato, grmios e confederaces patronais.16
"
Esta pelo menos a convicco de Srgio Grcio, para quem a iniciativa
govemamental no teria tido grande entusiasmo por parte do patronato, no descurando,
no entanto, a possibilidade de no futuro, vir a tirar algum proveito pela utilizaco dos
trabalhadores que viessem a frequentar as escolas tcnicas163.
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A nossa investigaco permitiu, contudo, recolher alguns elementos que nos levam
a concluir que este divorcio entre a maioria do patronato
e a expanso do ensino tcnico
no foi extensivo totahdade dos empresrios portugueses; houve sectores que
acompanharam com empenho critico o processo de reforma, sendo mesmo
de todos os
mtervenientes, aqueles que vo ter uma maior visibilidade no apoio ao ensino
proflssional, chcgando a pressionar o govemo a intervir nesta rea.
4.1 A Escola Tcnica a catedral do trabalho
"Somos o ltimo na escala dos pases europeus e americanos, em gastos
com instruco. 0 imcdiato na Europa a Espanha com 5,3% e na
Amcrica a Venezuela com 4.6%. A percentagem do nosso pais diz tudo
quanto intensificaco do ensino.
Quanto escolha de carrciras, vcmos que dcsperdicamos loucamente o
aprovcitamento do ensino na poca industrial que o mundo atravessa c
cm quc a cscola tccnica c a catedral do trabalho."
Os dingentes do patronato a AIP (Associaco Industrial Portuguesa) e a
Associaco Industrial Portucnse atravcs da sua imprensa, vo ter uma atenco
permanentc, ao longo das dccadas dc trinta c quarenta, ao que se passa no ensino e
particularmenlc no ensino proflssional. Ao longo da dcada de trinta pudemos rccensear,
s na Jndstria Portuguesa, 44 artigos e um nmero especial inteiramente dedicado ao
ensino tccnico comercial e industrial.
Os textos integram uma multiplicidade de preocupaces em tons e estilos bastante
diversiflcados: textos tericos sobre as virtuahdades da formaco proflssional;
reivindicaces de algumas cidades ou plos industriais a exigirem a implementa?o do
ensino tcnico nas suas regies; divulgaco de iniciativas e experincias pedaggicas
consideradas relevantes na perspectiva dos empresrios, ou ainda evidenciando as
pssimas condices materiais e pedaggicas das escolas profssionais.
,M
in Industha Portuguesa, revista da Associaco lndustnal Portuguesa, n 50, Abnl de 1932, p.
19
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"Se mantivermos o alheamento pelo progresso do ensino tcnico, a
actual tentativa de industrializaco do Pas no vingar, queimando-se os
capitais j nela envolvidos e inutilizando os considerveis esforcos de
duas geraces.
Pelas razes expostas vcm esta Associaco solicitar a V. Ex\ que no
prximo ano lectivo e nos cinco imediatos o ensino tcnico elementar
seja dotado com verba indispensvcl para o seu custo com pessoal
docente, com material didctico c, flnalmcnte com ediflcios prprios
para um rendnnento til de aproveitamento" '.
0 texto citado faz partc de um documento produzido pela Associaco Industrial
Portuguesa em que se faz um diagnstico do ensino tcnico proflssional c de um abaixo
assinado entreguc ao ministro da instruco, Cordeiro Ramos, cm 1932, subscrito por 33
associaccs cmpresariais dc todo o pas. O rcferido documento foi apresentado e
defcndido pclos cmprcsrios numa reunirio solicitada para o efeito. Segundo o articulista
da rcvista o ministro ter agradecido "a valiosa colaboraco daquele organismo,
prometendo dispensar a sua mclhor atenco ao cstudo das sugcstes apresentadas, de
mancira a ser alcancada rapidamente a desejada mclhoria das condices c expanso do
ensino tccnieo e prolissional
Para alcm da rctrica fonnalisla do discurso institucional, a forma e o modo como
o texto apresentado, sublinhando o facto de scr sohdariamente assinado pela direcco
da AIP e mais 33 associa^es patronais, conflguram claramente uma accao de presso
sobre o govemo que ultrapassa o acto simblico da tomada de posico formal.
Pouco tempo aps esta dmarche, em Marco dc 32, a direcco da AIP volta
carga, em relaco a esta matria. Desta vez, o alvo outro membro
do governo
- o
ministro das fnancas, certamente por se saber onde estava o verdadeiro poder decisrio.
O documento entregue a Salazar tem um tom mais pedaggico, mas pinta com tintas
ainda mais carregadas o quadro do ensino tcnico. A AIP lembra de novo, o peso desta
associa?o que representa "dezenas de colectividades congneres em todo o pas". A
missiva reafirma a indispensabilidade da formaco profssional para o desenvolvimento
105




do pas, no se eximindo a uma forte denncia da discriminaco do ensino tcnico em
relaco ao liceal, e principalmente do estado calamitoso em que se encontram as escolas
, . 167
do pais .
"So do domnio pblico as condices lamentveis em que na quasi
totalidade (as escolas tcnicas) funcionam. No tem instalaces, nem
tem equipamento, no tem meios materiais que possam sequer
considerar-se medocres, porque so msufcientes e maus.
Mesmo nas escolas profssionais de Lisboa h aulas inteiramente
desabrigadas, h aulas em que se instalam at duas e trez vezes o
nmcro dc alunos que pela sua cubagem poderiam comportar, h aulas
em quc os alunos adultos sc scntam em cartciras de criancas,
fnalmente
atc h aulas que funcionam cm local j condenado em relatrios
,- ,.i..?
oticiais
Salazar cm vcsperas de iniciar o scu consulado como chefe
do govemo no
recebe a direcgo das associaces patronais.
No inicio do ano dc 34 a rcvista publicita a cxistncia de "um grupo de presso" a
nivei nacional, denonunado Movimento de Opinio Nacional a Favor do Ensino
Tccnico, destacando duas das suas principais iniciativas pblicas: Uma promovida pelos
directores das escolas tccnicas dc Lisboa, que "acompanhados por grande nmero de
professorcs", pcdiram uma audicncia ao Ministro da Instruco, Sousa Pinto, onde
"foram
expr-lhe as precrias condices materiais em que funciona, em todo o Pas, o ensino
""'
Na bateria de argumentos utihzados pela AIP em favor do ensino tcnico no deixa de ser cunosa
a referncia
especial Alemanha: "Os grandes homens de Estado da Alemanha, os economislas,
os industnais daquele pais teem
sido unnimes em afirmar que a rapidez da maravilhosa ascenso industnal que se venficou na Alemanha desde os
fins
do sculo passado e com ela o assombroso aumento da sua potencialidade economica, sem exemplo
na Histria, foram
devidos quasi unicamente ao desenvolvimento constante e
ao aperfeicoamento contnuo do seu ensino tcnico tanto
supenor e mdio como elementar ou profissional. (...) H pouco mais de
40 anos que a Alemanha com uma clara viso
das necessidades econmicas do futuro,(...) empreendeu a campanha da organizaco e expanso do ensino tcnico,
considerando sempre o profissional de pnmeira importncia.(...)
Foi devido ao ensino tcnico e extenso da preparaco cicntfica at aos opernos que a Alemanha conscguiu
em
pouco mais de 40 anos efectuar uma evoluco que Inglaterra
levou sculos a fazer" (in Indstria Portuguesa n 49,
Marcode 1932, p. 50).
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tcnico profssional, que carece do mais decidido auxlio
e amparo dos poderes
pblicos"170, e outra pelo corpo discente:
"A Comisso de Defesa dos interesses dos alunos que tem trabalhado
com poderes de Associaco Acadmica daquele estabelecimento
de
ensino, em virtude de ter sido extinta, encarregou uma sub-comisso de
propaganda (...) de promover um movimento forte de atenco da opinio
pblica para os interesses dos alunos deste instituto e de organizar uma
campanha jomalstica pclo ensino tcmco profissional."
Em Julho dc 34, csta comisso intcgrando-se nestc movimento de opinio a favor
do ensino tcnico, elabora um novo documento enderecado explicitamcnte ao chcfc do
govcrno e aos ministros da Instruco e da Indstria, onde
de uma forma explicita e sem
rodeios, reafrma: "Dentro do condicionalismo actual de instalaces e de dotaces, o
ensino tcnico e proflssional vcgcta estagnado, sem possibilidades dc poder cumpnr
_ 172
convcnicntcmcnlc a sua missao
0 mcmorando tcmiina com uma proposta de "bases fundamentais para o
ressurgimento do ensino proflssional", cm que sc destacam:
"A construco de ediflcios escolares (...); alargamento dos quadros
doccntes (...); alargamento do pessoal administrativo e de servcntia (...);
criaco imediata de algumas escolas proflssionais (...); promulgaco de
medidas que atenuem as condiccs precrias da vida dos alunos (...)
reconhccimento oflcial por parte do Estado, dando ingresso de
preferncia, nos quadros oflciais de operrios, aos alunos diplomados
pelas escolas tcnicas proflssionais"173.
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Salazar mais uma vez no vai receber as associaces patronais; preocupado em
encontrar a personalidade "certa" para a educaco, no v com simpatia
estas nsistentes
"colaboraces".
A AIP acompanhou de perto a situaco do ensino profissional como ilustrado
pelas largas pginas que dedica ao assunto na sua imprensa.
Mostra ter conhecimento da
legislaco que organiza e regula os cursos do ensino tcnico proflssional,
desde os
provimentos dos professores at ao regime de acesso. Visitou vrias escolas industriais
e
proflssionais, promoveu e solicitou audincias a vrios responsveis governamentais.
Promoveu imciativas de articulaco entre as empresas e as escolas tcnicas .
Por outro lado, analisando a imprensa da Associaco Industrial Portuense
''
constatamos quc os problemas do ensino tcnico tambm no lhes so alhcios. Em 1934,
vai criar a Comisso Permanentc do Ensino Tcnico, mtcgrando empresrios de vrios
ramos de actividade, directores das escolas industriais do Porto, sendo esta comisso
presidida pelo presidente da direcco da AIP.1 Este rgo vai ter objectivos
de
acompanhamcnto dos problemas do cnsino tccnico, c semelhanca da Comisso
do
Ensino Tcnico criada pela Associaco Industnal Portuguesa, pretcndc scnsibilizar os
industriais para rccorrercm prioritariamcntc aos jovens formados no ensino proflssional.
Na dcada dc 40, a imprensa afccta s maiorcs associaccs patronais continua
atcnta reforma do ensino proflssional que se anuncia e mesmo entusiasta das
mudancas prcconizadas. 0 rgo da AIP "Indstria Portuguesa", no perodo de polmica
mais intensa na Asscmbleia Nacional, nos meses que precedem a aprovaco do diploma,
produz trs artigos de fundo, intervindo neste debate. O primeiro delcs, assinado por
Domingos da Cruz, um estudo sobre o ensino profissional em Portugal, onde relata
a
evoluco das diferentes actividades econmicas, e constata entre outros aspectos, as
baixas taxas dc escolarizaco, observando que em Portugal, "erradamente continuamos a
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criada em Abril 1934 a Comisso do Ensino Tcmco no mbito da AIP. Foi presidida pelo Prof. Doutor Beiro da
Veiga. Esta comisso surge de um repto lancado AIP pelo director geral do ETP,
Nobre Guedes, para que esta
associaco e as suas filiadas dessem preferncia na admisso do seu pessoal operrio aos jovens fomiados pelas escolas
tcnicas e desscm condices de estudo aos "opernos-alunos".
H ainda um conjunto dc actividades, neste periodo, em que esta associaco participa
ou promove divulgando e
destacando a necessidade de valorizar o ETP e de que so exemplos as Conferncias na Liga Naval em 1928, na
Feira
de Amostras da Indstna Nacional no Estonl em 1929, A Grande Exposico Industnal Portuguesa de 1932-33,
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considerar-nos um pas essencialmente agrcola, (...) descurando as nossas possibilidades
ndustriais '".
A revista "Indstria Portuguesa" no nmero seguinte de Junho de 1947 vai
dedicar um longo editorial lei que consagra a reforma, classiflcando-a como:
"Um diploma importante trouxe o Dirio do Govemo de 19 do corrente:
a lci n 2.025, que promulga a reforma do ensino tcnico proflssional.
Trata-sc de um tema quc dcmandava de facto uma reforma profunda, h
muito prometida pelos poderes pblicos; vivamente debatido na
imprensa e em obras da especialidade e com largo eco nas discusses da
Asscmbleia Nacional tem agora o seu eplogo na nossa legislaco.
A.I.P. c sumamcnte aprazvcl ver flnalmente procurar-se a resoluco
dc um problema que por mais de uma vez tem sido tratado nas colunas
da Indstria Portugucsa
Esta apreciaco no signiflca que o artigo seja laudatrio em relaco iniciativa
no scu conjunto. Trata-se de facto de uma apreciaco c reflexo crtica bem
fundamcntada na pcrspectiva dos intcrcsscs dos industriais. A A.I.P. sublinha o carcter
progressivo da lei, o alcance das mudancas prcconizadas, os bcnefcios que potncia para
a ndslna nacional c sumaria os principais aspectos que merecem maior aplauso,
nomeadamente o de o ensino tcnico "atcnder importncia da distribuico geogrflca
das indstrias nacionais, faceta at agora quase de todo desprezada: Cada escola ter os
cursos e tipos de ensino que melhor se adaptem s formas de trabalho industrial e de
actividadc comcrcial predominantes na respcctiva regio ". D ainda relevncia
"criago de escolas em estabelecimentos industriais cuja importncia a justifique e
particularmente nos que resultam de qualquer das formas de reorganizaco previstas na
i fin
parte II da lei n 2005 (lei de fomento e reorganizagao industrial)" .
Em Outubro de 1948, Falco Machado, assina outro artigo, intitulado "A
i r> i
propsito da recente reforma do ensino tcnico" , sublinhando a importncia da cnacio
'7
Industria Portuguesa, Maio 1947, p. 293 e seguintes
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das "Comisses de Patronato" a quem so atribudas "amplas funces e competncias"
ao nvel da reviso curricular, na articulaco das empresas com as escolas e com a
ccononna local .
Tambm no rgo da Associaco Industrial Portuense, "A Indstria do Norte"
encontramos encomisticas referncias reforma do ensino tcnico e proflssional nos
anos que precedem a refomia. Destacamos o artigo, "0 ensino
tcmco e a Associaco
Industrial Portuense", que apos refenr a tradico benemrita da Associaco em prol do
ensino tcnico, atravs de bolsas de estudo para estudantes dos vrios graus de ensino,
afrma com entusiasmo que:
"Dedicando sempre o maior interessc instituico profssional, a
Associa^o Industrial Portuense cnou, cm Agosto dc 1934, a Comisso
Pcrmanente de Ensino Tcnico, constituda por industriais c professores,
com o objectivo de facilitar o cstudo de todos os assuntos relacionados
com a organizaco c apcrfeicoamento do ensino tcnico para operrios e
artfces.
Nesta conformidade, esta conusso elaborou o minucioso e detalhado
parecer, que a Associaco Industrial Portucnse
enviou ao presidcnte da
Comisso de Rcforma do Ensino Tccnico, cm Maio de 1942, vindo
assim a colaborar cflcientemente no projecto de lei quc foi discutido e
agora aprovado na Assembleia Nacional"
'
.
Os rclatores da Comisso de Reforma enfatizam o empenho do patronato na
valorizaco proflssional dos trabalhadores e regozijam-se "pela notvel transformaco
que se vai operando na mentalidade do patronato portugus"1 \ Referem com simpatia o
acordo existente entre operrios e patres face necessidade de melhorar a qualifcacio
profssional:
"Agora como vemos so os prprios industriais que alvitram
essa ntima
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pondo a questo em termos impecveis. Assim os sindicatos nacionais
do distrito de Setbal, dos operrios tanoeiros, da indstria de conservas,
corticeiros dos trabalhadores dos armazns, dos carregadores de mar e
terra e dos caixeiros afrmam que o "ideal seria que aos aprendizes fosse
dispensada uma parte do tempo destinada ao trabalho das ofcinas (2
horas dirias ) para frequncia da Escola, sendo estas horas contadas
para efeitos de pagamentos de salrios" ".
Estes elementos contradizcm Srgio Grcio quando refere no ter encontrado no
relatrio da Comisso "qualquer iniciativa autnoma por parte dos sectores do patronato,
grmios e confederaces patronais" .
Podemos at reconhecer que no tenha existido grandc "prcsso" por partc destes,
como sustcnta Srgio Grcio, no sentido de tercm assumido um papcl determinantc na
implcmcnlaco da reforma. No entanto, se flzermos f nas posicoes pblicas cmitidas
pclos dirigentes mais rcprescntativos das associaces emprcsariais, a quc atrs nos
rcfcrimos, teremos que admitir tambcm quc o patronato no scu conjunto no tcve uma
posico homogcnea. O alhcamento tcr existido ccrtamcntc por partc das pequcnas e
mdias cmpresas, que cram a maioria do tccido industrial do pais e para quem o
invcstimento na formaco estaria distante das suas preocupaces imediatas constituindo
certamcntc uma bizantinice do escol lisboeta.
Seria exagerado esperar que patrcs de carvoarias, de saboarias, cordociros,
sapatciros c capacheiros, cm grandc nmcro analfabetos, sem conheccrem nem tercm
perspcctivas dc vir a adquirir quaisquer mquinas, utilizando processos de trabalho
rotineiros e tradicionais, bascados na exploraco de uma mo de obra barata e rnuitas
vezes familiar, estivessem preocupados com a formaco e qualificaco profssional dos
seus aprendizes. Posico diametralmente oposta foi defendida por algumas grandes
empresas, nomeadamente pela CUF e pelas elites patronais, para quem a formaco
profssional era indissocivel da performance e das potencialidades produtivas das
empresas que dirigiam.
Idemp. 120.
Srgio Grcio, op. cit. p. 53
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O interesse e a mobilizaco da maioria do patronato no iam at ao ponto de
promover investimentos prprios na formaco profissional. O hbito de viver
comodamente sob a pauta protectora, levava a no incentivar grandes reclamaces ou
reivindicaces ao Estado nesta matria, o que no significa alheamento e muito menos
desintcresse. No crivel que os principais industriais portugueses no entendessem a
importncia que a ncorporaco da formaco e qualifcaco profssionais teria nos
resultados da produco.
Parte dos industriais percebe e teme os efeitos da falta de preparaco profssional
dos seus operrios. Os empresrios sabem que no pode haver progresso econmico e
desenvolvimento, sem preparaco e valorizaco dos seus quadros. Apesar de estarem
satisfcitos com a paz social conseguida pclo Estado Novo, receiam a deterioraco das
condiccs materiais cm que se desenvolve o ensino tccnico.
As elitcs patronais esto prcocupadas com a situaco de abandono e
discriminaco. em quc caiu estc subsistema de cnsino e tentam intervir para inverter a
situaco. Fazcm propostas concrctas contra as limitaces s matriculas e pressionam para
havcr uma maior dotaco orcamental. Ao longo das dcadas de trinta e quarenta os
apclos mudanca de rumo continuam insistcntcs. A AIP tem uma perspcctiva quase
mcssinica do ensmo tcnico como factor indispensvel para salvar a indstria. S6 a
formaco profssional potenciaria o avanco da indstria e do pas.
A participaco activa de vrias grandes empresas nas Comisses de Patronato,
propondo inclusivamcntc mudancas curriculares nos anos a seguir rcforma ou ainda os
legados e ofertas que fazem a vrias escolas do ensino tcnico, lustram o desejo de
intcrvir activamcntc no processo de formaco profssional dos seus operrios. (Anexo
n13 Comisso dc Patronato).
No entanto, o patronato no seu conjunto estaria longe de afnar por este diapaso.
Algumas queixas pontuais dos directores das escolas apontam o dedo acusador a
empresrios que impedem a frequncia do ensino tcnico a aprendizes, impondo
pesadssimas jomadas de trabalho:
"Durante o ano lectivo fndo, verifcaram-se muitas desistncias dos
cursos de comrcio noctumos, em virtude de por forca das
circunstncias, as aulas terem de ser dadas das 19 s 23 da noite e este
7X
horrio ser incompatvel com os horrios a que os respectivos patres
obrigam os empregados, os quais no lhes permitem frequentar grande
parte das aulas noctumas, em virtude
de os obrigarem a permanecer nos




Por tudo quanto refcrimos, e em sntese, podemos afirmar que as associaces
patronais ao trazerem a discusso do ensino tcnico profssional para
a praca pblica,
evidcnciam a vontade de pressionar o poder poltico. Esta vontade de colaboraco na
discusso e ultrapassagem das patologias deste ensino, no extcnsvel a todo
o
patronato, circunscrevcndo-sc em larga medida s elitcs patronais.
5. A oposico democrtica face rcforma do ensino tcnico
Em 16 de Abril dc 1947 um grupo de alunos da Escola Industrial Veiga Bciro,
cncaminha-se pacatamente para a fbrica dc Sabes e Velas da Companlua Unio Eabril.
Tratava-se de uma visita de estudo a rcalizar pclos ccrca de 60 alunos do 4 ano diumo
daquela cscola. Os professores c o director seguem de carro para o local, 30 alunos
utilizam o clctrico e outros 30 prefcrcm fazcr o percurso a p.
So adolescentes da faixa etna dos 14/15 anos. Seguem em grupo, apos terem
rccebido do director da escola "as neccssrias recomendaces sobrc a maneira de se
comportarem". Este percorrer o caminho cm "marcha moderada", no sentido de excrcer
a respectiva vigilncia sobre o grupo.
Aguarda-os em Santos, onde de novo fala com eles e combinam encontrar-se
junto fbrica. Aps ter sido recebido pela gerncia o director vem chamar "os seus
rapazes" para o incio da visita. Estranha que o grupo que se deslocava a p no
tivesse
ainda chegado. Preocupado, percorrer ele prprio o caminho "rua fora", no intuito dc os
encontrar. Encontra meia dzia de alunos esbaforidos e a chorar, narrando que o grupo
havia sido atacado pcla polcia.
O incidente relatado pelos alunos da seguinte forma:
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"Quando chegavam ao fim da Avenida 24 de Julho, na altura em que
bifurca para a rua que conduz fbrica, portanto j prximo desta, lhes
apareceu pela frente um carro da polcia que os fez parar e dele sau um
ofcial do Exrcito e da polcia. 0 oficial dirigiu-se a um dos alunos e
perguntou-lhe quem eram e o que faziam: o aluno (ou alunos) respondeu
que eram alunos da Escola Comercial de Veiga Beiro e que iam numa
visita de estudo s Fbricas de Sabes e Velas. Que esse aluno la mostrar
o carto de identidadc da Escola e, no mesmo instante, recebe uma
chicotada que Ihe fez cair a carteira e o bilhete de identidade que ia
exibir e, em seguida nova cacetada. Que os outros colegas quando viram
isso, lam fugir, mas que se viram cercados peia Polcia, que comecou a
"malhar neles". Que a um deles, que o polcia que o perseguia no
conseguiu apanhar, lhe atirou com um casse-tcte e o atingiu nas costas
fazcndo-o cair e, uma vez no cho, ainda Ihe bateram mais. Que quando
lam a fugir para um elctrico a Polcia os perscguiu e quc por o guarda-
frcio comentar "scr brbaro bater assim em criancas" foi tambm
agredido" ".
O cpisdio ser alvo de uma prolixa troca de ofcios, missivas e troca de
recriminaccs, entrc as difcrentcs instncias intcrvenientes. Contudo a preocupaco
fundamental prescnte em toda a documentacio produzida, diz respeito ao perigo da
"exploraco poltica" que sc podcria fazer do mesmo, tanto mais que havia sido detectada
a existnca de panfletos denuneiando o succdido.
Este "fait-divers", constitui um apontamento pictrico na paisagem do ano de
1 947, tendo ocorrido 8 dias depois do frustrado golpe militar de 1 0 de Abril .
O regime nas suas aortas de sobrevivncia, as polcias, encontrava-se em absoluto
estado vigil, o pnico reforcado pela memna recente dos movimentos de massas do ps-
guerra (de resto referidos pela polcia na troca epistolar com a DGET), a ceg-lo na
avahacio das situaces de perigo.
m
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a fase de refluxo, de regresso da oposico democrtica, a que uma represso
sistemtica vai cortando uma a uma as veleidades que equacionam a possibilidade de
alcan^ar, a curto prazo, a fronteira libertadora de princpios democrticos mnimos.
A reforma do ETP no ser, neste contexto, alvo de grande estudo ou de especial
atenco por parte das forcas que se opem ao regime.
0 analfabetismo, o ensino primrio, o ensino liceal e universitno ou a poltica
I Qfl
geral de ensino so os alvos preferenciais dos oposicionistas .
Em 30 de Novembro de 1946, Bento de Jesus Caraca, proferir na Voz do
Operno, uma conferncia, que versou sobre "Aspectos do problema cultural
portugus"191, que seria cditada pelo Movimento de Unidade Democrtica (MUD), num
pequeno opsculo.
Nele, Bento de Jcsus Caraca, sintetiza a questo do cnsino em Portugal com a
pergunta "Onde est a reforma de Instruco Pblica do Estado
Novo?".
Refere-sc degradadssima situaco do ensino no nosso pas, altssima taxa de
analfabctismo, compara o cnsino portugucs com o dc outros pases (Suica, Rssia,
lnglatcrra), concluindo que apcsar das propaladas rcformas sucessivamente anunciadas
pelo rcgime, o que existia de facto cra uma profunda contra-reforma, pelo rctroccsso que
se havia produzido nos ltimos anos.
A nica referncia que encontramos em relaco ao ensino tcnico
ao longo das
sete pginas da comunicaco, articula-se com a convicco do orador, de Portugal no
ter
sobrevivncia possvel enquanlo naco independente, dada a situaco de ao atravcssar a
"idade da tcnica"(...) tcr sobretudo nos ramos primrio c tcnico, uma runa de
ensino
l90Ver entre outros os trabalhos de Lbo Vilela, Questes Pedagogicas (Reforma do Ensino), Cademos da Seara Nova,
secco de Estudos Pedaggicos, Lisboa, 1946 ou Ferreira de Macedo, A Educaco
do Povo, ed. Seara Nova, Lisboa,
1945.
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5.1. A Seara Nova e A Vrtice
A Seara Nova por seu lado, como espaco privilegiado que era do debate poltico
possivel, dentro dos condicionalismos mpostos pela ditadura, ao longo de toda a dcada
de 40 publicar artigos vrios sobre o ensino em Portugal. No ms de Outubro de 1945,
ano em que a revista sair com 5 nmeros, por entre comunicados do MUD e anlises
entusiastas do momento poltico, vo aparecer vrios artigos sobre a educaco em
Portugal, da autoria de Antnio Jos Saraiva, Irene Lisboa e Antnio de Sousa.
So artigos em que os seus autores se reclamam das correntes pedaggicas da
"Educaco Nova", da "Escola Activa". Os projectos de uma "educaco popular" estaro
tambcm prescntes nos contributos de alguns colaboradores.
As referncias concretas, porm, dirigem-se sempre aos liceus e s universidades;
no h uma s menco especfca ao ensino tcnico, nem ao cstado calamitoso em que o
mesmo se encontrava.
Nos anos posteriores a 45 a Seara Nova vai ser alvo de medidas censnas
apcrtadssimas c a sua situaco fnanceira agrava-se perigosamente. Passar cm 1948 a
rcvista mcnsal. Ncnhuma referncia se far reforma do ETP. Os contnbutos para a
educaco cscasseiam. Os scrareiros no se cntendem entrando em ntida decadncia uma
rcvista que havia sido um dos espacos intelectuais mais fulgurantcs de oposico
ditaduram . De igual modo a Vrtice, que confguraria tambm um dos esteios dos
oposicionistas ao rcgime, publicar ao longo da 2a metade da dcada de quarenta, vrios
artigos sobre a cultura, a juventude, a pedagogia, todos eles se articulando obviamente
com a situaco do ensino em Portugal, numa perspectiva claramente crtica, mas sem
quaisquer referncias especfcas ao ensino profssional.
Aparece-nos porm em Junho de 1949 um artigo com o ttulo "ensino tcnico" de
autoria de J. Sousa Mendes.
Neste artigo o autor realca a necessidade de uma perfeita sincronia entre a
indstria e o ensino profssional, referenciando e reverenciando o engenheiro Arajo
Correia e os seus "Ensaios de Economia Aplicada". O articulista aponta como problema
fundamental do ensino tcnico, "A preocupaco exageradamente classista que quase com
Daniel Pires. Dicionrio da Imprensa Peridica Literria Portuguesa do Sculo XX, ed. Gnfo, Lisboa, 1999.
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carcter epidmico tem dominado as escolas tcnicas"194. Adicionar a esta
circunstncia, citando a revista ndstria Portuguesa, o facto de haver demasiados alunos
a frequentarem os liceus em detrimento do ensino profssional para onde se deveriam
encaminhar grande parte dos jovens portugueses. Identifca ainda como grave vcio da
sociedade portuguesa de 1949, a aspiraco de ser doutor.
Este artigo, que poderia ser subscrito por qualquer cidado afecto ao Estado
Novo, constituir a nica menco especfca ao ensino tcnico que a Vrtice pubhcar.
A incxistncia de um estudo aprofundado sobre o tema, de uma discusso
esclarecedora sobre a problemtica do ensino em todas as suas vertentes, por forma a
assumir uma posico ou posices consensuais sobre o assunto, ser por certo a
juslifcaco de publicaco deste artigo numa revista politicamente prxima do PC e cujos
objectivos eram o de combate ao Estado Novo.
De laclo quer a Vrtice, qucr a Scara Nova, so lbrmadas por ncleos dc
intclectuais, alguns dos quais brilhantes, que militam fcrvcrosamcntc na causa anti-
salazarista, c a quem escaparia um conhccimcnto mais profundo deste tipo de ensino,
porquanto o seu percurso havia decorrido por entre os corrcdores dos liccus e das
univcrsidades. A rcforma do ensino tcnico profssional naqueles anos de represso e
ccnsura, scna assim apcnas mais uma medida anti-popular que o Estado Novo iria tomar.
5.2. A candidatura de Norton de Matos
Em Julho de 1948, Norton de Matos far pblica a sua intenco de se apresentar
como candidato Presidncia da Repblica.
Em Janeiro desse mesmo ano, todos os membros da comisso central e da
comisso distrital do MUD haviam sido presos e este movimento ilegalizado. De fora os
ventos adversos ao regime haviam serenado e por dentro Salazar regenerava-se,
conseguindo pr ordem no trnsito das forcas que haviam inquietado a tranquilidade do
Estado Novo19\
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A oposico tentar num derradeiro golpe de rins mostrar visibilidade atravs
daquela candidatura, esgotadas que estavam j as forcas que em 1945 haviam conhecido
dias de sol e de esperanca, numa transfuso de sangue novo de norte a sul do pais.
Sete meses durar a campanha eleitoral de Norton de Matos, combate travado em
durssimas condices; a ditadura estava numa fase de absoluta convalescenca das
196
patologias que sc haviam rcvelado neste pos guerra
No podia pois facilitar ou dar-se ao luxo de ceder perante qual^uer tipo de
contestaco. As fcridas dos anos anteriores j praticamente saradas, eram porm
cicatrizes que lembravam a impossibilidade de transigir.
desta candidatura que sair o estudo mais fundamentado e o documento mais
estruturado sobre a rcforma do ensino tcnico profssional. Dela sair de igual modo,
idcntico csludo sobre a reforma dos liceus de 1947 .
Sob o titulo "O Ensino Industrial e Comercial" e sub-ttulo "Estudo crtico sobre
uma reccnte relbrma", sair em 1949, de autona da Comisso de lnstruco dos Servicos
de Candidatura dc Norton dc Matos, um pcqueno livro de cerca de 60 pginas, onde sc
disscca cm tom qucr pedaggico quer propagandstico, mas absoluta e
intransigcntemente critico, a rcfomia em toda a sua dimenso, sto , rcferindo o que ela
signifca sob o ponto de vista ideolgico, na sua aplicabilidade prtica e nas
consequncias quc a sua implementaco poder vir a ter.
E obviamentc neccssrio ler estc documento luz da poca e do contexto poltico
em que produzido.
H a necessidade absoluta por partc dos seus autores de denunciar, de pr a nu e
mcsmo enfatizar os aspectos mais hnearmente ideologico-polticos desta reforma, sendo
certo porm, que o facto de a Comisso de Candidatura se ter visto na necessidade da
elaboraco deste estudo, relecte a importncia que a reforma ter tido pelo menos nos
sectores ligados educaco.
Os tracos fundamentais desta anlise reportam-se completa ideologizaco do
ensino tcnico, quc a reforma, entendendo-se esta como a Lei de Bases e o Estatuto, ir
proporcionar. E deste modo os seus autorcs referem que o ncleo central das intenccs
'*
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Alguns Comentrios Politica do Ensino Secundrio do Estado Novo, Trabalho elaborado na Comisso de
Instruco dos Servicos da Candidatura. Servicos Centrais da Candidatura do General Norton de Matos, Lisboa, 1949.
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dos legisladores, a "legalizaco da fascizaco do ensino" , atravs da "coaco poltica
e presso religiosa"199, referindo ainda que "com esta reforma toma-se obrigatrio a
inscrico na Mocidade Portuguesa, tentando-se assim salv-la da derrocada a que estava
sendo conduzida pelo desprezo a que era votada pelos alunos"' . Os autores alegaro
tambm, que a nova legislacao pretende fazer "recair sobre os alunos os principais
encargos de manutenco da escola aumentando as propmas e cnando taxas sobre os
livros de cstudo (livro nico)"'( .
A comisso redactora do documento analisar, ainda, o ensino tcnico como um
ensino que confgura uma conquista das classes populares: "Mas este Ensino Tcnico,
mal pago, mal dado, mal aprendido e mal visto, representa uma conquista progressiva das
camadas populares, pois o resultado da sua influncia econmica e social na sociedade
e asscnta dircctamcntc no intcrcsse que essas camadas tcm pcla sua cultura c pcla
elcvaco do seu nvel de vida"~ \
Quer dizer, o ensino tcnico encarado de uma forma, alis realista, como um
cnsino destmado s classcs populares. Atravs dela sc poder operar a mobilidade social,
"o interessc pcla clevaco do nvcl de vida". Contudo no cncontramos a denncia do
clitismo quc prcsidc ao cncaminhamento das classcs popularcs para este ensino por
contraposico frcqucncia do liceu pelos fllios das classcs podcrosas. H como que uma
pcrspcctiva de aceitaco deste rnundo assim dclincado, no havcndo qualquer aluso ao
facto de conscicntcmcntc existirem duas vias de ensino, nem no documcnto que agora se
analisa, nem tao pouco no estudo da reforma do ensino liceal.
Assim, no cncontramos em qualquer linha do documento, o desmontar de
estratgias difcrenciadas sob o ponto de vista classista. 0 ensino tcnico existe para as
classcs populares, e a candidatura propugnar por um bom ensino tcnico, aceitando
dcstc modo partida o baralho de cartas viciado com que o regime joga na mesa da
educaco. A candidatura de Norton de Matos seria apoiada pelo Partido Comunista, dela
fazendo parte elementos ligados a este partido, o que alis ser denunciado pelos
O Ensino Profissional Industrial e Comercial (Estudo critico sobre uma recente reforma), Servicos Centrais da
Candidatura do General Norton de Matos, Lisboa, 1949, p. 1 3.
Idem, p. 9.
Idem, Ibidem, p. 9
Idem, Ibidem, p. 9.
* "
Idem Ibidem. p. 1 1
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"opinion makers" da altura, de forma absolutamente contumaz e provocatria, (como
Botelho Moniz aos microfones do Rdio Clube Portugus) .
Mesmo assim, a perspectiva classista do ensino tcnico, que o regime aberta e
conscientemente consagra, apesar da influncia e presenca de forcas ligadas ao PC, no
ser o cavalo de batalha oposicionista, que pelo contrrio parece aceit-la, ou nela no
atentar.
Para alm do levantamento das disposicoes legais que acentuam o enfeudamento
poltico-ideolgico da Escola ao regime, os autores deste documento criticaro a
organizaco e implementaco dos cursos criados, que consideram desfasados das
necessidades regionais do pas. Referindo que a "reforma uma irracional e pouco
inteligente acumulaco de cursos sem planifcaco efectiva para a sua efcincia
pedaggica e nacional"204, a Comisso de Instruco da Candidatura, elabora um extenso
rol de cursos e respectivas escolas onde estes iro ser leccionados, no sentido de
evidenciar, por um lado, a concentraco dos cursos nas escolas das duas grandes cidades
do pas (Lisboa e Porto) por contraposico sua rarefacco no resto do espaco nacional,
e por outro lado, o desacerto dos cursos existentes para as grandes necessidades
industriais e comerciais, que o pas ir enfrentar nos anos que se avizinhavam.
Curiosamente os autores desta relexo mostraro tambm o seu completo desagrado em
relaco talvez nica medida, que seria legtimo supor que fosse aplaudida: a cnaco do
ciclo preparatrio, que como sabemos j, integrava uma componente mportante de
formacao geral.
No se refenndo nunca, aos benefcios que essa componente poder trazer, esta
comisso cntica a existncia deste ciclo, referindo que a substituicao dos trabalhos
ofcinais pelas disciplinas de trabalhos manuais e desenho no seria benfca; mais, este
ciclo naquela perspectiva, s iria aumentar a escolaridade, que no sendo gratuita
aumentaria proporcionalmente a difculdade de acesso cultura da classe operria:
"Raros so os pais trabalhadores que podem manter os seus flhos sem ganhar at aos 17
ou 1 8 anos"205.
O desajustamento em termos curriculares, que levar ao no entroncamento dos
cursos diumos e noctumos, e a aposta forte que os legisladores fzcram no ensmo diumo
3
Jorge Botelho Moniz, Campanha Eteitoral (Palestras Radiofonicas) , Parcena Antnio Mana Pereira, Lisboa, 1949.
A
O Ensino Profissional Industrial e Comercial (Estudo crtico sobre uma recente reforma). p. 30.
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Idem Ibidem p. 39.
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em detrimento do nocturno, ser alvo de severa crtica no documento em anlise, dado
que tal situaco configuraria "um manifesto prejuzo para a juventude trabalhadora"~
.
A situaco do ensino feminino analisada da seguinte forma: "As jovens
esmdantes vem-se reduzidas aos cursos habituais de modista, etc. Nada se estabelece de
novo e progressivo neste campo de tanto que havia a fazer. Os cursos como anahsta,
auxiliar de laboratrio, ajudante de farmcia etc, esto-he vedados como dantes. Nada se
diz sobre a sua desejada frequncia feminina"'' .
A enumeracao de profsses de cariz tcnico, fora dos estritos limites que a
sociedade portuguesa dos anos quarenta tracava com precisao geomtrica para a vocaco
profssional feminina, e que preconizada pelos relatores deste comentrio, explicvel
pela presenca e militncia de mulheres na candidatura que o subscreve; mulheres, que
haviam estado presentes tambm no MUD e nos vrios momentos de luta antifascista de
que esta comisso se reclamava.
Os autores deste estudo crtico acabaro por, em concluso, classifcar a rcforma
de 48 como uma reforma rcaccionria e antidemocrtica, e como tal vocacionada para
uma total mefcacia. Em todo o documento perpassa o travo amargo da crtica a um
regime, que havia sado ileso de um conturbadssimo perodo, fechando a porta a
qualquer possibilidade de dilogo. Em Fevereiro de 1949, Norton de Matos desistir da
sua candidatura.
5.3. O Partido Comunista Portugus
Da posico do PCP sobre a reforma, encontrmos um nico documento.
Trata-se de um artigo do Avante* intitulado "A reforma do ensino tcnico e um
atentado contra a juventude e a naco". O tom utilizado abertamente propagandstico, a
transparecendo as mesmas ideias chave que tinham presidido elaboraco do "Estudo
Crtico" da Comisso de Candidatura de Norton de Matos. De novo aparece a crtica
regresso que a reforma signifcaria para o ensino noctumo, bem como, e com algum
Idcm Ibidem p. 45.
Idem Ibidem p. 45.
--*
Avante, VI srie, n 127, 2" quinzena de Novembro de 1948. Consultmos o Avante a partirde Agosto de 1941. nl.
VI srie at Agosto de 1951, n 160, tendo sido esta a nica referncia que encontramos
relativamente ao ensino
tcnico. H no entanto que realcar que a colecco existente na BN, tem numerosas falhas.
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realce, a falta de perspectivas que ela encerraria para as raparigas, cortando-lhes o acesso
a uma profisso fora do tradicional campo feminino, o que as manteria na ignorncia e no
atraso.
Na perspectiva do artigo, porm, o que ressalta de mais grave em toda a reforma
"pelos seus efeitos imediatos, o aumento do custo das matrculas que de 20S00 e 30500
passaram para 200S00 e 500S00 anuais, o que representa nalguns casos um aumento de
25 vezes"209. Denuncia-se ainda a maior sujeico ideolgica a que a escola se submete
com a nova legislaco, pela relevncia que assumem os representantes corporativos e a
Mocidade Portuguesa.
Por tudo isto o Avante considera que "a reforma do ensino tcnico recentemente
publicada constitui um crime contra a naco"' , apodando-a ainda de "reforma anti-
nacional", e um "atentado contra a juventude portuguesa".
0 artigo conclui com um apelo mobilizaco de "toda a juventude de Portugal
que sofre na camc a brutalidade das violncias salazaristas", contra a reforma e pela sua
revogaco.
Esta semntica panfletria, obviamente explicvel, pelas condices objectivas
que ditavam a praxis do Partido Comunista, sujeito a uma implacvel represso e a uma
estrita clandestinidade. Por outro lado, a reforma cuja revogaco era pedida, tinha como
destinatria a juventude trabalhadora, que o PC entendia ser o seu mais estimvel campo
de actuaco.
Em sntese: Os anos de publicitaco e debate da reforma dcntro do regime, vao
ser coincidentes com os de regresso do movimento oposicionista. A represso e a
censura agudizam-se, e essas sero eventualmente as razes pelas quais encontrmos to
poucos documentos alusivos no s a esta reforma, como tambm propria problemtica
do ensino tcnico-profssional.
Mesmo as publicaces que se assumiam como areopagos de discusso
oposicionista, vo ser praticamente omissas no tratamento deste tema.
Idem Avante, n 127.
*'
hiem Jomal Avartte. n 127
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0 nico documento onde abordado de forma sistemtica a reforma de 1948,
provm da candidatura de Norton de Matos, espaco que a oposico ter utilizado no
sentido de fazer passar as suas mensagens.
A posico do PCP que nos dada por um artigo do Avante semelhante ao
documento a que nos refenmos, embora o tom utihzado seja mais planfletno e
contundente.
Curiosamente em nenhuma abordagem feita pela oposico, encontramos a
denncia do ensino tcnico-profssional como um ensino classista, destinado a perpetuar
a discriminaco social.
A reforma do ensino tcnico-profssional processa-se dentro dos
condicionalismos mpostos pela dcada de quarenta, que vai revelar e potenciar a
primeira grande cnse sofrida pelo regime.
A dinmica do ps-guerra, vai enunciar e fazer sair da penumbra a facco
reformista, que dentro do Estado Novo pretende alteraces no aparelho produtivo, por
forma a contrariar a astenia da recuada indstna portuguesa.
No ser porm de forma pacfica e com resultados imediatos que tais sectores se
vo conseguir ouvir.
Tambm na rea do ensino tcnico-profssional vo ser ncccssrios prelecces,
voluntarismos e estudos, para delincar, formalizar e fazer aprovar esta reforma.
O debate na Assembleia Nacional e a posico da Cmara Corporativa, as tenses
que se desenvolvem dentro do regime, a ausncia e a omnipresenca de Salazar, as opces
e as tomadas de posico das elites patronais, so condimentos que evidenciam a
inexistncia de um projecto poltico comum, consensual e por todos partilhado em
relaco forma^o profssional.
Por outro lado, a posico do patronato portugus no ser tambm homognea
face reforma.
De facto, apenas as elites patronais, com uma viso mais lcida das novas
necessidades produtivas, vo seguir por perto o processo reformista, e aplaudi-lo
aquando da sua aprovaco.
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Para a oposico democrtica, os anos quarenta foram anos de grandes esperancas
e desiluses. data da discusso e aprovaco da reforma a represso e a censura haviam-
se agudizado.
A reforma, salvo as excepces j referidas, vai passar longe dos percursos de
discusso e interesse das forcas que se opunham ao regime. Se a represso pode explicar
parcialmente o alheamento das forcas da oposico, tambm a sua formaQo acadmica
feita nos liceus e universidades ter certamente contribudo para assunco de uma
posico elitista que os levou a no valorizar a reforma do ensino tcnico no quadro das
suas pnoridades de intervenco cvica.
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PARTEII
Dos princpios s prticas pedaggicas defendidas pela reforma do ensino
tcnicode 1948
CAPTULO 1
A procura de um novo paradigma pedaggico...
Dao-nos um lirio e um canivete
E uma alma para ir escola
Mais um lctreiro que promete
Razes, hastes e corola
Natlia Corrcia
A reforma do ensino tcnico de 1948 aparece enquadrada por um novo discurso
pedaggico que pretende mudar as perspcctivas educativas perflhadas at ento. O
movimento reformista vai assim trazer na sua bagagcm um novo conjunto de
instrumentos cirrgicos destinados a operar mudancas qualitativas na fisiologia
educacional da escola tcnica que se pretendia remocada por uma prtica pedaggica
inovadora. A dimenso pedaggica e ideolgica da reforma ser assim o ncleo central
de anlise da segunda parte do nosso trabalho.
No primeiro captulo tentaremos compreender, se esse novo iderio que o
discurso reformista pretendeu desenhar, consubstanciou de facto uma ruptura com os
princpios pedaggicos vulgarizados pelo Estado Novo ou se, pelo contrrio, essas novas
propostas se inserem numa linha de continuidade dos princpios educacionais do regime.
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1. O anunciado fim do mestre austero e das argcias da gramtica
Do ponto de vista pedaggico, a escola dos primeiros anos do regime
nacionalista, vai-se afastar das perspectivas dos republicanos nesta matria, que
defendiam uma pedagogia cvica assente na preocupaco de formar cidados activos,
911
autnomos e intervenientes na Res Publica
'
.
Nas dcadas de 30 e 40 do sculo XX, havamos assistido "contra-reforma
educativa"212 face ao movimento pedaggico enunciado pela Repblica.
O sistema escolar vai ser um campo de intervenco prioritria do Estado Novo no
sentido de operacionalizar uma contestaco aos princpios pedaggicos liberais e mais do
que isso, de utilizaco da escola para a formaco de um novo perfl moral, cvico,
intelectual, poltico e ideolgico dos jovens.
As perspectivas estadonovistas para a poltica educativa haviam-se sedimcntado
numa matriz nacionalista e de inculcacco ideolgica, em que as marcas do Estado
autoritrio eram bastante visveis no universo escolar" .
A escola portuguesa construda pelo Estado Novo pretendeu ser a unidade
produtiva de novas conscincias, que determinariam novas formas de estar e perspectivar
a sociedade, o quotidiano, o indivduo e a prpria concepco da vida.
Em 1931, na Inauguraco do X Congresso de Proteccao Crianca, o Ministro da
Justica sintetiza, de uma forma esclarecedora o seu catecismo pedaggico: "Educar
sempre torcer, podar, cortar, contrariar, esmagar"" .
A metfora reflecte um ideal pedaggico em que a crianca apenas uma matria-
prima a ser trabalhada numa linha de produco em srie, por forma a assegurar um
produto flnal homogeneamente calibrado.
A esttica do silncio, do conformismo, da imobilidade, da ordem, de uma atitude
intelectual esttica, cultivada por forma a que dela brotem valores e pautas ti:as que
consubstanciem instrumentos de prtica pedaggica.
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Joaquim Ptntassilgo ( 1 998) e Antonio Candeias ( 1 994).
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Contudo, os ventos de mudanca que se introduzem na sociedade portuguesa como
um vrus, a partir da dcada de quarenta, vo contaminar as verdades e certezas
pedaggicas do regime.
Ao analisarmos os Esmdos Preparatrios da reforma (1943), alguma da legislaco
que a suporta, a fundamentaco de alguns dos programas do novo currculo e at
declarages pblicas de polticos ligados educaclo, surpreendemo-nos com implcitas
(ou mesmo explcitas) declaraces, que se distanciam do pensamento pedaggico
nacionalista.
Os reformadores de 48 vo tentar evidenciar que so portadores de um novo
credo pedaggico, inovador e adaptado aos novos tempos de mudanca, que tambm aqui
na rea pedaggica se pressentem...
Como se estivesse a responder ao ex-Ministro da Justiga, seu correligionrio,
Antnio Mattoso peremptrio: "0 Ciclo Preparatrio v o aluno na plcna realidade
fsica, espiritual e moral. No pretende contradiz-lo, deform-lo, constrang-lo"" \
Nas diferentes tribunas que utilizam para publicitar ou defender a reforma do
ensino tcnico, os seus autores, apresentam-na sempre como uma nova forma de pensar o
ensino e a formaco proflssional.
A reforma pretende-se e autodenomina-se "inovadora" no s pela nova estrutura
curricular que a sustenta, mas tambm pelas novas prticas pedaggicas que preconiza. A
dimenso das alteraces assegurada por "um movimento reformador que h-de operar-
se no espnto dos que ensinam e so ensinados, exprimir-se pela escolha dos mais
perfeitos proccssos de trabalho escolar"1"16.
A exaltaco e a forma como as novas propostas so evidenciadas parecem, por
vezes, reportar-se a um contexto social e poltico j desaparecido: "uma das mais
caractersticas inovaces da reforma, que viria a pr termo ao sistema escolar
inconsequente e desconexo (o sublinhado nosso) que ento vigorava"' .
A reforma chega a ser apresentada como "marcando o incio de uma poca na
histria do ensino secundrio portugus" .
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Idem Ibidem p. 10.
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No seu mpeto reformador, os autores sustentam a inevitabilidade de "uma
autntica revoluco pedaggica"219. Antnio Mattoso avaliando os resultados do primeiro
ano de funcionamento do Curso Preparatrio da Escola Comercial Pedro de Santarm,
refere-se-lhes nestes termos: "Trata-se de uma inovaco pedaggica notabilssima,
destinada a um futuro prometedor" .
A defesa da perspectiva inovadora e revolucionria no se limita equipa da
Comisso de Reforma. Este entusiasmo alarga-se aos membros do governo. Em 12 de
Janeiro de 1947, o Sub-Secretrio de Estado da Educaco, Lus Filipe Leite Pinto, na
inauguraco da Escola Industrial e Comercial Alfredo da Silva, aps um breve balanco
da obra realizada pela "Revoluco Nacional", laia de introduco, declara:
"Barreirenses! Estais de parabns: tendes uma escola nova. Escola nova
porque mais uma a juntar que j possus. Escola nova porque a
recebeis com este encantador aspecto de obra recm-criada, em cujos
pormenores transparece o cannho que sempre soem transpareccr as
novidadcs. Escola nova porque nela se vo ensaiar pela primeira vez em
Portugal, novos planos, novos mtodos, novas intences. (...) A primeira
grande novidade
- um ciclo preparatrio de educacio e pr-




O Sub-Secretario de Estado da Educaco faz ainda algumas interessantes
incurses pela pedagogia e pela didctica, inspirado j no programa de Lngua e Histna
Ptria, que iria sair meses mais tarde"\
"Nas diversas aulas h-de viver-se um esprito inteiramente novo.
Assim, nas aulas de Portugus, no se perder tempo a flxar
n<t
A. Mattoso, "Relatrio Anual da Escola Comercial Pedro de Santarm", ano de 1946/47. p. 12, DGET, Arquivo
Histrico do Ministrio da Educac3o. Este relatono ir ser publicado, com pequenas correcces na revista Escolas
Tcnicas n 5 de 1 948.
Idem, p. 36.
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citaremos a publicaco "Programas do Ensino Profissional Industnal e Comercial", Imprensa Nacional, Lisboa, 1956,
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nomenclaturas exaustivas, a descobnr casos especiosos, a decifrar
argcias de gramtica; nessas aulas todo o tempo ser pouco para que os
alunos aprendam e se habituem muito simplesmente a ler, a falar e a
escrever. No a ler trechos sisudos, sentenciosos ou eruditos, a que a sua
alma infantil ficaria completamente estranha, mas a ler narrativas
serenas e fecundas, discretamente edificantes ou que falem das famosas
proezas da Histria ou da acc^o dos grandes homens, convidando o
letor a ir com Colombo Amrica, a dar a volta ao mundo na nau de
Magalhes, a devassar o Extremo Oriente, com Ferno Mendes
Pinto"223.
No texto ressalta a metamorfose da crianca que a nova pedagogia pretende operar,
que de destinatria passiva da obrigatoriedade de decifraco de "argcias de gramtica"
ou de flxaco de "nomenclaturas exaustivas", deve passar a ter um papel activo que lhe
permita ler, falar, escrever ou viajar com os hcris nacionais.
Essa metamorfose, que o novo deno prescreve, por contraposico prtica
produzida at ento, encontra a sua fundamentaco no movimento "Educaco Nova", que
confgurar uma nova fonte de legitimidade pedaggica.
Nos Estudos Preparatrios da reforma, os seus arquitectos convocam e celebram
flguras daquele movimento, ancorados agora posico de autoridades ndiscutveis,
como so o caso de, Claparde, Dewey ou Kerschensteiner.
"
.
Antnio Mattoso, militante empenhado da nova liturgia educacional, no seu
relatrio de avaliaco do 1 ano de implementaco da reforma na Escola Comercial Pedro
de Santarm (ano lectivo de 1946/47), ainda em regime de experincia pedaggica,
escreve com fervor sobre as grandes coordenadas da nova atitude pedaggica:
"O Decreto-Lei n 35.402 de 27 de Dezembro de 1945225, seguido pelo
Decreto-Lei n 35.804226 e pelo Decreto-Lei n 36.356"', inaugura em
que reproduz o conteudo de todos os programas, com a vantagem de podermos indicar as pagmas a que se rcportam as
citaccs.
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Portugal uma poca nova nos domnios da didctica. A escola "passiva"
foi substimida pela escola "activa"; "quantidade" sucedeu a
"qualidade"; a escola onde se "aprende" desapareceu de vez para dar
lugar escola onde "se trabalha".
A escola "dogmtica", "formalista", "livresca", "materialista", na qual o
aluno um ser "passivo", o mestre "senhor omnipotente" da vontade do
escolar, no existe hoje em Portugal nos novos cursos preparatrios do
Ensino Tcnico Profssional.
0 centro de actividade deixou de ser o professor e passou a ser o aluno.
Ao ensino em superfcie sucedeu o ensino em profundidade. Ensinar
comecou a ser, no ministrar conhecimentos, mas estudar as
possibilidades do aluno, de harmonia com o conselho de Kerchensteiner:
"0 que podemos dar crianca de mais precioso no o saber, mas o
processo so de adquirir a cincia e uma maneira autnoma de agir".
Esta autntica revoluco pedaggica no podia deixar de causar
preocupaces srias a quem quisesse cumprir e fazer cumprir as novas
j-j* . "228
normas didacticas
A reforma que no tinha visto ainda a luz do dia, aparece neste texto j como um
facto consumado. As novas prticas lectivas aparecem como que j interiorizadas e
maturadas pelo universo escolar, como se sua introduco no universo lectivo,
bastassem medidas administrativas, quc a serem cumpridas, como seria de esperar dentro
do funcionamento de um Estado autoritrio, mudariam radicalmente dcadas de praticas
anteriores.
Antnio Mattoso, no seu relatrio de 40 pginas, proclama um autntico hino
mudanca, desenhando um conjunto de orientaces de acordo com a didctica prpna das
diversas reas disciphnares. Multiplica as referncias s formas de pensar a crianca e a
educaco caractersticas dos pedagogos da Educaco Nova, no perdendo nenhuma
227
Este Decreto-Lei legitima e regulamenta o funcionamento das escolas Alfredo da Silva e Pedro de Santarm e
defme a estrutura curricular do ciclo preparatno e dos cursos complementares de aprendizagem. bem como instruces
meuxlolgica-s e pedagogicas para a sua concreti/.aco.
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ocasio para mostrar a sua averso pela educaco tradicional, engrossando os tracos da
caricatura para melhor evidenciar o brilho das novas propostas anunciadas.
A retrica do novo discurso pedaggico procura novas fontes de legitimidade
exteriores. Mas o caminho para propor novos modos de trabalho na escola profssional
passa tambm por exorcizar um certo passado que to mal tinha tratado a escola
profssional:
"A vida fecha-se entre as quatro paredes da escola. As fendas so bem
calafetadas para que no entre o menor sopro de vida exterior. E a lico
prossegue, sob o olhar austero do mestre, que exige o rigoroso desfar
dos perodos, dos intrincados casos de sintaxe, das oraces subordinadas,
das excepces gramaticais, recitadas como oraces litrgicas, sem a
mnima falta duma excepco, por mais insignifcante que seja.
A este mtodo passivo, inerte, deprimente, vem as novas normas
substituir a vida em todas as suas verdadeiras manifestaces. Abrem-se
as janelas amplamente ao ar de fora; libertam-se os alunos da
passividade antiga; pe-se a crianca cm contacto com as coisas; permite-
se-lhe que verifique os factos vividos. Da actividade puramente
receptiva, passa-se experincia pessoal, observaco ndividual, a
lico deixa de ser aprendida e passa a ser espontnea. O esforco deixa de
ser mecnico e passa a ser nteligente, isto verdadeiramente
productivo: Cincia viva, em lugar de cincia morta; conhecimento real,
em lugar de frmulas vazias; actividade plena, em vez de mecanismo
ausente de qualquer contedo intelectual (...)
*"
.
Deste modo, quer os documentos da Comisso, quer os novos programas, quer os
relatrios dos directores das escolas, nos primeiros anos depois da reforma, evidenciam




"Os programas foram cumpridos dentro dos novos mtodos de ensino,
pois, como se sabe, o ensino do Ciclo Preparatrio do tipo chamado
"escola nova", activo, onde os alunos aprendem trabalhando livremente
numa orientaco pedaggica absolutamente diferente da seguida no
Ensino Tcnico Profssional at actual reforma" .
A intensidade com que so enunciados os novos princpios pedaggicos, e a
forma como so entronizados, fazem evidenci-los como os expoentes de um novo
paradigma educativo, como o anncio de uma nova era para a educaco em Portugal.
Estamos em presenca de um novo discurso pedaggico e didctico com a
preocupago assumida de evidenciar cumplicidades com as perspectivas educativas da
Educa^o Nova.
Nas dccadas anteriores vrios profcssores e pedagogos portugueses, seguidores
deste mesmo pensamento pedaggico, viram os seus textos proibidos e ccnsurados,
foram expulsos do ensino e vitimas de vrios processos de marginalizacao, exlio e
mesmo priso, nos anos de edificaco da escola nacionalista, ondc tudo o que tivesse o
mais breve aroma de inovaco ou conotaco com o passado recente, sc destinava ao
abate.231
Os delogos da Educaco Nova nao eram inteiramente desconhecidos pelos
responsveis educativos do regimc. Adolphe Ferrire, em visita a Portugal nos anos 30
vai ser hostilizado pela imprensa nacionalista, numa primeira abordagem, sendo num
segundo momento "reabihtado" pelos mesmos sectorcs, que aps alguma mformaco vo
concluir na sua imprensa que "A Escola Nova tem muito de aproveitvel .
Carlos Proenca como primeiro responsvel pela renovaco do ensino tcnico,
aprecia as virtudes da nova inspiraco pedaggica, mas precisa os seus limites: "E tempo
de baptizarmos a escola nova, lavando-a do pecado original de materialismo em que foi
concebida por alguns dos seus doutrinadores. Corrigidos e iluminados pela graca crist
23u
Relatrio do director da Escola Industnal e Comercial do Funchal, ano de 1 950/5 1 .
"*"'
Antonio Candeias e outros (I9')')
*J2
Antnio Nvoa. "Uma Educaco que se Diz Nova", in Sobre a Educa<;o Nova: Cartas de Adolfo Lima a Alvaro
Viana de Lemos (1923- 1941), coord. de A. Candeias, A. Novoa e M. Figueira, Educa, Lisboa, 1995.p. 38.
Os mtodos activos preconizados por esta corrente pedaggica v3o ser tambm parcialmente fonte de inspiraco da
reforma do ensino liceal de 1936. segundo a investigaco de Guida de Carvalho, A Reforma do Ensino Liceal de 1936
e a Reconstruco do Liceu Salazarista, Disserta<;uo de Mestrado, Faculdade de Psicologia e Cincias de Educaco,
Lisboa, 1997.
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os seus mtodos e ensinamentos, aproveitemos confiadamente o sentido renovador que
os caractenza."233. O Director Geral do Ensino Tcnico reconhecia mritos tcnico-
pedaggicos a este movimento, mas para ter lugar no quadro de honra da "Educaco
Nacional" tinha que expiar o seu "pecado original" que lhe advinha do empenhamento
social e cvico dos seus principais obreiros.
1.1. A revista Escolas Tcnicas - A voz da reforma.
O discurso reformista necessita de uma tribuna para publicitar o novo mundo da
reforma curricular, no sentido de divulgar os novos rumos do ensino profissional.
Essa tribuna de "discusso", de apresentaco das novas prticas pedaggico-
didcticas, de corporizaco de princpios tericos que emolduram o ensino profissional,
vai tomar a forma de uma publicaco como o nome de "Escolas Tcnicas"" . Esta
revista, dirigida por Carlos Proenca, vai ter um papel central no processo de dinamizaco
do ensino tcnico, acompanhando de perto a sorte da reforma educativa, confgurando-se
como o local de reflexo sobre o novo ensino profssional.
H de facto no contedo da revista um manancial enormc dc informaco c dc
reflexo critica sobre a educaco, e em particular um acompanhamento quotidiano das
qucstes relacionadas com a vida das cscolas tcnicas. Aqui encontramos com frequncia
artigos de fundo sobre as virtualidades das novas propostas pedaggicas, os objectivos
educacionais do ensino tcnico, a mportncia da descoberta e originalidade dos desenhos
infantis, a educacao pela arte, a necessidade de partilhar e divulgar diferentes prticas
in
Carlos Proenca, "Escola Cnst Escola Nova" in Escolas Tcnicas, n12, 1952, pp.31 1-312.
2,4
A Escolas Tcnicas que se auto dcnomina Boletim de Accuo EJucativa, editada a partir de 1946 sob a
responsabilidade da Direcc2o Geral do Ensino Tcnico e termma a sua publicacuo cm 1971. Ao longo dos 26 anos da
vida da revista siio publicados 43 nmeros. A E.T. no sobreviveu saida do seu fundador e nico director. Na
qualidade de director geral. Carlos Proenca chega a redtgir despachos a "sugerir" a detenrnnados professores a
redacco de um artigo sobre assuntos tambm propostos por ele.
Para alm da volumosa separata (399 pgmas) do nl. Estudos Preparatorios da Reforrna e dos textos j refendos da
autona de C. Proenca, o Boletim E.T. editou ainda vnos outros anexos e separatas. O n 43, designado como nurnen:
especial, de Dezembro de 1971, passa a ter um novo subttulo Boletim de Pedagogia e Didctica. Tem 324 pginas
em
papel especial de lustro e conta entre outros com a colaboraco do director Carlos Proenca, Augusto Gis,
Aldonio
Gomes, Januno Pinheiro, Leopoldino de Almeida, Calvet de Magalhues e Jos Salvado Sampaio. Neste ano de 1971
ainda publicado um Anexo revista n 42. com a listagem do "Pessoal Docente e administrativo
dos quadros dos
estabelecimentos de Ensino Tcnico e Protlssional". A E.T. em mdia, no chega a publicar dois nmeros por ano.
havendo no entanto anos em que se publicam trs nmeros c outros em que no h qualquer publicaco da revista
(1967 e 1968). No so dadas quaisquer justificaces para estes lapsos. As revistas nunca
tinham menos de 100
pgmas e chegam a ter mais de 500 inclumdo os anexos




pedaggicas em congressos nacionais e internacionais, a avaliaco formativa, as
difculdades de aprendizagem dos alunos, a organizaco e exploraco das bibliotecas
escolares, etc, etc...
"
Analisando a revista e as perspectivas pedaggicas defendidas pelos seus
principais impulsionadores, constata-se a reiterada afirmaco do desenhar de um novo
ideno pedaggico, que constituiria um corte com a ortodoxia pedaggica vulganzada
especialmente nos liceus, sendo assumida a demarcacio face a um ensino baseado na
omniscincia do professor e a apologia dos mtodos pedaggicos activos.
As crticas mais frequentes assumidas pelos reformadores seguem em trs
direcces: o ensino centrado exclusivamente no professor, os processos rotineiros de
trabalho e a ausncia de formaco de professores. Carlos Proenca no nmero de
aprescntacao da revista nucia o seu artigo de reflexo, sobre o ensmo tcnico,
sublinhando logo no primeiro pargrafo que "entre os servicos escolares nenhuns h que
guale em importncia o que respeita preparaco e formaco do pessoal docente"" \
A "Educaco Nova" apresentada como o modelo pedaggico ofcioso, havendo
citaces e referncias regulares a Devvey, Ferrier, Decroly, Kerchensteiner e Claparde.
Os seus objectivos, princpios e formas prticas de actuaco so evidenciados em artigos
tericos e em artigos de divulgaco das experincias pedaggicas concretizadas cm
difcrentes escolas.
Nesta anlise exaustiva das problemticas de natureza pedaggica e didctica, a
revista "Escolas Tcnicas", vai contar com a participacao de um cscol de colaboradores
de reconhecida capacidade cientfca e pedaggica que inclui figuras como Antmo
Mattoso, Calvet de Magalhes, Carlos Proenca, Aldnio Gomes, entre outros...
A Escolas Tecmcas inclui nas suas pginas diversas fotograllas de exposices escolares, actividades teatr.,..-, visitas de
dirigentes politicos e religiosos s escolas, pecas reproduzidas nas oficinas e outros momentos de actividades
educativas das escolas.
zyi
A Imprcnsa de Educac3o e Ensino, Reportno Analitico (scs. XIX e XX), dir. de Antnio Nvoa, IEE. Lisboa,
1993.
2'b
Carlos Proenca. "O Ensino Tcnico no Quadro da EducacSo Nacional", in Escolas Tcnicas, nl. 1946. No mesmo
aitigo o autor dcfende o "magisterio" como "uma espcie de sacerdocio laico, ou sc prefenrem, uma ordem de
cavalaria de novo tipo, enunentemente espintual." O director da revista em 1952, num artigo intituiado "Escola Cnst
Escola Nova" (a que j nos referimos no ponto antenor), aprofunda as suas reflexes sobre o perlll do professor,
concluindo que o
"
Ser professor n3o um simples modo de vida, nem um expediente marginal (...) pelo seu caracter
emmentemente espiritual, a funco docente nio pode, porm, encontrar adequada correspondncia na escala dos
valores matenais, vistoque a todos ultrapassa. (...) O magistno no apenas uma profisso. mas uma forma particular
de candade ou uma obra de misencrdia como Ihe chama o catecismo" in Escolas Tcnicas n 12, p.307.
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A E. T. acompanha, como j referimos, os primeiros passos da mplementaco da
reforma e vai-se constituir como guia que iluminar os professores e todos os agentes de
ensino na concretizago deste novo iderio pedaggico" .
1. 2. O Ciclo Preparatrio pr-preambular
A "jia da coroa" da reforma de 48, o ensino pr-profissional, vulgarizado como
ensino preparatrio.
neste patamar de escolaridade que os reformadores mais se vo empenhar,
evidenciando e dando relevncia ao longo de todo o hisorial documental da reforma,
sua pertinncia, importncia e dimenso pedaggica.
Poder-se- alis dizer, que o grande laboratrio de implementaco refomiista sc
situa ncste espaco curricular, conflgurando-se este como a grande rampa de lancamento
das novas propostas educacionais. 0 ensino pr-proflssional "preparatno ou, de
orientaco de ndole caracterizadamente educativa""" sempre apresentado como o
paradigma estruturante das mudancas na formaco proflssional. 0 discurso proferido na
nauguraco da Escola Tcnica Elementar Eugmo dos Santos, peio seu director, resume
os objectivos e o esprito do novo quadro curricular, sendo paradigmtico da importncia
que dada a este ciclo de estudos:
"De facto o Ciclo Preparatrio no um curso sbio, verbalista,
mnemnico, parado, passivo. Ministra ao aluno uma cultura geral,
baseada na Lngua Ptna, na Histria Nacional, na Matemtica, nas
Cincias Geogrflco-Naturais; inicia-o no conhecimento da proflsso
por meio dos Trabalhos Manuais; robustece-lhe o corpo por meio da
Educaco Fsica; desperta-lhe as faculdades artsticas merc do Desenho
e do Canto Coral; d-lhe a conhecer os seus deveres na sociedade e na
profsso e chama-lhe a atenco para a importncia dos valores
transcendentes por meio da Religio e da Moral.
237
H relatrios de directores que apontam os artigos da revista Escolas Tcnicas como o guia para a sua acco
pedaggica; vejam-se, por exemplo, os relatonos do director da Escola Comercial e Industnal de Angra do Heroismo
refercntes aos anos lectivos de 1952/53 e 1954/55.
238
Estudos Preparatrios, p. 39 e sgts.
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(...) ao mesmo tempo um curso moral, cultural e proflssional, sabendo
manter o justo equilbrio entre a tcnica e o humanismo, sem quebrar a
ligaco que sempre deve existir entre a escola e a Nacao"239.
Tracado que foi o quadro referencial do discurso reformista, em termos
pedaggicos, o seu suporte terico e ainda a rea de excelncia da sua intervenco,
propomo-nos analisar ainda neste captulo, a forma como todos aqueles que declinam o
novo credo pedaggico, vo conciliar a inovaco do discurso com o universo ideolgico
salazarista; isto , propomo-nos entender como que um discurso inovador vai ser
integrado e trabalhado para continuar a funcao da escola como aparelho controlador de
pensamentos, sentimentos e ideias, e fundamentalmente como rgo reprodutor de
valores.
A quase compulso de mudanca que sentem os arquitectos do edificio pedaggico
em construcao, se por um lado aparece inequivocamente refiectida nos esbocos, desenhos
e flnalmente na planta deflnitiva, revela-se, por outro lado, auto-contida e cerccada pela
compreenso de que o projecto global da obra nao seria aprovado se no se respeitasse o
tracado do contedo nacionalista e catlico.
A factura que o regime ir assim apresentar inovaco pedaggica-curricular, vai
ser passada no papel timbrado dos valores ideolgicos do Estado Novo.
Em 1948, o regime carecia j da chama autolegitimadora, que havia ateado nas
dcadas anteriores. Necessita, portanto, de formalizar e estatuir o seu discurso sobrc o
todo social, utilizando para isso o espaco formal das aprendizagcns.
Neste sentido, os exemplos que elegemos como paradigmticos daquela
realidade, situam-se no programa de Lngua e Histria Ptria e na posico que os
reformadores assumiram sobre o papel e o estatuto da mulher na sociedade portuguesa.
2. A Lngua e Histria Ptria
"Portugal no um pas pequeno! A metrpole, os arquiplagos, as
provncias do ultramar - tudo Portugal.
'''
In Escolas Tcnicas. vol II, n 10. Lisboa, 1951, pp. 13-14.
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No princpio eram os lusitanos. Viriato e os senhores do Mundo. A luz
do Evangelho. As invases dos brbaros. Os mouros e as cruzadas de
Espanha."
" "
0 traco caracterstico do excerto o seu cunho nacionalista, que utiiizando uma
semntica pica, transforma e reduz numa pincelada hbil, o mundo, o universo e a
humanidade em realidades portuguesas. Os alunos deveriam adquirir competncias de
leitura do mundo real, como um espaco em que os Portugueses se movimentavam com a
maior legitimidade, porque donos de um imprio, que era parte integrante do seu prprio
territrio. A educaco colonial e imperial assim incindvel da prpria educaco para o
nacionalismo.
A linguagem bblica "no princpio eram os lusitanos" por contraposico ao "no
princpio era o verbo", introduz o inicio de uma outra proposico: Viriato, no singular, o
chefe, contra os senhores do mundo, no plural, num combate desigual de que sai
vitorioso. A cadeia de represcntaces completada pela "luz do Evangclho, os mouros e
as cruzadas".
A ligaco da Ptria ao cordo umbilical da "lusitanidade" um traco rccorrente
da fase de consolidaco nacionalista do Estado Novo na rea da educaco. Para Marcelo
Caetano a "lusitanidadc" representava "a essncia do nosso esprito nacional"241.
Tambm na galeria dos heris que devem a continuar a povoar o imaginrio dos
jovens estudantes aparecem: "D. Fernando, o pobre rei, to bom e to sagaz", "0 Mestre
de Avis", o "Gro Doutor, o Condestvel do reino", "A nclita geraco" com expressa
referncia "Escola do Infante" ou ainda "O Prncipe Perfeito e a Princesa
Perfeitssima"" \
Grande parte destes heris fazem alis parte das grandes bandeiras de
comemoraco que a Mocidade Portuguesa, tomou a seu cargo, elegendo-os para atravs
deies gloriflcar o passado esplendoroso do Portugal que era necessrio continuar,
Programas do Ensino Profissional Industrial e Comercial. Lisboa, Imprensa Nacional, 1956, p. 22.
'
Marcelo Caetano, A Misso dos Dingemes. Reflexes & Directivas pelo Comissrio Nacional. 1942. p. 42. Citado
por Femando Costa in Os Descobrimentos no Imaginrio Juvenil (1850-1950), edico da Comisso Nacional para as
Comemoraces dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 2000, p. 72.
'4*
Programas do Ensino Profissional, op. cit. p. 22.
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constituindo tais glorificaces verdadeiras formas de "sublimaco nacional",
como refere
Fernando Costa" .
Para este autor "0 Estado Novo assume-se desde o incio como o continuador e o
,,244
defensor do Portugal virtuoso e tradicional de outros tempos
0 paradigma de referncia que deve habitar o panteo dos
heris nacionais
continua a ser o dos santos, navegadores ou chefes polticos, que nos anos trinta, j
tinham sido apadnnhados pelo Comissariado da Mocidade Portuguesa para serem
entronizados como "exemplos vivos de coragem, abnegaco e sacriflcio pela Ptria"~ \
Mas no so na didctica da Histria se preceitua que a base do ensino seja
formada pelas narrativas em que estejam presentes: "casos autnticos, e s esses de
lealdade e coragem, de herosmo e dedicaco Ptria, amor de Deus e do prximo,
abnegaco, maternidade exemplar, fidelidade palavra dada, defesa dos tracos, esprito
de sacriflcio, flrmeza de convicco e scmelhantes"" .
"O espnto de sacnficio", a "abnegaco", a "maternidade exemplar" so meros
exemplos de valores do quotidiano que a escola deve continuar a incutir. No se trata
apenas de utihzar a Histria de forma propagandstica mas de, atravs dela, continuar a
veiculaco dc uma moral salazarista, feita medida dc um hcri, quc a Histria Ptria
deve publicitar, por forma a que coabite e seja parte integrante do imaginrio juvenil.
Os autores dos programa, desdobram-se em conselhos, aos destinatnos do seu
texto, os professorcs. E mesmo sabendo, que esto a ser lidos, no pelos jovens a quem
os contedos se dirigem, mas por adultos com formaco mdia ou supenor, enveredam
por um tipo de comunicaco quase patcmahsta pelo tom coloquial e envolvcnte que
assumem: "Gracas a Deus no tm de deturpar nem mentir aos portugueses: nem para
romancear grandezas do passado nem para profetizar, pelos indcios do presente, o que
pode e h-de ser o futuro de Portugal""
Os ingredientes do ideal nacionaiista, da Ptria, da Religio e do Imprio, dos
Heris e dos Santos continuam a ser os valores reeditados pela escola tcnica em
reestruturaco. So, de certo modo, os anticorpos de que o regime no prescinde, so
Fernando Costa op. cit., p. 173.
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clusulas de um contrato tcito de mudanca que o Estado Novo vai impor e que surgem
como condico sine qua non concretizaco da reforma.
3. A Formaco Profissional e as fadas do Iar
A veiculaco de um cdigo moral de cariz salazarista, no est apenas presente
nas mensagens nacionalistas instas no programa de Lngua e Histria Ptria.
0 esforco que o movimento reformista envoveu, nomeadamente com as mpturas
pedaggicas que tentou operar, no se compadeceu de todo, com uma viso que
modemizasse tambm o estatuto e o papel do feminino na sociedade.
Pelo contrrio, pelas prescrices que so receitadas em todo o suporte documental
da reforma, h uma ntida preocupago em contrariar qualquer rasgo emancipador ou
qualquer veleidade libertadora face mulher.
Vale a pena talvez, fazer aqui um parntesis, para relembrar a forma como o
regime encarava a mulher, circunscrevendo-a exclusivamente ao espaco pnvado da
clula familiar. 0 Estado Novo, quer na sua gnese, quer na sua consolidaco c vida
activa, encara, interionza e transmite a mensagem de um umverso femmino,
absolutamente domesticado, no apenas no sentido da sujeico efectiva da mulher ao
poder do homem, mas tambm no sentido da sua circunscrico ao terntno familia.
Fora das quatro paredes e do tecto deste alvolo, era impossivel perspectivar a
funco social da mulhcr, pelo que antes de mais havia que teorizar, fundamentar e
explicar o papel da muiher na sociedade portuguesa e obviamente na famlia portuguesa.
Sendo a famlia, uma das traves mestras sobre a qual o Estado Corporativo
pretendia ancorar a sua estabilidade e continuidade, as preocupaces que com ela tinham
os idelogos do Estado Novo e maxime o seu chefe, so absolutamente compreensveis.
A familia, numa perspectiva de pequena oficina de carcteres, a famlia como a pequena
clula integrante do gigantesco organismo corporativo, a famlia onde se recebiam os
exemplos a reproduzir c fora, a famlia, essa famlia, deveria manter-se intocvel,
esttica, preservada na sua hierarquia e cstrutura.
Ao Ministrio da Educaco, na sua funco enquadradora da dimenso moral e
ideolgica, fica entregue a tarefa da publicitaco da mensagem da famlia ideal.
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Se se atentar, por exemplo, num dos cartazes da srie "a lico de Salazar", sados
aquando da celebraco do 10 aniversrio da investidura de Salazar como Ministro das
Financas, cuja edico atingiu os 84000 exemplares248, venficar-se- que a figura central
do mesmo, o pai que entra de enxada s costas e para quem todas as outras figuras se
encontram direccionadas e curvadas, numa posico de reverncia; ver-se- tambm o
filho vestido com a farda da Mocidade Portuguesa, a me com os joelhos flectidos,
tirando a panela do lume e a fllha brincando com pequenos tachos e tigelas, numa casa
portuguesa com certeza, a janela aberta donde se vislumbra um castelo com a bandeira
nacional, alfaias agrcolas em exposico, e o eterno Cristo na parede.
0 pai, o homem, o chefe, ser assim a flgura sacralizada de toda esta propaganda,
que remete a mulher para o espaco domstico bem delimitado pelas fronteiras da
sujeico, subaltemidade e depcndncia.
H porm algumas contrariedades: no caso especflco da escola primcria, o poder
est habitualmentc entreguc a uma mulher. E deste modo, particular atenco dcve ser
dispensada s professoras pnmrias, que vo ser alvo de uma rocambolesca campanha de
moralizaco, tendo em 1936, o Ministrio de Cameiro Pachcco proibido as professoras
de usar maquilhagem e roupas que no se adequassem " majestadc do ministrio
, ,, 2-JV
exercido .
Nesse mesmo ano, o mesmo ministro sujeita, ao seu consentimento, o casamento
destas docentes, que seria apenas dado se o noivo fosse portador de "bom
comportamento moral e civil" e auferisse rendimentos altura de um salrio de uma
protcssora
Salazar apostar assim num low profile para a mulher, como condico sine cpta
non para a continuidade da estrutura familiar, donde resultaria a consequente e sopesada
durabilidade do seu regime.
Fechado este parntesis, constatamos que 15 anos mais tarde, a reforma em
anlise estabeleceu em letra de lei, aquilo que eram as perspectivas ideolgicas do regime
sobre esta matria.
248
Alda Aguiar e outros in Histria n 73, Nov. de 1984, pg. 7.






3.1. A limpeza o luxo dos pobres...
Nos Estudos Preparatrios da reforma a atenco a dar mulher trabalhadora vai
ser glosada em vrias pginas. Reconhecendo o perigo que constitui a sua entrada no
mercado de trabalho, h que estabelecer regras evidenciando, que a mulher mesmo
trabalhadora, normalmente esposa e me, e que a escola no pode esquecer esta
"nobilssima misso" . Oucamos o tom e os argumentos, que pautam o discurso
reformista:
"Parte-se do princpio de que a escola tcnica feminina portuguesa,
como j acentumos, no deve apenas preparar proflssionais do trabalho,
mas educar raparigas para bem cumprirem a sua misso dc mulheres e
de donas de casa.
Para que este flm seja alcancado, introduz-se no nosso cnsino a
disciplina de Economia Domstica, destinada a dar s alunas das escolas
tcnicas uma noco segura e perfeita do papel que tero a desempenhar
no seio da famlia; a ensinar-lhe a compreender e a amar o trabalho
domstico; a organizar a sua vida segundo os seus rccursos e
capacidades e no segundo os seus desejos e gostos; a cultivar as
virtudcs familiares de dedicacao, bondade, pacincia, igualdade de
carcter, aliadas ao amor pclo trabalho, pela ordem, pelo asseio, pela
economia.
ReaIcada a nobreza, a dignidade e a grandeza da vida domstica, as
alunas passaro a conhecer tudo aquilo que diz respeito manutenco,
ordenada e racional, do lar: - conforto, aiTanjo e manutenco do
mobilirio dos diversos aposentos da casa; alimentaco: preparaco de
refeices higinicas e saudveis, prtica de compra de provises,
pequena contabilidade domstica; simplicidade; esprito de justa medida;
sentido do possvel; um lugar para cada coisa, e cada coisa no seu Iugar;
um tempo para cada trabalho e cada trabalho na sua altura; hbitos de
ordem e de asseio; economia de dinheiro e de tempo; amor pela limpeza.
ln Estudos Preparatrios da Reforma, pp. 163-168.
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e demonstraco de que sem limpeza no h beleza nem sade, e de que a
limpeza o luxo dos pobres: (...)
Dona de casa, esposa e me, a mulher faz parte integrante do agregado
social, tem o seu lugar marcado na orgnica da Naco.
Para se viver em sociedade no basta obedecer disciplina que nos
impe o Estado. A vida tem um sentido transcendente; dominada por
princpios que as leis no podem impor, porque vivem no fundo das
conscincias e da alma. Se disciplina exterior se no junta a consciente
disciplina interior, que constitui o carcter, tudo passageiro, falso e
fugaz. - 0 perdo das ofensas, o esquecimento das injrias, o auxlio
mtuo, o sacriflcio das vaidades, a molaco do interesse pessoal ao bem
comum, o domnio de si mesmo, a represso das tendncias perversas, o
reconhecimento dos grandes princpios sobrenaturais
- tudo isto tem que
viver para que ns possamos viver. Assim se justifica a disciplina da
Educaco Moral e Social, que ajudar a formar o carcter, a conscincia
e a alma das alunas do ensmo tcnico.""
*
Desculpamo-nos pela extenso da citaco, mas o roteiro que nos apresentado
um bom esboco de proposta de monotorizacao para as actividades das raparigas sadas
das escolas tccnicas, ou no fosse a escola um verdadeiro directrio de conscincias.
tambm um bom fresco da sociedade desenhada e concebida pclos ideologos do Estado
Novo.
O texto transcnto irrompe por outro lado de forma dcfinitiva no quotidiano
feminino. A vertente sexista do Estado Novo concretiza-se nos conselhos dados,
materializa-se nas directrizes que traca tocando espccificamente em reas que
normalmente o poder omite: preparaco de refeices, asseio, arrumaco da casa, o pcrdo
das ofensas, o esquecimento de injrias. O mundo da mulher um mundo parte do do
homem, com obrigaces prprias e deveres especficos e como tal deve ficar.
2
Idem, pp. 164 e 165.
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E se os Estudos Preparatrios "falam" deste modo, os normativos essenciais da
reforma, a Lei 2025253 e o Estatuto do ETP2>\ continuam no mesmo registo ainda que
com a linguagem propria dos comandos legais.
A Lei de Bases do ETP estabelece, que a coeducaco deveria ser evitada e de
igual modo o Estatuto prescreve, que no caso de a escola ser mista "s excepcionaimente
podero pertencer mesma turma alunos dos dois sexos"
0 art 184 do Estatuto do ETP definia, de igual modo, que "o pessoal docente do
quadro das escolas masculinas ser todo mascuhno, o das escolas femininas ser todo
feminino e o das escolas mistas ser masculino e feminino na proporco do nmero de
turmas de um e de outro sexo que a cada uma forem atribudas".
A criaco de estabelecimentos exclusivamente masculinos e femininos rctlecte
desde j a preocupaco do poder. em promover diferentes espacos de formapo para
diferentes sexos, isolando assim rapazes e raparigas num apartheid sexista, que era alis
cxtensivo a profcssores e funcionrios.
Tambm no ciclo preparatrio a prova de Trabalhos Manuais era difcrente para
alunos e alunas, sendo certo que esta, em conjunto com a prova de Desenho, contlgurava
um espaco pnvilegiado de aprendizagem, porquanto scriam excludos os alunos que no
obtivessem no conjunto das duas disciplinas mdia de dez valores. O art 43 do mesmo
Estatuto, determinava os contedos da prova de trabalhos manuais para alunos e para
alunas. Deste modo, os alunos seriam obrigados "a executar operaces de: serrar,
aplainar, esquadrar, emalhctar, limar, forjar, cravar, soldar".
Para as alunas flxava-se a execuco de operaces de "costura, bordados,
modelacao, e pintura".
*w
Lei de Bases do ETP de 19 de Junho de 1947.
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Decreto-Lei 37029 de 25 de Agosto de 1948.
Estatuto do ETP artigo 432. Para melhor entender a importncia que a qucstuo da coeducaco tem para o regime,
damos conta de um episodio ocorrido entre o director geral do ensino liceal e o ministro da educaco. Em 1 1 de
Dezembro de 1945 o director geral do ensino Iiceal enviou para os liceus um inqurito sobre a cocducaco, com o
objectivo de auscultar a opimo dos reitores sobre esta matria. O ministro tomou conhecimento desta iniciativa
autnoma do seu direclor gcral e como resposta Caeiro da Mata elabora uma ordem de servico dingida DGEL, com o
seguinte teor: "Indiquem-se as razes que levaram essa Direcco Geral a dirigir aos Reitores dos Liceus um
questionrio absolutamente descabido acerca da coeducaco dos sexos, sem a aprovaco ou mesmo conhecimento
prvio do Minstro ou do sub-secretno de Estado, o que constitui grave falta profissional. Trata-se de politica
pedaggica que excede em muito a competncia de um director geral". Numa longa carta ao ministro, o director geral
multiplica o pedido de desculpas. Todo o processo chega a Salazar. (21 de Janeiro de 1946). ANNTT
- cota:
AOS/CO/ED- 16. pasta II.
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As escolas perfilavam-se, assim, como gineceus e androceus conventuais,
reproduzindo na perfeico uma moral repressiva, autoritria e fundamentalista, que
encarava a coeducaco e a coexistncia sexual como fontes de pecado e perdico.
Por outro lado, a existncia de cursos e disciplinas "especificamente" femininos
ligados mais tradicional e conservadora forma de conceber a mulher em sociedade,
outro traco expressivo que importa analisar. As turmas exclusivamente femininas e aos
cursos "especificamente" femininos so obrigatoriamente ministradas as disciplinas de
Economia Domstica, Puericultura e Noces Gerais de Enfermagem.
Da mesma forma, a existncia dos cursos de especializaco que constam do mapa
n 5, anexo ao Estatuto do ETP, so reveladores dos horizontes que eram tracados e
perspectivados para as mulhcres deste pas.
As designaces desses cursos sao eloquentes: modista de vestidos, modista de
roupa branca, modista de chapcus, bordadora-rendeira, debuxadora de bordados.
Qucr dizer, enquanto se tentava assexuar os espacos c os respectivos habitantes
desses espacos (alunos e alunas, professoras c professorcs, funcionrios e funcionrias)
sexuavam-se os contedos e os currculos como forma de perpetuar os modelos e as
representaces do Estado Novo relativamente aos papis sociais a dcsempenhar por
ambos os sexos em sociedade.
E se a reforma de 1948 introduz ao nvel dos cursos de especializaco, cursos
"cspccificamcnte" femininos, a contrario sensu, podcmos deduzir que os outros seriam
"especificamente" masculinos, escusando no entanto o legislador de os apelidar como tal,
dadas as reas que cobriam: maquinista, mecnico dc automveis, mecnico de avies,
desenhador da construco civil, etc256.
A especiflcidade sexista, para alm da carga ideolgica que possui, marca e
estigmatiza diferentes destinos profissionais, dado que uns se encaminham directamente
para o mundo da industria e da produco e outros se conflnam ou a "prendas" ou a
trabalho caseiro ou ao domiclio.
Anexo 6 do Estatuto do Ensino Tcnico Profissional.
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De referir ainda, que as mestras que leccionam cursos de formaco feminina,




Uma ltima palavra acerca das faltas no perodo de matemidade: no art 341* ,
estabelece-se a possibilidade de faltar at trinta dias, sem desconto do tempo de servico
e
na remuneraco. 0 que porm verdadeiramente expressivo, o pblico exclusivo a
quem essa possibilidade se dirige: as professoras, mestras, contra-mestras e auxiliares
casadas (sublinhe-se o casadas).
No mgenuamente que a lei explicita o estado civil das agentes de ensino, para a
concesso do beneficio das faltas por matemidade. Ao legislador, repugnava a hiptese
de que, uma maternidade concebida fora do contrato matrimonial, pudesse ser
destinatria de uma medida lcgislativa benflca. Atente-se tambm no que prescreve o
artigo 431 do Estatuto: "os professores do sexo masculino no podem ensinar educaco
flsica a alunas. Quando nas escolas de frequncia mista no haja professora que ministre
esse ensino, os tempos que Ihe correspondam sero preenchidos pela dclegada da
M.P.F."" A organizaco dos espacos educativos continua a evitar todos os possiveis
contactos entrc gneros.
A partilha de um espaco comum dentro ou fora da sala de aula, mesmo sob a
gide do cruciflxo e das flguras tutelares do chefe de Estado, do Presidente do Conselho,
do professor(a) e do prprio director da escola no so suficientes para evitar pulscs
"peeaminosas" ainda que se limitem a uma troca de olhares, de cumplicidadcs num
recreio patrulhado por funcionrios e por um director omnipresente.
Nem o facto dos professores e das professoras terem j sido antenomiente
atestados com o estatuto da idoneidade poltica e cvica'60, constituem tributos suficientes
que legitimem que um professor ou professora de educaco fisica possa exercer a sua
actividade profissional sem o risco de pecar...
As situaces de discnminaco relativamente mulher s3o frequentes. No provimento dos quadros os homens
estavam sempre em pnmeiro lugar. No Congresso do ETP, no quadro da discusso sobre a preparaco pedaggica dos
profcssores aprovada uma rccomendacuo. cujo primeiro ponto preconiza implicitamente uma situaco de
discriminac3o para a mulher:
- Sublinha-se que, "aos homens sobretudo,(o sublinhado nosso) o estgio se toma
inacessvel, se nuo for pago por inteiro. A maiona dos candidatos a professores s3o de recursos modestos e muitos j
com encargos de familia." in Concluses I Congresso Nacional do Ensino Tcnico Profissional, Lisboa, 1959. p. 62.
258
Do Estatuto do Ensino Tcnico Profissional.
2*<>
Idem Estatuto do ETP.
Idem Ibidem art" 22.
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H ainda a preocupaco expressa de evitar o mais possvel a entrada da mulher
nos domnios destinados tradicionalmente ao homem. A maior parte dos cursos
oferecidos s jovens traduzem-se em situaces de trabalho em casa, que no afectam a
possibilidade da continuaco do tratamento dos filhos e do marido....
Havia que defender a mulher das miragens da emancipago, que a entrada no
mundo do trabalho poderia proporcionar. Havia que continuar a "preservar" o seu lugar
na sociedade, a casta virgindade da donzela at ao casamento, donde desaguaria a tal
famlia e se operaria a metamorfose da virgem em esposa e me.
0 desenvolvimento econmico e industrial que se anunciava podia ainda
continuar a prescindir do trabalho feminino. . .
Concluindo: Os documentos que enquadram todo o processo da reforma, vm
imbudos de um novo discurso, que se autodenomina dc inovador e revolucionrio,
propondo um irreversvel mudar de pgina das prticas pcdaggicas antcriorcs. A
edificaco de um novo iderio pedaggico, passa, na perspectiva dos autores da rcforma,
pcla adopco de uma estratgia tnangular: Novos objectivos, novos currculos, novas
prticas.
A construco da nova cscola portuguesa, necessita de novas fontcs dc
legitimaco, por oposico "velha escola", fechada sobre si mesma e insensvel a
qualquer tipo de mudanca.
A idcntincaco com a "Educaco Nova" proporciona, legitima e possibilita um
novo referencial terico que abre caminho a novas prticas lcctivas, que se pretende
sejam administrativamentc interionzadas e maturadas.
Em outros contextos os pedagogos nacionalistas tinhamj feito breves referncias
Educaco Nova. O que suscita alguma perplexidade no s a veemncia com que so
defendidos os princpios daquela corrente pedaggica, mas tambm o facto de esta ser
apresentada como uma concepco que se ope frontalmente educaco tradicional, que
passa a ser apontada como a fonte de todos os males.
0 grande espaco de confecco terica da modema forma de encarar a formaco
profissional a revista "Escolas Tcnicas", que publicita e sistematiza as novas prticas
pedaggico-didcticas, dando exemplos apresentando objectivos, no sentido de informar
e formar o novo pensamento pedaggico.
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0 ciclo preparatrio, a obra de Pigmalio da reforma, o espaco eleito de
intervenco das novas propostas; a se adoptam estratgias e actividades diversificadas,
em que se d especial atenco aos mtodos activos, estigmatizando o novo discurso
oficial, o ensino centrado exclusivamente no professor. Este espaco laboratorial das
novas prticas lectivas, comporta ainda experincias de autonomia dos alunos dentro das
fronteiras que marcam a escola dos anos cinquenta.
H assim que concluir que a nvel terico foi efectivamente operada uma mptura
com o pensamento pedaggico que deu forma escola das primeiras dcadas do Estado
Novo, agora apodada de arcaica e ultrapassada.
Contudo, essa ruptura no arrasta consigo uma ruptura de contedos e de
diferente posicionamento ideolgico. A entusistica adeso aos princpios
psicopedaggicos da Educaco Nova, refrcada e transmuta-se em adeso meramente
instrumcntal, quando h o perigo de as novas teorias sobre a forma de estar na escola,
transbordarem para o plano do social, do ideolgico, do poltico.
A qualquer destes nveis a escola permanece nacionalista, integradora e
conservadora dos imutveis valores apologticos do regime.
Em questes fundamentais como a da coeducaco, a to apregoada Educaco
Nova, que parece poder curar a escola portugucsa de todas as suas doencas , vai ser
categoricamente apostatada e pelo contrrio a diviso sexual do ensino figura cm letra de
lei, como rcalidade insupervel.
O mesmo se poder dizcr em relaco ao papel reservado mulher que frequenta o
ensino proflssional. A perspectiva sexista de subordinaco e subaltcrnidade do feminino
emerge consciente e militante do discurso dos reformadores.
Tambm aqui se pretendia que a mulher pudesse assimilar normas, atitudes
valores que a continuassem a socializar na "educaco para a passividade" (Formosinho,
1987).
E se esta nova linguagem pedagogica, expressivamente inovadora no plano dos
currculos que prope, das prticas que sugere, e nos objectivos que pretende atingir, ela
toma-se verdadeiramente retrgrada ao tropecar em questes como o trabalho infantil,
que este novo iderio pedaggico sem qualquer traco de remorso ou culpa, airosamente
justifica, legitima e aceita.
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H assim em todo o universo da reforma um conjunto contraditno de rupturas e
continuidades que interagem entre si: rupturas com as prticas e teorias pedaggico-
curriculares arcaizantes que a reforma rejeita; continuidades visveis em toda uma galeria
de valores que so o prprio cimento do regime e cuja ausncia o Estado burocrtico dos
anos 50 teme, dado consider-los parte integrante da sua seguranca e sobrevivncia. E
neste xadrez de claro, escuro, de taca meio vazia e meio cheia, o rio da mudanca ia
correndo, conquanto as margens permanecessem irredutveis no mesmo lugar.
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CAPTULO 2
A recepco das escolas s novas propostas
No captulo anterior, analismos as coordenadas fundamentais do discurso
refomusta, que tentaram dar forma a um novo iderio pedaggico a ser cumprido nas
escolas tcnicas portuguesas. Os grandes destinatrios das novas propostas, so
obviamente os professores a quem "sugerida" a adeso, s novas maneiras de entender
e de cstar no universo cscolar.
0 modo como a reforma habitou as escolas portuguesas e at que ponto o
discurso inovador dos reformistas entrou na sua rcalidade quotidiana e foi metabolizado
pelo sistema escolar, o quc nos propomos analisar no presente captulo.
A grande locomotiva do comboio da reforma vai ser a Direcco Geral do Ensino
Tcmco (DGET), que emanando instruces copiosas, vai tentar a concretizaco a nvel
prtico dos princpios pedaggicos recm-adquiridos261:
0 grau de fidelidade no cumprimento daquelas instruces, as condices materiais
e humanas das escolas, a receptividade dos professores aventura pedaggica
administrativamente concebida, bem como as efectivas realizaces levadas a cabo pelas
escolas no cumprimento dos programas, vo ser os pontos que elegemos para equacionar
a eventual mudanca pedaggica que a reforma projectou introduzir.
*t'1
A DGET era dingida por Carlos Proenca que, como vimos no pnmeiro capitulo da Primeira Parte, j tinha sido o
Presidente da Comisso de Reforma e um dos seus principais impulsionadores.
Dos arquivos da DGET que tivemos oportunidade de consultar, pudemos constatar a omnipresenca de Carlos Proenca,
nas circulares que redige, nas que profusamente emenda, nos despachos que emite sobre grande diversidade de temas
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Como j se referiu, o suporte documental a utilizar ser formado pelos relatorios
dos directores das escolas tcnicas e pelos depoimentos de antigos alunos, com todas as
contingncias que tal informaco forcosamente ter.
Os relatrios escolhidos tm como objecto a anlise das actividades
desenvolvidas no ciclo preparatrio, destacando as actividades circum-escolares, nas suas
mltiplas realizaces. Estes documentos fazem algumas referncias pontuais a
actividades escolares das vrias disciplinas nomeadamente Lngua e Histria Ptna e
Trabalhos Manuais.
1. As condicoes materiais nas escolas. Das promessas s realidades:
A Lei de Bases do ETP previa que scriam "construdos, adaptados ou ampliados c
devidamente equipados os edificios necessrios instalaco dos estabelecimcntos de
ensino a que se refere esta lei, de harmonia com o plano de execuco a fixar pelo
governo"'!'".
Tais indicaces haviam j sido avaliadas como urgentes, no parccer da Cmara
Corporativa que claramente fazia depender o xito da reforma da concretizaco de um
plano de construces. Contudo, e apcsar da urgncia que a situaco das cscolas motivava.
s no quadro do I Plano de Fomcnto (1953-1958) que atribui a verba de 200.000 contos
para as escolas tcmcas, se vai iniciar e pr em marcha o almejado projecto de
construcoes escolares .
Para a maioria dos responsveis das escolas, a grande mensagem prometedora da
nova retrica reformista, situava-se no plano material, isto a nova escola estana
indissociavelmente ligada a uma escola nova, dada a situaco de absoluta carncia e
insuficincia em que viviam.
As principais reivindicaces dos directores nos anos a seguir reforma
continuaro assim ligadas sobrevivncia fsica das escolas e s condices matenais
relacionados com a conduco da politica educativa. ou amda na forma como d instruces aos inspectores e anota os
reldtono. Jos directorcs das escolas lcniejv
262
Base XXIX da Lei 2025 de 19 dc Junho de 1947.
26!
cf Srgio Grcio (1998), pp.l 17-118. S6 em 1951 fcita de raiz a Escola Eugnio dos Santos, expressamente para
funcionar nos termos propostos pela reforma. Mas as construces das escolas tcnicas na dcada de 50 vo sofrer um
enorme mpulso, sendo construidas 17 escolas at ao ano de 1957 e no incio dcada de 60 j estavam construdas 37
escolas.
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mnimas que possibilitassem a implementacio do ensino profissional. O coro das queixas
dos directores um traco constante que penpassa na maioria dos relatrios consultados:
as ms instalaces, a falta de material escolar e pedaggico, a superlotaco das escolas, a
inadequaco das instalaces escolares para o ensino tcnico-profissional, a falta de
cantina, a ausncia de biblioteca ou ginsio, ou ainda de laboratrios e oficinas mal
apetrechadas, so condimentos omnipresentes, denunciadores de um sentimento de
incomodidade que se vai acentuando medida que, de revoada, as novas propostas
pedaggicas chegam s escolas. Vejamos alguns exemplos retirados dos relatrios:
"A no ser o beneficio que recebeu a oficina de Serralharia nas suas
instalaces, o edifcio onde funciona esta Escola, embora houvesse
possibilidades de ampliaco, cncontra-se tal qual na poca em que foi
adquirido (ano de 1921).
E se nessa ocasio, o edificio satisfazia, hoje no acontcce assim, porque
a frequcncia quase quadrupicou.(...)
Tambm deve ser levada cm conta a circunstncia de Chaves ficar na
fronteira e ser visitada a cada instante pelos espanhis. At por isso se
toma necessrio um edificio que no nos envergonhe aos olhos de
estrangeiros."
(Escola Industrial e Comercial de Chaves
- 1950/51 )
"Quanto s oficinas, de ano para ano se vem agravando o estado
miservel das instalaces da oticina de serralharia. Sem qualquer
exagero, podemos afirmar que tais instalaces deveriam estar encerradas
por anti-higinicas. Suas Excelncias os Senhores Director Geral e
Inspector Calvet de Magalhes, e mais tarde o Senhor Inspector Dr.
Fernando Pamplona, o veriflcaram. No obstante os nossos aplos de
muitos anos, continuamos no mesmo barraco insalubre, acanhado, sem
luz e ser ar, e afastado do edificio da Escola cerca de 500 metros."
(Escola Industnal e Comercial de Figueira da Foz
- 1950/51)
"Observe-se as condices pssimas em que trabalhamos na mais
completa promiscuidade, sem higiene e sem conforto. Os alunos no
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podem estar merc das falhas existentes, como seja a
falta de material
preparado nas condicoes plsticas para poderem trabalhar."
(Escola Industrial e Comercial das Caldas da Rainha
- 1952/53)
"1)0 edifcio dispe dum pequeno nmero de salas de aulas para os 850
alunos que, este ano, se matricularam.
Daqui resulta deflciente organizaco nos horrios de alunos
e
professores, alm doutros inconvenientes como, por exemplo,
a
diflculdade em assegurar a higiene necessria.
As oflcinas.
a) As de serralharia so pequenas para o grande nmero de alunos que
frequentam o Curso de Formaco de Serralheiro.
b) Para os Trabaihos Manuais teve de recorrer-se soluco extrema de
alugar um barraco. A distncia a que este se encontra da escola
seria o
pior dos nconvenientes desta instalaco provisria, se o referido
barraco possusse, pelo menos, luz suflciente. Ora csta tao escassa que
tira a possibilidade de haver aulas alm das 1 7 horas"" .
(Escola Industrial e Comercial Alfrcdo da Silva
- 1952/53)
"Se a transferncia para os ediflcios desocupados pelo Liceu amenizou a
insuflcincia das instalaces anteriores, a falta de um laboratrio, de
bancos, de mquinas de furar, forjas e outro material nas Oflcinas de
Trabalhos Manuais e de Carpinteiro-Marceneiro, tornou-se ainda de
consequncias mais desagradveis, em virtude do aumento da
frequncia, aumento que deve prosseguir."
(Escola Industrial e Comercial de Aveiro
- 1952/53)
"As deflcincias das nossas instalaces, agravam-se de ano para ano
com o aumento de frequncias e com a criaco de novos cursos
:w
Esta escola foi inaugurada em Janeiro de 1947.
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encontrando-se esta Escola pessimamente instalada numa antiga
dependncia da Nacional Fbrica de Vidros, desde 1923.
Alm da pequena rea que ocupamos, as salas so poucas, as condices
higinicas ms, e, pelos motivos expostos, no tem sido possvel
organizar os horrios convenientemente."
(Escola Industrial e Comercial da Marinha Grande
- 1952/53)
"Acentua-se neste ano, portanto, o problema da insuflcincia das
instalaces da Escola j apresentado no relatrio de 1951-52. Como a
grande maioria das salas tem pequeno nmero de lugares, houve
necessidade de desdobrar as turmas do Ciclo Preparatrio. Pelo mesmo
motivo, porque no existem instalaces apropriadas e na impossibilidade
de dispor de salas improvisadas para tal flm, ao abrigo da circular n
429/4.395, L 39-A, de 02/10/948 tornou-se, igualmcnte nccessrio,
nestc ano, pr dc parte o Canto Coral e a Educaco Fsica."
(Escola Industria! e Comercial de Oliveira de Azemis
- 1952/53)
Podemos ainda ver (anexo n 10), outras referncias dos directores das escolas
sobre o estado das instalaces escolares que completam as referidas.
E se cra assim que os directorcs viam as instalaces, esta viso coincidentc com
o depoimento dos alunos (as) que recolhemos: "A escola no era nada confortvel, nada
disso era confortvel. A imagem que se tem do sculo XIX, por exemplo, era aquilo que
existia tanto na Fonseca Benevides onde eu estava, como na Marqus de Pombal"' \
Outra das entrevistadas, aluna da Escola Comercial Patrcio Prazeres, d o seu
testemunho: "Lembro-me de andar sempre muito agasalhada, enflm realmente tinha frio.
Lembro-me perfeitamente de uma sensaco de desconforto, outra sensaco, que era a
sensaco de quase priso"" .
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Entrevista concedida por Louro Artur. em 29/1/2001, que frequentou a Escola Marqus de Pombal, secco Fonseca
Benevides. entre 1954 e 1958.
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Entrevista concedida por Manuela Mendonca em 29/01/2001, que frequentou a Escola Comercial Patncio Prazeres
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2. Apraxis lectiva
- Sintomas da Reforma - 0 Esprio do ciclo
As condices materiais e pedaggicas apesar de profundamente sentidas como
limitadoras dapraxis lectiva, no vo no entanto funcionar como desculpabilizaco para
o no cumpnmento das directrizes pedagogicas de que as escolas eram destinatrias.
Como j anteriormente se referiu, o ciclo preparatrio vai funcionar como a
grande amostra da nova prtica pedaggica reformista.
E deste modo, parte substancial dos relatrios dos directores vai ser ocupada pela
avaliaco das actividades deste ciclo, reflectindo, com frequncia, as instruces das
circulares da DGET :
"Funcionou pela primeira vez, nesta Escola o Ciclo Prcparatorio. A
dirccco da Escola empenhou-se, com o maior cntusiasmo, para quc o
mcsmo funcionasse nas melhores condices possveis, procurando
proporcionar aos respectivos professorcs, mestres e alunos, as melhores
condices de trabalho.
Foi instalado o Ciclo Preparatrio numa das mais amplas salas da
Escola, e ainda a mais convcnientemcnte iluminada, para o qual sc fcz
igualmentc matcrial didctico, todo novo, de acordo com as instruces
emanadas da Exma. Direcco Geral".'
"
E este ciclo de estudos o lugar privilegiado para provar a justeza das novas
crencas pedaggicas:
"O Ciclo Preparatrio, , devo dize-lo, a parte mais bela de todo o curso.
Obedece a sua orientaco s mais modemas teorias pedaggicas e, no
seu amor pela crianca, procura dar-lhe a alegria do trabalho, a cultura
das suas aptides, a canalizaco das suas tendncias, e aproveitamento
das suas qualidades, a utilidade do seu esforco"" .
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Relatno dodirectorda Escola Industnal c Comercial dc Angra do Heroismo. ano 1952/53.
*>ws
Relatno do directorda Escola Comercial Filipa de Vilhena, 3no 1950/51.
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Para o director da escola de Viana do Castelo o ciclo preparatrio "tem merecido
um carinho especial" e conclui: "Creio mesmo que nunca esta palavra carinho se
empregou com mais justica no que respeita a actividade pedaggica"' .
0 director da escola tcnica de Beja sintetiza esta comunho de ideais,
chamando-lhe o "espnto do ciclo" para enfatizar a especiflcidade do trabalho
pedaggico desenvolvido com o ciclo preparatrio/
So raros os relatrios dos directores das escolas que nos anos imediatamente a
seguir implementaco da reforma no entronizam este ciclo de estudos como o exemplo
do novo paradigma que encama o espnto reformista:
"J em relatrios anteriores dissemos da importncia que nos merece
este ramo de ensino. E, assim, continumos, no ano de 1950-1951, a
exercer, com entusiasmo, um cuidado estudo sobre os metodos
modemamente preconizados, no sentido de nos irmos adaptando com
mais perfcico, quer no campo cientfico, qucr no campo psico-
pedaggico, s directrizes da Nova Escola.""'
Que os relatnos espelham uma interiorizaco da necessidade de mudanca da
praxis lectiva, no cumprimento das directrizes hierarquicamente produzidas, parece scr
uma realidade evidente; que vai ser adoptado um conjunto de estrategias/actividades
efectivamente inovadoras, como a cnaco de centros de interesse que envolvam os
alunos, a ligaco da escola ao meio local, a organizaco das bibliotecas escolares, a
correspondncia escolar com outras escolas de outras zonas do pas e das colnias, a
dinamizaco da imprensa escolar (jomais de turma, jomais da escola, jornais temticos) e
todo um conjunto de actividades circum-escolares, tambm uma verdade insupervel. O
que porm se pode questionar se essa nova praxis lectiva, se instalou verdadeiramente
nas escolas, por forma a operar uma verdadeira transformaco no quotidiano e no pulsar
sistemtico das mesmas. O excerto do relatrio que a seguir se transcreve
absolutamente indiciante da questo que colocmos: "Os professores do quadro no
chegam para tomar conta do servico de todos os anos e turmas e por isso tem de se
2b9
Relatno do director da Escola Industrial e Comercial de Viana do Castelo, ano 1950/51 .
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Relatno da Escola Industnal e Comercial de Beja, ano 1959/60.
271
Relatrio do director da Escola Industrial e Comercial da Figueira da Foz. ano de 1950/51.
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recorrer ao pessoal docente de servico eventual. Este, embora mostrando boa vontade e
esprito de compreenso, nem sempre se mostra integrado no esprito novo de que
enformam os programas do Ciclo."
Apesar do que se referiu, as atences dispensadas a este ciclo de estudos
privilegiando-o pela atribuico de melhores instalaces, pela aquisico de matenal
didctico e pela afectaclo do corpo docente mais experiente para a sua leccionaco,
transformam-no no espaco curricular mais sintomtico de uma nova atitude perante o
ensino que a reforma procurou ntroduzir.
2.1. Apraxis lectiva - Uma rea a eleger - A Lngua e Histria Ptria
No pnmeiro captulo dcsta segunda parte identiflcmos a disciplma de Lngua e
Histna Ptria como um dos cspacos onde se continuam a veicular os valores do ideal
nacionalista. Curiosamente esta rea curricular vai ser tambm o lugar onde se pretendem
operar maiores roturas com a prtica pedaggica anterior.
Sem se pretender ser reducionista, a grande questo dos autores do programa de
Lingua Historia Ptria, coloca-se na resolucao desta questo: como ensinar luz das
novas perspectivas pedaggicas, os valores fundamentais do regime que devem continuar
a povoar as conscincias cm formaco, ncstcs tcmpos dc mudanca, transformados pela
tcnica, o desenvolvimcnto economico e a prpria conjuntura politica nacional e
intemacional?
A prtica do torcer, podar, cortar, contrariar, esmagar, nflo se enquadra j na
orientaco estratgica dos novos pedagogos reformistas. Em vez dela aparece recortado
no horizonte da pedagogia, o perfll do mestre que "com requintada bonomia", deve
"emendar, aconselhar, corrigir, sugestionar, ajeitar" e que "no censura, no ralha, no
273
pune
So apresentadas propostas assentes em estratgias da pedagogia activa em que se
evidenciam competncias de autonomia, ("os alunos devem ir a visitas de estudo
desacompanhados de flscalizaco"* ); so tambm feitas sugestes de realizaco de
""2
Relatrio do director da Escola Industrial e Comercial das Caldas da Rainha, ano 1950/51.
273
Programa de Lngua e Histria Ptria do Ensino Prollssional Industnal e Comercial, Imprensa Nacional, Lisboa.
1956, p. lOesgs.
*
Idem p. 1 4
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reportagens, de festas, espectculos, competices desportivas, celebraces patriticas,
paradas da Mocidade Portuguesa e entrevistas e inquritos s actividades e costumes
regionais; prope-se ainda a organizaco e a administraco de bibliotecas ao nvel da sala
de aula; fomenta-se, de igual modo, a realizaco de conferncias promovidas pelos
prprios alunos; sugerem-se pistas para a elaboraco de jornais de turma que
consubstanciam actividades inter-disciplinas; incentiva-se a construco de anurios que
devero constituir um "repositrio anual das melhores memrias da vida escolar da
turma".275 Estes, so apenas exemplos das actividades que semeiam generosamente o
programa e que conflguram situaces de trabalho autnomo do aluno. Para alm dos
momentos de autonomia previstos, o programa preceitua o fomento da liberdade de
deciso dos cducandos:
"Cabe no jornal tudo o que eles querem (...) tudo, at algum desmando
leve de ortografla, compreensivamente tolerado pelo mestre, que se
limitar a propor a correcco dos mais graves para no sufocar, com o
seu desproporcionado zelo, a espontaneidade prpna da obra""."
A par dessas actividades, surgem preocupaces psico-pedaggicas no sentido de
tentar adequar a narrativa biogrflca fantasia dos jovens, numa perspectiva que se
aproxima das posices defcndidas por Kieran Egan, muito mais tarde j na dcada de
*"77
oitcnta" .
Deste modo, a vontade de novaco pedaggico-didctica releva ao longo de todo
o programa. Basta veriflcarem-se as pginas sobre pginas de sugestes de estratgias, de
exemplos, de instruces metodolgicas, escritas num tom apelativo de cativante
entusiasmo e as poucas linhas dedicadas aos contedos" , para se poder concluir que a
*'5
Idem Ibidem p. lO.e sgs.
2 b
Idem. Ibidem. p 17.
*
K. Egan, Estdios da Compreenso Histnca, ed. Escola Supenor de Educaco de Portalegre. Portalegre, 1990.
Esta perspectiva tem sido defendida em Portugal, entre outros por Maria do Ccu Rolduo, Gostar de Historia -Um
Desafio Pedaggico, Texto Editora, Lisboa, 1987.
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Os Contedos do Programa de Lingua e Histona Ptria raramente ultrapassam duas ou trs linhas, enquanto as
Observages e as Indicaces Metodologicas, para um so conteudo chegam a ter duas e trs pginas. Por exemplo em
relacao ao ensmo da Gramatica, o Programa do 1 ano, linuta-se a enunciar como conteudos: "Confirma^o, ampliada.
sem demasias, do aprendido na instruco prtmna" (p.12). Seguem-se depois trs pgmas em que de uma lorma
veemente se combate o ensino tradicional da Gramtica: "A tirania gramatical tem corrompido a lico de Portugus.
tomando em estnl esforco de exegese o que houvera de ser fecundo estimulo de formaco mental e esttica (...) [0
aluno tem sido) o msero paciente desla verdadeira tortura intelectual aprendizagem de uma giria gramatical artificial
e artificiosa e to enfadonha como estril". (ppl 1-12).
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tnica do programa envolvida por uma retrica inovadora
do ponto de vista
pedaggico, ainda que ela seja indubitavelmente integracionista. 0 programa de Histria
conflgura uma ruptura com o passado, mantendo no entanto, uma linha de continuidade
ideolgica, numa outra contextualiza^o de tempo, de transformacao social e de iderio
pedaggico.
Dos relatrios consultados metade fazem referncias explcitas reforma e destes
h ainda seis que se referem claramente s novas concepces educativas inspiradas na
"Escola Nova" (Ver anexos 1 1 e 12).
Uma das disciplinas apresentadas como melhor corporizando o espirito do ciclo
foi a Lngua e Histria Ptna.
Os relatrios referem-se especiflcamente a esta disciplina, evidenciando os seus
redactores, a importncia que era dada sua leccionaco.
Em alguns destes documentos os professores de Lngua e Histria Ptna, prestam
depoimentos na primeira pessoa, desflando um rosrio encantatno das estratgias
utilizadas, como a comprovar um perfeito conhccimento das sugestes programticas no
ensino desta disciplina:
"Procurei desenvolver o esprito crtico dos alunos, forcando-os a aplicar
a sua actividade reflexiva anlise dos factos passados. Intentei praticar
sempre mtodo activo, obrigando a classe a pensar e a ver por si, pondo
problemas e mandando elaborar quadros de reviso esquematizada ou
representaces plsticas e outras que envolvessem snteses mentais.(...)
Preocupei-me tambm com o cademo dirio que exigi limpo e contendo
mapas, fontes histricas ditadas, diagramas, representaces plsticas e
esquemas feitos no quadro. Alguns destes cademos resultaram
primorosos lbuns de trabalho, que os alunos enriqueceram com
colecces de desenhos exccutados por eles e gravuras e textos que
reuniram, alm de preciosos apontamentos e snteses que elaboraram."""
2 ''
Relatrio do director da Escola Comercial e Industnal de Beja, ano de 1959/60.
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A introduco das novas prticas lectivas no quotidiano escolar perpassa nos
relatrios consultados, bem como algumas preocupaces pedaggicas que se prendem,
como o programa alis prescreve, com os processos de
trabalho utilizados e a procura do
envolvimento emocional dos alunos.
Esta dimensao de envolvimento emocional dos alunos, reflecte a linha de
continuidade ideolgica da reforma, aparecendo explcita, em alguns dos textos
consultados: "Pelo que diz respeito Histria Ptria, procuramos tambm apresentar aos
nossos garotos os nossos heris e os nossos santos, os nossos poetas e os nossos
guerreiros sob aquele aspecto maravilhoso e ardente que o programa anuncia""'".
A histria e a religio continuaro a constituir o alforge inesgotvel onde se vai
buscar o valor do exemplo.
H assim a ntida percepco por parte dos directores das escolas, quc os novos
tempos pedaggicos no equivalem a novos contedos substantivos dos valores que a
historia e a religio devcm continuar a transmitir. Pelo contrrio, cssa continuidadc de
transmisso, uma vez concretizada a sada das sombras da escola tradicional, deve
bnlhar sob a luz garrida da Escola Nova, introduzindo no aluno um explosivo barroco de
sentimentos, face magia da cavalgada heroica.
2.2. Os Trabalhos Manuais - Lma breve refercncia
Os relatrios dos directores s excepcionalmente referem situaccs de prtica
lectiva concreta nesta rea, pelo que os dados de que dispomos, no nos permitem avaliar
at que ponto a reforma "invadiu" a prtica pedaggica dos professores de Trabalhos
Manuais. Contudo, pela importncia que dada a esta componente curricular pelos
reformistas, sentimos a necessidade de a ela aludir ainda que em breve referncia.
Para os idelogos da reforma, os Trabaihos Manuais seriam a disciplina que
melhor poderia fazer a ligaco orgnica aos princpios orientadores da Educaco Nova.
Era nesta rea, que ao alunos podiam adquirir a destreza manual, que tanta falta lhes fazia
"l fora", num mercado de trabalho que se revigorava, necessitando com urgncia de uma
mo-de-obra especializada.
Relatno do Director da Escola Industnal e Comercial da Figueira da Foz, ano de 1950/51.
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Por outro lado, essa especial preocupacao com esta disciplina, aparecia
perfeitamente legitimada pelos princpios do novo credo pedaggico a que to
reiteradamente se referenciavam:
"No se compreende "escola activa" sem trabalhos manuais. A crianca,
instintivamente, tem necessidade de actividade flsica e cerebral. A
melhor maneira, portanto, de utilizar, na escola, esta actividade fazer
com que os dedos do educando se ocupem em trabalhos manuais. Por
meio deste trabalho, o aluno ter flxado a sua atenco sobre objectos que
o interessam, conduzindo-o observaco directa das coisas.(...)
A actividade manual, dando crianca o "sentido construtivo" e
desenvolvendo nela a faculdade de "ver plasticamente as coisas",
habitua-a, ao mesmo tempo, a ter conflanca em si mesma, permite-lhe
desenvolver o seu poder de miciativa e mostra-lhe a mportncia da
perfeico no trabalho. Pe-na, ainda, em contacto dirccto com os
materiais utilizados, com as ferramentas c utenslios, com as opcraces
activas, ensinando-lhe a apreciar o valor do esforco, da invcnco, do
desenho aplicado, da tcnica construtiva. (...)
Os alunos foram postos em contacto com a vida activa do trabaiho,
scrraram, aparelharam, aplamaram, cortaram, aparafusaram e
aprenderam a reunir as pecas de determinados objectos. Executaram
utenslios de uso comum, passatempo e recreio. Ao mesmo tempo,
flcaram a conhecer o respectivo fcrramental, a servir-se dele, a saber
conserv-Io e mant-lo.""
O director da Escola Comercial e Industrial de Bej'a prefere dar exemplos
concretos de como esta disciplina pode cumprir os novos objectivos enunciados:
"Como nos anos anteriores os alunos do 1 ano comecaram por executar
trabalhos de cartolina e papel de lustre relacionados alguns com as
outras disciplinas.
Relatono do director da Escola Comercial Pedro de Santarm, 1946/47.
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Nestes trabalhos as alunas revelaram qual a sua habilidade, agilidade,
observacao e gosto.
A seguir passaram aos recortes em feltro e a vrios outros trabalhinhos
que foram aumentando de valor conforme o desenvolvimento que cada
aluna ia conseguindo. Assim executaram: pregadeiras, pegas de cozinha,
bonecos de feltro, de l e de trapo, diferentes animais, caixas, sacos, etc.
Fizeram ainda trabalhos alusivos ao centro de interesse "As quatro
Estaces do Ano" e vida do Infante D. Henrique"' \
H assim que apostar forte, nesta disciplina, tanto mais que toda a filosojia da
reforma, expressa nos seus documentos fundamentais, a apontam como rea a eleger
"como preparaco viva para a futura vida til ao aluno, espcciflcamente para a sua vida
proflssional". Nos Estudos Preparatrios refere-se alis que:
"Se a importncia de uma disciplina deve ser medida pelas suas
aplicaces e pela utilidade que representa, nenhuma to necessria para
a maioria dos homens como o trabalho manual, porque a Histria, a
Geografla, as Ciencias Naturais, etc, embora importantes, no tem
sentido algum para grande parte dos homens, ao passo que todos devem
viver do trabalho das maos e tem interesse em educ-las desde os
primeiros anos""L".
3. Actividades Circum-Escolares
Neste ponto, referente s actividades circum-escolares, trataremos um conjunto de
temas que sobressaem dos relatrios dos directores e onde estes tentam evidenciar
algumas mudancas na prtica pedaggica prec^nizada na reforma. Deste modo sero
objecto da nossa atenco as festas, as exposices, os centros de interesse, as visitas de
estudo e ainda a organizaco das bibliotecas, jomais e o intercmbio escolar.
2-2
Relatno do director da Escola Comercial e Industrial de Beja, ano de 1959/60.
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In Estudos Preparatrios, pp. 64-65.
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Apesar de alguns relatorios se reportarem actividade lectiva, a parte substancial
da mformaco que fornccem vai para as Actividades Circum-Escolarcs, onde os
directores do mais visibilidade ao "activismo" preconizado pela reforma.
Estas actividades, fora dos espacos curriculares tradicionais, conflguram
momentos de trabalho desejados pelos alunos. Estes espacos constituem "os corredores
de liberdade" que alunos e professores vo progressivamente conquistando organizaco
burocrtica e magistral da sala de aula.
Os reformadores de 48 vo perceber a importncia e o potencial transformador
destes "corrcdores", fora dos rituais da sala de aula e vo control-los, legisl-los e
hegemoniz-los, atribuindo-lhe novos contedos.
Os relatrios dos directores fomeccm, de uma maneira geral, uma signiflcativa
informaco sobre as actividades circum-escolares:M.
3.1. Festas escolares: comemoracionismo nacionalista, exposices escolares e centros
de interesse
As sesses culturais ocupam um lugar de destaque no quadro das actividades
circum-escolarcs. A presenca dos alunos alis obrigatria, sendo as ausncias
penalizadas com uma falta equivalente a um tempo de aulas. Tambm os professores e
mestrcs so obrigados a aceitar o servico que Ihes seja distribudo neste mbito.
sugerido que estas sesses sejam organizadas com a colaboraco activa dos alunos. 0
Estatuto do ETP estipula que as sesses culturais devem ter objectivos "religiosos, de
educaco artstica ou social e recreativos" aconselhando ainda que estas sesses devem
"proporcionar ensejos frequente expresso do sentimento nacional dos alunos285"
Da anlise dos relatrios dos directores, constatamos que as escolas promovcm
diversas iniciativas em que se destacam as exposices escolares, celebraces religiosas,
conferncias, teatro, cinema, actividades desportivas e ainda outras festas diversiflcadas.
Apesar do nmero de relatonos por ns analisado no ser significativo rclativamcnte ao universo de possiveis
relatrios existentes, ficando portanto prejudicada a anlise quantitativa dos dados, a apreciaco dos dados
quantitativos que refcrimos, deve ser entendida, como mera tendncia que se desenha.
Mesmo nos relatnos por ns detalhadamente analisados os nmeros relativos s visitas de estudo. ou mesmo a outras
actividades, no so completamente fiveis, dado que h um pequeno nmero de directores que dizem "ter realizado
visitas de estudo", sem explicitarem o nmero das visitas realizadas ou outras actividades que organizaram.
285
Estatuto do ETP art. 532.
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No quadro seguinte, sistematizam-se e quantificam-se o nmero de eventos, a que
aludem os relatrios consultados:
SESSES CULTURAIS E DESPORTIVAS
QUADROV3
Tipo de Actividade Ns
Exposices 37





A "lilern.u.u" rcfonnistn d um grande dcstuque a uigam/.ic.io e dinnmizapo das
exposi^cs dos trabalhos eseulnre* eomo momntos nobrcs dc partilha e soeuiliziiyo das
produccs dos alunos do ensino tecmco. O Estatuto tambm se Ihcs refcrc, tipiflcando as
diversas modalidades em que se podem expressar287.
As exposices escolares so realizadas na quase totalidade das escolas, onde so
seleccionados os trabalhos dos alunos elaborados ao longo do ano. Estas iniciativas so
abertas ao meio, s famlias dos alunos, e contam muitas vezes com a presenca das elites
locais. E frequente a participaco do presidente da cmara, de procos e por vezes
mesmo de bispos, de chefes militares e do governador civil. Mais excepcionalmente tm
a presenca do Director Geral do Ensino Tcnico ou mesmo do Sub-Secretrio de Estado
da Educaco. A ocasio serve tambm para atribuir prmios aos alunos com melhor
aproveitamento escolar.
Todos os depoimentos que recolhemos realcam as actividades desportivas como das mais significativas das que
eram promovidas no mbito das actividades circum-escolares. No entanto, nos relatnos dos directores, elas aparcccm
sub-representadas, o que poder ser eventualmente explicado por muitas delas serem promovidas a nivel regional e
nacional e por isso os directores nuo sentem necessidade de as refenr por no serem dinamizadas directamente pela
escola. A excepco aparece quando algum aluno distinguido nas competices oficiais.
O arC 531 do Estatuto do IiTP, prcvia quatro espcies de exposices:a) a exposicio constituida pelos trabalhos
produzidos pclos alunos numa s disciplina ou olkina no decurso de um periodo cscolar;
b) A exposic3o constituida pelos trabalhos produzidos pelos alunos nas diversas disciplinas e oficinas no decurso de
um periodo escular;
c) A exposico constituda por trabalhos seleccionados relativos a um ano lectivo;
d) A exposio destinada a documentar, no seu conjunto, a actividade da escola.(...) A exposico anual teria que se
realizar aps o encerramento das aulas ou apos a conclu-so dos exames.
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Os relatrios contm por vezes fotografas (ver anexo n 17), que ilustram o
relevo que era dado s exposicbes. A revista Escolas Tcnicas por vrias vezes nas suas
pginas nclui iconografa sobre as exposices escolares e elabora artigos sublinhando as
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potencialidades educativas destas realizaces^ .
Os produtos socializados so muito diversiflcados e ncluem: trabalhos
elaborados nas aulas de desenho, trabalhos manuais feitos nas oficinas, jornais, cademos
dirios, produtos dos centros de interesse, cartas do intercmbio escolar; por parte das
alunas apresentam-se tambm ber^os e enxovais.
3.1.1. As celebraces religiosas
As celebraces religiosas ocupam, juntamente com as exposices escolares, as
actividades mais frequentes. Missas, comunhcs pascais, comunho solcnes e de
flnalistas, conflsses dos filiados da Mocidade Portuguesa, baptizados, crismas,
entronizacao de cruciflxo, construces de prespios, comcmoraccs natalcias,
comemoraces pascais e do dia da Me" (Anexo 14), constituem entre outros, eventos
reiteradamente presentes no dia a dia das escolas tcnicas. "A Comunho Pascal, teve o
ambiente verdadeiramente religioso e com a frcquncia da quase totalidade dos filiados e
assistncia de Pais e Encarregados de Educaco"" .
A omnipresenca destas manifestaces de carctcr religioso, nos diferentes
momentos da vida escolar e ainda a comparncia solene dos digmtrios da greja nos
principais actos da vida escolar, ilustram no s o pcso, mas tambm a coabitacco
efectiva da Igreja Catiica na sociedade, elucidando a forma como o regime
De realcar a circular L 42 - n 303, de 16 de Junho de 195 1 da DGET. onde s3o feitas um conjunto de reflexfles de
natureza esttica, formativa e didctica a que deve obedeccr a organizaco das exposices...
A circular insere ainda preocupaces pcdaggicas sobre a organizaco das exposices, explicando que devem estar
preferencialmente ligadas aos "centros de interesses".(o -'go, o mar, os animais nossos amigos. ciclo do Natal, etc).
de "preferncia relacionados com as caracteristicas da regio onde se situa a escola". Manifesta-se contra o trabalho
compartimentado por disciplinas defendendo a unidade e a articulaco entre as diversas areas disciphnares
aproveitando a sua diversidade formativa. "Numa exposigo do ciclo organizada em centros de interesse havera. pois.
vrios conjuntos representativos. Estes conjuntos expnmem, demonstram, a acco convergente de um grupo de
disciplinas, acco esta que, concorrendo para um nico fim, se manifesta por aspectos vrios. A multiplicidade de
aspectos h-de, porm denunciar uma unidade fundamental, a associaco existente nas vnas modalidades de trabalho,
isto : a coordenaco das disciplinas do ciclo". in Escolas Tcnicas, vol III n 12, p. 460.
H a refenr um outro nteressante artigo de Ruy Afonso Baptista "Fundamento das Exposices Escolares",
profusamcntc documentado com iconografia, insendo na Escolas Tcnicas n 30 de 1 962, pp. 19-3 1 .
*89
Aparecem ainda excurses a Ftima ou situaces de interferncias na vida poltica, como o caso da missa para
sufragar a alma do piloto do Santa Maria.(Anexo xf 14).
m
Relatno do director da Escola Industnal e Comercia! de Angra do Heroismo, ano 1954/55.
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operacionalizava estes valores religiosos, metamorfoseando-os em ideologia ofcial,
numa lgica de confessionalizaco de todo o sistema educativo.
A convivncia quotidiana do catolicismo com o universo escolar apresentava-se
como uma garantia de resistncia perene "paganizaco" e "laicizaco", que a escola
havia conhecido em passado recente e que estava ainda presente na memria vigil do
Estado Novo.
A presenca efectiva, real, fsica da Igreja na escola, no se limitava deste modo,
leccionaco da disciplina de religio e moral, fazendo antes parte integrante do
metabolismo escolar numa qumica de interacco que assegurava um papel de tutela
sobre ajuventude com um apetite totalizante.
3.1.2. As Conferncias
As conferncias eram produzidas tambm cm grande nmero, com destaque para
a comemoraco da "Semana do Ultramar", cuja organizaco era da responsabilidade da
Sociedade de Geografa. A comemoraco, desta scmana, em grande parte dos casos
resunua-se a uma confcrncia proferida pelo director, por um professor da escola ou
mesmo por um convidado exterior < escola. A Sociedade de Geografa disponibihzava
uma brochura onde os oradores podiam "colher elcmentos sobre a poltica
ultramarina"' . Alguns dos temas tratados nestas conferncias, versavam sobre: "Poltica
ultramarina de Portugal", "Unidade e Cooperaco entre Portugal e o Ultramar", "0
Imprio Portugus do Oriente na Epopeia Nacional, na Colonizacco e no Plano de
Fomento do Estado Novo", "Contnbuico da Mocidade Portuguesa para a Unidade
Espintual dos Portugueses d'quem e d'Im Mar", "Bases espintuais da nossa
colonizaco", "Macau Terra de Portugueses", etc. Aparecem ainda tratados outros temas
mais conjunturais, fora das comemoraces da Semana do Ultramar. "Os 33 anos de
Salazar no govemo", "A entrada do sr. Presidentc do Conselho para o govemo da
Naco". (Anexo 4).
Estas iniciativas eram objecto de uma circular da DGET dirigida a todas as
escolas tcnicas, que dava conta da determinaco ministerial sobre a necessidade de as
escolas realizarem e "dinamizarem" certas comemoraces:
291
Circular Sne A - n8/55. Arquivo Histrico do M.E., Cx' 13/1759
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"Comunico a V.Exa que por despacho ministerial de 1 1 do corrente, foi
determinado que, no perodo das comemoraces do Centenrio de
Mousinho de Albuquerque (12 a 27 deste ms), em todos os
estabelecimentos de ensino sejam feitas condignas celebracoes em
homenagem memria do Glorioso Soldado, designadamente palestras,
discursos ou conferncias de exaltaco"292.
Estas conferncias tinham habitualmente um cunho marcadamente ideolgico,
veiculando princpios de fervor nacionalista e imperial, ou de reverncia perante o poder
poltico.
Das mais de duas dezenas de conferncias referenciadas s duas se reportam s
comemoraces do Centenrio de Garrett e outra ao ensino da Histria temas que seriam
aparentemente mais "neutros"293.(Anexo 14)
Apesar de a maioria dos relatrios datar dos anos a scguir reforma os tcmas das
confercncias no versam aspectos de natureza pedaggica ou didctica, o que sena
natural dada a especifcidade do perodo. A excepco ter sido a conferncia proferida na
Escola Pedro de Santarm em 1 947 sobre o Ensino da Histria Ptria.
Constatamos que o nmero de confercncias contabilizadas no conjunto dos
relatrios (26) nao chega a ser a de uma por ano. Joao Barroso (1995) na sua investigaco
sobre os liceus, divulga nmeros substancialmente diferentes. Para o ano de 1937. indica
a realizaco de 308 conferncias referentes a 27 iiceus, com uma mdia anual de 1 1,4 por
liceu e no ano de 1947, refere que tero sido reaiizadas 1 19 conferncias cm 27 liceus
com a mdia anual de 3,8 por Iiceu294.
A enorme diferenca entre as conferncias promovidas nos liceus e nas escolas
tcnicas, poder revelar eventualmente preocupaces de natureza diferente para estes
dos sub-sistemas de ensino. 0 maior mvestimento nos liceus, mesmo ao nvel da
nculcaco ideolgica compreensvel. Aqueles que estavam a ser preparados para virem
a ser as elites nacionalistas, necessitavam de doses mais generosas de valores patriticos
e nacionalistas. Os que tinham como destino o mundo do trabalho, certamente poderiam
292
Circular Srie A - n22/55, Arquivo Histnco do M.E., Cx' 13/1 759.
As conferncias tmham habitualmente os seguintes temas: O 10 de Junho, 0 1 de Dezembro, Umdadc
Cooperaco entre Portugal e o Ultramar, Os trinta e trs anos de Salazar no governo, etc.
294
J. Barroso(1995), II vol., AnexolX, pp. 1125-1126.
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esperar por outros espacos fora da escola, para a socializacao nos valores da obedincia e
da subalternidade.
Recensemos ainda outro conjunto de festas e celebraces para alm das
conferncias, com destaque para as festas de turma, de escola, de fnalistas que ocorriam
na prpria escola ou num espaco exterior (Anexo 14).
Havia ainda sesses culturais e desportivas como o teatro e cinema295, mas com
um grau de ocorrncia menos frequente do que as anteriores, conforme se pode verifcar
no Ane.xo n 7.
3.1.3. Os Centros de Interesse
Uma das estratgias preconizadas pelas escolas tcnicas era o desenvolvimento de
"centros de interesse" ou "centros de coordenaco de disciplinas", onde se tentava, ao
nvel prtico, concretizar os princpios da escola activa. Os "centros de interesse" eram a
frmula que visava a aproximaco aos interesses reais dos alunos e a realizaco de um
ensino "individual, efciente, sugestivo e proveitoso". Estes resultados scriam
conseguidos pela articulaco de:
"todas as disciplinas, de forma a trabalharem a par, a completarem-se
mutuamente, a darem, cada uma, ao mesmo aluno, campo de labor, de
acco, de investigaco, de observaco, de imaginaco, de raciocnio, de
rigor do pensamento, de actividade construtiva, sem se repetirem nem
confundirem, mas abrindo-lhe sempre novos horizontes, dando-Ihe
sempre novos temas e novas sugestes para a plena expanso da sua
personalidade"'96.
0 "centro de interesse" era assim um espaco interdisciplinar, que contava
habitualmente com a participaco dos professores de Lngua Histria e Ptria, Trabalhos
Manuais e Desenho, mas que por vezes era extensivo ao conjunto dos professores do
Guida de Carvalho (1997), pgs 207 a 214, destaca o papel do cinema educativo no liceu no mbito da reforma de
1936. Fazendo f nos relatonos dos directores das escolas tcnicas, a projecco de filmes tem uma ocorrncia residual
a que no ser alheia a falta de equipamento na maioria das escolas.
296
A Mattoso. in Escolas Tcnicas, n10, 1951, pp. 16 e 17.
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ciclo preparatrio. A reunio do conselho escolar determinava os "centros de interesse"
que deveriam ser concretizados em cada ano escolar e sugeria actividades, ideias, temas a
serem tratados em cada rea disciplinar, dando alguma liberdade aos professores, para
que pudessem ter um espaco de negociaco com os seus alunos.
Apesar destes no participarem no processo de escolha dos temas a serem
"nvestigados", os mesmos deveriam ser temas do seu interesse. "No imponhamos aos
nossos rapazes os centros de interesse. Surja ele dos prprios rapazes, sugerido certo
por nos'" \ Os temas habitualmente escolhidos eram relacionados com o meio local ou
com comemoraces. H escolas que comecam a aproveitar as comemoraces do Natal ou
a "Semana do Ultramar" para estabelecerem a os seus centros de interesse. H outras, no
entanto, que optam por temas mais abertos, ligados histria e cultura locais. A
imprensa pedaggica e alguns relatrios dos directores do conta destas iniciativas. H
de facto a descricio de alguns experincias pedaggicas que confguram situaccs
daquilo a que mais tarde se iro chamar projectos intcrdisciplinarcs, cm que so
ensaiados trabalhos de nvestigaco dos alunos utilizando o inqurito, a cntrevista. o
recurso histna oral, toponimia, ao patrimnio natural e cultural das suas regies.
Algumas experincias divulgadas na revista EscoIasTcnicas ilustram a existncia de
expenncias pedaggicas inovadoras com a participaco de todas as disciplinas do ciclo
e com formas diversifcadas de trabalho pedaggico298.
Estas actividades e estratgias preconizadas pclos "centros de intercssc" ensaiam
experincias proximas da Educaco Cvica e Politcnica do ps 25 de Abnl
2W
ou mais
recentemente a expericncia da rea Escola, promovida com maior destaque no 2 e 3
Ciclos do Ensino Bsico.
Luis Marques. "Escola Industnal e Comercial da Figueira da Foz" m Escoia Tcnica n"20. 1956, p 67 No artigo
citado, este professor descrevc um conjunto de centros de interesse realizados ao longo do ano no ciclo preparatrme
onde sao descntas as fomias de participaco de todas as disciplinas e o grau de intervenc3o dos alunos, assim como a
enorme diversidade dos contedos abordados
A revlsta Escolas Tcnicas, n 19 ano de 1955, descreve o desenvolvimento de um "centro de intcresse" sobre o
"Pinheiro" da Escola Comercial e Industnal de Leiria. O ponto de partida desta expenncia pedaggica a integracao
do pinhal de Leina no contexto da Histna de Portugal. Num segundo momento so sugeridas diversas actividades que
incluem conferncias profendas pelos alunos e o recurso correspondncia escolar.
Ana Maria Bettencourt, La Liaison Ecoie-Milieu-Production a L'Ecole Secondaire Portugaise (1975-1976.) Tese
de Doutoramento, pohcopiado, Pans, 1982.
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3.2. As visitas de estudo e as excurses
0 Estatuto do ETP, circulares da DGET e a revista Escolas Tcnicas vo produzir
alguma reflexo e estabelecer normas para as actividades circum-escolares. A
organizaco e a exploraco das potencialidades pedaggicas e formativas das visitas de
estudo vo ocupar um lugar destacado nas suas preocupaces300. O Estatuto determina
nos arts. 528 e 529, a distinco entre duas categorias de actividades circum-escolares:
visitas de estudo e excurses. Enquanto as primeiras serviam para os alunos contactarem
com os "estabelecimentos fabris e comerciais, exposices, feiras de amostras, museus,
bibliotecas, monumentos, lugares de interesse geogrfco ou cientfco" e decorriam da
complementaridade pedaggica no mbito de uma disciplina, realizando-se por
"determinaco do director da escola", as excurses deveriam estar de "preferncia
relacionadas com determinado curso ou grupos de cursos" e a sua realizaco estava
"dependente da concordncia do director geral". Este pedido cra feito habitualmente por
ofcio da escola, onde se indicavam o(os) lugares a visitar, o professor responsvcl e os
acompanhantes e onde se justifcava a pertinncia da iniciativa que se pretendia
concretizar.
Das actividades circum-escolares, as visitas de estudo sao aquelas cuja frequencia
ocorre em maior nmero, a grande distncia de todas as outras actividades, como se pode
ver no Anexo n7. No h praticamente relatrio de director que no d visibilidade s
imciativas que se promoveram neste mbito. De todos os relatnos analisados, s 4 deles
no referem qualquer visita de estudo ou excurso.
Uma primeira constataco que a maior parte das visitas de estudo realizadas
(mais de 50%) so a fbricas, ofcinas ou empresas comerciais, inscrevendo-se nas
preocupaces curriculares ao nvel do ensino pr-profssional e profissional que as
escolas sustentam. O segundo lugar no ranking, com cerca de 40%, ocupado pela
categoria das visitas ligadas Histria e ao patrimnio, dinamizadas habitualmente pela
disciplina de Lngua e Histria Ptria. Nas restantes, ou os locais no so referidos, ou
so situaces que no se enquadram nestas duas categorias que identifcmos. Dos
Destacamos dois artigos inseridos na revista Escola Tcnicas: O primeiro intitulado "Est?xjo do Plano de uma
Visita a Sintra", in E.T. n 20, 1956, justifica a necessidade de planificaco das visitas de cstudo, apresentando depois
um minucioso plano, onde no falta o exame previo do local, o programa, o horno da visita, os contedos de
exploraco e o conjunto das actividades a serem desenvolvidas pelos alunos. O segundo artigo vem no n 28 de 1961
subordinado ao tema: "Fundamentaco Pedaggica das Visitas de Estudo e das Sesses Culturais". e uma reflexo
teonca sobre a importncia do meio local como recurso educativo e os fundamentos psico-pedaggicos desta opco.
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relatrios analisados, constatamos que as escolas realizariam em mdia cerca de 2,8
visitas de estudo anuais301, havendo, no entanto, alguma disparidade, dado que o recorde
de visitas alcancado pela Escola Comercial Filipa de Vilhena que s num ano dinamiza
12 visitas de estudo.
As excurses que envolviam uma logstica mais "pesada", nomeadamente o
aluguer de autocarro e fnanciamento por parte da MP, tm uma frequncia muito mais
reduzida. Mais de metade das escolas nao realizaram ou no referem ter realizado
excurses. Todos os depoentes recordaram ter realizado uma visita de estudo ao longo da
sua escolaridade.
As visitas de estudo ao estrangeiro, realizavam-se habitualmente a Espanha, tendo
que ter autorizaco do ministro de educaco nacional e do ministro dos negcios
cstrangeiros.
Confrontando estes nmeros com os aprcsentados por Joo Barroso (1995), em
relaco aos liceus, constatamos que as visitas de cstudo nas escolas tcnicas sao em
nmero substancialmcnte inferior. Rclativamente ao ano de 1947, em 31 liceus, este
mvestigador contabilizou 188 visitas de estudo numa mdia de 6 visitas por liceu ".
3.3. Bibliotecas, Jornais Escolares, e Intercmbio Escolar
Outras das estratgias utilizadas pelos reformadores para a construco da escola
activa, foi a criaco e a dinamizaco das bibliotecas escolares, dos jornais escolares e do
mtercmbio escolar.
3.3.1. As bibliotecas escolares
A biblioteca escolar era concemda como espaco de fruico da comunidade
educativa. O Estatuto determinava, que "Em cada escola deve organizar-se uma
biblioteca composta de obras que interessem ao aperfeicoamento tcnico e pedaggico
dos professores e mestres e educaco geral e profssional dos alunos" 3. Este local de
Inclumos tambem as excurses realizadas.
J. Banoso ( 1995). II vol., Anexo IX, pp. 1 125 e 1 126.
Estatuto do ETP, art" 524,
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trabalho para alunos e professores asseguraria, a estes, a sua actualizaco cientfca e,
queles, um espaco onde poderiam ter acesso a actividades mais autnomas de consulta e
pesquisa de informaco para as suas actividades escolares. A organizaco das bibliotecas
de turma foi uma das formas que alguns professores, particularmente os de Lngua e
Histria Ptria, utilizaram para sensibilizar os alunos para a leitura e para a fiequncia da
biblioteca da escola. Circulares da DGET e a "Escolas Tcnicas", do indicaces prticas
sobre a organizaco das bibliotecas, regime de funcionamento, e at instruces
minuciosas para as bibliotecas das novas escolas a serem construdas304.
No entanto, nem todas as escolas tcnicas tm uma biblioteca prpria. Nos
relatrios as queixas vo para o pequeno nmero de livros, a ausncia de um funcionrio
que possa abrir a biblioteca, a falta de verba para comprar livros, ou mesmo a ausncia de
um espaco em que possa ser instalada.
Il porm outros relatrios que embora apontando difculdades, do conta da
utilizaco da biblioteca e da motivaco dos alunos para a sua utilizaco, como o caso do
dircctor da escola Alfredo da Silva, que apesar de se queixar da "falta de sala de leitura"
sublinha o entusiasmo dos alunos pela leitura, provado pelas "mais de 3000 requisiccs"
num perodo de seis mescs3(b.
A Escola Industrial c Comercial de Beja dinamizou uma experincia no mbito da
ammaco pedaggica e cultural inovadora, promovendo o funcionamento da biblioteca
com "alunos-bibliotccrios" com o duplo objectivo de colmatar a falta de pessoal
assistente e fomentar o gosto pela leitura e gesto pedaggica da biblioteca306. (Anexo n
15)
So um dos quatro ex-alunos que entrevistmos, relata a experincia da biblioteca
de turma:
A rcvista Escolas Tcnicas n 16 de 1954 tem um longo artigo sobre a organizacao das bibhotecas escolares.
assinado por Jos Pedro Machado. professor efectivo da escola industrial Afonso Dommgos. quc, como o prpno
explica, resultado de um despacho do Director Geral do ETP que o indigita para a elaboraco do refendo artigo. Num
longo e exaustivo texto (pp. 176 a 227), o autor explica as funces das bibliotecas escolares no quadro das"escolas
tecnicas e fomece desenvolvidas informaces sobre as caractersticas dos livros para as escolas industnais e
comerciais, a especificidade dos livros para alunos e professores, as potencialidades pedaggicas das bibliotecas,
sugestcs concretas de organizacao e classificaco de espcies. O artigo ainda suportado por um apndice onde n2o
faltam indicaces para o bibliotecrio, projecto de regulamento das bibliotecas e vrios modelos de fichas e normas
para
o seu preenchimento.
Relatno do director da Escola Comercial e Industrial Alfredo da Silva no Barreiro. ano de 1954/55.
Relatrio do director da Escola Comercial e Industnal de Beja. ano de 1959/60.
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"0 professor de Portugus dava as aulas muito bem preparadas. 0
senhor introduziu na altura uns mtodos que eram completamente
diferentes do habitual. Levvamos livros para as aulas, depois os mais
habilidosos ou os que tinham mais capacidades faziam a escrituraco dos
emprstimos dos livros. Havia umas fchazinhas, um livro de registo,
quer dizer a turma funcionava... Havia uma aula de 2 horas de
Portugus, salvo erro era ao sbado e uma hora era s reservada a gerir a
biblioteca de turma. Isto era perfeitamente indito"307.
3.3.2. A imprensa escolar
A dinamizaco da imprensa escolar foi outra das formas encontradas para
contrariar um tipo de ensino exclusivamentc centrado no professor. A relexo sobre as
suas virtualidades est presente na imprcnsa pedaggica e tambm objecto de anlise
por parte das visitas que os inspectores faziam s escolas.
J vimos no captulo anterior que o programa de Lngua e Histria Ptria
concebia a elaboraco do jornal como um momcnto privilcgiado de trabalho autnomo e
dc fomcnto da libcrdade de dcciso dos alunos.
De todos os jornais previstos (jornal da escola, jomal temtico, jornal de parede,
jornal circulante, jornal falado, revista.), os jornais de turma foram aqueles que se iriam
concretizar de uma forma mais generalizada. Encontram-se tambm jornais
"especializados" no mbito das disciplinas de Cincias e at de Matemtica (Anexo 14).
0 titulo do jornal deveria ser objecto de eleico democrtica de entre os sugeridos
pelos alunos. Mas o professor teria como obrigaco esclarecer antecipadamente, "o que
se entende por ttulos apropriados para jornais das turmas. Exemplo: 36 de braqo dado,
Abelha Mestra, etc."308.
Aps a selecco do ttulo, o professor de Desenho deveria dinamizar o processo
de escolha de um desenho para o cabecalho, atravs de um concurso.
Entrevista concedida por A.P. em 30/1/2001, frequentou a Escola lndustrial e Comercial de Setbal entre 1955 e
1959.
108
Escolas Tcnicas n 22, 1957, p. 235.
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0 professor de Lngua e Histria e Ptria tena a responsabilidade de promover a
recolha de materiais para o jornal, que deveriam ter tambm a colaboraco de outras
disciplinas. Era aconselhado que cada jomal tivesse, no mnimo, "seis composices
diferentes" entre: "monografas, folhetins, biografas, reportagens da vida escolar,
aventuras, poesias, contos, charadas, anedotas, epigramas, telegramas, noticirio,
calendrio, histrias, anncios, etc." .
A equipa redactorial constituda pelos alunos deveria fnalmente entregar o
produto ao professor de Desenho, que dinamizaria o processo de concepco esttica e de
produco dosjomais.
Para socializar e partilhar o produto do trabalho dos alunos vo ser sugeridos
modelos para a construco de porta jornais a serem executados nas ofcinas, no quadro
das actividadcs dos Trabalhos Manuais.
Do universo dos relatrios consultados, 32% referem a existncia de jornais
escolarcs. S6 um explicita a existncia dc umjornal da escola}U) e todos os outros se
reportam a jornais de turma. A Escola Tcnica de Aveiro no ano de 1950/51 para alm
dos jornais de turma publicou uma revista'
'
'.
Alguns relatnos enfatizam a forma como foi acarinhada a unprensa escolar:
"publicaram vrios nmeros, alguns primorosos, pelos seus curiosos desenhos infantis, e
pelas produces literrias em prosa e verso dos seusjovens colaboradores. Verifcou-se
que as turmas femninas produziram mais e melhor."312. Tambm o director da Escola
Comercial e Industrial de Aveiro, entende destacar no seu relatrio esta actividade que
envolveu os alunos da sua escola:
"Eoram publicados e expostos, tendo muitos deles despertado vivo
entusiasmo, numerosos jornais de turma com a colaboraco literria e
artstica e, no fnal do ano o Ciclo Pr:paratrio, desta Escola publicou
uma revista deveras interessante, da qual foram enviados exemplares ao
Idem, p. 235 e sgs.
310
Relatrio do director da Escola Comercial e Industnal Alfredo da Silva, ano de 1953/53.
11
O Relatno refere a publicaco de uma revista sem explicitar o seu conteudo que tena eventualmente sido anexada
ao relatno. No constando j dos arquvos.
312
Relatno do director da Escola Comercial Pedro de Santarm, ano de 1946/47.
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Exm Director Geral, aos Exms Inspectores e a todas as Escolas
Tcnicas do Pas, Ilhas da Madeira e Acores"
'
.
Oucamos um dos depoentes sobre o jornal de turma:
"Constitumos um grupo de cinco ou seis alunos conforme e fazamos
um jornal de turma. Eu recordo-me, que o jomal da minha turma era o
jornal do 2" 5a, no, era A Voz do 2 5a. (...) Era todo manuscrito, fazia-se
com lpis de cor. Tnhamos umas histrias, umas anedotas. 0 jornal lia-
se e depois era afxado na parede"' .
Tambm a conografa mostra, que os jornais cscolares tinham uma presenca
regular nas exposices dos trabalhos da cscola.
Mas da leitura de outros relatrios, intuimos que uma certa rotina se instalou.
"Como todos os anos, tem-se realizado o jomal de turma que depois de devidamente
supervisado exposto no trio da escola para que os alunos o possam ler e apreciar" \
Podemos concluir, quc h um nmero signifcativo de escolas que acata as
onentaccs sobre esta matria e promove a imprensa escolar como forma de promoco
das aprendizagens dos alunos e a promoco daquilo a quc mais tarde se vai chamar
interdisciplinaridade.
3.3.3. O intercmbio escolar
O intercmbio escolar fundamentalmente promovido no ciclo preparatrio,
envolvendo os alunos no s na produco/elaboraco da correspondncia, propriamente
dita, com outras escolas, mas tambm no processo de organizaco e registo da
correspondncia enviada e recebida.
Em algumas escolas as actividades de ntercmbio escolar eram dinamizadas no
mbito da disciplina de Lngua e Histria Ptria; em outras havia um professor
313
Relatno do director da Escola lndustnal e Comercial de Aveiro, ano de 1950/51.
314
Idem cntrevista concedida por Alberto Pereira.
315
Relatno do director da Escola Industnal e Comercial de Chaves, ano de 1 960/6 1 .
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responsvel pela dinamizaco destas actividades.
As cartas eram escritas ndividualmente, mas tambm podiam ser escritas por
grupos de alunos.
Os temas mais usuais eram: lendas e tradices populares e "gentes da nossa
terra", onde se explicavam as actividades e costumes regionais.
Os alunos escolhiam a localidade do pais onde existisse uma escola tcnica com
que desejavam corresponder-se. 0 programa aconselhava a que este intercmbio fosse
alargado at ao Ultramar, o que permitiria "radicar nos pequenos portugueses a
.... . .316
consciencia impcrtal.
Em casa ou na aula os alunos faziam o rascunho da carta que era dado ao
professor para corrigir; a carta era passada a limpo e era ainda dada ao professor para
nova correcco se fosse necessrio. Estas cartas eram por vezes ilustradas pelos alunos.
A Escola Industrial e Comercial da Figueira da Foz refere a expcdico de 425
cartas e de 224 recebidas, num universo de 548 alunos matriculados nesse ano lcctivo" .
A Escola Tcnica Elementar Gomes Teixeira d conta dos segumtes nmeros
referentes correspondncia escolar:
CORRESPONDNCIA ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA GOMES TLIXLIRA
QUADRO N' 4
Ano Lectivo C'artas enviadas Cartas reccbidas
1953/54 \ 744 245
1954/55 1104 225
1956/57 1061 286
Fonte: Relatrio do dircctor da Escola Tcnica Elementar Gomes
Tcixeira ano 1956/57. DGET, caixa 8, proc.89.
A Sociedade de Geografia tinha a re^ponsabilidade de orgamzar e suportar a parte
!> 1 8
logstica da correspondncia com as colmas portuguesas' .
316
Programas do Ensino Profissional lndustnal e Comercial. p. 1 5.
317
Relatono do director da Escola Industnal e Comercial da Figueira da Foz, ano de 1954/55. O contedo deste
relatrio no integra a base de dados por ns elaborada.
318
Vrios rclatnos referem que enviaram a correspondncia com
o Ultramar para a Sociedade de Geografia. mas no
encontrmos referncias a quem Ihe atribuia
esta competncia.
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A carga burocrtica e rotineira que por vezes esta actividade assumia
leva o
director da Escola Industrial e Comercial de Beja a manifestar a sua perda de entusiasmo:
"Do intercmbio escolar fez relatrio o professor encarregado dos
respectivos servicos, pelo que me dispenso de aqui me referir a ele em
pormenor. Julgamos, porm, poder afrmar que esfriou bastante o
entusiasmo inicial dos alunos por esta actividade que to proveitosa
poderia ser.
Razo principal: a maioria das cartas fcar sem resposta, o que
francamente desanimador,u .
Um dos depoentes emite uma opinio coincidente "Mas isto [a correspondncia
escolar) degradou-se rapidamente ou porque no eram devidamente acompanhadas ou
porque os putos no entenderam bem os objcctivos, raramente falavam das terras
deles .
S6 ccrca dc 27% dos relatrios dos directores se rcfcrem dinanuzaco destas
miciativas pedaggicas. H cscolas quc se cmpenham na correspondncia escolar
chegando a envolver parte signifcativa dos alunos, nesta relaco com outras escolas de
Portugal e das colnias. No entanto a maior parte dos relatrios no quantifca a
correspondncia escolar; naqueles em que h referncias explcitas aos numeros da
correspondncia escolar, as cartas expedidas so sempre nmero supenor das cartas
reccbidas (Anexo 3).
Em sntese: Enquanto a nova linguagem pedaggica fua, verberando o ensino
velho e arcaico que nos "dias" anteriores se professava em Portugal, a reforma instalava-
se na realidade material das escolas tcnicas portuguesas. A penria de instalaces, a
runa que por todo o lado espre-tava, a falta de salubridade e ausncia de recursos a todos
os nveis vo enquadrar a paisagem escolar que a reforma se prope habitar.
Sem embargo do nmero signifcativo de construces que se iriam rcalizar nas
dcadas de 50 e 60, os primeiros anos de implementaco da reforma, vo denunciar o
3|,)
Relatno do director da Escola Industnal e Comercial de Beja, ano de 1959/60.
320
Entrevista concedida por Quaresma Rosa. ex-aluno da Escola
Industnal e Comercial de Setbal entre 1950/51 e
1955/56.
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estado calamitoso a que o ensino tcnico havia chegado e que ressalta, transparente, dos
relatrios que seleccionmos.
E no ciclo preparatrio que se sente uma presenca mais forte do revisionismo
pedaggico apregoado pelos dirigentes do ensino tcnico.
Os relatrios dos directores so sensveis s novas propostas e refectem na
generalidade um conhecimento do novo iderio, que visvel na forma como expiicitam
a concretizaco das novas propostas pedaggicas particularmente na rea curricular da
Lngua Histria Ptria ou na forma como dinamizam os espacos circum-escolares.
As referncias Educaco Nova, o recurso citaco dos pedagogos mais
conhecidos tais como Claparde, Dewey ou Kerschensteiner, que com ela se identifcam,
a utilizaco de expresses tais como: "mtodos activos", "a maneira autnoma de agir da
crianca", a "escola activa", "a escola onde se trabalha" e o rcpdio pcla escola
"dogmtica", "formalista,\ "livresca,,, ensaiam um esforco conceptual dc elaboraco dc
uma "idcologia" critica face educaco tradicional, a que as cscolas no so dc todo
insensveis.
H um esforco consistentc na aplicacao do novo iderio pcdaggico que emerge
da maioria dos relatrios dos dircctorcs.
A dinamizaco de processos de trabalho assentes em mtodos activos, com
destaque para a cnaco de centros de interesse, de bibliotecas, da imprensa escolar, das
visitas de estudo, do intercmbio escolar, das fcstas e da organizaco dc exposices como
espacos privilegiados de partilha e valorizacao das produces dos alunos, deve ser
realcada como um esforco de concretizaco das propostas enunciadas nos novos
programas.
No h praticamente nenhum relatrio nos anos a seguir a 1948 que no faca
referncias explcitas reforma, identifcaco com a "Educaco Nova" ou ao novo
"espirito do ciclo,\ o que deve ser entendido como uma capacidade relativamente grande
da DGET e do seu corpo de inspectores, em fazer chegar s escolas as novas indicaces
que devenam infuenciar de futuro as prticas pedagogicas.
No entanto, no possvel avaliar, com rigor, at onde vai a
capacidade/possibilidade de fomentar estratgias que cortassem de uma forma
permanente com as concepces de ensino que privilegiavam a transmisso verbal,
relegando os alunos para o papel de consumidores passivos de saberes j feitos.
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A sobrelotaco das escolas, com elevado nmero de alunos por turma e a
fragilidade do corpo docente constituam um impedimento objectivo concretizacio
dos
chamados mtodos activos.
Podemos constatar que foi feito um esforco voluntarista por parte da DGET e por
parte de um conjunto de directores no sentido de serem fis quilo que consideravam ser
os processos inovadores que lhes eram propostos. Constatamos que algumas das escolas
so sensveis s estratgias/actividades preconizadas, como pudemos apreciar pelos
relatrios compulsados. Mas este projecto, apesar de toda a fraseologia nova de que se
revestiu foi sempre um projecto que nasceu de um regime profundamente autoritrio, que
se tentou sempre afrmar pela imposico de estratgias "verticais" s escolas.
Mesmo as actividades que confguravam situaces potencialmente inovadoras
ligadas organizaco dos jomais escolares e aos centros de interesses, tinham sempre
uma carga burocrtica grande, eram impostas de "cima para baixo" acabando as escolas,
os professores e alunos por ter um papel relativamente passivo e sem grande margem de
escolha e de intervcnco limitando-se a cumprir as ordens superiormente determinadas.
Algumas actividadcs tm potencialidades de promover a autonomia dos alunos, scndo
estes chamados a tomar algumas dccises pontuais. Apesar de tal autonomia ser tracada
para ser exercitada dentro dos limites precisos do cerco montado pelo Estado autontrio
constituiu um paradigma para operar as "mudancas invisveis" que as escolas tcnicas
reformadas tambm vo integrar .
A recepco s novas propostas faz-se de uma forma desigual, sobressaindo de
algnns relatrios um desencanto prcmaturo.
A ideoiogizaco da escola permanece, no novo contexto, tendo a reforma aberto
novas janelas e percorrido novos itinerrios para a mesma paisagem e para o mesmo
espaco circundante que o regime controlava no rumo dos dias que se somavam parecendo
ilusoriamente iguais, ainda que a mudanca se fosse pressentindo, insinuando e instalando
sem pressas, numa digesto que o regime ia suportando. Nas escolas, ao nvel da prtica
pedaggica, h um novo olhar que a reforma introduziu e que vai ser motor da ruptura
operada com a praxis anterior, conquanto a carga ideolgica dos programas, continuasse
a ser uma constante.
Os reformadores da educaco fazem uma adaptaco dos princpios da Educaco
Nova nova realidade que se vivia no ensino tcnico. Ostentam uma fraseologia radical
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do ponto de vista pedaggico, preconizam e promovem mtodos activos, apropriam-se
dos aspectos metodolgicos veiculados pela Educaco Nova, mas subtraem-lhe
o seu
referencial poltico e ideolgico substituindo-o pelo credo nacionalista e catlico.
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CAPTULO 3
A reforma do ensino tcnico e a Mocidade Portuguesa.
Mocidade Portuguesa321 (M.P.) e Mocidade Portuguesa Feminina (M.P.F.)
vo ser adjudicadas pcla reforma competencias polticas e idcolgicas. Qual o contcdo
dessas competncias e quase o peso real dessas organizaces juvenis no ensino tcnico
profssional que a reforma se props reconstruir o que se pretende analisar neste
captulo.
Neste sentido, h que enunciar dois grandes tipos de questoes:
- Que condices e que espaco tiveram estas organizaces, como "empresas"
produtoras de ideologia e de enquadramento poltico da juventude, no
Portugal do ps-guerra, ncste especfco territorio do Ensino Tcnico?
- Que tipo de entraves e obsLculos ou facilidades e incentivos encontraram
estas estruturas, organicamente exteriores ao mundo educativo, para
continuarem "nomialmente" mtegradas neste ensino, que se pretendia
tutelado por um espnto de tecnicidade modemizadora e por uma prtica
pedaggica de inovaco?
3*'
A Orgamzaco Mocidade Portuguesa surge em 1936 e vai ser vulgarmente designada por
Mocidade Portuguesa.
Esta instituico cnada pelo Ministro da Educaco Cameiro Pacheco e tinha como objectivos:
"'o desenvolvimento
integral da capacidade fisica. a formaco do carcter e
a devoco Ptna no sentimento da ordcm, no gosto da
disciplina e no culto do dever militar" (Art 1 do Regulamento ).
A MP tendo pretenses iniciais de reunir "todos os
rapazes portugueses" no respeito e glonficaco da obra
de Salazar vai, no entanto, influenciar e integrar sobretudo a
juventude escolarizada. A Mocidade Portuguesa aparece
no quadro da estruturaco do Ministrio de Educaco




A problematizaco destas duas questoes pertinente, se considerarmos que, quer
a M.P., quer a M.P.F. apresentavam nesta poca sinais de uma evidente letargia, por
contraposico a uma fase anterior de efccia, expanso e exibico coreogrfca dos
valores nacionalistas322. Para apreci-las comecaremos por analisar o diferente
tratamento quc dado M.P. na diversa legislaco que produzida para conceber e
posteriormente regulamentar a reforma do ensino tcnico: Estudos Preparatrios, Lei de
Bases, Parecer da Cmara Corporativa e Regulamento do ETP. Os relatrios dos
directores e os depoimentos dos antigos alunos (as) sero as fontes que nos ajudaro a
responder s questes inicialmente formuladas.
1. A Comisso de reforma - O que fazer com a Mocidade Portuguesa?
A proposta de lei n 99 de 17 de Janeiro de 1947 que consagrava
as bases
fundamentais do ETP e havia sido inspirada nos estudos da Comisso de reforma no
fazia qualquer referncia MP.
De igual modo a Cmara Corporativa, a quem a proposta de lei havia sido
apresentada em Dezembro de 1946, no teceu quaisquer consideraces sobre essa
omisso, parecendo com tal atitude subscrever o silncio perante esta matria.
E no entanto, nos Estudos Preparatrios da reforma, no mbito de um inqurito
onde se versavam matrias vrias e cujos destinatrios foram os grmios, os sindicatos e
as escolas tcnicas, a Comisso formulou um conjunto de perguntas que se prendiam
directamente com a Mocidade Portuguesa.
Passamos transcrigo de tais questes:
"a) Como poder a escola incutir o esprito de corporaco?, dever haver
um ensino da moral da profsso?
32:
Simon Kuin, "Mocidade Portuguesa" in Dicionrio de Histha do Estado Novo, direcco de Femando Rosas e JM
Brando de Bnto, vol.ll, Crculo de Leitores, Lisboa, 1996. Sobre Mocidade Portuguesa consultmos ainda: Lopes
Arriaga, Mocidade Portuguesa Breve Histria de uma Organizaco Salazarista, Editora Terra Livre, Lisboa, 1976;
J.P. Avels Nunes. "As organizaces de Juventude do Estado Novo (1934-1949)", in Revtsta de Histria das Ideias. n
17, Coimbra, 1995; Isabel Alves Ferreira, "Mocidade Portuguesa Feminina. Um ideal educativo", in Revista de
Histria das Ideias, n 16, Coimbra, 1994; Emesto Castro Leal, "Mocidade Portuguesa" in Histria de Portugai, vol
XII, Ediclube, Lisboa, 1995 e Irene Pimentel, Historia das Organizaces Femininas no Estado Novo, Crculo de
Leitores, Lisboa, 2000.
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b) Deve deixar-se Mocidade Portuguesa o cuidado de incutir nos
alunos o sentimento das responsabilidades e dos deveres
profssionais?"
"
As respostas foram analisadas pelo relator da Comisso,
F. Leite Pinto, que
apresentou os seguintes resultados: "Cerca de 70% dos sindicatos
manifesta-se a favor do
ensino da moral da profsso. No to geral a opinio de dever ser a MP a encarregar-se
desse ensino"324. A resposta dos grmios (na sua quase totalidade), era a de que "o ensino
dessa moral ministrado pela escola deveria ter a colaboraco da MP" . Finalmente,
os
dados relativos s respostas dos professores foram tratados nos seguintes termos: "grosso
modo, 60% das respostas foi favorvel ao ensino da "moral da profsso ligado
ao da
moral cvica. A maioria julga que tal ensino deve ser feito pcla escola com a colaboraco
da M.P., mas no so por esta
"
.
Da anlise dos resultados dos inquritos parecc poder inferir-se no ter sido
consensual a participaco da M.P. no tocante s normas que deveriam regular o excrccio
moral de uma profsso. Alis, no houve qualquer resposta afrmativa sobre a eventual





A utilizaco de expresses evasivas como "grosso modo", "no to geral", ou
ainda a concordncia de "colaboraco" da M.P., relativamente a uma pergunta que
pressupe a exclusividade de uma funco, parecem ser conclusivas de algum
desencanto
ou pelo menos de no adeso incondicional a esta instituico. O facto de constarem
no
nqunto a que aludimos, questes sobre a M.P., no parece tornar possvel que
o
"esquecimento" da M.P. por parte da Comisso tenha sido involuntrio. 0
mesmo se
poder dizer do aturado e minucioso parecer da Cmara Corporativa.
A omisso dos
legisladores no passou porm ao crivo da Assembleia Nacional, como
vimos no
segundo captulo, que detectando a lacuna, a preencher atribuindo M.P. e M.P.F.
um
espaco no territno da reforma: "Cumpre a todas as escolas, em colaboraco com
a
'"3
Anexos aos Estudos Preparatnos da Reforma do Ensino Tcnico, Separata do volumel
de Escolas Tcmcas.




Idem, Ibidem, p. 277
326
idem, Ibidem, p. 274.
327
Nuo nos podemos esquecer que as respostas
dos professores no estariam isentas de riscos.
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famlia, a Mocidade Portuguesa e as demais instituices educativas, promover a





2. O Estatuto do Ensino Profissional e a Mocidade Portuguesa: da omisso ao
reforco de competncias
A lei que Iancou as bases da reforma, foi o produto de uma discusso e de uma
anlise situaco concreta do ensino tcnico. Foi elaborada tendo como referncia os
Estudos Preparatrios que integraram contributos vrios, foi discutida pela Assembleia
Nacional e analisada pela Cmara Corporativa. Sendo uma lei de bases, foi concretizada
no terreno da aplicaco concreta pelo Governo, atravs do dccreto-lei 37029 de Agosto
de 194S, que fcar conhecido pelo Estatuto do Ensino Tcnico e Profssional.
A autoria do Estatuto circunscreveu-se, ao crculo fechado do Govemo. 0
Estatuto, corporizou portanto, de forma emblemtica, a ossifcaco da reforma,
apostando na transmutaco dos princpios gerais ncla consignados, em normas apertadas
de coabitaco do quotidiano escolar. E deste modo e sintomaticamente, as competncias
e funces da M.P. e da M.P.F. , foram no s rcforcadas como alargadas, estatuindo-se




Se atentarmos na data da publicaco do Estatuto, Agosto de 1948, verifcamos
que coincidente com o novo flego do Salazarismo, agora aquietado dos sobressaltos
recentes.
Da anlise dos artigos estaturios refercntes M.P. e M.P.F., resulta claramente
a necessidade de co-responsabilizar estas organizaces na gesto da "radiografa"
ideolgica-escolar, pela prescrico do exerccio de funces, a adjudicaco de poderes,
que marcassem a sua presenca de forma detemiinante, nao apenas em termos de
envolvncia do ambiente estudantil, mas no prprio funcionamento do ensino,
nomeadamente atravs da participaco nos conselhos escoares, nos pareceres a dar sobre
*8
Lei de Bases do ETP. (Lei 2025) de 19 de Junho de 1947, Parte IV, disposices gerais, Base XXII.
"v
A Oposico vai alis apontar tal reforco, refenndo-se a ele como um sinal inequivoco daquilo que
considerava ser a
fascizaco do ensino", como vimos no segundo captulo da pnmeira parte desta dissertago.
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a contrataco de professores de Educaco Fsica e Canto Coral ou na organizaco e
dinamizaco de actividades educativas.
0 art 518 do Estatuto do ETP estabelecia: "constituem meios educativos, alm
das aulas e sesses de trabalhos prticos e ofcinais, todos os actos da vida escolar e as
actividades circum-escolares, organizadas estas sempre que possvel com a colaboraco
da Mocidade Portuguesa e da Mocidade Portuguesa Feminina" .
Do mesmo modo o art. 199 prescrevia, relativamente contrataco de
professores de Canto Coral e Educaco Fsica: "A Mocidade Portuguesa e a Mocidade
Portuguesa Feminina prestaro informaces sobre os candidatos a professores."
0 reforco desta competncia informativa aparecia de novo no art 208 que
estabelecia que: "A Direcco Geral, colhidas as informaces necessrias da Inspeccio do
Ensino Tcnico e Profssional ou da MP e MPF, segundo os casos, far publicar no
Dirio do Governo a relaco graduada dos candidatos admitidos."
Como se referiu, para alm das aulas, todas as outras actividades promovidas nas
escolas tcnicas fcavam sob a responsabihdade da MP ou da MPF, com destaque para as
actividades circum-escolarcs, explicitando-se que: "so actividades circum-escolares as
que respcitem privativamente MP e MPF, o servico de bibliotecas, as visitas de estudo,
as excurses, as sesses culturais, as exposices e as festas escolares" ."
O artigo 520 estabelecia ainda. que: "junto das instalaces de educaco fsica
sero reservadas em cada escola, para centro da Mocidade Portuguesa ou da Mocidade
Portuguesa Feminina as dependncias nccessrias"; o mesmo artigo estatua, que o
comissrio da MP tinha a capacidade para determinar que estas instalaces pudessem ser
a "sede da delegaco local daquelas organizaces" ".
A inscrico nos quadros da Mocidade Portuguesa, foi considerada obrigatria
para "todos os alunos do ciclo preparatrio dos cursos de formaco profssional e das
secces preparatrias"333, devendo estes no acto da matrcula fazer prova da sua
mscrico. O artigo 523 determinava que o traje oficial seria a farda da Mocidade









Alargava-se ainda totalidade da populaco escolar a participaco nas actividades
promovidas por estas organizaces, por forma a potenciar a sua hegemonizaco da vida
escolar.
A atribuico, pelo ministro, de prmios nacionais aos alunos com melhor
aproveitamento nas actividades discentes, restringia-se queles que tivessem "tomado
71,1
parte com devoco (...) nas actividades da Mocidade Portuguesa" .
Para poder concretizar o conjunto das suas actividades a MP recebia, entre outros,
fnanciamento vindo directamente dos "emolumentos devidos pelos actos de
secretaria" *.
3. A Mocidade Portuguesa nas escolas tcnicas
- do Estatuto realidade...
Como acabamos dc constatar, o Estatuto do ETP reforca as competncias da M.P.
e as suas possibilidades de intervenco na vida das Escolas Tcnicas. Importa agora, a
partir da anlise dos relatrios e dos depoimentos de alguns alunos, inferir qual o peso
real e a capacidade que a Mocidade Portuguesa e a Mocidade Portuguesa Feminina
tiveram para cumprir as misscs que Ihe foram atribudas.
No muito fcil a partir dos relatrios dos directores das escolas perceber a real
infuncia que estas orgamzaces tinham na vida das escolas tcnicas. No universo dos
relatorios consultados h treze, que omitem referncias explcitas quelas instituices.
Tal facto porm no nos autoriza a inferir que a omisso signifcasse distanciamento ou
discordncia.
Um dos relatrios refere que as actividades da MP foram objecto de informaco
autnoma enviado "s autoridades competentes"; outro afrma que as actividades da MP
no cabem no mbito daquele documento, no escapando porm o seu relator "a fazer
ligeira referncia aos progressos daquela organizaco no centro escolar" que
funcionaria na sua escola.
H relatrios que do conta com grande sobnedade ou "neutralidade" das
actividades da MP:
Idem, Ibidem. art 421 .
Idem, Ibidem. art 403.
Relatorio do directorda Escola Industrial e Comercial Alfredo da Silva, ano de 1952/53.
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"As actividades da MP prosseguiram este ano de 1954/55, com toda a
normalidade; cumprindo-se dentro das nossas possibilidades, as
directrizes e programas superiormente estabelecidos.
0 centro escolar exerceu a sua actuaco nos campos da assistncia,
educaco fsica, desporto, formaco moral, excurses e visitas de estudo,
festas escolares, cultura do esprito, etc."
0 director da Escola Industrial e Comercial de Elvas utiliza a mesma economia de
palavras: "As actividades da Mocidade Portuguesa, decorreram com absoluta




Outros, pelo contrrio, esforcam-se por mostrar lealdades e fdelidades
identifcando-se com o esprito da organizaco, tentando mostrar servico e dando conta
da "presenca do corpo docente" nas principais manifestaces da organizaco:
"Como todos os anos, a Escola festejou no dia I de Dezembro de 1950, a
data gloriosa da Indcpendncia, com as seguintes cerimnias: Desfle e
continncia, pelos fliados ardados, s bandeiras nacional e da
Organizaco da Mocidade Portuguesa. Seguidamente, realizou-se uma
sesso solene, no salo de festas da Escola, presidida pelo director da
Escola.
Foram prelectores o director da Escola e o professor Afonso Accio de
Abreu Serra.
A esta festa, assistiram o Corpo Docente da Escola, a Mocidade
Portuguesa Feminina, alunos da Escola e pessoas de famlia. Procedeu-
se cerimnia de passagem de escalo dos filiados e foram distribudos
prmios queles alunos que mais se distinguiram. A Imprensa local
relatou a notcia desta Festa.(...)
3'
Relatno do director da Escola Industnal e Comercial da Figueira da Foz, ano de 1954/55.
338
Relatrio do director da Escola Industrial e Comercial de Elvas, ano de 1954/55.
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0 Centro Escolar n 1 da Mocidade Portuguesa, que funciona na Escola,
em dependncia prpria, continua a exercer as suas actividades com o
mesmo entusiasmo de sempre.(...)
De comportamento exemplar, disciplinados e queridos organizaco,
bem souberam os rapazes do Centro premiar os esforcos dos seus
dirigentes. As actividades do centro manifestaram-se tambm nos
campos cultural, assistncia e desporto, quer promovendo festas,
subsidiando alunos pobres, com vesturio, calcado, livros e material
escolar, quer entrando em competices desportivas, organizando
excurses, concorrendo a Sales de Esttica, etc.""
H relatrios onde se enunciam, com clareza, os princpios e objectivos da escola
nacionalista: "Seguindo a orientaco fomecida pelo novo estatuto do Comissariado
Nacional, funcionaram nesta Escola as actividades da M.P.F., procurando incutir no
esprito das fliadas o amor a Deus, Ptria e Famlia"" . Da documentaco
considerada, conclumos que a maior partc dos directores, com maior ou menor
entusiasmo, com maior ou menor prolixidade, referencia as actividades da M.P., como
decorrentes da vida normal da escola. De notar que um nmero signifcativo de
directores acumulava as funces de direcco da escola com as da direcco da M.P .
Apesar do estatuto do ETP atribuir M.P. competncias na promocao e
dinamizaco das actividades circum-escolares, h relatrios que estabelecem a distinco
entre actividades circum-escolares e actividades da M.P., o que nos leva a supor que
existiria em algumas escolas uma diviso de tarefas, em que a M.P. fcava com as
responsabilidades logsticas ao nvel prtico, nomeadamente ao nvel do fnanciamento e
organizago das visitas de estudo e excurses. A orientaco pedaggica destas iniciativas
e a exploraco dos diversos contedos fcava sob a alcada dos professores das respectivas
reas disciplinares, dado que a M.P. no tinha dirigentes disponveis para dinamizarem
estas acces, para alm de alguns directores e alguns professores mais diligentes342.
m
Relatrio do director da Escola lndustnal e Comercial da Figucira da Foz, ano 1950/5 1
340
Relatono do director da Escola Industrial e Comercial de Viana do Castelo, ano 1950/51.
34 '
No podcmos quantificar o nmero de directores das escolas tcnicas que eram simultaneamente directores dos
centros da MP porque esta nformaco era muitas vezes omitida.
342
Os depoimentos dos ex-alunos tambm ndiciam esta diviso de tarefas. Nenhum deles associa a
MP orgamzaco
directa das visitas de estudo, atribuindo a sua dinamizaco aos professores de Lngua e Histona Patna.
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As informaces fornecidas pelos relatrios no nos permitem avaliar com inteiro
rigor o grau de participaco efectiva do conjunto dos estudantes das escolas nas
actividades da Mocidade Portuguesa343. No so referidos o nmero de alunos que
participam com regularidade nas iniciativas desta organizaco. Alguns dos directores
explicitam o esforco e os progressos feitos para fardar os fliados, como o caso do
director da Escola Industrial e Comercial de Elvas, que indica o nmero de 37 alunos
fardados no ano de 1952/53 e de 55 no ano lectivo de 1954/55, numa populaco escolar
de 323 alunos344. A directora do centro escolar da M.P.F., desta mesma escola, ndica
que, em 1952/53, s trs alunas tinham uniforme e no ano seguinte ter passado para 30,
o nmero de contempladas com o fardamento.
Estes nmeros sao relativamente modestos em relaco ao conjunto dos alunos da
escola, o que pode indiciar alguma forma de resistncia ou, pclo menos, de alheamento
activo pelas prticas mais marciais da M.P . Pode ser apontado uma outra razo pois h
relatrios que referem que os alunos no tm fardas e que os directores no os podem
obrigar a compr-las por serem pobres 6. Nas escolas tcnicas h alunos que pareccm
seguir esta estratgia de boicote participaco nas actividades da MP. H centros que
gastam parte das suas verbas na compra de fardas para os fliados pobres.(Anexo n4).
No portanto de excluir, que uma das estratgias de resistncia participaco
em aigumas das actividades da Mocidade Portuguesa passasse pela no aquisico da
farda, apesar de nas famlias mais pobres a sua compra signifcar um encargo fnanceiro
suplementar, para muitos incomportvel dentro do modesto orcamento familiar.
Dos quatro ex-alunos de quem recolhemos depoimentos, todos eles referem nunca
terem tido farda da MP, sendo a famlia que os incentivava a no comprar a farda, como
forma de limitar a participaco dos flhos nas actividades da M.P., tendo mesmo um
deles referido que o facto da maioria no ter fardamento dava um ar de
"abandalhamento" s marchas que se tentavam impor no princpio do ano e que, depois,
acabavam por ter cada vez menos participantes.
N5o se pode esquecer porm, que a filiac-o era obrigatria.
344
Relatrio do director da Escola Industnal e Comercial de Elvas. ano de 1954/55.
345
O nmero de alunos refere-se ao conjunto da escola. No temos a indicaco do nmero de alunos que frequentava o
ciclo preparatno.
34&
Relatno do director da Escola Industnal e Comercial Ponta Delgada, ano de 1944/45.
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"Em pnncpio havia um programa muito bem feito, salvo erro com aulas
de meia hora. Na prtica aquilo era completamente sabotado. Os alunos
eram midos de 10/11 anos e os monitores eram mocos 14/15 anos. No
sei se est a ver.? Os alhos e os porras, aquilo havia de tudo.(...) Os
monitores estavam muito mal preparados.(...)
Estvamos organizados em castelos. Um casteio eram trinta. Um castelo
era a turma. Cada turma estava dividida em grupos de 5 ou 6 alunos que
eram as quinas. Para j no havia comandantes de castelo para as turmas
todas. Ento a maior parte das turmas tinham chefes de quina
empossados como comandantes de castelo. (...) Depois a maior parte dos
alunos no tinham fardamento. A sensacao de quem estivesse a ver
aquilo de fora, era que aquilo era um bando de maltrapilhos. Midos
pequenos cada um vestido da sua maneira. Uns de calces outros
de
calcas compridas. A marcharem cada um da sua maneira. Com pouca
disciplina. 0 indivduo que ia frente daquilo, tambm muito inseguro.
A sensaco era de maltrapilhos, de pedintes, que estavam ali
enquadrados a dar umas voltinhas.... (...)"' .
Em relaco assiduidade, este depoente tambm d uma imagem de pouco rigor,
que no podendo ser extensivo a todas as escolas, ilustra alguma falta de vigor e de
capacidade de trabalho continuado com osjovens:
"Ofcialmente cra obrigatrio e se dssemos mais de 3 faltas
reprovvamos o ano. Mas alguns espertalhes comecaram a descobrir
que no marcavam faltas, ento deixaram de aparecer.... Aquilo
comecava em Outubro, comecava a perder energia a partir de Novembro
e no segundo perodo desaparecia. Acabava-se a Mocidade"
Por sua vez outro dos entrevistados resume a sua experincia:
347




"A MP sempre foi um fasco naquela escola (...) As actividades da MP
resumiam-se ao sbado ir l, marchar, era suposto algum fazer um
discurso que no fazia, a malta devia ir fardada, mas no ia. Ia paisana.
Era aproveitado pelo pessoal para ter acesso ao Centro de Vela no Clube
Naval, sem ter de pagar quota ."
Tambm o director interrogado sobre se os alunos usavam farda, responde:
"No! Aquilo ali era tudo muito pobre, no havia nada disso. No,
porque a escola de Estremoz funcionava com rapazes todos
ali volta,
daquelas aldeias e portanto, vinham de manhzinha e quando acabavam
as aulas iam para casa. E mais nada ali de Estremoz, do centro de
Estremoz. Era uma cidade pcquena. E portanto no havia necessidade de
os ocupar, digamos assim, porque os tempos livres, os ocupavam l nas
suas tcrrinhas. Era assim."
^
Pela parte dos depoentes as suas posices oscilavam entre a passividade e um
certo distanciamento em relaco s actividades da Mocidade Portuguesa. A sua opinio,
que esta organizaco, no perodo em quc frequentaram a escola no tena j grande
intluncia e a sua credibilidade no seria muita. Os estudantes aproveitariam o que ela
tinha de "bom", actividades desportivas, acampamentos e furtar-se-iam s prticas mais
marciais que consideravam mais "chatas". 0 desporto escolar funcionaria bem, mas nem
todos podiam participar dado que as difcrcntes modalidades existentes enquadravam s
os que se preparavam para as competices regionais e nacionais.
Os directores no deixavam de destacar os resultados obtidos quando alguns dos
seus "fliados" atingiam uma posico de relevo nas provas desportivas. Estes
acontecimentos emergiam como prova do interesse que os responsveis da escola
dispensavam a estas iniciativas: "No devo deixar de salientar que um fliado da classe
Nimbus, ter chegado fase fnal, do campeonato de Aeromodelismo disputado em
Lisboa, e ali se ter classifcado em pnmeiro lugar, com 23 1 pontos"
349
Entrevista concedida por Quaresma Rosa.
350
Entrevista ao ex-director da Escola Industnal e Comercial de Estremoz, concedida em 17/02/2001.
3$l
Relatno do director da Escola Industnal e Comercial de Elvas. 1956/57, arquivo da DGET.
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Do conjunto da documentaco examinada no encontrmos indcios de situaces
de tenso entre a Mocidade Portuguesa e os orgos de gesto ou pedaggicos das escolas.
A mais tnue "contestaco" M. P., assume a forma de questionamento da
efccia do comemoracionismo, nomeadamente o ritual das conferncias:
"Esto a generalizar-se e demais, em meu parecer, "Semanas" cuja
fnalidade de marcar um facto histrico ou chamar a atenco ou
generosidade do pas para determinada intenco, trz [sic] a inevitvel
conferncia - E o quadro sempre o mesmo: 2 reunies a que preside o
Director que apresenta conferente, quase sempre o mesmo, que produz
obra que vale mais pela sua valorizaco prpna que pelos resultados;
como nevitvel uma interrupco de aulas e um esboco de pedido de
dispensa das aulas restantes
- a que se responde com uma recusa como
de lei. Parece-me que ocasio de tomar mais proveitosas estas
iniciativas, fazendo-as sair do seu actual campo de oratria, para fns
mais objectivos. Estou de resto bem acompanhado nesta ideia porque de
responsveis, li j protestos contra tal anacrnico e perturbador sistema
, m352
de comemorar
Os relatorios no contm qualquer referncia s competncias atribudas pelo
ETP nos arts 199 e 208 que integram a funco informativa das MP e MPF, relativamente
aos professores de Educaco Fsica e Canto Coral. Dado que tais informapes se
situavam na invisvel rea da delaco e excluso dos opositores ao regime, seria alis
difcil que emergissem de relatrios ofciais.
No dispomos portanto de quaisquer dados sobre o assunto, que a existirem se
encontram noutras fontes no consultadas.
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Relatno do director da Escola Industrial Fonseca Benevides, ano de 1946/47. Tambm este director sugena
algumas alteraces na estrutura da MP e da MPF: "Cumpnram bem as organizaces da
Mocidade Portugucsa. No
entanto, estou em crer, que dum comando nico da Mocidade Portuguesa coordenado com dois Sub-comandos,
resultava uma acco mais eficiente e homogenea dentro da natural e necessria diferencia?o, na format;o da nossa
Mocidade. Fico-me pelo enunciado da tese que reflecte uma opinio coincidente ou n3o
coin outras de quem ocupe
lugares de mais largos honzontes."
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3.1. Acco Social
A Mocidade Portuguesa desempenhava tambm uma actividade ao nvel da
assistncia social no quadro das escolas tcnicas.
A exploraco das cantinas escolares, do bar e da papelaria atravs das chamadas
"secces de camaradagem", permitia-lhe prestar assistncia a alunos de fracos recursos,
fomecendo refeices gratuitas.
Havia escolas em que o nmero de refeices oferecidas pelo "fundo de
camaradagem" era sigmfcativo. No Barreiro no ano lectivo de 1954/55 foram oferecidas
uma mdia de 25 refeices dirias, sendo o total das refeices vendidas a outros alunos
em mdia de 40 dirias (Anexo 4).
0 director da escola Fonseca Benevides referc, que a "secyo de camaradagcm"
emprestou livros e material escolar a 170 alunos no ano lectivo de 1946/47 (Anexo 4).
Tambm a exploraco do refeitrio e do bar da escola aparecem com regularidade
no rol das suas actividades. De resto, a exploraco do bar e do refeitrio, era de grande
mportancia para a sua vida, porque cra aqui quc ia arranjar fontes dc fnanciamento para
outras actividades no lucrativas, sendo tambm aqui que podia promover a solidariedade
com os "camaradas" mais necessitados, como revela um dos depoentcs:
"A Mocidade tmha a sua mportncia, uma das razes porque geria um
fundo fnanceiro razovel, que no entrava nas contas da escola, que era
o fundo proveniente das receitas da papelaria, do bufete e do refeitrio.
Alis o pessoal que trabalhava nesses servicos era pago pelo fundo. Pago
miseravelmente por esse fundo. Julgo que o director quando podia
tambm manejava esse fundo. Era um saco azul. Tinha vantagens do
ponto de vista social, permitia integrar antigos jogadores do Vitna [de
Setbal) que no tinham profsso. Arranjavam-lhe s vezes emprego no
bufete. A M.P. tambm servia para isto. Apoiava ainda os flhos dos
trabalhadores da SAPEC, da UEP (Unio Elctrica Portuguesa) e da
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SECIL. Estas 3 empresas fzeram um acordo com a M.P. para dar
o
almoco aos flhos dos seus operrios.""
No mbito da acco social o emprstimo de livros de esmdo a alunos pobres,
revelar-se-ia tambm importante..
Os antigos alunos ouvidos no se lembram de ter participado em actividades de
acco social fora da escola, excepco de uma aluna que refere a assistncia social
promovida pela sua escola em bairros pobres de Lisboa: "Lembro-me perfeitamente de
ter ido a um bairro da lata, com o grupo l da escola, dar coisas aos pobres. Lembro-me
de ter entrado numa barraca, alis foi um choque horrvel"
"
.
Estas acces eram promovidas no mbito das acces caritativas da MPF fora da
escola.
3.2. A Mocidade Portuguesa Feminina0
Nas escolas tcnicas, os centros escolares da MPF, aparecem sempre indicando as
suas fliadas associadas confecco de diversas pecas de vesturio, destinadas a serem
distribudas s criancas pobres, produco de enxovais para bercos: "As respectivas
fliadas, por ocasio do Natal, confeccionaram, sua mteira custa, um enxoval completo,
com destino a um berco que, pela sub-delegaco regional da M. P. F., foi distribudo a
. 356
uma mae pobre
A M.P.F. ministrava em algumas escolas as chamadas actividades especfcas que
integravam: Lices de Formaco Moral e Nacionalista, Normas de Civilidade e Etiqueta,
jogos escolares:
Entrevista concedida por Alberto Peretra.
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Entrevista concedida por Manuela Mendonca. ex-aluna da Escola Comercial Patrcio Prazcres entre 1955/56 e
1961/62. Outro dos entrevistados (A P). refere conhecer um grupo que promovia a assistncia aos pobres, mas ligado
MPF do Liceu de Setubal.
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A MPF criada em Dezembro de 1937. um ano depois da sua congnere masculina, no mbito da Obra das Maes
para a Educaco Naoonal (OMEN). pretendia enquadrar todas as raparigas portuguesas dos 7 aos 14 anos. A inscnco
na organizac3o era obrigatria.
A MPF tinha como um dos seus pnncipais objectivos a educaco moral e religiosa das suas flliadas. Ao nivel da accao
concreta as jovens eram integradas em acces de solidanedade social junto de asilos, hospitais e
creches ou em visitas
a casas particulares, oferecendo presentes que muitas vezes eram confeccionados por elas propnas.
Cf Isabel Alves
Ferreira, "Mocidade Portuguesa Feminina. Um ideal educativo", in Revista de Histria das Ideias, n 16, Coimbra,
1994.
356
Relatno do director da Escola Industnal e Comercial de Elvas. ano de 1955/56.
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"Apraz-me salientar a colaboraco com a MPF na preparaco de bercos,
enxovais e da solenidade do Dia da Me.
Entemece contemplar o carinho despendido nestas manifestacoes que
tanto e to bem falam alma. A verdade que a parte moral e religiosa
se aperfeicoa de ano para ano, consolando assistir ao recato e
compenetraco da Comunho Pascal na grandeza das suas cerimnias, e
anglica simplicidade das nossas pnmeiras sextas-feiras realizadas,
entre cnticos, pela quase totalidade de todas que nesta casa
trabalhamos.""
A formaco moral e religiosa das jovens enquadrava-se numa perspectiva de
servir a Deus, Ptria e Famlia, exercitando por intermdio destas actividades os
futuros deveres da mulher no lar e na famlia. A participaco das alunas no Dia da Me
um ritual em que se tenta lembrar s escolas "a importncia e a grandeza da misso
natemal"358. 0 8 de Dezembro cumpria, deste modo, o duplo objectivo de celebrar o Dia
da Me e o culto da Imaculada Conceico que era a padroeira de Portugal e tambcm ela
um exemplo para asjovens portuguesas .
Nas escolas femininas sente-se tambm uma maior presenca e articulaco entre as
actividades de carcter religioso e a M.P.F., com a presenca regular de dignitrios
religiosos.
"No dia 21 de Dezembro realizou-se a pnmeira festa do ano lectivo que
teve por objectivo a celebraco do nascimento de Jesus.
Todos os anos temos construdo o nosso prespio e preparado
convenientemente as alunas para que possam viver com conhecimento o
verdadeiro signifcado dos factos do dia 25 de Dezembro. Muitas delas
nfelizmente, no tm nem por educaco nem por ambiente a mais
pequena ideia dos temas em que devemos meditar nesta quadra do ano.
357
Relatrio do director da Escola lndustrial Aurlia de Sousa, ano de 1956/57 DGET, caixa 8, proc.. N86.
338
SPN, Mocidade Portuguesa Femmina
-
Orgamzaco e Actividade, Lisboa, s/d, p. 17-20, citado por Isabel Alves
Ferreira, op. cit. p. 198.
mIdem,p. 198.
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Portanto entendemos que faz-la realcar, lembrar s alunas a obngaco
que tm de se comportar com bondade para com os seus pais, para com
os necessitados e duma maneira geral para com o prximo.(...)
As alunas interpretaram poesias alusivas data, entoaram cnticos de
louvor e distriburam um bodo aos pobres. Mas tambm a elas Ihes foi
oferecida uma merenda pelas suas professoras.
b) No dia 20 de Marco realizou-se a comunho pascal colectiva na Igreja
do Rato.
c) 0 dia 4 de Junho foi escolhido para a profssao de f e crisma das
alunas desta Escola.




A existncia de actividades autonomas exclusivamente para raparigas no mbito
da M.P.F., est dentro da lgica da separaco de sexos dentro das escolas tcnicas. A
organizaco curricular da M.P.F., as actividades preconizadas, os contedos propostos,
os objectivos delineados, integram explcita ou implicitamente valores associados a
representaces sexistas. "A compenetraco", "a obedincia", "a candade", "o trabalho
aturado", "o recato", so competncias a desenvolver e a entronizar, porque asseguram a
integraco harmnica na vida domstica ou em "lugares prprios para as jovens no
mundo do trabalho". A produco das pecas para os bercos das criancas pobres ou a
organizaco do enxoval para as "famlias necessitadas" sao actividades em que se
desenvolvem simultaneamente valores sociais caros igreja e ao regime, preparando a
jovem para a assunco da "graca" de esposa c me.
3.3. Relaces internacionais
No ps-guerra a Mocidade Portuguesa vai perder a quase totalidade das suas
congneres europeias. As relaces intemacionais fcam confnadas Falange Juvenil de
Franco. Foi possvel encontrar ndcios das relaces amistosas entre a Mocidade
360
Relatorio das Actividades da directora da Escola Industnal Dona Luisa de Gusmo ano de 1954-1955, Caixa 4,
Proc. 26/37.
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Portuguesa e a sua congnere espanhola, operacionalizadas, neste caso, pelas
visitas
reciprocas, que se estabeleciam atravs das escolas tcnicas.
No ano lectivo de 1944/45, o director da escola tcnica de Portalegre reporta-se
visita do Delegado Provincial das Falanges Juvenis de Franco. No relatrio anual destaca
este acontecimento, transcrevendo uma notcia do jomal ABC de Madrid:
"HERMANDAD HISPANO LUSITANA
- Visita De los camaradas de
las Falanges Juveniles de Franco a Portalegre: Una comissin de
camaradas de las Falanges Juveniles de Franco, presidida por El
Delegado Provincial del Frente de Juventudes, se traslad a Portalegre
(Portugal), para visitar la Escuela Industrial, siendo recebido por el
Director de la misma, doctor Fonseca; Delcgado regional de las
Mocidades Portuguesas; Director escolar; Secretno General del
Gobierno Civil; Presidente de la Cmara Municipal, profesores de la
Escuela mencionada; representantes de la Prensa y camaradas de las
Mocidades. Los espanoles fueram esplndidamente obsequiados.
La representacin de las Falanges Juveniles de Franco, visito
seguidamente la Catedral, subieron luego a la sierra de Portalegre y
estuvieram depus en el Palcio amanllo, unmdose nuestros camaradas a
la procesion de San Sebastian, cuya festividad se celebra en la
poblacin, siendo mvitados los espanoles a llevar las varas del palio,
bajo el cual iban las reiquias del santo.(...)
Temunado este acto de hermandad, se cantaram cancioncs regionales
espanola e portuguesas y a continuacion dos himnos de las Mocidades y
de las Falanges Juveniles de Franco, dandose el fnale vitores a Espana,
a Portugal, a Franco y a Carmona."'
Tambm o director da Escola Industrial e Comercial de Peniche, no ano lectivo de
1954/55 se reporta visita das Falanges Juvenis de Franco, de Cceres, num total de 70
pessoas s quais foi oferecido um almoco pelo Presidente da Cmara. 6\ Os relatrios
no do informaces detalhadas sobre a natureza das relaces entre as duas organiza^es.
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Relatorio do director da Escola Industnal de Portalegre, ano de 1944/45, cx* 9 proc. n 100.
362
Relatrio de actividades Escola industnal e Comercial de Peniche ano de 1954/55, DGET, caixa 5 processo 22/55.
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No se referem troca de experincias ou defnico de estratgias comuns. Estes
encontros feitos a pretexto da realizaco de excurses, que visitavam as escolas tcnicas,
eram aproveitados como momentos de exaltaco religiosa e nacionalista contando
com a
presenca do poder poltico local e com representantes do govemo central.
No ps-guerra as excurses de escolas portuguesas a Espanha vo ser
"desaconselhadas", como ilustrado pela troca de correspondncia confdencial entre o
Ministrio dos Negcios Estrangeiros e o Ministrio da Educaco, a propsito de um
pedido de uma excurso a Vigo, feito pelo Director da Escola Industrial de Faria
Guimares, do Porto, que acompanharia "os alunos fnalistas integrados dentro da
organizacao da Mocidade Portuguesa", a realizar em Julho de 1947 .
Aps ter passado pelo crivo da DGET e pelo Ministro da Educaco, o pedido tem
o seguinte despacho do Ministrio dos Ncgcios Estrangeiros:
"Relativamente, porm, ao fundo da questo que foi objecto da consulta
dessa Direcco Geral, no julga este ministrio que haja vantagem na
multiplicaco, que nos ltimos tempos se tem verifcado, de viagens e
excurses de estudantes e de outras entidades portuguesas a Espanha.
Pelo contrrio, convem tomar mais espacadas mamfestaccs dessa
natureza, das quais no derivam benefcios de ordem extema ou interna,
susceptveis de cquilibrarem os inconvenientes que da sua persistente
repetico pode advir.
Sua Excelncia o Snr. Presidente do Conselho j tem ahs manifestado
em Conselho de Ministros esta opinio" w.
0 Ministrio dos Negcios Estrangeiros tinha, porm, deixado passar o prazo da
realizaco da visita o que na prtica j tinha determinado o seu impedimento, mas o
curioso a forma como no mesmo despacho justifca este procedimento:
"*"
Oficio DGET de 26/4/47, do director da F.seola Industriai de Fana de Guimares a pedir autonzaco para realizar
a visita de estudo. Cx* 13/1672.
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Carta do Ministno do Negcios Estrangeiros DGET. Cx* 13/1672. Na sua correspondncia com Salazar,
Nuno
Teotnio Pereira, embaixador em Madnd d repetidamente o conselho dos perigos do excesso de associa^o a um
rcgime isolado intemacionalmente pelos vencedores da II Guerra Mundial, Correspondncia de Nuno Teotonio
Pereira para Oliveira Salazar. vol IV (1943-44),
Presidncia do Conselho de Mimstros, Conusso do Livro Negro
Sobre o Regime Fascista, Lisboa, 1991.
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"No caso da resposta desta Secretaria de Estado no ser
favorvel ao
passeio projectado, seria quase impossvel evitar chegar ao domnio
pblico que o govemo se tinha oposto realizaco da excurso,
o que
seria susceptvel de consequncias mais desfavorveis do que o acto que
no tinha merecido a nossa concordncia" .
As difculdades intemas que o governo viveu nesta conjuntura aconselhavam a
salvaguardar algumas aparncias; referimo-nos necessidade de evitar a ideia das
relaces fraternais com a Espanha franquista, mesmo tratando-se de um inofensivo
passeio excursionista de estudantes fnalistas de uma escola tcnica, enquadrados pela
MP.
Em sntese: A Comisso de reforma no inclui a M.P. e a M.P.F. como parceiras
nos seus planos de reestruturaco do ensino tcnico profssional, apesar de um inqurito
realizado aos sindicatos, grnuos e escolas, ter enunciado questes sobre aquelas
instituices; a omisso no pode ser classifcada como involuntria, sendo alis
partilhada com a Cmara Corporativa que, de igual modo, silenciou no seu pareccr esta
ausncia.
A lacuna seria detectada na Assembleia Nacional, sendo por esta colmatada.
Contrariamente a esta posico negligenciadora dos papis da M.P. e da M.P.F., o
Eistatuto do Ensino Tcnico Profssional vai alargar e aprofundar as competncias e
podcres daquelas organizaces. Tal facto pode ser explicado pela exclusividade da
autoria daquele documento pelo governo de Salazar, num contexto poltico preciso.
O avolumar e aprofundar das atribuices da Mocidade Portuguesa a nvel
normativo, no teria porm correspondncia a nvel prtico, fundamentalmente devido
incapacidade da M.P. e da M.P.F. em assumirem as tarefas estatutariamente previstas em
sintonia com os novos tempos que o ps-guerra anunciava.
Estas organizaces, perdida que estava a vocaco blica dos anos trinta, no
tiveram condices para poder desempenhar o papel de cruzada que, na dcada anterior,
lhes havia dado rosto, pretendendo-se porm a sua continuidade, como se para tal
bastassem as fardas, os rituais e os "tiques" militarizados.
Carta do Ministno do Negcios Estrangeiros DGET. Cx" 13/1672.
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Apesar do envolvimento claro no habitat escolar e de uma presenca
efectiva nas
escolas, pela leitura dos relatrios dos directores, no se sente que
a presenca destes
organismos asfxiasse ou controlasse toda a actividade de alunos e professores.
To pouco se pressentem quaisquer situacbes de confito aberto ou mesmo
mplcito entre a MP e os rgos de gesto e pedagogicos da escola. Esta coexistncia
pacfca poder ser explicada pelas afnidades deolgicas da maioria dos directores com
o regime, acumulando alguns o duplo cargo de director do centro com o de director da
escola e pela pouca relevncia que a MP tinha na vida das escolas tcnicas.
Apesar do Estatuto do ETP atnbuir M.P. competncias diversifcadas ao nvel
pedaggico, poltico e ideolgico, da leitura dos reiatrios no sobressai uma acco
continuada e sistemtica nas diversas reas da sua intervenco, exceptuando a ac$o
social, e de organizaco das actividades desportivas.
Na organizaco das visitas de estudo, excurses e mesmo nas exposices
escolares a sua ntervenco pouco visvel, aparccendo os professores das diferentes
reas como promotores destas iniciativas, tendo a M.P. mais uma participaco tcnica ao
nvel do fnanciamento.
No obstante as limitaces que as Mocidades vo revelar, no podemos porm
subestimar o seu papel no combate pelos "imperecveis principios e valores da
civilizaco crista".
A M.P. e a M.P.F. vo cumprindo, com o auxlio no negligencivel da igreja
catlica, as funces enquadradoras dos jovens estudantes das escolas tcnicas no sentido
de assegurar ad eternum uma socializaco nas normas de reverncia e veneraco s
autondades, na legitimaco dos poderes e na aceitaco da desigualdade seja ela de
carcter social ou sexual, como um traco "natural" de convivncia humana. Os valores do
conformismo, da humildade e da obedincia face ao chefe, ao patro, ao professor ou ao
marido, perpassam nas prticas desenvolvidas por estas organizaces, nas iniciativas que
promovem e nos comportamentos que elegem como ideais.
O currculo oculto que a escola tcnica reformada administrou teve o contnbuto
destas organizaces.
Os testemunhos colhidos de alunos e professores, desvalorizando em larga
medida a acco destas instituices, so testemunhos que no so absolutamente
coincidentes com os registos ofciais.
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Entre uns e outros, h a penumbra do tempo, neste caso, de vnas dcadas,
a
impnmir um tom spia realidade que viveram.
CAPTULO 4
0 mundo que gira sob o olhar vigilante do director
A segunda parte da dissertaco foi fundamentalmcnte baseada nos relatrios dos
directores. Estes, como se referiu na introduco, constituem smulas do que de mais
importante se passava nas escolas tcnicas, consubstanciando narrativas circunstanciadas
relativas gesto e direcco da comunidade cscolar.
Quem eram estes directores?
Que poderes tinham?
Como eram exercidos?
A que funces correspondiam?
Estas so as questes sobre as quais centraremos a nossa atenco no presente
captulo. Sabendo-se que uma das formas de funcionamento do regime consistia no
semear de cpias do seu chefe nos diferentes sectores da sociedade portuguesa, procurar-
se- de igual modo entender, se o decalque da sociedade autoritria foi passado para a
realidade escolar atravs das competncias que o Estatuto do ETP outorgou a este cargo.
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1. O perfl: entre o pedagogo e o chefe
O estatuto do ETP determinava que a escolha do director era da exclusiva
competncia do ministro da educaco
A direcco da escola tcnica era atribuda a um professor efectivo deste ramo de
ensino. 0 regime assegurava, desta forma, o controle das suas perspectivas educativas
nas escolas, pela nomeaco de um professor da sua confanca poltica.
A retribuico desta confanca poltica era feita por alguns directores que sentiam a
necessidade de reiterar a sua fdelidade aos ideais do Estado Novo, como o caso, entre
outros, do director da Escola Industrial e Comercial de Angra do Herosmo:
"Vem o Governo da Naco dando o maior impulso ao desenvolvimento
do Ensino Tcnico em todo o Imprio, tanto criando escolas novas,
como amphando e apetrechando as existentes. (...)
Para terminar, desejo declarar, quc procurarei ser fel, como cstou scndo,
educaco poltica que recebi, feita dcntro da tica do Estado Novo,
procurando com razcs claras c sucintas servir a causa do Ensino, a que
me honro de pertencer, ser til minha Terra, ao meu Distrito, sua
Autonomia, da qual nos dcvcmos mostrar dignos e mereccdores,
sabendo questionar os nossos problemas, no admirvel conjunto criado
pelas ltimas dcadas de Govemaco da Nossa Grande Ptria e na f de
Deus para que tudo resulte sempre"
6
.
Tambm o director da Escola Industrial e Comercial de Beja, aproveita a presenca
do Ministro da Educaco e de outros dignitrios do regime, na inauguraco da escola,
para reiterar o seu apoio poltico ao Presidente do Conselho:
"E quem tenha olhos para ver, e no tenha de todo a inteligncia
embotada para apreciar, que veja e aprecie, porque estas, sim, so
autnticas pedras vivas, que nos falam uma linguagem particular e que
m
Estatuto do ETP. art 99.
367
Relatrio do directorda Escola Comercial e Industnal de Angra do Heroismo, ano de 1954/55.
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mostraro posteridade que ao govemo de Salazar, acima de tudo,
nteressa que a educaco dos jovens portugueses se faca em edifcios
confortveis prprios, grandes e belos, com todos os requisitos e
\f.Q
aparelhagem da moderna pedagogia". (...)
Estas manifestaces de apreco ao regime, esto alis presentes noutros relatrios;
aproveitando os seus autores estes documentos para exteriorizar a sua lealdade e afecto
governaco que os havia nomeado para o cargo que ocupavam. O perfl do director
aparece assim delineado num primeiro traco, tendo como caracterstica comum a
solidariedade poltica. (Anexo n5
- Manifestaces de Apoio ao Estado Novo).
A reforma vai aprofundar o papel do director como se referiu anteriormente.
0 Estatuto do Ensmo Tcnico Profssional, calcifcou em letra de lei, pela
prescrico detalhada de normas vivncia lectiva, as propostas gerais e abstractas que a
lei de bases havia lancado, como coordenadas da reforma.
Deste modo, aquele diploma lcgal reguiamentou o papel do director atribuindo-
Ihe mltiplas funces de carcter pcdaggico, administrativo, poltico, ideolgico,
disciplinar, numa panplia de poderes cuja abrangncia se traduzia na omnipresenca
desta fgura institucional, em todos os territnos pblicos e privados da geografa das
cscolas.
Entre as faculdades concedidas a este "chefe" do microcosmos escolar
destacamos: "Velar pela rigorosa manutenco da disciplina" alnea b), "Cumprir e fazer
cumprir felmente as leis" alinea c). "Actuar com base na unidade de pensamento e na
aceitacao dos princpios da moral crist e dos que se encontram inscritos nas leis
fundamentais do Estado" alnea e), "Organizar sempre que possvel por intermdio da
Mocidade Portuguesa, com a colaboraco de professores e mestres, todas as formas de
actividades circum-escolar (...) tendo sempre em vista evitar que os alunos se encontrem
ociosos dentro da escola" alnea f),"Velar pela sade moral e fsica dos alunos", alneaj),
"Assistir com frequncia s aulas e sesses de trabalho escolar intervindo na sua
realizaco se necessrio for" alnea m), "Julgar as faltas dos profcssores e demais
Relatrio do director da Escola Comercial e Industnal de Beja. ano dc 1959/60.
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Analisadas estas competncias, verifca-se que as mesmas integram reas de
poder executivo, legislativo e judicial, circunscritas a um s rgo, ocupado por uma s
pessoa.
1.2. Coordenaco pedaggica e educativa
Uma parte dos relatorios enviados DGET, explicita a acco do director no
mbito das suas competncia pedaggicas e administrativas, particularmente ao nvel da
coordenaco e supcrviso do ensino.
Tendo como ponto de partida a anlise de alguns dos extractos dos relatrios dos
directores que seleccionmos, constatamos que os objectivos dos directores vo em
pnmeiro lugar para a adequaco das prticas da escola aos princpios orientadores da
reforma defmdos particularmente para o ciclo preparatrio:
"Sintetizando tivemos em vista a coordenaco do ensino nas diferentes
disciplinas de acordo com o ndole do Ciclo Preparatrio" .
"Principalmente no Ciclo Preparatrio, gracas ao espnto que o anima,
cada dssciplina s vive, se for enquadrada na unidade de todas as
"371
outras
"Procurmos na reunio do conselho expor os fns do Ciclo, indicando a
leitura e o estudo dos artigos publicados sobre o assunto nos vrios
nmeros do Boletim das Escolas Tcnicas" .
"Serviram de base, n muitas das minhas decises os artigos publicados
no Boletim Escolas Tcnicas e em especial, este ano, o apndice que





Estatutodo ETP art" 103.
370
Relatrio da directora da Escola Industrial Dona Luisa de Gusmo, ano lectivo 1952/1953.
371
Relatno do director da Escola Industrial e Comercial Aliredo da Silva, ano lectivo de 1952/53.
372
Relatrio do director da Escola Industnal e Comercial Angra do Herosmo, ano lectivo de 1952/53.
373
Relatno do director da Escola Industnal e Comercial Angra do Herosmo, ano lectivo de 195455.
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Para alm da referncia constante ao esprito dos princpios reformistas, da
anlise que os directores fazem da sua acco de superviso e coordenaco, possvel
retirar procedimentos e preocupaces que preencheriam na sua ptica, esta especfca
competncia de executivo pedaggico:
- Cumprimento dos programas ao nvel dos contedos;
- Motivaco para a interdisciplinariedade;
Transmisso de instruces e directrizes superiores;
- Apoio, enquadramento e responsabilizaco dos docentes.
O cumprimento dos programas, deve ser encarado sob os pontos de vista
quantitativo e qualitativo. Isto , os programas deviam ser dados em todos os seus items:
"Posso afrmar que os programas foram cumpridos na ntegra nas
diferentes disciplinas e que no foram forcadas a omitir qualquer
, -374
ruonca
Mas h tambm a dimenso do cumprimento programtico sob o ponto de vista
da fdelidade e reproduco rigorosa dos contedos:
"A cadeira de Lngua e Histria Ptria, o ensino feito, sempre dentro do
programa, deu satisfatrio aproveitamento."
"Procurou-se com maior dcdicacao vencer as difculdades prpnas do
desconhecimento dos programas" ,(>.
A motivacao para a interdisciplinariedade tambm recorrente em vrios
relatrios, assumindo-se os directores como os agentes impulsionador dessa tendncia:
374
Relatrio da directora da Escola Industnal Dona Lusa de Gusmo, ano lectivo 1952/1953.
3,5
Relatno do director da Escola Industrial e Comercial da Mannha Grande, ano lectivo de 1950/51
376
Relatno do director da Escola Industrial e Comercial de Aveiro, ano lecttvo de 1950/51.
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"Sintetizando, tivemos em vista a coordenaco do ensino (...), criando,
(...), os possveis centros de interesse comum a todas as disciplinas,
promovendo, para tal, a convergncia da acco docente"
'
.
"Como j foi dito muitas vezes, grande parte da eficincia do ensino
assenta na colaboraco entre os vrios professores e na fuso das
diferentes disciplina"
"Procurou-se (...), demonstrar a necessidade de um ensino coordenado,
aconselhando-se ao professor a leitura dos programas das outras
disciplinas em que se note uma maior afnidade"
O director vai ser tambm dentro da sua escola o sujeito da afrmaco do novo
pensamento pcdaggico ofcial. Ele seria, assim, um transmissor por excelencia de
nstruces e directrizes que, mesmo no difcil campo de uma nova pedagogia assumiam
no Estado autontrio a forma de ordens a receber pacfca e dedicadamente:
"Mantive o mesmo sistema de reunir no incio do ano cscolar todo o
corpo docente, (...) e transmitir-lhe as instruces supenores sobre a
forma de realizar o ensino das diferentes disciplinas""1 .
"A cxistncia dos demais professores que vieram iniciar funces
docentes na nossa Escola, obrigou-me, (...), a um cuidado especial,
mantendo um contacto estreito com cada um, dando-lhes as directrizes
que nos pareca indispensveis para o melhor rendimento do ensino e
para que no houvesse desvios de orientaco"" .
"A execuco de testes, pontos escritos e relatorios foi sempre orientada
"O*>
com as determinaces dn Exa Direcgo Geral" ".
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Relatrio da directora da Escola Industrial Dona Luisa de Gusmo, ano lectivo 1952/1953
378
Relatno do directorda Escola Industnal e Comercial Alfredo da Silva, ano lectivode 1952/53
379
Relatrio do director da Escola Industnal e Comercial de Chaves, ano lectivo de 1959/60.
380
Relatno do director da Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroismo, ano lectivo de 1954/55.
381
Relatrio do director da Escola Industnal de Gouveia, ano lectivo de 1960/61.
382
Relatno do director da Escola Industrial e Comercial de Aveiro, ano lectivo de 1950/51.
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Finalmente nestes procedimentos de namreza pedaggica avulta a relacao com os
outros professores, subordinados do director, que dever atravs de mltiplos
mecanismos supervisionar e coordenar as aulas e as performances didcticas dos
docentes.
As vrias modalidades de exerccio daquela funco iam desde as reunies gerais
de professores, aos conselhos de turma, reunies de curso, contactos informais
at
assistncia s auias.
As reunies so espacos privilegiados de coordenaco. So especifcamente
convocados para discusso de problemas de prtica pedaggica. So reunies gerais, de
curso, de grupo, peridicas ou no. A sua existncia praticamente referida em todas os
relatrios.
No ano escolar de 1950/51 foram convocados 7 conselhos escolares plenrios e
lul
22 consclhosde seccesde turma"' .
"Fizeram-se mcnsalmente, as reunies de conselho de curso, em quc sc
trataram os processos de coordenaco do ensino7
*l
.
Alguns relatrios referem-se tambm aos contactos mformais: v professoras das
outras disciplinas fui dando indicacoes nos momentos mais oportunos' .A assistencia as
aulas aparece tambm referenciada duas vezes, nos documentos consultados, no
sendo
tal assistncia fruto de qualquer situaco particular mas como decorrente das
competncias do director386: Atravs das minhas frequentes visitas s aulas'
l
.
1.3. Rela<;es internas: centralismo burocrtico e controle poltico
A anlise da legislaco que vai enquadrar o ETP, pemute-nos constatar a
assumida mtenco de exaustivamente o regulamentar at onde era possvel, no
esquecendo os mais nfimos detalhes. O Estatuto do Ensino Profssionai Industrial e
)s3
Relatrio do director da Escola Industnal e Comercial da Figueira da Foz, ano lectivo de 1950/51.
384
Relatrio do director da Escola Industrial e Comerciai do Funchal, ano lectivo de 1950/51.
385
Relatrio do director da Escola Comercial da Filipa de Vilhena, ano lectivo de 1 950/5 1
386
Estatuto do ETP art" 103 alnea m).
387
Relatrio do director da Escola lndustnal e Comercial da Braga, ano lectivo de 1950/51.
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Comercial, sob o peso dos seus 600 artigos, o exemplo conseguido, de mpor
a
omnipresenca da norma, no descurando quaisquer pormenores, que pudessem
eventualmente dar qualquer margem de manobra aos agentes a quem se dirigia: "Na
matrcula para o exame de admisso ao ciclo preparatno, o B.I. ser entregue ao
candidato, depois de conferido e feito margem do boletim a anotaco da
conferncia"388; "Para o ensino das lnguas os livros de texto sero colecces de trechos
devidamente graduados, podendo ter no fm e no ao fundo ou ao lado de cada pgina,
"tQC
notas que facilitem a compreenso dos passos difceis."
Ao analisar-se esta peca legislativa, da autona do governo, facilmente se
descortina a mincia das suas instruces, caracterizadas por uma burocracia e um
dirigismo sufocantes. Tudo regulamentado e regulamentvel na perspectiva deste
legislador, que profusamente esclareceu e alterou o texto inicial do Estatuto, eivado j de
saturantes indicaces, tendo aprofundado o cerco da norma s situaces concretas, com
dezenas de outros diplomas e centenas de circulares.
neste quadro que se movimenta a fgura do director como gestor mximo da
validaco das rotinas normativas da sua escola. Um gestor vigilante e centralizador do
cumprimento integral dos comandos estatutrios, por forma a tomar efcaz o controle,
que no fundo era o objectivo ltimo do aparelho burocrtico montado.
No controle poltico e ideolgico que os directores exerciam sobre todos os
funcionrios, a prtica instalada nas relaces que estes tm com as instncias hierrquicas
superiores, passava pelo envio de listas de candidatos DGET, que por sua vez as
enviava PIDE390, para que esta atestasse sobre o comportamento moral, cvico e
poltico de todos os que pretendiam desempenhar actividades docentes no ensino tcnico.
A prpria lei abre campo devassa e estimula a perseguico poltica e a denncia. No
ano de 1948 a DGET pede informaco PIDE referente a 86 novos candidatos a
ingressar no ensino tcnico391. As respostas da PIDE so sintetizadas no quadro n 5.
O director era um representante do poder na escola. O poder porm no se auto-
fraccionava colocando aos seus delegados alguns limites precisos. Quaisquer niciativas
388
Estatuto do ETP, an13. n 3.
389
idem art n 557.
390




Estes dados constam dos Boletins de Informaco da PIDE, Arquivo Geral do Mimstno da Educaco, DGET, cota:
56/2702.
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que no estivessem previstas no Estatuto careciam de autorizaco superior da DGET e
esta por sua vez procedia a consulta ministerial.
INFORMACES DA PIDE SOBRE OS PROFESSORES DO ENSINO TCNICO, ANO
LECTIVODE 1947/48
QUADRO N 5






Foi um dos signatrios da lista do chamado MUD, nada
mais consta politicamente em seu desabono.
5 5
elemento desafecto ao Estado Novo, scndo
simpatizante comunista, cujas deias defende e propaga
1 1
Nada consta na PIDE em seu desabono. (Carimbo) 73
E elemento afecto ao Estado Novo (Carimbo) 1
E elemento simpati/ante coni o Estado Novo.
(Carimbo)
1
No rcside na morada indicada ha mais de 2 anos 1




*Esta informa<;o da PIDE data de 5 de Janciro de 1948.
**No dia 21 de Janeiro a PIDE manda nova carta para a DGET, informando que em relaco
a trs dos professores "nada consta em scu desabono.", mas quanto a uma professora "e
elemento desafecto ao Estado Novo, o qual ataca semprc que se Ihe depara ocasio. Alm
disso est referenciado nos nossos registos como fazendo parte do chamado MUD, de
oposiyo ao govcrno."
Quando a PIDE no dispunha destas informaces pedia-as ao governo civil ou directamente
GNR em espaeos urbanos de mcnor dimenso.
Assim acontecia se uma associaco de antigos alunos desejava fazer uma reunio
na escola ou um convvio de ex-alunos, se a comisso de finalistas pretendia promover
qualquer iniciativa cultural ou recreativa. De igual modo a afixaco de um simples
cartaz392 ou a participnco dos alunos num peditorio, s se realizariam se superiormente
autorizados393. Deste modo, a maior parte destas iniciativas necessitava de permisso
m
A Escola Industrial e Comercial dc Matosinhos a quem tinha sido solicitada autorizafo pelos Servi^os da Junta de
Crdito Pblico para afixar cartazes no tno da escola referentes a "Certificados de Aforro", pede licenca DGET em
26 de Maio de 1961 e esta em ofcio prpno autoriza a afixa^o em 2 de Junho. Arquivo Hitnco do M.E. Cx" 13/691.
393
J o pedido para a participaco das alunas das escolas do Porto num peditrio promovido pela Liga dos
Combatentes da Grande Guerra exigiu que a DGET fizesse consulta ministenal, sendo o pedido autonzado desde que
no envolvesse "relevaco de faltas". Arqui vo Histnco do ME Cx' 1 3/ 1 579.
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ministerial e esta validaco no era uma mera formalidade. Havia situaces em que as
autorizaces eram negadas ou limitadas.
Em Junho de 1955 o director da Escola Industrial e Comercial de vora pediu
autorizaco para, como era tradico, os alunos finalistas participarem nos festejos do 1
de Dezembro em conjunto com o Liceu, constituindo Tunas que percorrenam as ruas em
exibico musical, ostentando o estandarte da escola. Em resposta o ministro da educaco
exara um despacho com o seguinte contedo:
"As lutas da Restauraco, em que Evora teve um papel destacado,
devem ser festejadas com elevaco e vibraco patriticas. Duvida-se,
porm, que este objectivo se atinja pela maneira como ultimamente se
tem realizado. No se pode aceitar o uso da capa e batina por alunos
duma escola tcnica, porquanto mesmo o uso deste traje pelos alunos
liceais no recomendvel. (...)
Autorizo este ano a ttulo excepcional, o uso de capa e batina pela Tuna
do Liceu e autorizo os alunos da Escola Tcnica, tambm a titulo
excepcional, a incorporarem-se no cortcjo com o scu estandarte,\
w
Este despacho parece-nos sintomtico de duas realidades: A primeira prende-se
com a profunda carga discriminatria que transparentemente apresenta; a segunda
relaciona-se com o tom da comunicaco dirigida ao director, como destinatrio daquele
pedido, a quem o ministro tem a necessidade de relembrar as bvias diferencas entre dois
estabelecimentos de ensino distintos: a escola tcnica e o liceu.
O conceito de autoridade salazarista, est presente na forma como se concebeu o
poder do director: quando visto pelos alunos e por todos aqueles que integram o territrio
escolar, tal poder incomensurvel, exercendo-se como uma autoridade inatingvel;
quando includo no todo do poder hierrquico, que forma a coluna vertebral do aparelho
escolar, essa autoridade relativiza-se, minimiza-se e transmuta-se em pequeno poder que
carece de autorizaces sucessivas mesmo para actos de gesto quotidiana. A "plantaco"
de pequenos poderes na seara do poder estadonovista, tinha assim a dupla funco de
gerar pequenos chefes que preenchessem o imaginrio dos subordinados com autoridades
presentes e efectivas e simultaneamente formar comandos, sempre em situaco de
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dependncia e temerosa reverncia aos sucessivos patamares hierrquicos a que estavam
institucionalmente adstritos.
Estavam alis as gestes escolares sujeitas a visitas peridicas da inspecco que
tinham por fim a superviso pedaggica e administrativa das escolas. Contudo, os
directores podiam ainda ser objecto de inspecpes especficas determinadas por
denncias.
Estas inspecc^es eram normalmente desencadeadas por cartas annimas que
denunciavam, ou situaces de uso ilegtimo das instalaces ou de materiais das escolas,
situaces de favorecimento ou corrupco ou por alegadas discordncias polticas face ao
395
regime .
1.3.1. Os aspectos disciplinares: sob a inspiraco do Regime de Disciplina Militar
O Estatuto do ETP atnbua um conjunto de competncias cducativas aos
directores das escolas tcnicas em que sobressaa a sua accio disciplmar sobre os alunos.
0 aproveitamento e comportamento destes est detalhadamente escalpelizado naqucle
documento, sendo abrangidos por uma longa Iista de devcres e obrigaces, em que se
destacam, "obedecer pronta e lealmente s ordens emanadas dos superiores e tomar em
respeitosa consideraco os seus conselhos, recomendaces e advertncias".
Complementarmente so ainda deveres do aluno, "diligenciar pelo seu prpno
aperfeicoamento moral de acordo com os superiores interesses da naco".
Os prevaricadores estavam sujeitos a um conjunto de sances que iam da
admoestaco at excluso temporria ou definitiva de todas as escolas.
So previstas seis tipos de penas distintas: "la Admoestaco; 2a Ordem de sada
da sala ou oficina onde se realizavam os exerccios escolares; 3a Repreenso dada pelo
director; 4a Suspenso de frequncia at 8 dias; 5U Excluso de frequncia da escola por
Arquivo Histncodo ME Cx'13/1579
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Dos relatorios das inspecces que consultmos, provocados por denncias, em nenhum so provadas as acusaces
formuladas contra os directores. Estas denncias eram feitas por cartas annimas, habitualmente manuscntas. H uma
ndicando o nome do pai de uma aluna, que depois se venficou, n3o ser o autor da qucixa. Uma das cartas
dactilografada, contendo grande nmero de pormenores sobre a escola o que pressupe a autona de algum professor ou
funcionno da propna escola. Os nomes das escolas e de todos os intervenientes nestes proccssos, foram-nos na sua
generalidade ocultados; nos casos em que tivemos acesso identificaco das pessoas, foi-nos pedido sigilo. dada a




perodo no superior a um ano; 6a Excluso temporria ou definitiva da frequncia de
todas as escolas"
Eram ainda circunstncias agravantes, os factos que denotassem "premeditaco e
coligaco", conforme prescrevia o Art 462, n 3., explicitando-se, no ponto seguinte,
para que no restassem dvidas: "As faltas a aulas, a sesses e outras actividades
escolares dadas colectivamente, por meio de coligaco, so sempre motivo de acco
disciplinar".
0 rigor disciplinar pode-se ainda aquilatar pelo facto de a partir da 3a pena
inclusive (Repreenso dada pelo director), as sances ficarem "registadas nos processos
individuais dos alunos e no livro prprio da secretaria", o que significava que esta
infracco, (independentemente do arbtrio do prprio director na aplicaco destas penas
consideradas de mcdia gravidade), cometida aos 1 1 anos de idade, acompanharia o aluno
ao longo de toda a sua vida escolar e profissional .
S seis dos relatrios dos directores se reportam maneira como fizeram cumprir
a disciplina dcntro da escola e dentro da sala de aula, o que leva a supor que no seria um
assunto que atormentava as suas existncias. O "clima" repressivo que se vivia na
sociedade e nas escolas resolveria parcialmente estas questes.
No conseguimos contabilizar o tipo de castigos mais frequentes e as suas
principais causas.
Ao director da Escola Industrial e Comercial de Angra do Herosmo, a disciplina
no assunto que o preocupe: "Digno de nota tambm o facto de que, durante este ano
lectivo, ser castigado apenas um nico aluno o que demonstra bom comportamento e
disciplina de todos os alunos deste estabelecimento de ensino."~
O director da Escola Industrial e Comercial de Faro d conta de grande nmero de
penas aplicadas aos alunos, tendo estas na sua perspectiva uma "funco preventiva" e de




Em relacuo matna disciplinar, o estatuto do E.T.P. partilha do rigor repressivo da legislacao do tempo de
Cordeiro Ramos sem enveredar, no entanto, pela opco das penas pecunirias, que alis j tinham sido supnmidas. Este
regulamento disciplmar ainda mais ngoroso do que o da reforma de 1930/31, que no previa a expulso de todas as
escolas do pais.
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Relatrio do director da Escola Industnal e Comercial de Angra do Herosmo. ano de 1952/53.
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"Na qualidade de secretrio da Secco Disciplinar do Conselho, cumpre-
me proporcionar os elementos informativos de natureza disciplinar, que
consegui respigar das actas das sesses.
Totais de castigos aplicados a alunos






Distribuico dos castigos pela sua gravidade
Natureza das penas N de penas
Repreenses escritas 10
Suspenses de 1 dia 24
Suspcnses de 2 dias 5
Suspcnscs de 3 dias 2
Suspenses de 5 dias 1
Suspenses de 8 dias 3
Total: 45
A aplicaco das 39 penalidades dc menor gravidade (repreenses e
suspenses de 1 e 2 dias) destinaram-se, por assim dizer, a promover a
adaptaco dos alunos s novas condices do Edifcio e do matenal
escolar
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O total de alunos matriculados nesta escola no ano lectivo a que se reporta o
relatrio, era de 445.
Adoptando tambm uma estratgia preventiva em relaco indisciplina, o
director da Escola Industrial Fonseca Benevides proibiu a matrcula daqueles que
considerava indesejveis, a qucm atribuiu subliminarmente funces destabilizadoras
"encomendadas" do exterior:
Relatno do director da Escola Industnal e Comercial de Faro, ano de 1952/53.
"0 processo de seleccio eliminando os indesejveis de continuar.
A represso imediata e severa para os casos graves. Sente-se entretanto
que h no meio de to grande massa escolar, indivduos que por falta de
educa^o, mau instinto, ou misso incumbida, so focos de perturbaco.
(...)
Corrige-se logo o que vem superficie e h uma atenco contnua sobre
o comportamento dos alunos, principalmente sobre os da noite em que
os casos so mais de esperar.401.
0 ltimo pargrafo ajuda-nos a compreender, que a origem da indisciplina vinha
significativamente do contacto com o mundo do trabalho.
J o director da Escola Industrial e Comercial do Funchal reconhece o bom
servico das perspectivas reformistas que em conjunto com as virtudes crists teriam
conseguido bons resultados em matria disciplinar, apesar dos "instintos primitivos"
caractersticos dos "filhos de gente pobre" que frequentava a sua escola:
"Apesar de os alunos do Ciclo Preparatrio serem oriundos das classes
populares, filhos de gente pobre - alguns extremamente pobres - falhos
de recursos de toda a espcie e repleta de instintos primitivos, a sua
conduta no deu motivos a reparos de maior. No houve, pode dizer-se,
um s caso grave de indisciplina - que se regista com muito agrado.
A disciplina escolar foi sempre orientada dentro dos modernos preceitos
pedaggicos preconizados na refomia, isto : no houve nunca o que se
convencionou chamar "imposico autoritria" procurando-se pelo
contrrio levar o aluno a compreender os porqus das suas faltas. As
advertncias, os conselhos e as admoestaces, quando houve motivos
para tal, foram feitas patemalmente pelos professores, pelos mestres e
pelo Director do Ciclo, sendo de justica destacar a ac?o desenvolvida
pelo Padre Cabral, professor da disciplina de Religio e Moral, que. a
nosso pedido, se encarregou de com suas virtudes crists encaminhar a
1
Relatno do director da Escola Industrial Fonseca Benevides, ano de 1946/47.
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"ovelha rebelde" no sentido da reeducaco
- no que fomos bem
sucedidos' .
0 director da escola, pelo simbolismo da sua autoridade quer no interior quer no
exterior da escola, tem um papel fundamental na accio disciplinar sobre os alunos. Nos
depoimentos que ouvimos o director aparece quase sempre como um figura temvel e
com um poder disciplinar bastante grande .
Tambm o director que entrevistmos sublinha, que a sua presenca constante nos
corredores da escola "no se sabendo quando ia aparecer" funcionava preventivamente
em relacao matria disciplinar.
A anlise dos relatrios como constatmos, evidencia a existncia de concepces
e estratgias diferentes para assegurar a disciplina escolar.
1.4. Os poderes de representaco do director no meio local, versus visibilidade,
prestgio e protagonismo
A reforma de 48 previa a ligaco entre as escolas industriais e comerciais e o
meio empresarial local atravs da "Comisso de Patronato". Esta comisso era dc
nomeaco mimstenal e dela faziam parte para alm do director da escola, os organismos
corporativos que representassem as actividades profissionais e economicas interessadas
no ensino mmistrado nesse estabelecimcnto de ensino, um representante da cmara
municipal e representantes das empresas fabris e comerciais, susccptiveis de darem
ocupaco aos alunos diplomados pela escola. Desta comisso poderia ainda fazer parte,
um delegado do Instituto Nacional de Trabalho e Previdncia.
Comisso de Patronato so atribudas um conjunto de competncias
diversificadas, em que se destacam, entre outras:
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Relatrio do director da Escola Industnal e Comercial de Faro, ano de 1950/51.
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A ex-aluna (Manuela Mendonca), que entrevistmos, contou-nos que o director a mandou cortar os cabelos.
"porque os cabelos compndos no eram adequados vida nas escolas tcnicas". Outro dos entrevistados, Antnio
Quaresma Rosa, conta-nos que "o engenheiro Medeiros, que era uma pessoa bem grande e tinha as mos a condizer,
geralmente perguntava, se queriamos uma bofetada ou uma falta. Na primeira vez era habitual queremios uma
bofetada, segunda queramos a falta (nsos...)". E depois adianta: "Eu posso dizer o que era o espirito da escola
naquela altura. Quando entrei para o ciclo preparatno, tinha vindo da quarta classe e quando entrei naquele grande
jardim, c para mim era grande, um gajo fica um bocado desyairado e depois quando algum sai l da porta do
gabinete da direcco, que o director e diz : "Tu no s
o Rosa? Es irmo do Rosa? OHH...."
Pronto. J estou marcado."
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"b) dar parecer sobre os programas de ensino de carcter profissional
que nelas for ministrado e propor, fundamentando-as, as alteraces que
as necessidades locais aconselharem (b);
c) Propor a instituico e assegurar a manutenco nas escolas do ensino
de disciplinas ou de cursos especializados que constituam til
complemento dos seus planos de estudo e contribuam para o seu
eficiente ajustamento s exigncias de preparaco tcnica de qualquer
ramo da produco econmica";
(...)
g) Pronunc.ar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam aprescntados
pelo director da escola"
Como se constata pela leitura deste articulado h uma vontade de estabelecer uma
colaboraco cntre as empresas e a escola, sendo prevista a possibilidade daquelas, atravs
da Comisso de Patronato, intervirem sobre os planos de actividades das escolas tcnicas
e proporem mesmo alteraces curriculares, que permitisscm adequ-las s necessidades
das empresas locais
Esta comisso era, portanto, o rgo privilegiado de ligaco da escola com as
forcas econmicas e o poder poltico local, desempenhando habitualmente o director, de
igual modo, a funco de presidente da referida comisso, o que representava um reforco
do seu protagonismo ao nivel do meio local.
O Estatuto do ETP estipulava, como uma das suas diversas atribuices e
responsabilidades do director em termos de ligaco com o exterior: "A representaco da
escola em todos os actos e solenidades oficiais'
,
conferindo-lhe ainda a obrigaco de
estimular as ligaces com as comunidades locais. 0 art 103 alnea e) estipula que
compete ao director: "Promover e realizar todas as diligncias que conduzam ao
estreitamento das relaces entre a escola e os organismos profissionais, econmicos e
culturais da regio, designadamente aqueles a cujo mbito de actividades respeite o
ensino ministrado".
Estatuto do ETP. art 7.
Idem art 103 a).
1S3
De igual modo o Estatuto refena que a escola devia fomentar a relaco com a
famlia. Contudo da leitura da narraco constante dos relatrios, no de concluir que
esta tenha sido uma das prioridades da poltica educativa: "Nesta regio, a famiia,
ignorante e bisonha, quase desconhece a escola que os filhos frequentam, no se
podendo, portanto, contar com ela" .
As representacoes que alguns dos directores tinham dos alunos e do meio social
real de onde os mesmos eram oriundos, so de certo a justificaco do seu
desinvestimento na relaco escola/famlia, sendo simultaneamente ilustrativas da
distncia elitista que cavava um fosso de silncio entre o seu mundo e o dos seus alunos.
O conjunto das atribuices desempenhadas pelos directores conferia-lhes
prestgio, reconhecimento social e peso polkico significativo, em particular aos directores
das escolas tcnicas dos centro urbanos mais pequenos. Para alm do cargo de director da
escola, acumulavam com regularidade funces ao nvel da direcco da Comisso de
Patronato, da direcco do Centro da MP, Provedoria da Santa Casa da Misericrdia,
sendo alguns ainda membros da Unio Naeional. Este protagonismo social colocava-os
nos lugares de destaque ao nvel das elitcs locais. Por sua vez alguns elcmentos das
forqas vivas locais, incluindo o prprio Presidente da Cmara leccionavam a meio tempo
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na escola .
A presenca regular do governador civil, do presidente da cmara. de chefes
militares e de dignitnos da igreja (padres e bispos), em iniciativas das escolas tcnicas,
particularmente nas exposices dos trabalhos escolares ou em conferncias, provam esta
teia de relaces e cumplicidades. Tambm o acompanhamento e o destaque dado pela
imprensa local e regional e por vezes at nacional, a algumas iniciativas, no sero
alheios ao seu "peso" e influncia poltica ao nvel regional .
Nao admira pois que a leitura que a "Oposico Democrtica" fez desta reforma, e
a quej nos referimos no segundo capitulo da primeira parte, tenha dado especial nfase
*
Estatuto do ETP, art 103 K)
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Relatrio do director da Escola Industrial e Comercial de Chaves, ano lectivo 1959/60.
J0'
O director da Escola Industrial e Comercial de Setbal entre 1945 e 1961 acumulou a direcco da escola com a
direcc.o da Unio Elctrica Portuguesa, uma das maiores empresas da cidade de Setbal. 0 director da Escola
Industrial e Comcrcial de Estremoz entre 1 952 e 1 96 1 , foi fundador e director do semanno Jornal de Estremoz e cnire
1957 e 1961 foi tambm deputado pelo circulo de vora Assembleia Nacional. Em 1961 e transfendo para Setbal,
cidade de onde natural e passa a exercer a direc?o da escola tcnica at 1970. A partir de 1964 exerce
cumulativamente as funces de deputado pelo crculo de Setbal at 1973, CLARO, (2000).
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O director era uma das figuras pblicas, para alm dos oficias do exrcito e membros do poder politico local, quc
tinha lugar assegurado na "Vara do Plio" nas festas religiosas, como nos assegurou Quaresma Rosa na entrevista
citada.
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quilo que considera ser o reforco dos poderes do director que naquela ptica,
o
tornanam "um agente de policiamento poltico da escola"410, que o regime utilizaria,
dado que estando "separado da naco", procuraria "por todos os meios encontrar as
formas mais eficazes de coacco' .
De igual modo, as preocupa^es oposicionistas vo centrar-se nos artigos
referentes s Comisses de Patronato, que no seu entender, consagrariam sobretudo "a
penetraco na escola da organizaco corporativa das empresas' . Na perspectiva da
Oposico, "A Comisso de Patronato no por si prpria um erro"41 . 0 que configuraria
um verdadeiro pengo seriam estas particulares comisses com a composico que
apresentavam e os poderes que Ihe eram conferidos.
Em sntese: O primeiro traco que define o perfil do director o da confianca
poltica que o regime nele depositava. A nomeaco para tal cargo pressupunha, assim,
fidelidade e obedincia estrita aos princpios politicos, ticos e religiosos do Estado
Novo.
Essa soiidariedade activa e incondicional alis evidente na coreografia do
discurso que os relatrios contm, todos eles estruturados por forma a prestar contas das
evidncias de cumprimento integral do papel atribudo. A reforma aprofundou as
competncias do director, pela outorga de uma autoridade que pela sua abrangncia se
vai identificar com o prprio poder fisicamente materializado aos olhos daqueles sobre os
quais exercido, com a proximidade e distncia que o poder assume numa relaco de
dominaco.
Porm essa incontestvel autoridade transmuta-se em autoridade precria e
mitigada, face aos escales superiores de um poder de que quotidianamente depende para
se afirmar.
Os directores das escolas tcnicas vo ter um papel central na adaptaco da
reforma realidade das suas escolas, referenciando-se nos seus relatrios, sua
mplementaco e evidenciando empenho no seu sucesso. O mesmo se poder dizer no
tocante s propostas pedaggicas, que a reforma tentou fossem metabolizadas pelo
universoescolar.
410
O Ensino Profissional Industnal e Comercial (Estudo critico sobre uma recente reforma), Servicos Centrais da








Contudo, esta dimenso de agentes impulsionadores da reforma na sua vertente
de inovaco pedaggica, facilmente derrapa no asfalto da disciplina, no rigoroso
cumprimento da hierarquia e na desvelada cumplicidade com os princpios que
evidenciavam a escola como parte integrante e privilegiada do aparelho ideolgico do
regime.
O director uma figura do sistema escolar, em que o poder delega competncias
mltiplas por forma a operacionalizar o controle efectivo sobre a escola.
um animador da reforma porque coordena e supervisiona a sua marcha, um
animador da burocracia porque vigilante e responsvel fiscaliza o cumpnmento das
normas, um animador social porque figura local de peso que se desdobra em notoriedade
com a sua presenca obrigatria nos happenings escolares e adjacentes escola, um
animador poltico-ideolgico porque todas as outras funces desaguam no esturio de
valores do regime, que se materializa nesta personagem que fisicamente encarna outra
figura voluntariamente ausente...
E ainda, e finalmente, a medida preventiva que o regimc ter intuido como
necessria, para obstar aos eventuais excessos que a pedagogia activa direccionada para a
autonomia discente ia exercitando. Asas sim, mas devidamente autorizadas e carimbadas.
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CONCLUSES
O Estado Novo ao longo dos anos trinta e primeiros anos da dcada de quarenta
ps em prtica uma poltica de contenco de despesas que, na rea da educaco, afectou
particulamiente o ensino tcnico. 0 desinvestimento ponderado neste subsistema de
ensino motivado pela estratgia de discnminaco que o regime vai perfilhar
relativamente ao ensino profissional, que considerava um ensino "mcnor", destinado s
"classes mais humildes" e, como tal, insusceptvel de merecer grande cmpenhamento,
antes devendo ser alvo de uma particular atenco no sentido de evitar que atravs dele se
pudesse operar uma indesejvel mobilidade social. E tambm nessa atitude de
desinvestimento que encontramos as causas de uma persistente degradaco do ensino
tcnico. As ruinosas condices materiais e humanas que este ensino apresenta no incio
da dcada de quarenta e que comecam a ser insistentemente apontadas por professores,
directores de escolas e tambm por alguma imprensa patronal, serao por certo uma das
condicionantes da reforma.
A conjuntura aberta pela segunda Guerra Mundial mostrou, motivou e
perspectivou a necessidade de mudancas estruturais no aparelho produtivo. Esta
conjuntura vai ser responsvel por uma atitude de refiexo e amadurecimento de um
pensamento, que enunciando uma estratgia ndustrialista, proporciona uma outra leitura
do economico e social. Com efeito comeca a haver, por parte dos sectores que entendem
a mudanca como inevitvel e irrenuncivel, o entendimento de que as novas
competncias exigidas pelo mercado de trabalho no se compadeciam com o patamar de
escolaridade da juventude portuguesa. 0 processo reformista ser assim solidrio com o
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processo de industrializaco, interagindo ambos numa relaco causal, ainda que as
motivaces do pnmeiro no se esgotem completamente no segundo.
Em 1941, formada uma comisso com o fim de estudar as condices do ensino
tcnico e propor a sua reviso. Os Estudos Preparatrios da reforma de que esta comisso
autora, consubstanciam um diagnstico exaustivo e impiedoso daquele ensino,
preconizando soluces em termos de estrutura curricular e de propostas pedaggicas que
representam uma ruptura com a ortodoxia do regime em relaco educaco e formaco
profissional.
As soluces encontradas pelos reformistas no vo ter uma aceitaco pacifica por
parte de todos os que coabitam no regime. As alteraces curriculares que criam novos
cursos e sobretudo a introduco do ciclo preparatrio no ensino diumo, com
caractersticas socio-culturais, vo perfilar-se como uma ameaca para os sectores mais
conservadores que temem a mudanca e que vo reagir no mbito da Assembleia Nacional
(1947), com o ardor prprio dos que defendem uma heranca de ordem imutvel que
entendem estar a ser ameacada.
A possibilidade de s classes populares serem leccionadas disciplinas de carctcr
humanstico e de cariz scio-cultural, assusta-os e indigna-os, pela audcia que podero
vira ter, julgando-sej "doutores".
0 debate na Assembleia Nacional em tomo das questocs fundamentais da
reforma, assim denunciador das sensibilidades polticas das forcas que compem o
regime.
Os industrialistas faro coro com os reformistas defendendo a Lei de Bases da
reforma. E fazem-no pela absoluta conscincia que tm da necessidade inultrapassvel de
criar tcnicos competentes e adaptados s mudancas que se anunciam, apesar de at certo
ponto, recearem tambm uma dinmica potenciadora de aspiraces de mobilidade social
ascendente.
H, contudo, um pragmatismo de discurso, que sintetiza a questo, doseando os
seus ingredientes: se a reforma se revela necessria em nome da eficcia produtiva do
mercado de trabalho, deve avancar; que avance porm com o cuidado indispensvel
manutenco do statu quo social dentro dos princpios inquestionveis que alicercam o
quotidiano portugus do fim da dcada.
ISX
0 parecer da Cmara Corporativa (1946) vai servir ao seu relator, Engenheiro
Ferreira Dias, para enviar mensagens a destinatrios certos, que constituam alertas para a
urgncia de uma industnalizaco que se ia adiando, de acordo com a forma peculiar
como o Estado Novo tinha de lidar com o tempo e com a mudanca.
Ferreira Dias quer, deseja, bate-se por uma nova paisagem do aparelho produtivo.
Tudo o que vier por acrscimo e que de alguma forma sirva esse desiderato ou o potencie
ser positivo. Mas o essencial no o acessrio.
A reforma do ensino tcnico ter passado ao largo da anlise e das preocupaces
da oposico democrtica. Para alm de referncias espordicas e avulsas ao ensino
profissional, a imprensa oposicionista no se debrucar sobre o processo reformista, no
assumindo qualquer posico sobre o assunto. 0 nico contributo oposicionista digno de
nota surge da candidatura de Norton de Matos, que publicar um estudo sobre a reforma.
Os seus autores criticaro sistematicamente todas as propostas reformistas, reduzmdo-as
intenco do regime de consagrar, de uma vez por todas, "a legalizaco da fascizaco do
ensino". Esta leitura redutora deve ser compreendida no contexto poltico de represso e
perseguico a que a oposicuo estava sujeita, passada que era j a aura de esperanca que
havia sido o motor dos movimentos de massas do ps-guerra.
0 referido estudo denunciou uma a uma as bases que integram a lei, sem contudo
fazer qualquer aluso crtica existncia de um ensmo diferenciado para as classes
trabalhadoras, havendo uma aceitaco tcita desta discriminaco mtencional e assumida.
De igual modo a Vrtice e a Seara Nova, no tomaro qualquer posico sobre a reforma.
Os seus colaboradores e autores eram consagrados ntelectuais a quem escapava a
problemtica do ensino tcnico-profissional, onundos que eram de classes que
frequentavam os liceus e as universidades.
Por entre crticas esquerda e direita e proclamaces entusisticas, a reforma
sair fmalmente nos finais de 1948, com sete anos de preparaco, discusso e urgncia. O
ritmo dolente do salazarismo a contudo transportando a mudanca. Uma mudanca
vigiada, neste caso por um frreo estatuto, mas mudanca.
A 29 de Janeiro de 1948, quase um ano depois do debate parlamentar, Froilano de
Melo, de forma entusiasta, apela ao ministro da Educaco Nacional para a criacao de um
"ambiente de tecnicidade" que implemente a formaco de uma "equipa de tcnicos
habilitados a enfrentar os melhores problemas dessa tcnica moderna que revolve o
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mundo" educando "a gente nova no respeito dignidade do trabalho manual e no amor
blusa e ganga de artfice, que so as vestes sagradas das oficinas' .
A necessidade de dotar o pas de um ensino tcnico-profissional consentneo com
a "tcnica modema que revolve o mundo" e a obrigatoriedade de educar no "amor
ganga" como veste sagrada da subaltemidade daqueles a quem a reforma se destinava,
so, deste modo, as grandes balizas com que o movimento reformista se vai confrontar. .
E precisamente neste jogo de claro/escuro, nesta apetncia e urgncia de
mudanca e nesta obstinaco de continuidade e imutabilidade de forcas centrfugas e
centripetas de equilbrio do regime, que devemos situar a reforma de 1948, com a
modernidade econmica e industrial a seduzir os sectores que aspiram a uma inadivel
reconverso do aparelho produtivo, e o pavor mudanca a tentar fazer claudicar ou pelo
menos abrandar a marcha do progresso.
A reforma integrar as soluces de compromisso que a tomaram possvel e a
situaram no campo da mudanca controlada, sem sobressaltos e confrontos, numa
aparncia de calma, reproduzindo os velhos rituais do exorcismo contra o eaos, a
desordem e os fantasmas usurpadores da autoridade do Estado Novo; uma mudanca
vigiada, e contudo mudanca.
A segunda parte do nosso estudo pretendeu problematizar a dimenso pedaggica
da reforma. Procurmos aferir atravs da anlise de documentos quc constitucm parte da
sua memria escrita, se o novo iderio pedaggico que a reforma quis introduzir, foi
efectivamente posto em prtica na escola portuguesa reformada e se concorreu de forma
substantiva para a mudanca intrnseca daquela instituico.
A concluso revelou-se afirmativa ainda que eivada de limitaces e contradices.
O campo da nossa anlise valorizou fundamentalmente os aspectos ideolgicos
que enformaram as novas prticas lectivas que esta reforma administrativamente
concebida tutelou. E tambm nesse domnio este movimento educacional se revelou
contraditrio, dado ter operado rupturas a nvel de um discurso que fechava as portas
pedagogia padro da escola nacionalista e se abria viviflcado a novos referenciais,
expurgando-os contudo das propostas que no lhe convinham e que podenam fazer
perigar a instituigo escola tcnica como parte do todo estadonovista.
414
Dirio das Sesses de 29/1 /48. p. 1 29.
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A reforma , assim, um produto da mudanca, que se afirma nas dcadas da sua
gnese e implementaco e simultaneamente produtora de mudancas que a sua aplicacio
vai suscitar. Opera rupturas e acarinha, salvaguarda e vigia continuidades
(re)construindo-as no mbito dos contedos programticos, eventos, cenrios e at
estruturas organizativas como a Mocidade Portuguesa.
E, se este novo discurso pedaggico aparece por vezes eivado de um
"radicalismo" inovador ele proferido por homens ligados ao Estado Novo que confia
neles para operar as mudancas necessrias; homens ligados umbilicalmente a um
governo que atravs do Estatuto da sua autoria, consegue metabolizar e de alguma forma
neutralizar as propostas de prticas que pudessem afastar-se dos cdigos
comportamentais aceites e desenhados pelo regime.
A medida que a situaco internacional se esclarecia e passada a vaga autontria e
anti-liberal em que a Europa havia mergulhado nas dcadas de vinte e trinta, os
reformadores de 48 vo sentir necessidade de procurar novas fontes de legitimidade
pedaggica. Os pedagogos da Educaco Nova que haviam sido referenciados e at
"deglutidos" por um vasto leque de "consumidores" da pedagogia intemacional, so os
escolhidos para nortear esta cruzada pedagogica que assim se legitimava por um
indiscutvel referencial terico.
Estvamos no ps-guerra e o fogo que havia feito subir a temperatura ambiente
do nacionalismo e da "imposico totalizante'*415 havia afrouxado "com o esmorecimento
ideolgico do regime progressivamente transformado numa pesada ditadura burocrtica
j sem alma para educar as almas de quem quer que fosse'
E desta alma, ou da falta dela, ou da necessidade da sua restauraco que nos
falam os autores dos programas, os relatores dos Estudos Preparatorios e at alguns
directores nos seus relatrios que pretendem impnmir-lhe um outro alento.
A "alma" ser assim ministrada, imposta, organizada e tutelada no quadro da j
referida "ditadura burocrtica", lancando mo dos contedos programticos, das
comemoraces com presenca obrigatria, da inscrico coerciva na Mocidade Portuguesa
ou da prpria figura do director, que, do alto do seu panopticon, vigiava tudo e todos
numa omnipresenca constante.
415
Femando Rosas, Portugal e o Estado Novo (1930-1960), ed. Presenca, Lisboa, 1992, p. 143 cit. por Barroso (l 195).
p. 600.
4l6//twp.l43, Ibidem. p. 600.
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A reforma revelar-se-, assim, uma unidade de contradicoes.
Estamos, perante uma reforma que consagra uma formaco geral e entreabre
portas a aspiraces de sectores sociais at a afastados do acesso a nveis mdios de
formaco, mas que, timorata, armadilha o sistema educativo para negar a mobilidade
social "descontrolada".
Estamos perante uma reforma, que permite enunciar um discurso pedaggico que
se assume inovador e simultaneamente se ancora numa teia legislativa que preconiza um
modelo autoritrio e repressivo.
Estamos perante uma reforma que problematiza e contesta espacos e prticas
pedaggicas arcaizantes mas reproduz com fdelidade o cenrio quotidiano do estado
autoritrio.
Estamos perante uma reforma que sensvel a novos contedos cognitivos, mas
no prescinde da inculcaco ideolgica.
Estamos perante uma reforma, com um discurso desenvolvimentista e
proissionalizante, mas que nega mulhcr um novo papcl e estatuto social, empunando-a
para a rotina domstica e circunscrevendo-a ainda e sempre a um parco nmcro de
profisses de inegvel subaltemidade.
Estamos perante uma reforma que se apropria da engenharia metodolgica da
Educaco Nova mas que lhe oculta a patemidade e lhe retira a dimensao social.
E, finalmente, estamos perante uma reforma, que consigna a frequncia prvia do
ciclo preambular mas prev que, para determinadas indstrias regionais, se mantenha o
tipo de ensino exclusivamente oficinal, com carcter infantil.
Se no podemos considerar que a reforma de 48 tenha sido a revoluco
pedaggica anunciada pelos reformistas, que abria novos e ridentes caminhos para a
juventude operria de ento, 48 no foi to pouco, como advogavam as vozes da
oposico, mais uma pedra na "fascizaco do ensino". Foi a reforma possvel gerada no
nterior do Estado Novo, espelhando a forma especfica como a adaptaco, neste caso do
Ensmo Tcnico Profissional, modemidade econmica e industnal se la podendo fazer
no quadro complexo de equilbrios entre o desenvolvimento e conservaco dentro do
regime: sem roturas polticas e ideolgicas frontais com as tradicionais representaces da
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ordem; esconjurando os perigos com a reedico de velhas retncas ideolgicas; prevendo
eventuais denapagens com um fneo centralismo administrativo.
Ao chegarmos ao fim desta etapa do nosso trabalho que mobilizou o fundamental
do nosso esforco profissional, intelectual e at afectivo dos ltimos anos, temos
conscincia do que ainda h por fazer, investigar e problematizar em tomo do tema que
tratmos.
Para compreender um edificio no basta conhecer o construtor, o teneno e a data
de construco. No basta o que disseram os que trabalharam na sua edificaco. No basta
conhecer e interpretar a sua planta. No basta perconer alguns dos seus compartimentos.
No basta decifrar a sua funco. Todos estes elementos de conhecimento so por certo
fundamentais e imprescindveis avaliaco do todo edificado. Contudo, um edifcio para
ser percepcionado no seu todo, neccssita tambm de ser entendido no seu pulsar interior,
que Ihe d vida e o transforma de matria inerte em instituico coesa, eficaz e operante.
Esta investigaco deve ser entendida como uma primeira abordagem, uma tcntativa de
compreenso, leitura e traduco da reforma do ensino profissional de 1948.
E se h um percurso que consideramos ter cumpndo, no que se refere
contextualizaco poltica, social, econmica e ideolgica da reforma e ao tracado das
motivaces, cumphcidades, constrangimentos e causalidades que estiveram na sua
gnese e implementaco, com todas as limitaces que qualquer trabalho deste tipo
comporta, h por outro lado um outro caminho a perconer que diz respeito apropnaco
da reforma pelos alunos, professores e funcionrios e que deve ser complementado pela
exegese de outras fontes.
A anlise de documentos como jomais escolares, jomais de tumia, anurios,
cademos dirios, livros de ponto, entrevistas direccionddas a professores e alunos, dinos
de professores, exames de admisso ao ensino tcnico, colecces de testes e de exames,
imprensa local, entre outros, podero abrir novas e estimulantes abordagens desta
investigaco agora iniciada...
Perconemos alguns compartimentos do edifcio escolar, restando outros a que




1. Arquivo Histrico do Ministrio da Educaco (A.H.M.E.)
Fundo Direcco Geral do Ensino Tcnico:
Relatrios dos directores das escolas tcnicas.
- Outras unidades de instalaco: Inspeccao, Processos Diversos, Informaco
PIDE.
2. Arquivo Psacional da Torre do Tombo
Arquivo Oliveira Salazar (AOS)
3. Centro de Documentaco 25 de Abril
- Documentos relativos Oposico Democrtica
4. Fundaco Mrio Soares
Documentos relativos Oposico Democrtica
5. Legislaco sobre o ensino tcnico
- Comisso de Reforma do Ensino Tcnico. Dec-Lei 31431, de 29 de Julho de
1941
- Reforma do Ensino Profissional Industrial e Comercial Lei 2025 de 19 de Junho
de 1947
Regulamentaco do Ensino Profissional Industrial e Comercial Decreto-Lei
37028 de 25 de Agosto de 1948
Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comercial Decreto-Lei 37029 de 25
de Agosto de 1 948
- Circulares sobre o Ensino Tcnico-Profissional, ( 1 948- 1 960)
6. Estudos Preparatrios da Reforma do Ensino Tcnico
-
- Separata do Vol I de Escolas Tcnicas
N4
7. Imprensa Pedaggica
- Escolas Tcnicas, Boletim de Acco Educativa, editada pelo Ministno de
Educac-o Nacional, sob a responsabilidade da Direcco Geral do Ensino Tcnico
Elementar e Mdio, Lisboa, anos 1946-1971
8. Imprensa Patronal
- O Trabalho Nacional, editada pela Associaco Industrial Portuense, Porto. anos
de 1931-1937
- A indstria do Norte, editada pela Associaco Industrial Portuense, Porto. anos de
1940-1951
- Indstria Portuguesa, editada pela Associaco Industrial Portuguesa, Lisboa,
anosde 1930-1951
9. Imprensa afecta Oposico
- SearaNova( 1942- 1960)




Dirio da Manh, Dirio Popular, Dirio de Noticias, Novidades, Repbica e
Dirio de Lisboa (Dezembro de 1946 e Janeiro de 1947)
12. Publicaces Oficiais
- Dirio das Sesses da Assembleia Nacional e da Cmara Corporativa ( 1 946-
1947)
- VINTE CINCO ANOS DE ADMINISTRAQO PBLICA, Presidncia do
Conselho, Ministrio da Educaco Nacional, Imprensa Nacional, Lisboa, 1954
13. Esplios
Antnio Srgio, na Casa Antnio Srgio, sediada em Lisboa
Feneira de Macedo, Irene Lisboa e Barbosa de Magalhes, na Biblioteca
Nacional, secco de Reservados
14. Entrevistas
Ex- alunos do ensino tcnico
Ex-director de uma escola tcnica
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15. Poltica e Educaco
COSTA, Rui Carrington da, Subsdios para a histria do movimento da Orientaco
Profissional. Sua introduco no nosso pais, Separata do n 7 do Boletim do
nstituto de Orientaco Profissional, Lisboa, 1946.
FERRO, Antnio, Salazar, O Homem e a sua Obra, Emprsa Nacional de Publicidade,
Lisboa, 1933.
MACEDO, A. A, Feneira de, A Educaco do Povo, ed. Seara Nova, Lisboa, 1945.
MARQAL, Gil, Novos Rumos, Possveis Bases para uma Reforma Definitiva do Ensino
Secundrio em Portugal, Prefcio do general Norton de Matos, Lisboa, 1946
MATTOS, Norton de, Os dois primeiros meses da minha candidaiura Presidncia da
Repblica, edico do autor, Lisboa, 1946
MONIZ, Jorge Botelho, Campanha Eleitoral (Palestras Radiofnicas). Parceria Antnio
Maria Pereira, Lisboa, 1949
NOTAS SOBRE A INSTRUQO PROFISSIONAL, Ministrio da Instrucao Pblica,
Direcco Gcral do Ensino Tccnico, Lisboa, 1930
O ENSINO PROFISSIONAL INDUSTRIAL E COMECIAL, (Estudo crtico sobre uma
recente reforma), edico Servicos Centrais da Candidatura do General Norton de
Matos, Trabalho elaborado na Comisso de Instruco dos Servicos de
Candidatura, Lisboa, 1949
PROENQA, Carlos, Uma Reforma do Ensino Tcnico e seu Desenvolvimento, Anexo ao
Boletim Escolas Tecnicas, n43, DGETP, Lisboa, 1971
SANTOS, M. Alambre dos; Ensino Tcnico-Profissional: Legislaco Coordenada e
Anotada, Ed. do autor, 1957
SARAIVA, Antnio Jos, A Escola, Problema Centrai da Naco, edico do autor,
Lisboa, 1947
SERGIO, Antnio, Democracia, ed. Seara Nova, Lisboa, 1938
SERGIO, Antnio, Cartas Sobre a Educaco Profissional, ed. Renascenca Portuguesa,
Porto, s/d.
SERGIO, Antnio, Cartas do Terceiro Homem, Porta-Voz das "Pedras Vivas" do "Pais
real", Editorial Inqurito Limitada, Lisboa, 1953
VILELA, A. Lobo, Questoes Pedaggicas, (Reforma do Ensino), Cademos da Seara,
Lisboa, 1946
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16. Listagem dos relatrios que integram a base de dados:
N Escola Ano Cota
1 Escola Industrial Dona Lusa de Gusmo 1953 Cx-.6/Proc.58
2 Escola Industrial e Comercial Alfredo da Silva 1953 Cx'.l/Proc.4
3 Escola Industrial e Comercial Alfredo da Silva 1955 Cx-.3/Proc.25
4 Escola lndustrial e Comercial Angra do Herosmo 1953 Cxa.2/Proc.18
5 Escola Industrial e Comercial Angra do Herosmo 1955 Cx'.3/Proc.24
6 Escola Industrial e Comercial de Aveiro 1953 CxM/Proc.3
7 Escola Industrial e Comercial das Caldas da Rainha 1951 cxa12/Proc.134
8 Escola Industrial e Comercial das Caldas da Rainha 1953 Cx".l/Proc.5
9 Escola Industrial e Comercia! de Faro 1953 Cx-.2/Proc.8
10 Escola Industrial e Comercial da Marinha Grande 1951 Cx-l2/Proc.l35
11 Escola Industrial e Comercial de Oliveira de Azcmcis 1953 CxJ.2/Proc.l3
12 Escola Industrial c Comcrcial de Chaves 1960 Cx-28/Proc.3()6
13 Escola Industrial e Comcrcial de Chaves 1951 Cx-|2/Proc'M32
14 Escola Induslrial c Comcrcial da Covilh 1953 CxM/Proc.7
15 Escola Industrial e Comercial de Elvas 1955 CxJ.5/Proc.48
16 Escola Industnal Fonseca Bcnevidcs 1947 CxJ10/Proc.l2l
17 Escola Industrial dc Gouveia 1 96 1 CV27/Proc.276
IX Escola Industrial e Comcrcial da Figueira da Foz 1951 CxJ.6/Proc.57
19 Escola Industrial e Comercial dc Ponta Dclgada 1945 Cx-|0/PricM08
20 Escola Industrial c Comercial de Viana do Castelo 1951 CxJ.6/Proc.56
21 Escola Industrial e Comcrcial do Funchal 1951 Cxa12/ProcM3l
22 Escola Comercial D. Maria I 1955 Cxa.4/Proc.33
23 Escola Industrial c Comcrcial dc Bcja 1960 Cxa26/Proc.256
24 Escola Comercial Filipa de Vilhena 1951 CV124WM36
25 Escola Industrial e Comercial de Aveiro 1951 CxJ.12/Proc139
26 Escola Industrial e Comercial de Braga 1951 CxM2/Proc133
27 Escola Comercial Filipa de Vilhena 1957 Cxa.8/Proc.87
28 Escola Industrial e Comercial de Lagos 1951 CxJ13/ProcM41
29 Escola Industrial Fonseca Benevides 1945 cxJIO/Proc.127
30 Escola Comercial Pedro de Santarm 1947 CxJ.5/Proc.53.
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